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, (.'uba, marzo 12. 
hesíf su base eí. Guantánamo el 
Ĥ iirv T. Mayo, Comandan-
í 1 ^ e ' S i imSana del Atlán 
? m u'tiene enterado del curso 
í^faco iíeclmientos y hoy ha recl-
f a , «or lo menos de cinco estaciones 
ĥ nas cu donde han desembarcado 
E^^cricanaa informes detalla-
, . Sbre la situación. Ninguno de es-
M borníes, sin embargo ,demuestra 
¿ enlbarco de los americanos 
q «i nrincivlo de la intervención, 
USgo recorriendo ia ciudad, y 
destacamentos mas pequeños 
S a n análogos seryicios en, Guan-
Sam . La única estación interior 
!„ í e se han estacionado fuerzas 
Ucanas es la mina del Cobreño-
cac millas de Santiago. Los america-
¡St Zn tenido cuidado de no inteWe-
I r en lo más mínimo con el Gobier-
m> Civil, permaneciendo en sus pues-
li»s los funcionarios nombrados por 
I Z liberales antes de la eyacuacion de 
la ciudad por las tropas rebeldes. 
Anoche se distribuyó por toda a 
ciudad una circular, apareRteraenle 
n ada por el coronel Jose Meo as 
.Tañé, que se hallaba a bordo del Ma-
lanzas, como representante especial 
del Presidente 3IenocaL 
En esta circular se exhorta a los 
ciudadanos leales para que depongan 
las armas, prometiendo clemencia pa-
ta los que así lo hagan y el mas se-
rero castigo para los que continúen 
en actitud rebelde. Las autoridades 
liberales de la locaUdad hicieron de-
tener a los que repartían la circular, 
pero posteriormente los pnsieron en 
libertad. Otro circular que se recibió 
hoy estaba dirigida por el Presiden-
te *Menocal a P. Merrill Giíffth, Cón-
í.ul American en Santiago. Decía qne 
se celebraría una elección en la pro-
vincia de Oriente diez días después 
de que las tropas de Menocal eshiTle-
sen en posesión de Santiago. 
Los habitantes de Santiago de Cuba 
apenas han tenido noticias de la si-
tuación en otras partes de la Isla des-
de 1 día 12 de febrero, pues duraute 
»'ste período de tiempo han estado ais-
ladns. Entre esta ciudad y ( amagiiey 
se ha destruido el tráfico del ferro-
carril de Cuba. Los cálculos que se 
liacen sobre la caña incendiada por 
los rebeĥ j son -"ríos poro al pa-
m 
ffiSSí0 Acosta' el "̂Alcaide de 
t'mtra .ÍV^k-68^3 alzadü en a™** 
rjer Pn r Ob,e.no J ^ se Presentó 
en Guanajay, acogiéndose a la 
Icsralidad 
tode N e w Y o r k 
Marzo 12 
^ j W j E L F.VEN1H6 SUH 
Acciones 8 0 1 . 2 9 0 
Bonos 3 . 7 6 9 . 0 0 0 
CI£ARING H0USE 
-os checks c&njeadof tyef 
^ ^ "Clearmg-Houie" de 
^ York, según el "Ere-
r^-Sun", importaron 
3 5 4 . 0 2 7 . 1 9 1 
Teniente Coronel Eduardo Lores. Je 
conducta tan digna como leal, le ha 
afecto durante el día de ayer, con mo 
s::iudar y reiterar su adhesión ai Pro 
lo hio prisionero Kigoberto Eernánde 
SUS J) 
recer no se ha destruido ninguna par-
te de la maquinarla para la molienda. 
En la ciudad de Santiago no ha habido 
saqueo ninguno. 
•La presencia de las fuerzas de de-
sembarco americanas en Santiago de 
( uba débese indirectamente a las de-
claraciones de la Cáftaru de Comer-
cio, a las que siguieron conversacio-
nes entre el Cónsul Grifflth y el Co-
mandante Belknap, decidiéndose en-
tonces qne la evacuación de los libe-
rales creaba una situación que exigía 
imperiosamente la protección de las 
vidas e intereses extranjeros. 
Los marineros fueron los primeros 
que desembarcaron seguidos de los sol 
dados de infantería de marina, cu-
yo oficial es el capitán Joseph D. Mo-
ray, de la compañía cuadragésima 
tercera. El Teniente L, S. Kimball, 
del San Francisco, se halla al mando 
de las fuerzas de tierra. El Cuartel 
General de los americanos está situa-
do frente al Consulado. Parejas de 
centinelas recorren las calles y unas 
< nautas piezas de artillería ligera han 
sido emplazadas en los puestos avan-
zados de los límites de la ciudad. 
Al parecer la presencia de los ame-
ricanos en Santiago no ha despertado 
resentimiento ninguno. Hasta se ha 
invitados a la policía local a que con-
tinúe en el desempeño de sus funcio-
nes, haciendo entender los americanos 
claramente que estaban en la ciudad 
cor el único objeto de preservar el 
orden. La única nota discordante de 
la situación fué acallada hoy por el 
í ónsnl Griffth, cuando persuadió a 
tres políticos conservadores a que 
debían conducirse de una manera me-
nos ostentosa. Guillermo Mascaró, 
candidato a Gobernador en la boleta 
conservadora; el coronel Alfredo Lo-
res, Presidente del Consejo Provin-
cial y Ramón Rnlz, Administrador de 
Correos habían sido presos por los li-
berales. Fueron puestos en libertad 
por Interseción de los americanos. 
Los conservadores, alentados por su 
reaparición se agolparon en torno su-
yo, hasta el extremo de iniciar lo que 
parecía nn motín, lo cual fué cansa de 
que el Consol Grtífth ijugiiiese la con 
vcniencla de que se retirasen tempo-
ralmente o do que fuesen internsidos. 
EL COMITE PARLAMENTARIO 
CONSERVADOR 
En el domicilio del Jefe del Partido, 
doctor Ricardo Dolz, se reunieron 
ayer los miembros del Comité Par-
lamentarlo Conservador. 
Después de un largo cambio de im-
presiones, se convino en Invitar al 
Comité Parlamentarlo Liberal para 
que contribuya a Integrar el quorum, 
a fin de normalizar la vida legislati-
va de la nación. 
El Comité Parlamentarlo Conser-
vador espera que los liberales, por 
patriotismo, acepten la invitación y 
concurran a la Cámara, para resol-
ver los problemas de interés general 
que se encuentran pendientes, sin 
perjuicio de que emitan sus opinio-
nes y voten de acuerdo con el crite-
rio que sustenten. 
BALDOME RO ACOSTA INGRESO 
AYER EN EL PRESIDIO 
Por mediación de un conocido ha-
fe militar de Santiago de ( uba. cuya 
valido cariñosas mauifostarionos de 
tivo de haber llegado a esta ciudad a 
sidente Menocal.—Al coronel Lores 
z, por haberse negado a secundar 
lañes. 
condado del termino de Cabañas, se 
presentó ayer el ex Alcalde de Ma-
rinnao, Baldomcro Acosta. 
El presentado está herido en una 
pierna, herida que según nuestros 
informes, se halla infectada. 
Baldomcro Acosta, desde que re-
sultó herido, se hallaba oculto en la 
torre de un demolido ingenio. 
De Guanajay fué traído en automó-
vil y conducido al castillo del Prín-
cipe,'donde guarda prisión. 
BALDOMERO ACOSTA SE PRE-
SENTÓ EN GUANAJAY 
Guanajay, Marzo 12. 6 p. m. 
Acaba de llegar a esta población, 
conducido por el hacendado Ernes-
to Longa, el cabecilla alzado Baldo-
mero Acosta, que sufre una herida 
grave en la pierna derecha. 
Según sus propias manifestaciones. 
BALDOMERO SE PRESENTO 
Está gravemente herido 
En Palacio se recibió ayer tarde 
un telegrama en que se da cuenta de 
que en Guanajay se habty, presentado 
oí coronel Baldomcro Acosta, alcal-
de de Marianao, que se había alzado 
en armas. 
Con él se presentó Masip, sargento 
de la policía de esta última pobla-
ción, que también se encontraba al' 
zado. 
Según se nos dijo, Baldomcro se 
encuentra gravemente herido. 
Fué remitido al Presidio, 
la herida le fué causada por un sar-
gento de la Guardia Rural, que no 
es otro que el destacado en Quiebra 
Hacha, apellidado Toro. 
Reina animación en todo el pueblo, 
pues se supone que la presentación 
de Baldomcro es el golpe defipitivo 
a la revolución en estos contornos.— 
Ei Corresponsal. 
RAMON CARRILLO, SECRETARIO 
PARTICULAR DEL DOCTOR ZA-
YAS, SE PRESENTO AYER 
En las últimas horas de la tarde 
anterior, fué conducido a Palacio por 
ei hacendado señor Guedes, Ramón 
Carrillo, secretario particular del 
doctor Zayas, quien estaba alzado. 
Después de firmar el acta acogién-
dose a la legalidad, Carrillo quedó 
tn libertad. . 
PRESENTADOS 
Se han presentado al capitán de 
milicias Carlos Menéndez, en Encru-
cijada los alzados Rafael Guevara, 
Lorenzo Morales, Félix Pino, Agus-
tín Morales, Angel Quesada, Pedro, 
Cnbarroca, Jesús Morales, Ramón [ 
Lamadrld, Ramón Hernández, Justo 
Díaz y Félix Alfonso, los que han | 
hecho entrega de cinco machetes, 
una tercerola y una escopeta. Todos 
pertenecían a la partida de Llerena. 
También se le han presentado Ramón 
Mllián y Filomeno Villalta, los cua-
les pertenecían a la misma partida. 
NOTICIAS DE LAS VILLAS 
El brigadier Consuegra, desde San-
ta Clara, dice: "Capitán Domingo Ff-
gueroa, con fuerzas a su mando sos-
tuvo fuego con una partida de vein-
ticinco hombres, dispersándolos y 
ocupándoles cinco caballos, tres de 
ellos equipados, así como varios ob-
jetos pertenecientes al Ejército. Ca-
pitán Cortés de Buenavista sostuvo 
fuego con alzados en finca Santa Pe-
trona, dispersándolos. Jefe Milicias 
Quemados de Güines sostuvo fuego 
con los alzados, desconociéndose el 
resultado. Teniente Fortla desde 
Guaracabulla sostuvo fuego con par-
tida enemiga, habiéndole hecho diez 
muertos que dejaron en el campo, 
ocupándole dos caballos equipados: 
desconociéndose quién sea el jefe de 
(Pasa a la página siete.) 
N u e v o s a v a n c e s a n g l o f r a n c e s e s e n e l t e a t r o o c c i d e n t a l 
d e l a g u e r r a . - D i e c i s é i s a e r o p l a n o s y d o s g l o b o s c a u -
t i v o s d e l a E n t e n t e d e s t r u i d o s p o r l o s a l e m a n e s . 
LA LLEGADA DE MR. GERARD 
A CAYO HUESO 
RECEPCION A GERARD 
Nueva York, Marzo 12. 
Hoy se han hecho los preparativos 
necesarios para hacer up gran reci-
bimiento a Mr. James TV. Gerard ex-
Embajador de los Estados Unidos en 
Alemania, cuando llegue a esta elu-
da c!. 
El Alcalde Mr. Mitchel, ha nom-
brado una comisión formada por pro-
minentes funcionarios y ciudadanos 
para que arreglen todos los detalles 
do la recepción, 
GERARD lEJÍ CAYO 11 CESO 
Cayo Hueso, Florida, Mayo 12. 
Mr. James W. Gerard, ex embaja-
dor americano en Alemania, llegó 
hoy a este puerto y después de nn 
breve descanso tomó el tren para 
Washington. 
El ex embajador vino acompañado 
de su esposa y de un séqnito com-
puesto de unos cuarenta americanos, 
procedentes de Alemania. Parecía es-
tar muy animado y dió una recepción 
a los ciudadanos que se agolpaban 
en el andén para recibirlo. 
Mr. Gerard se manifestó mny in-
teresado en la situación internacio-
nal resultante de la nota de Zimmer-
mann yaceptó gustosísimo los ejem-
plares de los periódicos que se le 
ofrecieron y que contienen los des-
pachos relatiros a oste incidente. AI 
rogársele que hiciese alguna decla-
ración sobre el asnnto, contestó qne 
"había guardado silencio durante nn 
viaje de siete mil millas y seguiría 
callado hasta Hogar a Washington." 
Hasta donde ha podido averiguar-
se, lo único qne dijo hoy sobre ses 
planes es que no aceptaría la candi-
datura para Alcalde de la Ciudad de 
Nueva York si se le ofrecía. Estas 
fueron las palabras que lograron ha-
cerle pronunciar los corresponsales 
que fueron a bordo del vapor "Go-
vernor Cofob", que trajo al ex emba-
jador y su séquito de la Habana. 
Mr. Gerard se manifestó muy com-
placido con la acogida qne le dieron 
en la Habana, a donde llegó ayer a 
bordo del vapor español "Infanta 
IsabeF, procedente de la Coruña, Es-
paña, y también se manifestó muy 
aprudecldo a los vecinos y autorida-
des de la localidad por las corteses 
atenciones de que ha sido objeto.Pa-
recía muy regocijado con motivo de 
su regreso a playas americanas. 
LA CAIDA DE BAGDAD 
LA CAIDA DE BAGDAD CAUSA 
SORPRESA EN YIENA Y 
BERLIN 
Ginebra, vía París, Marzo 12. 
La caída de Bagdad causó grande 
sorpresa en Berlín y Viena según 
noticias recibidas aquí do dichaj ca-
pitales. Recientemente los periódicos 
austríacos y alemanes habían publi-
cado que debido a los grandes refuer 
zos enviados desde Aleppo y Smirna, 
Bagdad podía sostenerse indefinida-
mente. 
Aqní se espera qne nno de los re-
sultados inmediatos de la ocupación 
de Bagdad, por las fuerzas inglesas, 
será la retirada de las fuerzas tur-
cas que se hallan combatiendo en los 
distintos frentes. El Coronel Feyer, 
crítico militar, dice lo siguiente en 
e! "Jounal do Geneve": 
"A menos qne se organice un nue-
vo ejército <<.omtt-'i( para llevar a 
L O S D I S P A R O S D E A V E R 
E N E L P U E N T E D E C H A V E Z 
U n c o b r a d o r e s d e s a f i a d o p o r 
c l i e n t e y h e r i d o g r a v e d e b a l a . 
u n 
En el callejón denominado Arro-
yo del Matadero, por donde antigua-
mente tenia su cauce el arroyo de 
Chávez, que atravesaba la Calzada 
del Monte, una cuadra más arriba de 
la Calzada de Belascoain, paralela-
mente con ésta; ayer riñeron dos 
individuos, primero tratando de ti-
rarse mútuamente adoquines y más 
tarde, con los puños, terminando la 
reyerta con dos disparos que uno 
le hizo al otro, lesionándolo de gra-
vedad. 
Angel Perullero y Melindrero, na-
tural de España, de treinta y cuatro 
años de edad, vecino de Monte 323, 
y cobrador de la sociedad Ramón 
López y Co., establecida en Inquisi-
dor número 1, se presentó ayer a 
las 3 p. m. en la peletería situada en 
Monte 226, propiedad de Alvarez y 
Fidalgfl, tratando de cobrarle tres 
cuentas por valor de $146.37, al míem 
bro de esta última sociedad, Manuel 
Fidalgo Castro, natural de España, 
de 35 años de edad. 
El cobrador y el cliente, discutie-
ron, no se sabe por qué causa, pe-
ro si que ella los determinó a desa-
fiarse mútuamente, saliendo ambos 
en d:.rección al callejón Indicado. 
Francisco García y Grave de Pe-
ralta, vecino de Escobar 15?. y José 
Bazabe Sánchez, caballeí-icero de la 
13a. estación de Policía, y vecino 
de Romay 24, cuando Fidalgo y Pe-
rullero se dirigían al terreno del de-
safío, se hallaban conversando en 
Monte esquina al Arroyo de Matade-
ro, y vieron a los contrincantes dis-
cutir y proveerse de adoquines en 
actitud agresiva, por lo que se de-
terminaron a desarmarlos. Estos se 
retiraron al final del callejón, y allí 
se abrazaron, cayendo ambos al sue-
lo, en cuyos instantes Fidalgo usó 
un revólver Smith 32, que portaba, 
haciéndose dos disparos a Perullero. 
Una de las balas alcanzó al agre-
dido, produciéndole una herida de 
forma circular, con bordes quema-
dos, situada al nivel de la espina ilia-
ca, antero-superior izquierda, de ca-
rácter grave, de la que fué asistido 
en el centro de socorros del segundo 
distrito, por el doctor Sánchez, quien 
certificó que el paciente adolecía 
además de contusiones en la cabe-
za, nariz y ojos. 
Fidalgo Castro fué asistido por el 
mismo facultativo de contusiones le-
ves en el tórax y muñeca izquierda. 
Fué presentado ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Terce-
ra por el vigilante 1262. José Guar-
dado, que lo detuvo en el lugar de la 
ocurrencia. 
La expresada autoridad judicial lo 
Instruyó de cargos remitiéndolo al 
vivac por todo el término que pre-
ceptúa la ley. 
El herido grave que fué conducido 
al centro de socorros por el vigilan-
te de- tráfico 24. Eduardo Corrales, 
quedó por su estado, en el hospital 
de Emergencias, donde probablemen 
te se Jo practicará una operación 
quirúrgica para extraerle la bala que 
se le ha quedado alojada. 
r 
Habana, Marzo 12 de 1917 
C O M P A Ñ I A 
g u e r r e r o M e n d o z a 
£1 representante de dicha com-
pañía ruega a cuantos señores 
tienen habitual mente concedí-
daentradao asignada localidad 
en el "Teatro Nacional", pasen 
por la contaduría de dicho tea-
tro a fin de recoger las tarjetas 
que han de servirles durante la 
temporada Guerrero-Mendoza 
para acreditar ante los porteros 
y demás empleados del teatro 
la autenticidad de la concesión. 
P. Mgr/a Guerrero y F.Díaz de Mendoza. 
Carlos Galante. 
cabo una campaña contra las fuer-
zas del >ícneral Mande, la ciudad que-
dará definitivamente en poder de los 
ingleses, 
Rifaoí Bajá, el ex-Embajador tur-
co en París, embarcó hoy aquí para 
Constantinopla. Dijo que considera-
ba la situación muy grave. 
SE ANUNCIA LA CAIDA DE BAGDAD 
EN LA CAMARA DE LOS COMUNES 
Londres, marzo 12. 
Después de anunciar la caída de 
Bagdad en la Cámara do los Comu-
nes hoy, Andrew Bonar Law, Ministro 
de Hacienda, dijo que había motivos 
abundantes para creer que las dos ter 
ceras partes de la artillería turca ha-
bían caído en manos de los ingleses 
o habían sido arrojadas al Tigris. 
Mr. Bonar Law dijo que la caída de 
Bagdad era consecuencia de una serie 
de brillantes operaciones realizadas 
por las tropas inglesas e indias con 
intrepidez y determinación que mere-
cen toda clase de encomios. Cuando 
el General Mande, Jefe del ejército 
de la Mesopotamia, ernzó el Tigris 
más arriba de Knt El Amara, el mes 
pasado, amenazó de esta manera la 
seguridad del ejército turco. Los tur-
cos inmediatamente se retiraron so-
bre Bagdad y fueron perseguidos con 
la mayor energía. Gran número de pri-
sioneros y cantidades de material de 
todas clases cayeron en manos de los 
ingleses. 
El General Mande tendió nn puente 
a través del Tigris en su confluencia 
con el Díala. No obstante el calor y 
el polvo—dijo Mr. Bobar Law—los in-
gleses realizaron una brillante mar-
cha de diez j ocho millas hacia Bag-
dad y hallaron a los turcos fuerte-
mente apostados seis millas al Suro-
este de la cindad. Los turcos fueron 
atacados inmediatamente y lanzados 
hasta su segunda posición, dos millas 
a retaguardia. 
En la noche del oeno do marzo los 
ingleses se instalaron en la margen 
septentrional del Díala. En los dias 
(PASA A LA OCHO) 
A n c i a n a m u e r t a p o r u n 
a u t o m ó v i l 
Enrique Saladrigas, vecino de C. 
esquina a 15, en el Vedado, condujo 
ayer tarde al hospital "Mercedes", 
en el automóvil H-4063, propiedad 
de su señor padre y que manejaba 
el chauffeur Antonio López Novo.r 
residente en su mismo domicilio, a 
una anciana de la raza blanca, que 
habían arrollado en la esquina del 
expresado barrio formada por laa 
calles de J. y 17. 
La anciana falleció minutos des-
pués de haber Ingresado en el hos-
pital, sin fuera Identificada hasta 
dos horas más tarde, en que Pelayo 
Alvarez, vecino de H esquina a 5a., 
compareció en el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera, ma-
nifestando que la occisa era su seño-
ra suegra doña Teodora Gamboa, de 
60 años de edad y vecina de su pro-
pia casa. 
El cadáver fué remitid* al Necro-
comio para que se le practique la 
correspondiente autopsia. 
Por estimarse el hecho casual, el 
chauffeur López Novo, quedó en li-
bertad. 
Se a r r o j e a l a g u a d e s -
de u n F e r r y - B o a t 
Fructuoso Alvarez Alvarez, natu-
ral de España, de treinta y nueve 
años de edad y vecino de Neptuno 
57, se arrojó ayer a las doce y me-
dia de la tarde desde la proa, banda 
de estribor del ferry-boat "Casa Blan 
ca". que rendía un viaje desde el ba-
rrio que lleva su nombre al muelle 
de Luz. 
El alglbe de los "viveros", recogió i 
al Alvarez, entregándoselo a los pa-1 
sa jeros de la lancha de gasolina ¡ 
"Mayuya", que lo condujo hasta Casa | 
Blanca, donde el doctor Ochoa. mé- ! 
dico de servicio en el centro de so-
corros del expresado barrio, le ad-
ministró ios primeros auxilios de la 
ciencia, certificando que presentaba 
fenómenos de asfixia menos grave y 
una contusión en la región dorsal. 
El paciente trató de suicidarse, se-
gún expresa en una carta que le fué 
hallada en sus ropas, por disgus-
tos que ha tenido con su esposa, que 
dice es enfermera de Mazorra.' 
Ingresó en la quinta de salud "Co-
vadonga". 
R U I S E Ñ O S E S OE P A S O 
O S W Ü O O B A Z I l 
Para los habitantes de la Habana 
será una gran sorpresa saber hoy,— 
si no lo ha anunciado ya algún otro 
colega; todo podría ser—que el bri-
llante autor de Arcos "Votivos, des-
lumbradora colección de rimas, se 
halla de nuevo entra nosotros. 
Pero a esta sorpresa—deliciosa— 
sucederá un mohín de pena cuando 
al mismo tiempo se sepa que el Ca-
sal dominicano volará raudo—como 
un ruiseñor apresurado, a los ár-
boles frondosos de su patria poética. 
Porque ¡ah! Oswaldo Bazil no vie-
ne como un gallardo paje de la rima 
a distraer luminoso la árida tristeza 
que nos envuelve. Su viaje es un de-
rotero de espaldas a la rima. Cuatro 
o seis notas caídas de su garganta, 
como saludos de afecto a nuestro cie-
lo y el adiós! que todas nuestras nos-
talgias acompañan. 
Pero una hora basta para saludar 
al joven compañero de otros días que 
no quiere olvidarnos y aprovecha el 
menor subterfugio para contemplar-
nos soñadoramente. 
Porque entre sus cualidades no-
bles, la más noble es la del ensue-
ño que le rodea y que le hace alzarse 
poeta en esta época de anti-poetas. 
Como poeta ensarta el coral de sus 
estrofas que brillan pálidamente co-
mo lirios teñidos de luna y como 
poeta reúne las producciones de sus 
compatriotas en un salterio que re-
corren los ojos ávidos de aspirar 
en sus figuras poéticas ei alma de 
un país. La Antología de los poetas 
dominicanos publicada recientemen-
te por Bazil, es una bella obra de 
arte y una bella obra de fraterni-
dad. Y la mejor profilaxia contra el 
olvido. Lo repito, un bello acto don-
de el patriotismo saluda a la poe-
sía 
Como todos los jóvenes, posee ad-
miraciones escluslvas. Una de ellas, 
Rubén, su Maestro, su Duca. Admi-
rándolo inmensamente, ha sabido no 
imitarlo, de tal modo, que en la poe-
sía americana figura Bazil como un 
Parsifal puro del contacto encanta-
dor—y pérfido—del Klingsor nicara-
güense. 
Los festones rosados &e su gracia 
fácil no deben nada, ni en seda ni 
en encajes, a las espumas de gasat 
del autor de "Marcha Triunfal". 
Un poeta se ha entrado incógnita-
mente adorable, en esta tierra do 
poetas. 
Y los poetas le saludan entusias-
tas y enternecidos... 
Porque llega—y se va. 
Instinto misterioso y sagrado do 
las aves emigradoras, que llegan, ale-
tean... y se alejan. 
Conde HOSTIA. 
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S E C C I O N M U T I L I 
MOVIMIENTO DE AZUCARES 
Según datos de los señores Joa-
quín Gumá 7 L. Mejer, conocidos co-
rredores notarlos comerciales de es-
ta plaza, el movimiento de azúcares 
en los distintos puertos de esta isla 
durante la semana que terminó el día 
1? del actual, fué como sigue: 
ZAFBA DE 1916 A 1917 
RECIBIDO: Toneladas 
En los seis puertos princi-
pales 




Por los sois puertos prin-
cipales 







En los seis puertos princi-
pales 
En otros puertos 
322.470 
Tota] 322.470 
Centrales moliendo: ... 
Exportado: para Europa, 21347 
toneladas; para New Orleans, 11.418 
idem, y para Galveston 2.929. 
BE! M E R C A Í T M a R E R O 
>EW YORK 
abrió el mercado 
pequeñas 
Ayer  consumi-
dor con ofertas a 4.1|2 
centavos costo y flete para embarque 
de este mes. So vendieron 1.000 sa-
cos a 4.7|16 centavos costo y flete, 
despacho en Marzo 20 y más tarde 
la Warner, compró 17.000 sacos a 
4.1 2 centavos costo y flete, embar-
gue de este mes. Posteriormente se 
anunció otra venta de 28.000 sacos 
comprados por Howell, al mismo 
precio, habiendo cerrado fírme el 
mercado. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer con 
fracción de alza en los precios, dán-
dose a conocer solo la siguiente ven-
ta: 
1.200 sacos cenf. pol. 95.112 a 3.S5 





GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TÜRÜLL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
'¿1 1UZ 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORBEDOHES 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 
a 3.73 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
2.99 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
e<íta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR E> LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PR03ÍEDIO OFICIAL DEL AZUCAR 
Habana 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.72 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 3.47 
centavos libra. 
Del mes: 3.59 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 3.32 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.71.8 
centavos la libra. 
Del mes: 3.52 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.01 centavos libra. 
Segunda quincena de Enero: 2.75 
centavos libra. 
Del meu; 2.88 centavos libra. 
Primera quincena de febrero: 2.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 2.96.6 
centavos la libra. 
Del mes: 2.79.9 centavos la libra 
Matanzas 
Curapo poL 91 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.76.66 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.57.14 centavos la libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Febrero: 3.40.3 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.73.2 
centavos libra. 
Del mes: 3.56.75 centavos la libra. 
Miel 
Promedio de la primera .quincena 
d« Enero: 3.14.41 centavos. 
Promedio de la segunda quincena 
d« Enero: 2.93.64 centavos la libra. 
Del mes: 3.036 centavos libra. 
Primera quincena de Febrero: 
2.76.7 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.08.2 
centavos la libra. 
Del mes: 2.92.45 centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.75 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 3.47 centavos libra. 
Del mes: 3.65. 
Primera quincena de Febrero: 
3.28.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.61.9 
centavos la libra. 
Del mes: 3.45.1 centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quincena 
de Enero: 3.157 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Enero: 2.865 centavos libra. 
Del mes: 3.01. 
Primera quincena de Febrero: 
2.68.4 centavos la libra. 
Segunda quincena de Febrero: 3.01.9 
centavos la libra. 
Del mes: 2.85.1 centavos la libra. 
A Miguel 
21 machos Armen Sol de 
P a r a ^ f V ^ 
michos"13̂ 0' « 





Idem de curda 
Idem lanar 
S i V d . v a a p i n t a r s u c a s a , y v e p r i m e r a m e n t e n u e s -
t r o s c a t á l o g o s d e p i n t u r a s , s e d e s e n g a ñ a r á q u e s o n l a s 
M E J O R E S Y L A S C O M P R A R A 
A g e n t e s E x c l u s i v o s e n C u b a : 
" C u b a n M a c h i n e r y & S u p p l y 
I m p o r t a d o r e s de M a q u i n a r i a y A c c e s o r i o s . 
S O L , 2 5 - 2 7 . H A B A N A . A P A R T A D O 1 1 5 2 . 
Rcŝ s sacrificadas Se detalló la 
¡necios en moneda otlluS** 
| La de toros, toretes1 
i cas de 47 a 55 c^^^ 
Cerda, de 44 a ó5 V 
; Lanar, a 46. 48 y 
i Reses sacrificadas ^0 
; Ganado vacuno hoy: 
idem de corda . ' " * 
; Idem lanar . * * * ' 
Se detalló la carne a !«. 
precios en moneda oficia,3 
vacuno, de 4v a -r • 
Cerda, de 44 a 55 
XATADEKO DE RErn 
Rcses uacrificadas hov-
Ganado vacuno , 
Idem de cerda . .' ' ' • . 
Idem lanar . . * * * * • . 
Se detalló h* carne a los el 
precios eu moneda ô dal' E 
Vacuno, a 48 centavos* 
Cerda, de 44 a 55 centavos 
I 
^ I 
LA TEISTA EN vn 
t-.A. n . * *Xl Se cotizó en los corrales día de boy a los signantes í̂ "^ 
Vacuno, de lO.l'S a U cem ^ 
Lanar, de 9 a 11 centavos S-
Lanar, de 9 a 11 centavos 
Venta de canillas 
Se paga en el mercado la f« 
de 22 a 33 pesou. a ton5'i 
Tenta de huesos 
Los huesos se cotizan en «i cado. lo corriente, de 17 a is -tonelada. 1' a 18 pes 
LOS CUEROS 
Las operaciones de los cuem. 
gue en plaza firme hasta el 
sin denotar oscilación alguna 
Como las compras nc legan 
mercado con la regularidad ¡ 
están sin saberse si habrá olzaok 
ja; esto dependerá de las existemS 
que hubiera tanto aquí como 
extranjero. 
Tenías de Sebo 
Se cotiza en plaza de no.ll? i mi 
el quintal. 1 1,1 
Tenta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonedadar i 
pesos. 
Sangre desecada 
Las ventas son directas para ta 
Estados Unidos y estas se pagan pj;! 
la tonelada de 55 a 65 pesos. Tanb-I 
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado araericaK| 
la tonelada de 18 a 20 pesos. 
LA PLAZA 
Las ventas fueron en ganado dfl 
Constantino García, de Santa Clanl 
en número de 246 reses, que TendiJ 
220 a once centavos y un rastrojo di! 
26 a diez y medio centavos. ' 
Se espera algún ganado, veremoil 
cuándo será la llegada a pía plaza. 
Los ganados de cerda, están en ell 
mercado muy escasos y los precioil 
que estos obtienen son bastante!! 
buenos; en pie son cotizados de lil 
a 16 centavos (según la clase) y en 
los mataderos se vienen vendiendo dí 
4S hasta 55 y 60 centavos. 
El ganado vacuno es vendido en lo 
Expendios de la ciudad de 35 a «I 
centavos la libra, precios estos qml 
forzosamente tienen que vender, pu«j 
pagan en los mataderos el kilo a45!j 
50 centavos; clase extra a 55 centí-
C1795 ld.-13 
de F. C. Unidos desde 88.5¡8 a SS.S'A 
contado y 500 a 88.314 para entrega 
en abril. 
También entre 62.7|8 y 63 se ope-
ró en Naviera Comunes. 
En la Havana Electric Comunes 
se operó en 600 al 99.7Í8 contado. 
Esta Empresa continúa obtenien-
do aumento en sus recaudaciones. 
La semana anterior recaudó $58.341 
contra 156.542 en igual semana del 
año anterior. Aumento $1.798.90. 
Continúa ofrecido el dinero para 
préstamos al 6.1|2 por 100 abundan-
te. En la cotización ofical se operó 
en 300 acciones F. C. Unidos al 
88.518. 
Después se operó en otras 300 ac-
ciones de la misma empresa, a 88.112 
al contado y 200 idem al 89.1|4 para 
el 22 de Abril. 
En acciones de la Compañía Na-
viera se operó a 62.314 al contado 
y 63.518 para el 13 de Abril. 
Cerró el mercado más flojo coti-
zándoss'. 
Banco Español 93.1i2 a 94.112. 
F. C. Unidos 87.718 a «8.1|4. 
H. E. Ry. Preferidas 107 a 107.112. 
Idem Comunes 99.518 a 99.314. 
Teléfono Preferidas 91 a 94. 
Idem Oomunes 84.112 a SS.l̂ . 
Naviera Preferidas 91.112 a 93. 
Idem Comunes 62.5¡8' a 63. 
C A M B I O S 
CAMBIOS 
Quieto y sin variación en los pre-
cios oficialmente cotizados rigió 
ayer el mercado. 
Comer-
Banqueros oíante» 
M E R C A D O BE V A L O R E S 
El mercado abrió sostenido a los 
tipos del día anterior mostrándose 
activo y operándose en 500 acciones 
Londres, 3 dlv. . . •4.77% 
Londres, 60 dlv. . 4.74% 
París, 3 dlv. . . . 13^ 
Alemania, 3 d|v . 30 
E. Unidos. 3d¡v . P. 
España, 3 div . . 6% 
Florín holandés. . 42% 
Descuento papel 









" M R O Y A L B A N K O F G A N A D A " 
FUNDADO EN 1869 
CAPITAL AUTORIZADO $ 25.000.000.00 
CAPITAL PAGADO $ 12.900.000*0 
RESERVA. $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL $270.000.000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor, WíIIiam & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dlngs, Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales «n España e Js-las Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancables dol uiundo. 
En el DEPARTAMENTO dí AHORROS se admiten depósitos a ta-
terts desde CINCO PESOS en adrante. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES 
BERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA GALIANO, 92.— MONTE 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina prlnclal, OBRARIA, 33. 
Admfaistrador«B; R. DE AROZAMENA. F. J. BEATTY. 
E L I R I S 
9 ) 
Compañía de Seguros Mutuos contra Incendios. 
Establecida en la Habana desde el año 1855.- Oficinas 
en su propio edificio: Empedrado, n.0 34 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbana* y «tt** 
blecimieutos mercantiles, devolviendo a «us 8OCI03 el aobrante anual ouO 




Valor responsable de las propiedades aseguradas. Siniestros pagados por la Compañía hasta el 28 dé Fe-brero de 1917 «o x-o-
Cantidades que se está devolviendo* á ios socios como sobrantes de los años 1911 a 1915 
Importe del fondo especial de res ervk.' garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
.v>Tintamiento de la Habana, acciones de la Havana Eleo 
tnc & Light Power Co.. y efectivo en Caja y los Bancos. . 
Habana, 28 do Febrero de 1917. 484,884-82 
C1761 2d.-lo. 
El Consejero-Director, 
JOAQUPí DELGADO DE GRAMAS. 
f E C A S T 0 E i L L s G R £ O S O r A D A 
Premiado coa medalla de bronce en U última Expwicióa de París. Cura 
U. rebeldê  túü j dtmá, eafemedide, del pecbo. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
bisal de 12 pulgadas, a $20.00 quin-
tal. 
Sisal Rey, de %a 12 pulgadas, a 
$21.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $21.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $23.25 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION OFICIAL 
Londres, 3 dv. . . 
Londres, 60 dlv. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania. 3 d|v. . 
K. Unidos . . . . 
España, 3 d|v . . 
Florín holandés. . 
Descuento papel 
comercial . . . 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad nara la exnortaclón. a 
3.73 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, 2.99 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización 0fici.1l 
de la Bolsa Privada: Oscar Fernán-
dez y Antonio Fuertes. 
Habana, marzo 12 de 1917. 
Habana, marzo 10 de 1917. 
Jacobo Palterson, Síndico Presiden 




de la Habana . . . 104 108 
Idem 2a. id. id 104 107 
Id. la. Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
go» N. 
Idem 2a. id, id. . . . N. 
Id. la. Ferrocarril de 
Caibarlén N. 
Id. la. Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . N. 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) consoli-
dadas de los F. C. 
U. de la Habana . . 70 85 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N. 
Id Serie B. (en cir-
culación $2.000,000 . 92 100 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 103 107 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación) 98̂  110 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad de la Habana . 110 115 
Idem H. E. Ry. Co. 
en circulación) . . . 93 97 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo. . . 
Id id. id. Covadónga. 
Icem Compañía Eléc-
tric?, de Santiago de 
Cuba 85 100 
Bono? la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N. 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 75 80 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila. . . . N. 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 78 85 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 93 95^ 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 Sin 
Bí,nco Nacional de Cu-
ba 175 200 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación). 
Banco Territorial de 
Cuba 75 







Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500.000) . . . 
Compañía F. C. U. H. 
y Almacenes de Re-
gla Limitada . . . 
Compañía F. C. Oeste. 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Preferidas). . 
Id. Id. Id. Comunes. . 
Ca. F. C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 
Havana Electric Ry. 
Likht & P. C. (Prefe-
ridas) 107 
Id. id. Comunes . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spi-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Prof.). . 
Id. Id. Comunes. . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
( a. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephont Co . 
Preferidas . . . . . . 
Id. id. Comunes . . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . , . 
Cárdenas City Water 
Works Company. . . 
(ompañía Puertos de 
Cuba 
C o m p a ñía Industrial 
de Cuba 
ejlOO Empresa Navie-
ra de Cuba (Pref). 
id. id. Comunes . . 
7|100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation Pref. . 
Id. id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 















Bolsa de t l e w - M 
Cotizaciones recibidas por los señores 
















Inspiration Cop. . 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Com. 
Canadian Pacific . 
Erle Com. , . . 
Central Leather . 
B. & Oblo . . . 
Cuba Cañe Com. . 
Miss. Pacific . . . 
Anaconda Cop. . 
Midvale Steel . . , 
DIs. Securitles . 
Reading Com . . , 
Interb. Com. . . . 
South. Pacific . . 
I. Alcohol . . . 
Union Pacific . . 
A. Can 
A. Smelting . . . 
L. Valley. . . . 
Kennecott Cop . . 
Tennessee Cop. . 
U. S. Steel Com. 
Mexican Petrol . . 
Callf. Petrol . . . 
United Ry. I. Co. 
Interb. Pref. . . 
Crucible Steel . . 
Southern R. Co. . 
A. Beet Sugar . . 
Republic I. Steel . 
Chev. Motdr . . 
Ud. Motor . . . 
Scrlpp Boóth . . 
Penn. Rail Co. . 
Maxwell Motors . 
Miami Copper . . 
White Motors . . . 
Utah Cop. . . . 














































































¿Cuál es el periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Marzo 12. 
Entradas del día 11 
A Juan Diaz, de San Felipe, 4 ma-
chos 
A Prudencio Elejalde, de Güines, 4 machos 
A Tomás Valencia, de idem, 22 mâ  
chos q 6 hembras 
A Lucio Betancourt, de Santo Do-




P R I M A 4.74% 
E d i f i c i o 
l lábana 
CENTRO P R I V A D O 9 4 4 0 0 4 3 9 
B O L S A P R I V A D A 
o n c i A t 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca, 
rías y Bonos 
MARZO 12 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 10U 
Empréstito República 
de Cuba, ex-cupón . 98 100 
le*, id. id. (Deuda in-
terior de Cuba)... 93 9$ 
Empréstito República 
d© Cuba » . . . . 3S 90 i1 
RESUMAN S KM ANAL 
Se han beneficiado en I03 tres mi-I 
taderos de la capital para ei consurol 
durante la semana el siguiente núme-l 
ro de ganado: 
Mantadero de Regla, ganado vacH 
no, 32 cabezas; cerda, 16 idem; lí'j 
nar, 1 Idem. 
Matadero de Luyanó, ganado vacH 
no, 412 cabezas; cerda, 183 Idem; 1>'| 
nar, 0 idem. 
Matadero Industrial, ganado vaca«| 
no, 1,094 cabezas; cerda, 813 weni. 
lanar, 235 idem. 
Total ganado beneficiado: vacuno,| 
1.538 cabezasá cerda, 1.012 idem; & 
nar, 236 idem. 
RECAUDACION SEMANAL 
Se ha recaudado en los tres ma» 
deros de la capital por concepto 
recho de impuesto de matar:»- * 
cantidades siguientes: 
Matadero de Regla. $81-00 
Idem de Luyanó, $755-25 
Idem Industrial. $2.427-00 
Total recaudado: $3.263-2o 
M a t a d e r o 
A C C I D E N T E S D E L T R A B A J O 
Eá. Compañí, ha atendido, en el me, y medio de vigencia de la lev a U i I • 
/ "emás han oennido 6 ca** de mnerte. * 194 ,e"0na" 
Vean los obreros el beneficio qne Ies reporta esta Levv Ia. ^ 
des qac se erhan con el segare. ^ y los patronoi las responsabilid a-
PRESIDENTE: 
José López Rodríguez. 
YICE-PRESIDENTE: 
Agnstíc G. Osuna. 
LETRADO CONSULTOR: 
Ledo. Vidal Morales. 
Director General: JULIAN LINARES. 
Subdirector General: MANUEL L. CALVET 
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E D I T O R I A L 
f I O S E S T E R T O R E S D E L H A M B R E 
Tan faltos de alimentos, tan aco-
L por el hambre están los alema-
« que volverán a proponer la paz 
aun realizarán los mayores sacnh-
s para conseguirla. Así lo declara 
.. Presidente del Colegio de Guerra 
f Marina de Washington general 
(uhn. âgregado militar de la em-
ajada americana en Berlín. El pue-
Jo a!emán-dijo-se encuentra al 
borde del hambre. Los hombres mas 
valientes y heroicos del imperio ger-
imano tendrán que deponer su acti-
Itud bravia por llevar el estómago va-
'sin embargo, parece que ni el ge-
Ineral Kuhn ni el Ministro de los Es-
Itados Unidos en Berlín. Mr. Gerard. 
|a quien hemos visto en esta ciudad, 
[han sentido los efectos de ese 
hambre cruel y terrible. Hace 
Itanto tiempo que los alemanes están 
{sufriendo sus rigores que deben de ha-
Iberse acostumbrado a ellos. Ya en el 
Iprimer año de la guerra, el cable m-
Igles hizo comer hierba a los súbdi-
¡tos del Kaiser. Después, al cabo de 
[dos años, el Gran Canciller de Ale-
fmania, afirmó rotundamente en uno 
jde sus vigorosos y sobrios discursos 
[que su nación tenía los graneros lle-
Inos. Las mismas declaraciones sobre 
lias subsistencias y los recursos ger-
1 manos hizo el esclarecido publicista y 
profesor doctor Gay. en España, des-
pués de haber recorrido en viaje de 
observación y de estudio las ciudades 
í y los campos de Alemania. Aseguró el 
I citado doctor que aquel pueblo con-
taba todavía con víveres bastantes pa-, 
ra resistir por lo menos diez años más 
[de guerra. En Alemania no ha habido 
, todavía ningún Canciller que haya 
hecho las manifestaciones que ante la 
Cámara de Comunes hizo Mr. Lloyd 
George sobre la alarmante escasez de 
subsistencias y sobre las medidas ex-
tremas a que se había de apelar para 
remediarla. Aun pueden comer los ale-, 
manes algunos años, aunque no lo-
gren extirpar de los mares los aco-
razados del bloqueo inglés. 
Alemania no repararía en ofrecer 
la paz de nuevo con la misma gene-
rosidad y nobleza con que la ofreció 
la primera vez, no porque se, halle ex-
tenuada y hambrienta, sino porque 
quiere impedir más horrores, más muer-
tes, más carnicerías, más odios y en-
sañamientos inevitables con la pro-
longación de la guerra. Alemania ha 
dicho y jurado repetidas veces que ella 
no dejará extenuarse y aniquilarse, 
por mucho que en ello se empeñe In-
glaterra. Ha asegurado una y otra vez 
Alemania que antes de rendirse, antes 
de dejarse morir está dispuesta a lu-
char sin término, sin tregua, sin des-
canso. Pero Alemania a pesar de su 
asombrosa vitalidad, por la misma 
confianza que tiene en sus fuerzas, 
ofreció la paz por primera vez y no 
rehusaría ofrecerla de nuevo. 
Creemos, sin embargo, que no ten-
drá necesidad de esta oferta. El cla-
mor general y los augurios de paz flo-
tan en el ambiente universal. Quizás 
no la desdeñe y rehuse ahora Ingla-
terra con tanta arrogancia e indigna-
ción como antes del bloqueo de los 
submarinos alemanes. Quizás se ha-
ya convencido de que no es tan fácil 
extirparlos del fondo de los mares y 
de que si siguen hundiendo buques 
mercantes, la economía de su tone-
laje nacional va a ser forzosamente 
completa. Si su tradicional soberbia 
no le permite pedir la paz, quizás no 
sea la última que transija con ella 
cuando algunas de las potencias neu-
trales la gestionen. 
Las potencias beligerantes están 
arreciando sus iras con sin igual en-
sañamiento. Ha llegado la hora crí-
tica y decisiva. Vendrá sin duda la 
paz antes de que Alemania la men-
digue por compasión y misericordia 
en los estertores del hambre. 
GOMEZ » MARTÍNEZ 
A U S T E D . S R . C O M E R C I A N T E , le hace falta un camión 
para traer su mercancía del muelle, y servir pronto y bien a sus clientes. 
SI AHORA EMPCO FUERZA ANIMAL, NOSOTROS LE COMPRAMOS LAS MLILAS. 
1 
A s o c i a c i ó n d e 
d e p e n d i e n t e s 
T). MANTEL RIVERA. 
Nadie duda ya de la eficacia de las 
aulas de Solfeo, Piano y de ense-
ñanza instrumental y de la de Dibujo 
y Pintura, que sostiene la Asociación 
de Dependientes, así como no se du-
da tampoco de la marcha serena y 
firme de esta poderosa Institución. 
Recientemente al ponerse en vigor 
los nuevos Estatutos, ha sido crea-
da la Sección de Bellas Artes, ,suce--
sora de la suprimida Sección de Fi-
larmonía que por espacio de treinta 
años ha tenido a su cuidado la ad-
ministración y supervisión de la en-
señanza musical. Era Presidente de 
¡a Sección suprimida y ahora lo es 
de la Sección creada, el antiguo y 
entusiasta asociado señor ¡Manuel Ri-
vera, quien ha impulsado de una ma-
nera efectiva la enseanza artística 
eu la simpática Institución. La asi-
duidad y constante interés del señor 
Rivera se traduce en diarios éxitos 
para las aulas artísticas. Ha aspira-
S I L L O N E S 
R E C L I N A T O R I O S 
" R O Y A L " 
de resorte. Inclinan el respaldo al án-
gulo que se desee. 
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R E L L A N O Y M E N D O Z A 
iDgenieros y Arquitectos Contratistas. 
C u b a , 5 0 . T e l é f o n o A . 3 3 2 9 
D E N B Y 
C a m i o n e s d e 1 a 2 ^ T o n e l a d a s 
Son de fabricación fuerte y sencilla, tanto para cargas lige-
ras como para pesadas. 
Ideal para carreras rápidas y también para viajes largos con 
parad** frecuentes. 
Todas las piezas que trabajan, del motor ti ultimo engrane, 
están cubiertas, lo que las protege del barro y del agua. Esto, na-
turalmente, economiza composturas y alarga la vida del camión. 
Trabajan con facilidad donde otros fallarían irremisiblemente. 
Los frenos son poderosos, capaces de sostener el camión car-
gado en la cuesta más empinada. 
Fabricados Exclusivamente para Comerclaates Prácticos. 
GALIANO, 




A G E N T E S E X C L U S I V O S 
ANUNCIO DE VADLA.—A»ular, 118. 
U n O b i s p o i n s i g m 
Allá en mi tierra adorada, en la 
hermosa Gran Canaria, hay un Obis-
po que no descansa en la tarea de 
hscer bien a sus hijos espirituales. 
La prensa de todos los matices, 
hasta la enemiga del Clero, habla 
con entusiasmo de. la labor cristiana 
de este Prelado, gloriosa figura del 
Episcopado español, padre cariñoso 
de los pobres, por los cuales realiza 
prodigios de amor. 
El doctor Marquina, que así se ape-
llida el sabio, activo y generoso Pre-
Ifido de Canarias, se ha dirigido des-
do el Senado a los políticos y les ha 
echado en cara su indiferencia. Ha 
dicho sin miedo a los caciques, que 
las Islas Afortunadas están en el 
n.ayor abandono. 
He aquí sus elocuentísimas pala-
bras: 
"No hay un metro siquiera de vía 
férrea; no hay ni puede haber cami-
nos vecinales porque no tienen con 
qué auxiliar su construcción. No hay 
I apenas embarques económicos, de 
\ manera que las comunicaciones en 
Canarias, cuando el suelo es quebra-
do y difícil, son yo no sé si peores 
riue pueden ser las del corazón de 
Marruecos." 
Quien se expresa así, con tanta 
sinceridad, con tan sublime altivez 
tiene que poseer un gran corazón de 
patriota. 
Desde aquí envío un saludo al ilus-
tre señor Marquina, y me complazco 
en presentarlo a la colonia canaria 
d̂  Cuba como uno de nuestros más 
excelsos benefactores. 
¿Por qué no le tributamos un ho-
menaje? Bien lo merece el que se des-
vive por el bienestar de nuestra Pa-
tria. 
JOSE VIERA. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
v 1 V 
T E I F . Í A ? 
A G U L L Ó — 
R S T Í J R l B n 
I 
Hannel lavera, Presidente de la 
Sección de •'Bellas Artes." 
do a la conquista de las familias pa-
ra que matriculen sus hijas en las 
aulas de música de la Asociación, y 
lo ha conseguido cumplidamente. Pue-
do asegurarse sin temor a exagera-
clones que a las aulas concurren día-
ri;;mente unos 300 alumnos de ambos 
sexos y en ellas se cursan las asig-
naturas siguientes: Piano, Solfeo, 
Teoría de la Música, Estudio de toda 
clase de instrumentos de cuerda y de 
púa, y dibujo natural y pintura en 
todas sus manifestaciones. . Periódi-
camente se celebran exámenes y no 
son pocas las alumnas de la Acade-
mia musical que poseen el codiciado 
título de Profesoras de Piano. 
He aquí el cuadro de profesores: 
Solfeo y Piano para señoritas: seño-
ra Consuelo G. Angulo de Crespo y 
señoritas Manuela Castro y María Vi-
lla ríno. Instrumentos de Cuerda y 
Púa: (Señoritas) señorita María Es-
cobar y señora Estela Tur de Coello. 
Solfeo y Piano (varones): señor 
Gaspar Agüero. Instrumentos: señor 
Vicente Alvarez Torres. Dibujo y 
Pintura en General: señor Baldomcro 
Moreyra. 
El ideal es perfumar la educación 
que en las aulas elementales se reci-
be; embellecer todo lo mejor posible 
la vida de los que se están formando 
en los planteles de la Asociación y 
hacerles más dulces, más grata la 
vida en todas sus manifestaciones. 
El señor Rivera, digno hijo de la 
t̂ pirltual Galicia, hombre de carác-
ter afable y cortés, se ha dado cuenta 
que trascendiendo de una manera 
notable la marcha progresiva de la 
Humanidad al modo de ser de la vi-
da social y procura que se dote a los 
aumnos de las diversas aulas que ad-
ministra la Sección de Bellas Artes 
de todas aquellas cualidades y ex-
quisiteces artísticas necesarias para 
eurso de sus estudios. 
Cada día es más necesaria la edu-
cación musical o pictórica, para que 
la vida tenga mayores encantos, 
aparte de que el hombre puede de-
fenderse mejor si a su instrucción de 
la vida une la educación de sus sen-
timientos y de aquellas facultades 
que son el don más preciado. 
En el mes qüe acaba de terminar 
los matriculados en conjunto han 
sumado un total de 644 alumnos, y 
este dato es por si solo elocuentísimo 
de la brillante gestión que realiza 
la Sección de Bellas Artes, a cuyos 
vocales enviamos nuestro más calu-
roso parabién y del amor que a la 
Sociedad profesa el Presidente de la 
nombrada Sección señor Manuel Ri-
vera, acreedor por todos conceptos 
al justo afecto que le tienen todos 
sus compañeros de Directiva y a las 
marcadas simpatías que le tiene el 
Presidente Social señor Francisco 
Pc.ns. quien es ol principal propul-
sor de todas aquellas manifestacio-
nes que redundan en engrandeci-
niiento social. 
D e E s t a d o 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Se ha aceptado la renuncia presen-
tada por el señor Ignacio Morales y 
Calvo, del cargo de Enviado Extraor-
dinario y Ministro Plenipotenciario 
de Cuba en los Estados Unidos del 
Erasil. 
También ha sido aceptada la re-
nuncia presentada por el señor José 
A. Acosta, del cargo de Vicecónsul 
adscripto a la Legación de Cuba en 
Washington. 
MECAMCO T AUXILIAR 
Se ha dispuesto que hasta eltreinta 
.̂0 junio del corriente año se abonen 
con cargo a "Gastos Imprevistos de 
la Secretaría de Estado," los haberes 
de un mecánico motorista y los de 
un alxiliar del mismo, que con el ca-
rácter de temporeros prestarán ser-
vicios en el ascensor de dicha Secne-
tei ía y cuyas plazas han fddo inclui-
das en el Proyecto de Presupuesto 
para el próximo año fiscal de 1917 a 
1Í18. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
NO HUBO SESION 
La sesión municipal convocada pa-
ra ayer tarde no pudo celebrarse por 
falta de quorum. 
S u i c i d i o f r u s t r a d o 
Fructuoso Alvarez Alvarez, de 39 
años y natural de España, se arrojó 
ayer al medio día del vapor "Casa 
Blanca" al agua, con objeto de suici-
darse por estar aburrido de la vida. 
Fué salvado por el algibe de los 
viveros, presentando varias contusio-
nes y síntomas menos graves de as-
fixia. 
Se le ocupó una carta dirigida al 
señor Juez. 
L a s g o r d í t a s 
Las muchachas que lucen gorrlltas, que parecen macizas, son las que saben en to-dos loa tiempos, reponer el desgaste na-tural que la vida lleva consigo, tomando las Pildoras del doctor Vernezobre, que se vende en su depósito Neptuno 91 y en todas las boticas. Son el reconstitu-yente eficaz, rápido y bueno para las Ja-mas, en todas las épocas del año. 
n P A R T ^ C Ü R A O í r R ^ 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
MO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
RECUPERO EL CABELLO 
Estaba Enteramente Calvo Cuan-
•*o Empezó la Aplicación del 
Herpicide NCwbro. 
Frederick Manuel. Maryland Block, 
Butte, Montajia, compró un frasco 
d«l "HerpLcldft Newbro" ©l 6 de abril 
d«l 99, para usarlo para su calvicie. 
Paree© que los folículos del cabello 
no estaban muertos, y a los 20 días 
tenia el cuero cabelludo poblado de 
pelo- El 2 de julio escribía: "Hoy 
tengo el cabello tan espeso y abun-
dante como pudiera desearlo cual-
quiera." El "Herpicide Newbro" tra-
baja sobre un antiguo principio: "Des-
truid la causa y eliminaréis el efec-
to." El "Herpicide" destruye el gér-
men que causa la caspa, la caída del 
gabello y finalmente la calvicie, de 
modo que con la desaparición de la 
causa el efecto no puede permanecer. 
Impide, desde luego, la caída del ca-
bello y otro nuevo empieza a cre-
cer. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las principales 
farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E. Earrá.—Manue/ Johnson. Obispo, 53 y 55.—Agente* especíale». 
P u f i l i c a c i o n e s 
«ARTE»» 
Hemos recibido el último número 
de esta simpática revista. 
Trae el siguiente interesante Su-mario. 
Por el Pueblo. El Artista, por Ale-
jandro Andrade Coello. 
La Gata, por Gabriel d'Anunzlo. 
La Rueca, por Gustavo Sánchez 
Galarraga. 
Lo que dice la esclava, por Fanny 
Crespo. 
Poemas del mar, por A. Cadena 
d'Acosta. 
Camino de Santa Fe, por Juan J. 
Remos. 
El arte italiano en los siglos XIII 
y XIV, por C. Bayet. 
Profesores y virtuosos, por Casi-
miro Zertucha. El Vampiro, XIV, por Salvador Sa-lazar. 
Vida Artística, por Juan S. Padilla. 
Dios te Salve María... por Carlos 
îllafañe. 
S a n a , v i s t o s a 
y f r e s c a . 
Se alquila, en la Loma del Mazo, 
una hermosa y cómoda casa quinta' 
con sala, seis cuartos amplios, cuarto 
de baño y una preciosa terraza fren-
te, a la Habana, desde donde se domi-
na esta a vista de pájaro, ofreciendo 
de noche un espectáculo verdadera-
mente fantástico. 
En los bajos tiene un espléndido 
comedor, también con vista a la Ha-
bana; cocina amplia y fresca, despen-
sa, cuartos de criados y servicio sa-
ritario completo. 
Más abajo garage con una buena 
habitación independiente, para el 
chauffeur. 
Para más Informes dirigirse a -vi-
lla Teté," en el parqueclto de la Lo-
ma. Allí está la llave. 
In. 13 mz. 
V E N D E D O R 
Para trabajar muestrarios de fabri-
cantes directos, entre el comercio da 
tejidos, sedería y quincalla al por 
mayor, se solicita uno, prefiriéndose 
si ha trabajado anteriormente en ca-
sa de comisiones. Quevedo y Cabar-
ga, O'Reilly 5. De 10 a 11 a. m. sola-
mente. 
c 1789 Sd-ll 
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C A M I N E U S T E D C O N E L P R O G R E S O 
81 awrib» nsW M • ortai en mAqnln» t*r*a mejor at«ndidat. 
Nuestra KKMIKOTOX "J" portatU de «ecrltor» visible, e« 
pro pie par» partícu'aree. 
6a precio al eanU do es do $«0; a plaxo», desde $S al mes. 
BEM1GTOX parta oficinas: Modelo 1«. »11«>; Modelo 11. $1«3. 
PIDA CATALOGO. 
F r a n k G . R o b i n s C o . , O b i s p o y H a b a n a . 
Bit 4(r4 
AiMÍ-JAJCIO 
A SU LAR 116 
L A P R E N S A 
NueBtro colega El ropular, de CAr-
deLas. que discrepa de la oyiniim del 
i iARIO DE LA MAMiNA on 3̂ a-Mm-
tOh de la guerra europea, ccucxia 
las "Actualidades" de nu-Mlr-J Diref-
•or en que contestaba cif.-iu;' dcniln-
c<3f calumniosas de un co.eiíi'. que no 
hemos de nombrar por que no lo me-
rcuo. 
V añade El Popular: 
Toda la reyulslón que nos inspiran los pro.rrtlmlont-.s de fucraa y los propósitos de domlaadÁn a« Alcmaain, no son Ims-nateruos olvidar la consideración, merecen Ins personas y el ros-• reclaman las ideas sostenidas fe uor equiTocadas y funestas 
tu lite que u- n peto (lie de buena que sean. V.n la lucha de principios que be debaten en la tremenda guerra actual, el PIMUO, no es un adversarlo cuai-oulera v, por lo tanto, reclama con nía-vor razón los respetos de quienes io com-batimos sin ti-gua ni dcstanso. Konlvoiadamente está en su ac.itnü ei DTAKIO v nuestros esfuerzos se dirigen n Kur-ailo del error, si podemos; y, so-bre todo, a evitar que este tenga na-turales efectos en inteligencias ofusca-das o pobres, oponiendo propaganda a Diopaganda, que así el trl info de nuestros prlncinlos seril más completo. W»'*»" íiios do los que desean eliminar de cual-iinicr modo «1 adversario. 
Lor que por razones de nacionali-
dad somos neutrales, no podemos ser 
adversarios, por el hecho de ten'jr 
simpátías por tal o cual beligerante; 
v ?i al amparo de la neutralidad oül-
clal de nuestro país, o del país en 
que \ivlmos, expresemos nuestras 
opiniones sin insultar a nadie, lo ha-
cemos confiados en que hay libertad 
d* pensamiento, y quien no piense co-
mo nosotros no tiene por que moles-
ti> rsc por ello. 
PIs de agradecer pues que el colega 
c<rdenense, aún dentro de la exalta-
ción con que mira a los beligerantes 
de Europa, nos dedique las afectuo-
sas palabras que le hemos merecido. 
• • * 
y aún más se le agradecen a El 
Popular de Cárdenas el siguiente, co-
ineutario a las "Actualidades' que pu-
blicó nuestro Director poco después 
cuando pedía un poco de humanidad 
y consideraciones a los -vencidos y 
prisioneros en la sublevación de es-
tos días. 
A ello dijo el querido cô ga lo si-
guiente: 
Eu ese alto espíritu de generosidad ¿u la liora del combüte y de piedad para J'izgar ni c.-iído. nos duelo no ver inspira-dos a muchos que so ti.-ne por cub;inl«i-mos v cuva conductn solo tendr.a expli-cación por los efectos enloquecedores de la derrota, que cuando no nos deprimo no« v-lerra a toda <-ou»ldcm<-lón que no sea la venganza. Esta es tan rrpulMva que empata el brillo de 'a victoria mfts lucida. 
Repetimos mil gracias al colega en 
nombre del señor Direc .or y de to-
ces. 
oso 
También La República de Jovella-
nc-s hace Justicia a nuestro Director 
elogiando su actitud pidiendo compa-
sión para los vencidos y después de 
leproducir las "Actualidades," MVce: 
Tellcitamos, si, muy de veras, al go-bierno nacional por sus grandes triunfos precursores de la paz ansiada : peor más, natoeho mi\s le felicitaremos si '•ontln̂ a, lu sta el final de la jomada, dando mués trw, cono hasta ahora de que no h.ihril olvidado ni un solo momento que estas son diferencias de familia y que no es el odio que Hepra ni la santrre que man-cha medio apropiado p<'ra que vuelvan a los brazos siempre generosos, de un buen padre los hijos extraviados." Y es nsf la única forma que debemos emplear los que con la pluma del perio-dismo tenemos la misión de noticiar e ilustrar al pueblo. El quijotismo y los insultos no deben ser norma de los que representap in cul-tura del pueblo. Los equivocados, los caldos dentro do las redes de la desgracia solo merecen que los cultos, los generosos y los hi-dalgos tengan para olios conmiseración y i espeto. Nosotros también fellcltrimos al Gobier-no por la gloria de haber sofocado la re-volución que. perturbaba la paz al pala. 
Esta es la misión de la prensa y 
de toda persona cristiana e ilustra-
da : tratar al prójimo como quisiéra-
mos que nos tratasen en cualquier si-
tuación de la vida. 
El Deber, de Caibarién. en un ar-
tículo titulado: "El triunfo de la Re-
publica es el triunfo de los cubanos," 
dice: 
Por los momentos difíciles que ha atra-vesado nuestra patria con respecto a 'A rallficado de diversos modos, dada su rrreza y extraña característica, creemos que el triunfo de la República es el triun-
fo total de los cubanos todos, sin distin-ción de partidos políticos y cualquiera que sea su condición. Bfl prenso no comx-er ninguna de las malas consecuencias que nos apare.lnrfan la pérdida de la república, para do:-ear que un poder extraflo por muy amlco que fu-era de Cuba, tuviera abierta Inge-rencia en nuestros amintoi públifos y tu-viera a su cargo el dlfiril ensrfauaje nuestro gobierno. Y debimos difícil, poi • que por idioma, raza y r/!igión. estnmos dlstnnae como de la ¡una, de nuestros protectores los yankis. Luchamos los cubanos una y otra ven por estabdecer en nuestra tierra un go-bierno propio, amoldable a nuestros sen-timientos y B nuestro modo de ser. y e-a lucha fué noble, heroica ha por los gran-des sacrificios que para lograrlo se hi-cieron. 
No se han imaginado siquiera cuán 
tiíste será para Cuba, y aún más pa-
ra los que aspiran a gobernarla, el 
control directo e inmediato de un po-
icr extraño. 
Leemos en La Patria, de Sagua: 
lo que está sucediendo en los Estados Unidos, no ca más que la conspcuencla de acaparar en pocas manos la produc-Vlón deartlrulos alimenticios. Los interesados en el asunto ven que les brinda mayores ganancias la expor-tación que el consumo Interior, y venden al exterior lo que de hecho y de derecho Itrleneco al país. 
La producción no puede aumentarse sin mils ul más a yusto del expendedor —que por otra parte §e alegra de la es-<M«ez que hace subir los preHoa—y como bay un factor que salde la diferencia en-tre lo producido y lo exportado ron pran exceso, no existe el superávit éste con que en otras ocasiones ha contado el país para su abastecimiento nacional. 
Es el mismo caso de lo que pasa aquí rm el azilcar El grueso do la produc-ción esta acaparado, y como la exporta-ción de míls. se exporta lo destinado a ese fin, y lo qne corresponde al Consu-mo, v el resultado es que todos los bene-ficiados se regocijan de los "buenos pre-cios1" del azúoar. mientras el pueblo a quien se ha despojado de su parte, se ve precisado a pagar la libra a precios exhorbitantes. 
Por "máfi que se haga": es imposible, 
sustraerse del todo a la acción de la 
carestía general que aflige al mundo. 
Pero podría aliviarse algo con me-
didas que coartasen el abuso do Ins 
acaparadores y de los que encarecen 
más de lo racional las mercancías. 
H a b a n 
N o r a S e r r a d o r . 
A s m á t i c o , n o b u s q u e s a i r e ! 
N o e s e l a m b i e n t e d e l M a l e c ó n , f r e s c o , i o d a d o , a g r á -
d a b l e l o q u e r e q u i e r e t u m a l . E l a s m a s e c u r a c o n 
A N A H O G O 
A l i v i a a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a e n b r e v e t i e m p o . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L , , , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Tras la Isaura, Nora Serrador. 
Nora! 
La menor de las hijas de un ma-
trimonio de artistas, Esteban Serra-
dor y Josefina Mari, ventajosamente 
conocidos de nuestro público. 
Habló de ella, a la vê  que de 3U 
hermana Teresita, la notrible escri-
tora Eva Canel. , 
Hizo su presentación. 
Y las consagró, desde estas colum-
nas, con los elogios de su autorizada 
p̂ uma. 
La iniciación escénica de Nora Se-
rrador la refiere Eva Canel en bre-
>es y expresivos términos del brillan-
te artículo que hizo acompañar, para 
comunicarle mayor interés, de los 
ASMA 
CATARROS 
Y MiflMnríanaMü hamo. 
ES INFALIBLE. 
D R . K W D O SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
retratos de las mérito 
Extractaré lo q ? ^ hej 
Representaban ul : ^ 
que su padro hacía m, J CoNk 
a torearle algunas gem ̂  ít1 
intención de aconS ? W 
ro la Madre Superior ^JoJ 
A la noche siguiente simf^ ? 
raje y salló en el momi 
sorprendido de verla i 8,1 tot 
fuesen frases del pknV30 
-¡Hola Nora! ¿C6moP i ^ ^ 
\ ló auo sn hiiQ ^ va? \i  q e su ija no . 
ul poco tiempo le rep^u^H 
y Nora adelantaba niUCh 'a ̂ PttJ 
teatro lo tiraba y adeiní, ^ 
En la escena de Camnn 
hoy su aparición la artiste01; 
Elegida ha sido la comedí, tl 
tunarlo, de los hermanos n1'1 
para cubrir la tanda de la i Í!lt 
Serrador.'"1 ^ 11 8«»S" 
Lleno seguro. 
(PASA A LA CINCO) 
NO S B DESCUIDÉ 
nejando sus espejos rnanr-h.,» Hos: tn la actualidad cuenta i 'i con un gran taller de azae-.r ^ , ^ P'.Jos. * 1 y Plat̂  Ésta casa, montada a )a 
mejores de las capitales de la i!?. "«I "EL BISEL," Angeles, 4. rewimérki eu donde, por poco dinero, le compî  
D r . J . L Y O N 
DE LA FACULTAD DE F 
Especialista en ¡a curación 
de las hemorroides, sin dolor T 
pleo de anestésico, pudiendo « ' 
«ente continuar sus quehaceres 
Consultas de 1 a 3 p. m (Ha*, i 
^CIENFUEGOS. 44. ALTO? 
m m n í m mminmm 
m m u de c w m 
Es un Tilioao remedio interno para to das las enfermedades Infecciosas de ca-rácter sexual. 
S e r i e I n s t r u c t i v a 
No. 1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 
Hace más de setenta años, en un pe-riodo anterior a nuestn actual concep-ción tíe las causas y orljrenes de las en-fermedades, el doctor T. J. Crossman. merced a mv.y exnctas observaciones cll-i.icas y a sus eaffaces deducciones, com-I uso el preparado que Uinetk BU nombre; desde ol primer momento, el pt'dillco le presté la más favorable â offida utlll-sándolo eficazmente en el tratamiento de las enfermedades secreLai>. en Us nfec-Wones de los riiiones. Inflamación de la v>Jign J" otras enfermedades análotras pe-culiares a individnos de nno y otro se-xo. 
Al poco tiempo de sor descubierta y puesta n la venta. LA MIXTT.'RA CBOSSMAN, era universalmcnte conoci-da y recomendada. La ciencia, aue ha tratado en vano de explicar el origen de las virtudes curativas del referido me-dicamento, no ha podido encontrar nada que pueda «ustitnirlo. LA MIXTURA DE CRÔ SMAN no so-lomente destruye los Rérnoencs tic las en-fermedades, sino que Uinb'.ín aumenta el proceso natural «-n el or̂ nnismo, de ven-cer las Infeccione!;, impartiéndole « los tejidos mayor vlĵ or, a fin de que puedan repeler l«>s ĝ nuenes invasores. El éxito que se locra usando LA MIX-TT RA DE CROSSMAX está garantizado por la experiencia de todo* Tos qu« la l.an empleado. LA MIXILUA DX CROSSMAX cum-ple lo que otros medicamentos %f)lo pro-TOOÍea ue venta en todas las Droguerías y Far-macias acroditadaa. 
Reproducimos este original y bello 
urtículo debido a la pluma del comer-
ciante amigo y brillante escritor se-
for José Aixalá, publicado en Vida 
Catalana, últimamente. 
Dice así: 
"Parecerá una heregía, pero es una 
verdad como un templo: he encontin-
do un buen hombre que se siente al-
tamente satisfecho de haber salvado 
a trece monjas y de haberlas tenido 
una noche en el infierno. Natural-
mente, que, dicho así, secamente, es-
ta obra de "misericordia infernal" 
parece una cosa imposible, por lo me-
nos extraordinaria. Presenta tintes de 
blasfemia, y no lo es, sino, muy al 
contrario, constituye el laudable atre-
vimiento de un hombre que realizó 
una obra de salvación oportuna por 
no decir heroica. 
Como es una de aquellas investiga-
ciones que pueden comprobarse, no 
tengo inconveniente en decir como la 
casualidad me hizo sabedor de aven-
tura tan rara como paradógica. 
SI pasas, lector amigo, por el DIA-
RIO DE LA MARINA, por el frente de 
su puerta principal, te llamará la 
atención la espléndida escalinatü, 
magnífica y blanca, que ha sustituí-
do a la desaliñada y pobre de años 
pasados. En el palacio del DIARIO 
DE LA MARINA se han realizado no-
tables obras de ornamentación y de 
ampliafión bellísima y elegante, que 
han reintegrado a la Redacción a un 
espacioso y confortable laboratorio 
de Ideas con toda ia gama intelec-
tual que nutre el gran rotativo. Aqufl 
recipiente de civilización, que revela 
un gusto exquisito y un esplendor 
propio de los tiempos modernos, es 
un testimonio del impulso, del talen-
to y de la pujanza que informa en to-
das épocaf al ilustre don Nicolás Ri-
vero, en su afán de colocar el DIA- I 
RIO en el primer lugar de las publi- I 
caciones de idioma español que se ; 
publican en el mundo como de hech;) ; 
está ya colocado actualmente el DIA - i 
RIO DE LA MARINA. 
Una redacción de tanta potenciali- | 
dad Intelectual y de tanta fuerza de ¡ 
respetabilidad literaria e informativa, 
ameritabRn un laboratorio intelectual 
y magnífico y este Palacio de las | 
Ideas requería una escalinata senel- I 
Ha. severa, aunque elegante y a esta 
escalinata majestuosa, correspondía 
vn Jnnlor de algunos humos. 
Por lo mismo, al pie de la escali-
nata reluciente, nítida y de líneas 
Líen proporcionadas, se encuentra un 
nombre correctamente vestido que lu-
ce un temo de paño gris, cortado a 
levita Inglesa. Si se repara en el ros-
tro de este buen empleado, se verá 
que tiene siempre una sonrisa de ase-
quibilidad Hmabilísima y que da la I 
impresión de una espontánea y fran- | 
ta simpatía. Confieso que le saludé i 
con efusión y que a este saludo co-
rrespondió con un gesto airoso de1 
dignidad y de respeto. Al felicitar al 
señor Rivero por haber escogido un 
hombre de tal guisa, nuestra sorpre-
:?a fué aún más notable. 
—Es un paisano de usted—me ex-
plicó—que no conocía por cierto, pe-
ro me recordó un "santo y seña" y 
no titubee en crearle la plaza. Es un 
hombre bueno a carta cabal. 
Estas palabras del señor Rivero, 
tengo que confesar que me Intrigaron. 
";VT\ catalán portero?"—me dij 
y me encontré de manos a boca con 
el mago de las historias, con el sim-
pático Marcial Rosell, un hombre di-
minuto que es un gigante de talento 
y de bondad. En sus manos tenía un 
artículo cuya publicación era inme-
diata. .Apreciamos, por lo tanto, que 
el fecundo publicista no estaba para 
conversaciones largas y a boca de 
jarro, le espetamos: 
—Señor Rosell, ¿sabe "usted qué 
"santo y seña" es ese que t?e relacio-
na con el portero del DIARIO? 
—Perdone que no sea más explíci-
to, quizá se trate de que salvó a tre-
ce monjas internándolas en el infier-
no... , 
— ¡Ave María Purísima!—exclamé. 
—Y como que al pie de la escalera 
estaba el regente aguardando con im-
paciencia las cuartillas del laborioso 
y atento Rosell, me decidí a entre-
vistar al propio Janitor... Me fui a 
la portería: 
—¿Cómo os llamáis, buen hombre? 
,—Ramón Morató, para servir a us-
ted. 
—7¿ Quién os recomendó a don Ni-
colás? 
—Yo mismo. 
—Vamos, comprendo, erais conoci-
do en el DIARIO. 
—No. Ni yo he conocido a nadie en 
el DIARIO ni en el DIARIO nadie 
me conocía a mí. No tenía más apo-
yo que mi 'santo y seña", salvé a tre-
ce hermanas, entrándolas en el In-
fierno. Y nada más. 
—De manera que no es broma esc 
de las "monjas salvadas en el infier-
no". ¿Qué misterio es ese? 
—Muy sencillo. Durante los días 
pavorosos de la semana trágica, salvé 
a trece hermanas del Convento de la 
Sagrada Familia entrándolas en el 
Café Del Infierno, las encerré en el 
tuarto do los billares, y las tuve bajo 
llave hasta que calmó la tramontana 
revolucionaria. Después los azares de 
la vida me han traído a la Habana v 
aquí llegué sin conocer a nadie abao-
mís congratulaciones por la forma 
eficaz y admirable con que se atien-
lutaiucnte. Me presenté a don Nicolás |áen en Cuba a la Sanidad y a la Be 
Rivero, solicité su apoyo, le mostré 
ios doGümentos ncreditativos de mi 
C u a t r o S e m a n a s 
E n E l H o s p i t a l 
Finalmente se curó la Sra. Brown 
con el Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinkham. 
persona. Don Nicolás entonces me 
cijo: —Si quiere usted ocupar una 
plaza de portero dintinguido, estoy 
dispuesto ahora mismo a servirle. 
Acepté. Ordenó que me diesen esta 
ropa de gala, y aquí me tiene a sus 
órdenes y a las de todos. 
Ho aquí el misterio de un santo y 
seña y de como un hombre por haber 
salvado trece monjas, guardándolas 
en el infierno se recomienda él solo 
como un buen catalán. 
J^ATXAXA^ 
B l o q u e g a l l e g o 
LAS CHARLAS DE LOS MIERCOLES 
El miércoles próximo, día 14, tendrá 
lugar en Its salones del Centro Ga-
llego, la Charla semanal que con una 
asiduidad digna de la noble causa que 
Iiedlca y defiende, viene celebrando 
un grupo de entusiastas gallegos, per-
tenecientes al partido Agrario. 
En esta reunión el Delegado del 
partido Agrario, recientemente llega-
do de España, expondrá con toda am-
plitud el programa del partida para 
atajar el grave mal que esquilma y 
absorve las energías del labriego ga-
llego. 
Es de esperar que dada la importan 
cía grandísima de los asuntos a tra-
tar, que todos los gallegos amantes de 
bu tierra, e interesados por su pros-
peridad, acudirán a la Charla del 
Miércoles, para con ello demostrar i 
cumplidamente que son dignos de los I 
ideales que persiguen y que están dis-
puestos a curar sus males sin lamen- j 
tuciones estériles., que de persistir en 
ellas sin tomar alguna determinación. 
Jamás saldrán del actual estado a que 
hoy se ven relegados, no podrán decir I 
en donde se les oiga que son dignos | 
de llamarse dueños de la hermosa tie- | 
rra que les vió nacer, ni aún de man-
cillar con sus labios los venerandos 
nombres de Breogán, Pardo de Cela. ; 
Resalía. Lamas Carvajal y tantos 
otros que con sus recuerdos llenarían 
la historia de cualquier soberbia Na- . 
ción. 
¡ ¡ F l ñ r í c r i i s í r e 
¡ neficencla." 
Y como detalle simpático un gru-po de enfermeras sanitarias, a cuyo 
frente iba la señora Venero Jover, 
viuda de Foncueva, fué a bordo a 
cumplimentar al doctor C. Lincoln 
Furbuch, a quien se debe en gran 
parte el establecimiento de las escue-
las do enfermeras. 
El doctor Furbuch, por conducto 
del Jefe Local de Sanidad, doctor Ló-
pez del Valle, les expresó cuanto les 
agradecía esa prueba de distinción y 
cariño, y que las felicitaba por ío 
bien que cuidaban de los niños y de 
los enfermos. 
Como saben nuestros lectores, el 
doctor Furbuch vino a esta Isla en la 
primera intervención, desempeñando 
el cargo de jefe de hospitales y asi-
los, y debido a sus gestiones se do-
minó en gran parte la tuberculosis, 
prestando a la vez gran ĉ lpr a la Li-
ga contra dicha enfermedad, estable-
ciéndose el Dispensario para atender 
a los enfermos y habiendo sido el que 
dió los primeros pasos para organi-
zar el sanatorio de "La Esperanza". 
Despuér de 
muchos afioi de 
cxperieiicia, estudio 
yprática, el Dr.T.H. Dye perfeccionrf el 
famoso "COMPUES'Í Ó MITCHE-
LLA.** El ha demostrado cientifica-
mente aue ninguna mujer debe temer a 
los dolores del PARTO. Toda esposa, 
madre o hija debe sentirse ahora feliz. 
A ella proclamamos victoriosamente los 
resultado» del "COMPUESTA MIT-
CIIELLA, el cual pemitirá el arribo de 
su futuro niño llena de felicidad y exenta 
de dolores en su cuerpo. Este incom-
parable remedio es también de mucha 
ayud» cuando se toma después del 
alumbramiento, porque acelera el resta-
blecimiento, evita complicaciones, for-
talece, ejercita acción sobre los pechos 
Ír glándulas secretas de la leche, dando urar a que esta salga en la dsbida can-
tidad y calidad para alimentar al recién 
nacido. El COMPUESTO MITCHE-
LLA es puramante vegetal y no contiene 
Opio, Morfina, Cocaína o cualquier otra 
sustancia que resulte perjudicial a la 
espoca, madre, bija o criatura próxima 
anacer. No hay necesidad desuardar dieta 
ni de recogerse ea cama, sino simple-
mente una pas lilla antes de cada comida 
y al acostarse. El COMPUESTO 
MITCHELLA y demfis preparados del 
Dr. J. H. Dye, SE VENDEN ea todas 
Us buenas boticas. 
I GRATIS 1 A aolicitud tendremo» 
gusto en enviar un ejemplar del libro 
portentoso del Dr. J. H. Dye, que dices 
"Como dar a luz niños sanos y 
robustos sin temor a doloroa" 
y " Co'mo ileear a ser madre." 
Este libro contiene consejos muy val]. 
sos para las mujeres que sufren. 
Muy Sr. mío: —Cuando escrib! t Vd. 
sentía malestar en todo el, cuerpo, dolor 
de espalda, y en el costado izquierdo, 
debajo de las costillas) dolor en la cintura 
y en las piernas con tirantez, cansando 
y mucho sueño. Cuando me enteré d« 
su libro, mandé a la botica de los Sres. 
Blanco, por dos pomos de "Compuesto 
MítchcUa** que estoy tomando halan' 
dome bastante aliviada de mis dolencias. 
(Fda.) Sra. María C. de Palacio. 
S/c Carolina, Puerto Rico. 
H»ro » Vd. prrsente qtm todoi >m Biedlc«i«rrtw qne le» he recetido « mis enfenntt, htn dtdo ra? buenos rcnitado», espero me nar.de tai» Lbrioi (ta «Urlct • nachxi na* ¿e tcU dientes. (Pda.) Sn. Leonidxi Rumicot di A (MU S/c Aldúneto No. •S?. Temnco. Ciáis. S. A. 
La Sr«. PelM L. de Qorli. Cale t/per No. SSO.de k dudad de Samiaco, Chile, dice que blcil DiuchM aflo» no habla podido lograr criar nlncun̂ críaturi. r deipués de haber tomado 2 pomo» ds "Cosjoau UUchdla" time oca rebuita y Kaa. 
¿Qneréis tomar buco cüaeolats r 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MART!. 
NICA. Se vende en toda* nortes. 
a r a 
L o s P i e s 
A d o l o r i -
dos. 
ICo nceslonarlos para la República de Cabíi Araraa » Lazo, S. Cirios 163, Oianíu'Ps 
" L A P A S T O R A " 
La raantoqulUa más popu'ar, ,e 
mejor y ja má» agradable. Reconoci-
da químicamente rosulta un produc-
to do superior calidad y ello hace qus 
ei que la prueba no quiera otra 
PRUEBELA HOY MISMO 
D« vento en las casas de víveres. 
Depúslío principal: NICOLAS MARINO 
Esperanza, 5. TelSfeao A-2550 
la 
cimiento era en los 
órganos bajos. En 
ocasiones apenas 
podía caminar y si 
tropezaba con cual-
quiera piedrecita 
sentía que me des-
mayaba. Un día me 
desmayé y fué pre-
ciso mandar buscar 
a mi esposo y al 
médico; me condu-
juron a un hospital en donde permanecí 
cuartro semanas, pero cuando volví a 
casa seguí desmaj'ándome y sintiendo 
los mismos dolores; 
Una enfermera amigo mía me reco-
mendó el Compuesto Vegetal de Lydia 
E. Pinkham y al momento comencé a 
a tomarlo pues estaba sufriendo mucho. 
Esta medicina me ha aliviado más que 
mi permanencia en el hospital a pesar 
«le que principié a tomarla hace poco 
I tiempo. A toda mujer que sufre le 
• aconsejo que se diriga a la primera 
trurse otras personas delante me des- i botica que encuentre y compre una 
pedí, y me dediqué a buscar al Se_ botella del Compuesto Vegetal de Lydia 
ftor Pedro Glralt, que lo sabe todo, pe- rS; ^J1^'"-Sra- ^ V:?ROwN' 2344 
ro mi go7o en un poro. Glralt no sa 
Cleveland, Ohio. —"Por afios estuve' A bordo del vapor "Gbvernor Cobb" 
sufriendo tanto que a veces me parecía saludamos al doctor C Lincoln Fur -
impossible resister imch. que embarcó ayer para los Ed-
por más t̂ mpo mis (ados unidos, y quien reiteró sus plá-
achaques. Mipade- come8 a ia Sanidad cubana y la gra-
titud que sentía por lasi demostracio-
nes de cariño que había recibido de 
¿us antiguos enmaradas del Departa-
mento. 
La Habana, nos manifestó el doctor 
Furbuch, es una ciudad llena de be-
lleza y que puede ser presentada co-
mo mode'o de higiene. Los cubanos 
deben sentirse muy orgullosos de la 
limpieza y de los adelantos sorpren-
dentes de su capital. 
Volviéndose para el doctor López 
del Valle le dijo: "Haga usted pre 
senté al señor Secretarlo de Sanidad 
^ R̂A los pies lastimados, adolo-
ridos y cansados, y para reducir 
inflamación que ocasiona 
comezón, ardor e hinchazón en los 
pies, se debe aplicar el linimento 
Minara según se dice en las direc-
ciones. Cualquier químico, tienda 
general o botica puede suplirle a Ud. 
una botella de este linimento mara-
villoso, de consistencia de la crema 
y delicioso. Calma y rafresca, no 
manchay es absolutamente eñeiente 
por razón de sus propiedades cura-
tivas y antisépticas. Produce alivio inme-
diato y libra los piesdel dolor que losaqueja. 
Sin importar las veces que haya Ud. tratado de conseguir alivio sin lograrlo, procure Ud. conseguir el linimento Minard, porque no existe ningún otro remedio que pueda substituirlo. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E. U. A. 
mu 
M i n a r o 
No gaste su dinero en 
comprar un piano de 
marca desconecida' 
Cuando usted P111 '̂̂  
quirir los afamados R-?' 
w/cpc HOWARD o JOHN L STO-
WLKb en pagos mensuales de $12, $15 y $20. Estos bien 
conocidos pianos son construidos especialmente para el cli-
ma tropical con caoba nativa de Cuba, teniendo todas sus 
paites metálicas de bronce y cobre y siendo éstos garantiza-
dos por 20 años. 
raro , y como que no podíamos inte 
rrogar al señor Rivero. por encon 
l»ía nada ni del nuevo portero ni del 
"tanto y seña" misterioso. Pregunté 
I or los otros amigos y no se encon-•W'rijrhfn Indian Vegetable Pili Co Inc.— , inicon Fabrtrante* y G(u«nti*ad»re».— lrat>an en la casa en aquollos momen-37? Pearl St.. »w Tork. | tos. 
3d-u Me dirijo entonces a la Biblioteca 
W. 12th St, Cleveland, Ohio. 
Porqué no sigue Ud. el consejo de la 
i Sra. Brown? 
Escriba solicitando rpHosa ay-
uda erra tis (oonficloncial) a Lvd'ía 
TR. Pinkham 3Iedicine Co., Lynn, 
ÍHass. 
C Ü N I C S D E L D R / J O A 
E n f e r m e d a d e s S e c r e t a s y de S e ñ o r a s . — 
E l e c t r o t e r a p i a . 
De 1 a 4.-Horas especiales prevíp aviso. 
T E L E F O N O A.2490. E M P E D R A D O , 19 
Al adquirir usted un piano de estas marcas no solamen-
te lo hace usted a criterio propio sino que también bajo e 
mismo juicio de más de seis mil familias en esta Repúbli-
ca que poseen estos pianos 
ti sesenta por ciento de todos los pianos nuevos que a 
tualmente hay en Cuba son de estas famosas marcas. 
Pase a verlos o pida Catálogos 
R . S . H f l w a r d - J o h n L S t o w c r s 
(aiarca registrada 31,469) (Marea registrada ZO î) 
T E L E F O N O A-3962 
APARTADO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
Lúe 
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ÚIARIO D E L A M A R I N A Marzo 13 de 1 9 1 ^ 
P A G I N A O N C O . 
^ H a b a n e r a s 
(VIENE DS LA PAGINA CUATRO) 
L l e g a h o y l a G u e r r e r o 
va? 
¡a ¡ j a 
2 Por 
« le 
P - ^ r T a puerto el Conde Wifrc 
r ' í l a ^ ñ a n a de hoy. 
!• en nnr había de hacer escala 
I Este vaP1'' Cuba> para donde trae 
k ^ S s a ' e r o s . pero debido a la 
• «Ha en que se encontraba 
^uDlW nrientól cuando el trasatlán-
PTpuerto oneu. ^ Puerto Rico, y 
to ^PKaUr0lreaciíido en la fecha de su 
^ ha2 mismo, el Cónsul de Cuba. 
lida del,"degpachar ya los buques 
^"otlcitasen para dicho puerto 
P M / e ? r " f " n S „ . ,
j.lida del nii»" ^í>>ior va los buaues 
k u e j ^ ^ f ^ e ^ n i e r a directamente 
lbinronde Wífredo a los dos 
Tr̂ C el i a a -n r. 'Hfar Hp 
la Habana. 
bneDte's actores Fernando Díaz de 
Mendoza y María Guerrero con todo 
el numeroso personal de la Compa-
ñía Dramática que viene a actuar en 
ni primero de nuestros coliseos. 
En el hotel Serllla se tiene reser-
vado appartements de lujo para el 
matrimonio Guerrero-Mendoza. 
Se alojarán allí con sus hijos. 
Cuanto a la función inaugural de 
!a temporada parece que ha de efec-
tuarse en la noche de mañana con el 
estreno del drama En Flandes se ha 
puesto el sol, original de Eduardo 
Marquina. que tanta expectación ha 
despertado. 
L a función del debut es también 
la primera del abono. 
» L S ^ d a d del día. 
E5 laJi í r S i e r saludo en su fiesta 
Sea^ca para los señores Leandro 
y Leandro Mejer. 
US mmdonoroso teniente coronel 
Árn de la Torriente. 
amigo muy querido. Leandrito 
Toara quien tengo, por separado, 
! «aludo afectuoso 
^Pasen todos un d.a feliz! 
vmf l a n c i n e , en su saloncito de 
i ilfiiPT- se ve a diario favorecida 
r ¡a visita de las Princlp&les damas 
mundo elegante. 
B l n ellas las que forman la clien-
1o de la va famosa conturiere que 
L f trae todos los años las muestras 
T í a s últimas novedades de su re-
nombrada mafsón parisiense. 
rTróxInia como está la temporada 
L la Guerrero, ofrece Mme. Fancine 
Ef más preciosa variedad en trajes de 
Krhe con cuentas y encajes, traídos 
Lde" París para las fiestas que han 
huedado en suspenso, 
f Hav donde elegir entre numerosos 
Modelos que son todos de un supre-
no gusto. 
Y una elegancia completa. 
* * * 
De amor. 
Un compromiso más. 
Amelia Hernández y Pérez, seño-
rita muy graciosa, ha sido pedida en 
..atrimonio por el joven Arcadio Ve-
Fázquez y Miranda. 
Mi felicitación. 
« * * 
A propósito. 
Otro compromiso que anunciar. 
Es el de la señorita Mercedes Pa-
lí-heco, directora del plantel de ense-
¡fanza Lourdes, y el señor Francisco 
de Paula Rodríguez. 
Hecha está la petición oficial. 
* « * 
Una triste nueva. 
Llega desde Barcelona anunciando 
éel fallecimiento, ocurrido en aquella 
•ciudad, de la señora Carlota Sotolon-
fjro viuda de Abreu. 
Dama de altas virtudes rué hizo de 
¡eu vida una consagración al bien. 
Fué muy caritativa. 
Son numerosas las familias de esta 
{sociedad que ligadas con la señora 
IViuda de Abreu por lazot, de paren-
(tesco o relaciones de amistades reci-
Iben la noticia de su muerte con pro-
líundo sentimiento. 
Llevan luto por tan dolorosa pérdi-
da dos distinguidos amigos, los doc-
tores Pedro y Guillermo Herrera So-
tclongo. sobrinos de la infortunada 
dama. 
Reciban mi pésame. 
* * * 
En perspectiva... 
Empieza ya a hablarse de las bo-
das que están concertadas para Abril. 
Una, entre las más simpáticas de ia 
¡serie, es la de la graciosa señorita 
iCsrmela Alió y el joven Laureano Ló 
¡Fez, faltando solo por determinar la 
iglesia y la fecha de su. celebración. 
Ya lo diré oportunamente. 
* * * 
^espedida. ( 
Cumplida la licencia de que venia 
Cu frutando el señor Ricardo Herrera, 
Cónsul de Cuba en Santander, hace 
sus preparativos de viaje. 
Saldrá en el Alfonso el 20. 
De baile en baile. 
Así va Miramar en la temporada. 
Lno mas tendrá lugar en el alegre 
Jardín, organizado por la floreciente i 
sociedad Asturias Juvenil, para ti 
que recibo atenta invitación 
Se celebrará el jueves. 
* * * 
Hoy. 
(Martes y . . . trece.) 
Habrá carreras en Oiiental Park, 
con la circunstancia especialísima de 
s-er el último día dedicado a las damas 
en la temporada hípica. 
E l paseo de la tarde. 
E l te dance en Miramur, como todos 
los martes, a la hora de costumbre. 
Y la tanda de Campoamor, con los 
, detalles señalados al comienzo de es-
' tas Habaneras, que empezará a las 
¡' cinco y cuarto. 
Luego, por la noche, la opereta Sy-
Iríll, por la Iris, Palmfer y Ramos. 
Noche de moda en el Cine Prado 
con la novedad del estreno de L a hi-
ja del film en la tercera tanda. 
Y en Campoamor y sn Fausto se 
exhibirá de nuevo CivUisaclón, la 
grandiosa película que anoche, en su 
estreno, fué un éxito resonante. 
Toda la Habana debe ir a admirar 
Crilización en ambos teatros. 
Cinta colosal! 
Enriqne F O X T A M L L S . 
C o n g r e g a c i ó n d e San 
l á z a r o d e la i g l e s i a P a -
r r o q u i a l d e San N i c o l á s 
LA FIESTA MENSUAL.—NUEVOS AL-
TARES.—SANTAS MISIONES. 
SEMANA SANTA 
De este sagrado precepto. "A Dios solo 
ndoniras y a «M solo serviros", el espíritu 
del mal ha tomado pie para ridiculizar 
el culto de le* Santos, diciendo que es 
una idolatría y una superstición; idolatría 
I-ues damos culto a unas criaturas como 
nosotros y superstiWón. porque atribui-
mos a esas criaturas maravillosas eflcu-
clas; unas, para alcanzar lluTias: otras, 
lara la salud de los oíos; otras, para en-
cortrar las cosas perdidas, etc. 
Todo esto es simple palabrería. 
El- culto de ndoraclfiu solo damos n 
Dios; el que damos a los snntos es el 
culto de venerartftn. 
El poder de los santos no es el de con-
cesión; ellos nada pueden otorgar, pues 
todo el poder reside, en Dios; el sola-
mente el poder de intercesión. 
EH culto de veneración es naturalísimo 
y espontáneo. El" pobre salvaje—dice Sar-
ú& .y Salvany en sus hermosas obrns de 
propaganda—lo mismo que el sabio ate-
niense y el positivista romano, han dedi-
cado cantos, lápidas, estátuas y monu-
mentos a la memoria de su h.roe, bien 
lo fuesen en la guerra, bien en la clen-
HjL bien en la pnictica de las virtudes 
civiles-, sienten los pueblos la necesidad 
do venerar, lo que por cualquier concep-
to es superior n nosotros y extendemos 
nuestra veneración, no solo a las personas, 
sino también a las cosas que con olios 
tuvieron algiin contacto o rclatlón. con-
í-ervamos sus moradas con religioso esme-
ro, recógemes sus prendas y alhajas co-
mo si su dueño las hubiese santificado; 
la pluma del sabio, la espada del guerre-
ro, las guardamos en estuches, en vitri-
nas, y cuando las contemplamos, no nos 
atrevemos a tocarlas, tal es la venera-
Hón que por ellas sentimos. Si esto pasa 
en lo humano, ;. serrt. ridículo que el Ca-
tolicismo <,,f>>ivterta en institución positiva 
ese vago instinto? SerA absurdo si san-
ciona cemo precepto religioso, lo mismo 
que el corazón encuentra ya sancionado 
por la naturaleza? 
Todas las familias hablrm V'on venera-
ción de pus ascendientes, si algo figuura. 
ron en el mundo; ;.y la gran familia 
cristiana, no podrá pbnderar a sus as-
••endientes célebres? ;,y la grnn naclona 
lidad catOliea no podrá venerar el nom-
bre de sus más distinguidos hijos? Via-
Jnndo César por España, se encontró un 
día en presencia del retrato de Alejandro 
Magno; le Contemplo, lleno de emoción, 
y exclama: ¡Grande hombre, a mi edad 
vos habíais conquistado el mundo! ¿Cuán-
do podré yo igualaros ?" 
Nosotros somos más grandes que César 
¿ M á s a ú n ? 
No ha de extrañar la pregunta. Si nuestro surtido de 
R o p a b l a n c a 
era enormemente extenso y ahora participamos haber re-
cibido una nueva remesa, hay que reconocer licitud a la 
sorpresa que exterioriza la interrogac ión . 
Sobre las colecciones existentes ofrecemos ahora 
N u e v o s m o d e l o s 
en todos los renglones de L E N C E R I A , que son deleite del 
gusto, placer de la sensibilidad, embeleso de la imagina-
ción . . . 
As í , tan lindos, tan exquisitos, son los nuevos 
J u e g o s i n t e r i o r e s 
d e s e ñ o r a , 
de cuatro piezas, en l inón y de hilo, bordados a mano pri-
morosamente con riquísimos encajes. 
C u b r e - c o r s é s d e s e d a . 
B L U S A S de l inón, de ho lán , bordadas a mano. Una 
c o l e c c i ó n de modelos superiores a la m á s exagerada hipér-
bole. ¿ Q u é m á s se puede decir de ellas? 
S A Y U E L A S de encaje, bordadas a mano, desde $4 
hasta $ 2 5 . 
C U B R E - C O R S E S - S A V A S , un surtido inmenso, desde 
$3.50 hasta $35 . 
C A M I S A S D E D I A Y D E N O C H E , bordadas, de hilo, de 
l i n ó n . . . 
Para definir estos ar t í cu los , el adjetivo m á s expresi-
vo resul taría pál ido reflejo de sus primores, de su C H I C , 
de toda su fina e l e g a n c i a . . . 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a d e 
E l E n c a n t o 
S o l í s , E n t r i a l g o y C í a . , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R e f a e l . 
C 1758 2d-12 
M U E B L E S F I N O S 
Jnegos de CnaAo, Comedor y Sala, Caoba plumilla con inernsta-
fiones de Marqnetorín. Fltíma novedad, acabados de construir. 
Pase a yerlos y comprará lo más bonito hasta la fecha conocido, y 
0 Precios de ocasión. 
FABRICA: C A L L E 17 E N T E E BAJÍOS Y F . T E L E F O N O F . 1048. 
5757 13 mz 
E' calzado que sat i s face 
j Alejandro, somos cristianos; cada día 
leñemos delante de nuestra Vtfla la ima-
gen de los santos, de esos suhyfmes y ge-
nerosos conquistadores del cielo. Procu-
remos Imitarlos. Y en cuanto a calificar 
de superstición, el atribuir a nuestras 
Santos maravillosus eficacias, dos mil años 
de experiencia, croemos que es bastante 
lara demostrar la verdad de una cosa y 
ésta de que tratamos lo prueban hechos 
frecuentemente repetidos en esa serie de 
tiempo. 
1 esto tiene uua sencilhi explicación. 
T>t' la misma manera que a los monarcas 
de la tierra les rodean personas escogi-
das que tienen con el líey más o menos 
valimiento, que ordinariamente lo emplean 
en favorecer a sns amigos, a Dios, el mo-
narca supremo, le rodean en el cielo uua 
cohorte de santos, grandes validos del 
Señor, que emplean su influencia en fa-
vorecer a sus devotos de la tierra. 
T'n marido despreocupado, decia a su 
señera, a propósito de las frecuentes de-
vociones a diversos Santos qup practicaba 
la religiosa consorte: "Yo do me explico 
a qnó viene esa multitud de novenas y 
oraciones a este Santo, al otro y al de 
más allá; no parece sino que los santos 
tienen ese poder, como tu dices, de Inter-
cesión, muy limitado. 
—Nada de eso, contestó la esposa, es 
qne como en este mundo hay especialis-
tas para los males del cuerpo, en el cielo 
los tenemos para cada una de las necesi-
dades de la tierra. 
lis, pues, justo y razonable, el tributar 
cultos a los santos? 
En el templo de San Nicolás de Barí, 
celebró el pasado domingo la Congrega-
( f e 
^ r a c a b a l l e r o y j o v e n . ^ K i 
Manchester 
ción de SaB Lázaro, su fiesta mensual 
ton gran esplendor. Fiesta que nos ha 
proporcionado el observar la marcha del 
temple de San Nicolás. 
A las seis y media de la mañana se 
franquearon sus puertas. Penetramos en 
el sagrado recinto y después de breve 
oración, lo inspeoedouamos, observando, 
que se han abierto dos grandes ventana-
les que realzan su belleza; se están cons-
truyendo dos altares, uno de ellos monun-
mental, destinado al Sagrado Corazón de 
Jesús; el otro de más modestas propor-
ciones, aunquue muy artistico, se tonsa-
grará al culto de San Rafael. Tanto esta 
imagen como la del Sagrado Corazón, son 
nuevas; así mismo se está concluyendo 
una de Jesús Nazareno. 
En todo el templo reina esmerado aseo. 
En la parte material nos ha complacido, 
pero más en la espiritual. Poco después 
de su apertura el Párroco y otro sacer-
dote ocupan el tribunal de la Penitencia, 
en ei cual permanecen hasta las ocho 
siendo relevados por otros. En el referido 
lapso de tiempo observamos que los pe-
nitentes se suceden unos a otros sin In-
terrupción. 
A las siete se celebra la primera misa 
a la cual asisten muthos fieles, sobre to-
do hombres, hijos del trabajo, humildes 
obreros, y agraciadas jóvenes. 
A las siete y media celébrase la segunda 
en la cual se distribuye la comunulón ge-
neral a los cofrades. 
A las ocho y media, da comiendo la 
solemne, la celebra el Párroco, quien ton-
cluído el Santo Evangelio, ocupa la cáte-
dra sagrada y habla a snsu feligreses de 
la caridad para con Dios y el prójimo, 
poniendo como ejemplo a San Lázaro. 
No vamos a reflexionar ahora sobre la 
Caridad, bástenos, por hoy, expresar que 
el hombre ha nacido para amar y debe 
amar el bien y nada mejor—lo único 
bueno—es Dios. 
Además, Dios es nuestro Criador, nues-
tro Salvador, nuestro Padre y el únlto 
que nos hará felices eternamente. 
En cuanto el amor al prójimo, Jesucris-
to nuestro Señor nos ha dicho que el 
amor al prójimo es semejante al amor de 
Dios. 
En cuanto al socorro que proporcione-
mos al prójimo, tengamos en cuenta que 
todo lo que se hace en atención a Dios, 
frcHiflca. 
Dios paga al limosnero cualquier frio-
lera que da al pobre. El limosnero al-
canza de Dios cualquier gracia. 
Admiramos a este Párroco, ni oir a sus 
feligreses: "Es incansable, desde el miér-
coles de Ceniza, viene predicando todas 
las noches sobre puntos morales y doc-
trinales. 
Al saludarle después de la misa mayor, 
le interrogamos sobre la frecuente, o más 
bien diaria predicación y nos contesta: 
"Se ignora mucho la Doctrina Cristiana". 
liazóu tiene, que se ignora mncho, pero 
mucho, aún entre personas piadosas. SI, 
es necesario instruir mucho. 
A las diez se verificó la tercer misa. 
Todas concurridísimas. 
Igual concurrencia se observa en los 
cultos de los Quince Jueves en honor al 
Santísimo Sacramento. 
El domingo han dado comienzo Santas 
Misiones, estando encargados de las mis-
mas los Padres Franciscanos Pujana y 
Marino Amastoy. 
He aquí el programa, asi como un avan-
ce de las fiestas de la Semana Santa: 
A las 6 y media p. m.—Darán principio 
las Santas Misiones en el orden siguiente, 
encomendadas a los Rdos. Padres Fran-
ciscanos, todos los días hasta el día 18, 
se celebrará el Santo Sacrifitió de la Mi-
sa a las 7, 7 y media, 8 y 8 y media a. m. 
A las 4 y media.—Catcquesis para los 
niños y niñas también para las personas 
mayores que quieran participar de tan 
útil instrucción. 
A las 0 y media.—Después del Santo 
Rosario y la Exposición mandada por 
nuestro dignísimo Prelado, tendremos 
Sermón Moral. 
DIA 18 DE MARZO 
i 
A las 7 a. m.—Será la Comunión Gene-
ral en la que comulgarán por vez prime-
ra una porción de niños y niñas. 
El llustrislmo y Reverendísimo Señor 
Obispo Diocesano, deseoso -leí bien de sus 
;imados l ijos, se ha dignado benipnamen-
te conteder cincuenta días de verdadera 
indulgencia a todos los que cooperen j 
asistan a cada uno de estos piadosos cul-
tos. 
DOMINGO 25 (DE PASION) 
Fiesta de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
A las 8 y media a. m.—Misa solemne 
de Ministro, en la que predicará el señor 
cura, costeada por su entusiasta cama-
rera señora Angela Hernández. 
DIA 30 
Festividad de la Santísima Virgen de los 
Dolores. 
A las 8.a. m.—Solemne Misa de Ministro, 
estando el sermón a cargo del señor tura 
párroco. 
DIA lo. DE ABRIL 
Domingo de Ramón. 
A las 8 a. m.—Bendición de las palmas. 
Misa solemne con pasión cantada. Los 
hermanos y hermanas de la Muy Ilustre 
Archicofradla del Santísimo Sacramento, 
tendrán derecho a la palma que determi-
na el reglamento de la misma, a la pre-
sentación del último recibo en la Secre-
taría, establecida en la Sacristía de esta 
Iglesia. 
DIA 5 DE ABRIL 
Jueres Santo 
A las 8.—Misa solemne de Ministro. Co-
munión general de hermanos y hermanas 
de la Muy Iluustre Archicofradla del San-
tigrtmo Sacramento y demás fieles que lo 
deseen. A su terminación traslación proce-
sional de Nuestro Divino Jesús Satra-
mentado al monumento. 
A las 4 p. m.—Se efectuará la conmo 
redora ceremonia del lavatorio con ser-
món de mandato por el Rdo. P. Junciel. 
A las 7 p. m.—Estación Mayor y sermón 
de Institución Eucaristl^a por el Reve-
rendo P. Suárez como ottavo Jueves al 
Santísimo. 
DIA 6 DB ABRIL 
A las 8 a. m.—Los oficios del día y ado-
ración de la San til Cruz. 
A las 12 m.—Dará principio el sermón 
de las Siete Palabras por el Rdo. P. J . 
Curbelo. 
A las 4 p. m.—Sermón de Descendimien-
to a cargo del Rdo. P. Lobato. 
A las 7 p. m.—Sermón de Soledad por 
el señor cura, termluando conr el canto 
Stabat Mater. 
DIA 7 
E l A r t e d e V e s t i r B i e n 
E s u n P r o b l e m a D i f í c i l 
C o n s e j o s a l a s D a m a s , p o r u n a M u j e r 
! E l problema de vestir bien es hoy 
'alge muy difícil y que no está al al-
j canee de todos, cún de aquellas per-
sonas que se creen saberlo por su 
posición social. 
Este problema se complica más con 
ila profusión de las ilustraciones que 
! publican centenares de Magazines y 
¡Catálogos los que confunden y des-
¡vían el buen gusto y en lo que cons-
Itituye también grandemente la com-
Ipetencia de Casas dedicadas a nove-
i dades, que dicen ser las primeras en 
adelantar las modas, sin tener la de-
bida preparación, conocimientos y 
control de tan difícil y delicado giro. 
Las damas cubanas que se distin-
guen por su delicado gusto y chic, 
saben perfectamente que hay que fi-
jarse mucho en la clase de tela, cor-
te, color que convengan y estén de 
acuerdo con su carácter, pelo, esta-
tura, etc., etc., pues el color que le 
A'iene bien a una rubia no le sienta 
ci ia de cabello negro, ni el corte 
apropiado a una persona delgada Je 
prueba a una gruesa. 
Por eso los chascos que reciben las 
que se alucinan.y hacen compras por 
catálogos; porque lo que en éstos re-
sultan bien no resultan en el mode-
lo vivo. 
Iguales chascos y desilusiones su-
fren las que hacen la elección a tien-
tas y a locas, sin tener en cuenta 
sus condiciones físicas y carácter, y 
no ser guiadas por persona experta 
Todas las damas cubanas que se 
precian de vestir bien no ignoran 
que la señora Lina Jurisck, newyor-
kina que hace tiempo presta toda su 
dedicación y energías al giro de Mo-
das y altas novedades tiene en su es-
tablecimiento "The Faire", San Ra-
fael número 11. una delicada y se-
lecta exposición de las últimas pro-
ducciones, siendo todo lo que presen-
ta modelos originales de afamadas 
artistas. 
El la lucha diariamente con la ofi-
cina sucursal que tiene en Nueva 
York y con varios empicados que son 
verdaderos alambres vivientes, que 
sorprenden las creaciones que produ-
cen los más acreditados modistos, las 
que le comunican por cable todo lo 
nuevo que sale apresurándose a remi-
tirle muestras y modelos. 
Mis Lina Jurlck, es una verdadera 
enamorada de su negocio, por el que 
siente un verdadero fanatismo y ve-
neración, al extremo de renunciar a 
las comodidades y placeres de su lu-
josa morada por atender debidamente 
a su "The Faire", donde ella perso-
nalmente está siempre al cuidado fol 
más insignificante detalle, preservan-
do la prueba de los modelos en las 
damas que concurren a su chic esta-
blecimiento, tomándose el mayor em-
peño porque salgan complacidas, bien 
servidas, llevándose lo que mejor le 
siente, prefiriendo perder una venta 
antes de que una dienta suya pueda 
hacer un ridículo escogiendo lo que 
le siente 
Todas estas excepcionales cualida-
des y sacrificios de Miss Lina Jurlck, 
han alcanzado su debida recompensa: 
obteniendo la amistad y distinción de 
las más distinguidas damas habane-
ras, conviniendo todas en que Mis 
Lina Jurick, es su ideal colaboradora 
para ayudarlas a vestir elegante, con-
sagrando a "The Faire", como la mán 
chic y única casa de modas capaz de 
competir con la más importante casa 
europea y americana. 
Tal es la seguridad que tiene Mis 
Lina Jurick, que sus modelos son la 
última y más elegante expresión de 
la moda que cuando nota la más in-
significante duda en la elección do 
modelos en una de sus clientes, las 
deja en*libertad para que visiten las 
demás casas de modas, en la seguri-
dad de que han de volver después de 
hacer comparaciones. 
Los vestidos hechos por modistas 
delatan a lo lejos cierto sello de anti-
güedad y se distinguen en seguida 
de los modelos que son producciones 
originales de grandes artistas. 
E l éxito obtenido por Mis Lina Ju-
rick y el decidido favor de las damas 
le han dado mayores alientos para 
persistir en su empeño de sostener a 
The Faire como el centro de la moda. 
E l más selecto surtido para la pró-
xima Primavera acaba de recibir, in. 
vitando a las damas para que visiten 
la exposición de The Faire. teniendo 
verdadero gusto en mostrarlos y pro-
barlos sin obligación de comprar. 
ld.-13 
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DE Ĵ RONIQUE Y O* PaRIS 
Son los polvo; que gustan a las Muchachas Bonitas, 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n d e l i c a d a m e n t e 
P í d a l o s e n c a j a s g r a n d e s y c h i c a s . E x i j a l a 
^ e t i q u e t a q u e m u e s t r a e s t e a n u n -
c i o , p o r q u e e s l a l e g í t i m a 
d e B R O N I Q U E , p e r f u -
m i s t a p a r i s i é n . 
KK* LA Qtáirre Los venden 
Boticas 
y S e d e r í a s . 
V a t W 
A las 7 y media a. m.—Darán principio | 
los oficios del día. Bendición de la Pila 
Bautismal y misa solemne de Glorin. 
A las fl y media p. m.—Coronaclfin de 
la Santísima Virgen y Salve solemne pro- \ 
cedida del Santo Rosarlo y letanía canta- I 
da. 
DIA 8 
Domingo de Resurrección. 
A las 8 a. in.—Misa solemne de Ministro 
con sermón a cargo del señor cura Reve-
rendo P. Lobato. 
UN CATOLICO. 
t i P U E R T O A Y f R 
T A R D E 
í:l «olivette" 
E L CONSUL D E CUBA E N TAMPA 
De Key West y Tampa llegó ayer, 
a las cuatro de la tarde, el vapor co-
rreo americano "Olivette", condu-
ciendo carga y ciento treinta y cua-
tro pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señores 
M.J.Pendás, Juan Villamil, A. Grant, 
S. Spalding y señora, J . Collins y 
seoñra, E . Llitanes, seqora J . N. Le 
PeMete e hija, las religiosas María 
Josefa y Purificación de Jesús, seño-
res Faustino García, A. G . Galeano, 
J . P . Castañeda y señora. Alfredo 
Travieso, Pedro Díaz y familia, Adol-
fina del Pino, Juana Linares, Manuel 
Rodríguez, Herminia García, Evaris-
to Avila. Sabino Martínez, Antonio 
Prello, Mercedes González, José So-
ler, Arturo Alfonso, María González 
e hijos, José G . Coca, Alfonso Boni-
fal. José Navarro. 
E l C6nsi11 de Cuba en Tampa, se-
ñor Rafael Martínez Ibor. 
Señores Juan B . Pujol, S. B . Ca-
raeron, Robert Ford, V . Jones y se-
ñora, B. Durán, D. W. Bell, M. Her-
nández, R . P . Clark, A. Narváez, O. 
Abrabam, J . I . Hughes y señora, la 
señora alemana C. Bredt y un niño,! 
"W. B . Smith y señora, C . A. Ott y l 
familia, los sirios Domingo Kuni y! 
José Casan, el venezolano señor Al-
bert Modrezo. señores Alberto Loren-; 
zo, Oscar Tuero, Ricardo Córdoba, 
Pío Peña, Vicente Lago, el indio Jack 
Mohán y otros. 
EL «TURRIALBA" 
De Nueva Orleans llegó ayer tarde 
ei vapor americano "Turrialba", con | 
41 pasa jeros para la Habana y 10 en I 
tránsito para Panamá. 
Entre los primeros llegaron los j 
señores Francisco Fontanills con su j 
esposa y dos hijos, Pedro Novell, l 
Charles F . Braffett y señora. Fran- ! 
cisca Llouch. el mejicano Manuel j 
Pulgarón, señora Evangelina Cossío 
viuda de Carbonell e hija Gipsy, se-
ñor Guillermo López, el sacerdote 
Rev. Abbe de la Fresneye, Harold B. 
Cárter y otros. 
LA «ELIZABETH DANTZLER" 
Esta goleta americana de 424 tone-
ladas, llegó ayer tarde en siete días 
de viaje procedente de Paacagoula y 
conduciendo un cargamento de ma-
dera 
OTRO BUQUE DE LA INDIA 
Se ha notificado a los prácticos del 
puerto el próximo arribo a la Haba-
na del vapor inglés "Sully", que pro-
cede de Calcutta y escalas y conduce 
un cargamento de arroz. 
LOS CORREOS ESPAÑOLES 
E l vapor "Montserrat" ha salido el 
día 9 de Cádiz para la Habana, vía 
New York. 
E l "Manuel Calvo" llegó ayer sin 
novedad al puerto de Cádiz, proce-
dente de la Habana. 
E l "Alfonso X I I I " llegó el día 11 a 
Veracruz, también sin novedad. 
Del "Buenos Aires" no se habla re-
cibido hasta ayer el cable de Puerto 
Rico anunciando su salida de aquel 
puerto para la Habana. 
EL «CHALMETTE" 
Anoche, a las siete, entró en puer-
to el vapor americano "Chalmette". 
procedente de Nueva Orleans, con 
carga y pasaje. 
Hoy por la mañana será despa-
chado. 
«LAS VILLAS,, 
Hoy al medio día se espera este 
vapor cubano que viene de Santiago 
do Cuba, donde estaba detenido en 
unión del "Juila", que también está 
al llegar. 
CONTRABANDO DE CALCETINES 
E l vigilante número 1 de los mue« 
lies de San José detuvo ayer al salir 
por la puerta de San Ignacio al ca-
marero del vapor "Infanta Isabel" 
nombrado Agustín Arias Padilla, ocu-
pándole un paquete con calcetines y 
camisetas que trataba de sacar de 
contrabando, por lo que lo remitió a 
la Policía del Puerto y después al 
juzgado corerspondiente. 
TITERES PARA ORIENTE 
Anoche salió para Nuevitas y otros 
puertos de la reglón oriental, el va-
por cubano "Chaparra", que lleva un 
cargamento de víveres y otro de equi-
pos militares para las fuerzas del go-
bierno que se encuentran en aquella 
reglón. 
Hoy saldrá el "Gibara" para Nue-
vitas y Santiago de Cuba, también 
con víveres. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S ^ F E R I N A 
k L A - G R I P P E A S M A 
m MEJORES MUEBLES 
Belascoaln. 2S. TelA-ftíOO 
G A R C I A Y A L O N S O 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reiily, 83. Teléfono 4-5582, 
E . R D . 
Rogad a Dios por ei alma de la Señora 
F l o r e n t i n a L ó p e z M é n d e z , 
V I U D A D E G A R C I A 
q u e f í l e c i ó e n S a n T i r s o d e A b r e s , A s t u -
r i a s , e l d í a 1 . ° d e l o s c o r r i e n t e s . 
S u s h i j o s : J o s é y P e d r o G a r c í a L ó p e z , s u -
p l i c a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r a l a s 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n l a I g l e s i a d e B e l é n , s e 
c e l e b r a r á n e ti a 1 4 i e l a c t u a l , a l a s 8 a . m . ; p o r 
l o q u e l e s q u € a r á n e t e r n a m e n t e a g r a d e c i d o s . 
J O S E C A R G A L O P E Z , 
P E D R O G A R C I A L O P E Z . 
€1798 ld.-13 
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I 
O a m p o 
M a r t e 
E s p l é n d i d a f u n c i ó n a r i s t o c r á t i c a , a l a s 5 ^ p . m . D e b u t d e l a n o t a b l e c o m p a ñ í a " S e r r a d o r ^ 
A l t a s c o m e d i a s . R e p e r t o r i o m o d e r n o . E s t r e n o d e l á c o l o s a l o b r a , d e l o s h e r m a n o s q u i n t e r o : 
E L C E N T E N A R I O G r a n é x i t o d e l a s h e r m a n a s T e r e s i t a y N a v a S e r r a d o r 
í» ICAA Id-I 3 
L U N E S , 1 2 
" f A U S T O " 
i í CIVILIZ 
Q u i e n n o l a v e a , n o s a b e l o q u e 
e s v i v i r , 
1 0 . 0 0 0 P i e s . D o s h o r a s d e 
p r o y e c c i ó n 
L U N E S . 
C a m p o a J 
C1S05 ld.-13 
C I N E " F O R N O S 
^9 
H O Y , M A R T E S , 1 3 : 
L A G R I M A S Q U E R E D I M E N 
POR L A B E R T I N I . 
Mañana, miércoles, 14: U MARIPOSA DE 030 
T e a t r o 
H o y , M a r t e s , H o y 
G R A T I S . G R A T I S 
La 73.a Represeotaclófl de la Opereta: 
S A L O N T E A T R O 0 
EL PREFERIDO DE LAS FAMILIAS HABANERAS 
HOY. M A R T E S , FUNCION D E MODA 
ESTRENO GRANDIOSO ESTRENO 
" L A H I J A D E L F I L M " 
Interesante cinedrama del Repertorio selecto de Santos y Artigas. 
Muy pronto "LA GLORIA", por Febo Mari. Pida el folleto ilustrado 
del melodrama "LOS DOS PILLETES", que pronto será estrenado. 
T E A T R O S 
NACIOXAI. 
Hoy llega a esta ciudad la gran com-
pañía dramática española de María Gue-
rrero y Fernando IH&z de Mendoza. 
Debutará en el Nacional con una obra 
de Marquiua: "Kn Flandes se ha puesto 
el sol". 
La presentación será en un día de esta 
semana. 
Prcbablemcnte el jueves o el sábado. 
PAYKET 
Se cant6 la opereta titulada "La Crio-
lla", del maestro Bertó. 
La Befiora Tris fué muy aplaudida. Pal-
mer estuvo acerfadlslino. 
Ho.v, martes, en función extraordinaria, 
"Sibyl". Tomanin parte en la representa 
cl/ju" Esperanza Iris, Palmer y Kamos. 
Para mañana, mlcrtolcs blanco, se annn-
fia "El encanto de un vals", con nuevo 
decorado y lujoso vestuario. 
Kl jueves, reprlse de "Amor enmascara-
do". 
Josefina Peral celebrará su «erat* d* 
on»re el viernes. 
El sábado, "Juan 11", actuando la Iris 
y Palmer. 
El lunes se celebrará el estreno de "El 
pllluelo de París", opereta del maestro 
Montenarl, basada en una popular come-
dia, -y 
tAMPOAMOB 
Hoy, martes, debutará en la tanla aris-
tocrática que empleita a las cinoo y cuar-
to, la notable compañía do Serrador Mari. 
Sí* pondrá en escena la obra de los her 
manos Quintero, "El Centenario". 
En la función cinematográfica se estre-
nará el episodio 4 de la Caja negra y por 
la noche, a Ips ocho y media, la segunda 
exhibición de Civilización. 
Se presentarán también películas tan in-
Uitsantes como Redención, La prisionera 
de la isla. La voz de la conciencia, Elixir 
ce la vida y Mimos y amorfos. 
Pronto, Veinte leguas -le viaje nubma-
rlno, de la novela de Julio Verne. 
El día 27, La máscara roja. 
En breve aerá estrenada ¿Dónde están 
mis hijos? 
MARTI 
En primera: "P'al otro barrio". 
En segunda: "El Príncipe Carnaval". 
En tercera, gratis, "La Niña Mimada". 
ILNCIüN ESPECIAL 
Se prepara en el Teatro Mártf una fun-
ción especial ton la cooperación de las 
eontfiafiukü «le Payret y de Alhambra. 
La da Payret representará "Sin pala-tr.M-". nctvnndO la 'tls Palmer, Galeno y 
la rerrándej!. 
La -le Alln-iabra estrenará un entremos 
de Vmoch, que representarán Luz Gil y 
Peglno López. 
V la de Martí, "Alma de Dios" y "La 
Corte de Faraón". 
La fondón se celebrará e! martes prd-ximn. 
COMEDIA 
Hoy se pondián en escena dos comedias: 
"Odíeme usted, caballero", estreno, obra 
origina! du Pina Domínguc-s y "El pobre 
Minuta. 
Entrada y luneta para toda la función, 
nna peseta, 
WTJEVA INGLATERRA 
En primera, Jack Forbes contra Robi-
aet. Fn segunda. El hombro enmascara-
do. En tercera, Jack Forbes tontra Ro-
blnet. 
PRADO 
Ho.v habrá función de moda. 
Santos y Artica» presentarán Intere-
santes cintas de su repertorio. En prime-
ra tanda, se exhibe la cinta Un chok ner-
vioso; vn la segunda, hasta la muerte y 
en la tercera se estrena La hija del film. 
ronnos 
Esta noche, función de moda. En pri-
mera, se exhibe la cinta La herradura y 
l i segunda. Lágrimas que redimen, 
por la Hertiul. 
E l NOGAL, de Villegas, 113 
Snn nueTOd dueflos tienen el guste 
ele ofrecerle al público nn gran sur-
tido de los especiales productos áe 
< anarías j de los nn meaos afama-
tíos de la rwrión galaica, le» que re* 
cJbíaD Ies señorea 
Bonzá lez Tei)eiro y Ge. 
de Teniente Rey número SO, loa qv« 
tfrecen ra nnero domicilio tm TQle» 
gas, l i l i Teléíeae A-4281. 
c i s ^ i f t « d r i l 
APOLO (Jesús del Monte) 
Se vn cubriendo el abono abierto para 
las dos funciones' que se darán el vier-
nes y sábado próximos, en las que 
se representarán las obras "Trovador" y 
"Rlgoletto". Tomarán parte el tenor G. 
Or-czzo, el barítojio R. Vlglione y la con-
tralto María Claessons. 
Esta noche, Vontlnuación de la cinta 
titulada Los misterios de New York. 
LARA (Prado y Virtudes) 
En primera y tercera tandas. Droguista 
de New York y Los sanguinarios de la 
gran ciudad; en segunda y cuarta, El 
pequeño Jaime. 
Muy en breve. Deuda de sangre. 
J.A HIJA DEL POLICIA 
Santos y Artigas nos an jnclan para muy 
pronto una película titulada La hija del 
policía. Está Interpretada por Consuelo 
Alvarez, actriz cubana. 
G R A T I S . G R A T I S 
M A Ñ A N A 
R E E S T R E N O d e l a R e v i s t a 
: : : R E F O R M A D A : : . 
C1774 ld.-13 
T R I B U N A L E S 
E n e! Tribunal Supremo se ha interesado la suspensión de un acuer-
do adoptado por la Junta Central Electoral. L a Sala de lo Civi l de 
esta Audiencia ha fallado en el pleito establecido por los acreedo-
res de la antigua Diputac ión Provincial y en el establecido por la 
Sociedad de "Barraqué , Maciá y C a . " contra la Compañía Cubana 
de Fianzas. 
E N E L S U P R E M O 
I1VTERESA>D0 LA SUSPENSION D E 
I NA RESOLCCIOX DE L A J O T A 
CENTRAL E L E C T O R A L 
E l doctor José Rosado Aybar, a 
nombre de don Laureano Rodríguez 
Torres, ha presentado ayer ante el 
Tiíbunal en pleno del Supremo un 
escrito en el recurso de inconstitu-
cionalidad que ya tiene establecido 
contra resolución de la Junta Central 
Electoral, relativa al resultado de la 
eifcción en los colegios electorales 
clí.l término de Güines, interesando, 
al amparo del articulo 20 de la Ley 
('e 31 de* Marzo de 1903, la suspensión 
de la resolución adoptada en este asun 
tn por la referida Junta Central Elec-
toral y, consecuentemente, las de la 
Junta Provincial Electoral de la Ha-
bana, que por aquélla fueron confir-
madas. 
Entiende el recurrente que no pue-
do darse un caso que exija tanto la 
suspensión de la resolución reclama-
da, como el que nos ocupa, ya que de 
adoptarse tal medida, proclamamos 
les candidatos parar cargos provincia-
Irs y nacionales a quienes el recurso 
alecta y posesionados de los cargos 
para que fueron electos y, en lo que 
se refiere a los compromisarios pre-
sidenciales y vlcepresidenciales y se-
natoriales, llenadas las funciones que 
It's están encomendadas, aún cuando 
e-fcte recurso obtuviere éxito favorable 
no tendría, a la postre, finalidad, pues 
que el mal que se proponía evitar se 
labría producido, no pudiendo, por 
su naturaleza, ser reparado por me-
die de de indemnización de carácter 
pteuniario. 
En cambio, prosigue el recurrente, 
la, suspensión de la resolución recu-
rrida, es decir, la evitación de la pro-
clamación de los candidatos, o sea, 
la entrega del Certificado de elec-
ción, no produce perjuicios, pues la 
misma Junta Central Electoral ha 
dictado una regla determinando que 
los compromisarios presidenciales ya 
proclamados no podrán reunirse para 
elegir presidente y vicepresidente de 
la República, hasta tanto la provincia 
/ 
Af>»LJ/MCtO 
Agu lar 116 
P a p á m ó n t a m e a c a b a l l i t o ! 
I m p o s i b l e h i j i t a , c o n e s t e a t a q u e d e 
r e u m a , l ó s d o l o r e s m e m a t a r í a n . 
A n t í r r e u m á t i c o d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E I ^ r i L - A D E I l - F I A 
E s l a m e S i c m a ; d e l r e u m a e n t o d a s s u s m a n i f e s t a - , 
c i e n e s , h a c e r e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o y v e n c e e l a t a q u e 
m á s c r u e l . a l a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s . 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS. 
Depositarios: Sarrá , Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomcr. 
de Oriente haya elegido por medio de 
la elección especial que ha de cele-
brarse, compromisarios presidenciales 
y vlcepresidenciales, para que puedan 
éstos reunirse el mismo día que los 
c'c las demás provinciales y llevarse 
a cabo la elección en un mismo día, 
en cumplimiento de lo dispuesto en 
el artículo 66 de la Constitución. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Infracción de Ley.—Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. 
Antonio Muñoz y Valdés Gómez con-
cia Bartolomé Aulet, sobre cumpli-
miento de contrato. 
Ponente: señor Betancourt. Letra-
dos: señores Remírez y Jiménez. Pro-
curador: señor Barreal. Mandatario: 
señor Márquez. 
E N L A A U D I E N C I A 
E l pleito por las deudas de la antigua 
Diputación ProvIncJal 
La Sala de lo Civil de esta Audien-
cia ha dictado sentencia declarando 
sin lugar el pleito contencioso esta-
blecido por don Arturo de Carricarte 
y del Villar y otros contra acuerdo 
del Consejo Provincial de la Habana, 
de 18 de Octubre de 1915, que negó el 
pago de las deudas anteriores a 1899 
contraídas por lar extinguida Diputa-
ción Provincial. 
VISTAS C I V I L E S 
Ante la Sala de lo CíA'il se celebra-
ron ayer las vistas siguientes: 
L a del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Vicente García Oli-
veros, contra don José Yááez Piñón. 
L a del juicio de menor cuantía, so-
bre devolución de depósito, estableci-
do por don Secundino Piñeiro contra 
don Virgilio Marrero. 
La del juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Manuel Valido e Hi -
dalgo, contra don José Aguiar y Gon-
zí ez. 
Y la dal juicio de menor cuantía es-
tablecido por don Ricardo Pallí, en 
su carácter de Administrador nom-
brado en el ejecutivo seguido por 
drn Francisco Andújar contra la So-
ciedad de Mesa y Compañía y contra 
de ña Guillermina Montero. 
Quedaron conclusas para senten-
cia. 
E L L I T I G I O DE LA SOCIEDAD BA-
R R A Q I E MACIA Y CO. 
Habiendo conocido la Sala de lo Ci -
/ i l de los autos del juicio declarativo 
de mayor cuantía que en cobro de 
posos promovió en el Juzgado de Pri-
mera instancia del Norte, la Sociedad 
Mercantil de Barraqué Maciá y Com-
pañía, domiciliada en esta capital, 
centra la Compañía Cubana de Fian-
xas, también domiciliada en esta ca-
pital, los cuales autos pendían ante 
dicho Tribunal por apelación oída li-
bremente a la Compañía demandada 
contra la sentencia dictada en veinte 
y siete de octubre del pasado año, 
que declaró con lugar la presente 
comanda, y condenó a dicha Compa-
ñía a que dentro del quinto día pa-
gue a la Sociedad actora la cantidad 
ue setecientos cincuenta y seis pesos 
veinte y cuatro centavos en mpneda 
or curso legal y sus intereses legales 
dítde la interpelación judicial y las 
costas sin declaratoria de temeridad 
ni mala fé, ha fallado confirmando la 
sentencia apelada con las costas de 
esta segunda instancia de cargo del 
apelante; declarando que no se ha li-
tigado con temeridad ni mala fé. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Contra Rosa García Alfonso, por 
barto. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Ramón Menéndez Nicome-
dos, por atentado. 
Defensor: doctor Demestre. 
Contra Víctor de Leona, por falsi-
f'cación. 
Defensor: doctor Fernández. 
Sala Segunda 
Contra Manuel Pérez Bcrclano, por 
estafa. 
Defensor: doctor Castañeda, 
Sala Tereéra 
Contra Benigno Fonelledo, por in-
:iacción de la Ley Electoral, 
Defensor: doctor Cruz. 
Contra Consuelo Menéndez y otro, 
por malversación. 
Defensor: doctor Aguirre. 
SALA D E LO C I V I L 
Sur.—Manuel Barreiro Calvo, con-
tra lldefoaso López Alga^ra, sobre 
leí vindicación. Mayor Cuantía. 
Ponente: Vlvanco. Letrados: Sardi-
ñas y Ñuño. Procuradores: Sardiñas 
y Ferrer. 
Norte.—José Manuel Díaz, contra 
Feliciano García Rivero, menor cuan-
tía. 
Ponente: Presidente. Letrado: Ar-
mas Procurador: Calderín Parte, 
• Norte.—Charles F . Salomón, contra 
Carlos E . 'íarrido y Arango. Menor 
cuantía. 
Ponente: Vandama. Letrados: H . 
Sotolongo y Vlurrun. Procurador: Sol 
de vi lia. Parte. 
Este.—La Sociedad de Llerandi y 
"^i'laverde contra Manuel Alvarez Vé-
lez, en cobro de posos. Menor cuantía. 
Ponente: Trelles. Letrados: S. To-
más Pagég. Procurador: Yáñiz. 
Este.—Antonio Fernández Granda, 
contra el Ayuntamiento de la Habana 
y la Sociedad de Fernández Caneja y 
Compañía, S. en C , sobre propiedad 
de dos raul^s y dos muías. Menor 
cuantía. 
Ponente: Cervantes. Letrados; S. 
Acosta y Canatalá. Procurador: Ster 
ling y Cardona. Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la Sa-
la de lo CUW y Contencioso Adminis-
trativo, las personas siguientes: 
Letrados: Luis Vidaña; Francisco 
Figarola; Alfredo Castellanos; Rafae-
la Cordotei; Moisés A . Veities; Luis 
y Novo; Ortello Foyo; Miguel Lló-
rente; Antonio M. E . de la Puente; 
j.iiio Arcos; Enrique Tovar Babé; 
Helio R . Ecay: José Pagés Pedro; 
Domingo S. Méndez; Francisco F I -
garolá; Armando Gobel; Miguel Vi-
va neo. 
Procuradores :-Llfln, Pereira; J . i i ia . ^ Eg, 
ling; Francisco R i n c . / S 
Granados; Enrique v : 
Zafa?5 J - ^ango'T5- . 
Puzo; Amador S n í ^ M 
**; N. Cárdenas; c S ^ : ' 
Aparicio; A. Rota- \ 
Pintado; O'Reilly ' Mcano; 
Mandatarios v mr*a 
Vivó; José S. ViliPa]Kaes:-H 
Rendón; Miguel SaaveH = > « 1 
tóar Vázquez; Raoul R o J : ^ ! 
W e ; Ramón-Illa; Ba^a ^ 
Francisco M . Duarte J L ^ 
Sardiñas; Manuel Cañizo A > 
Márquez; Albert Borrm ^ ¡ 
cual; Baltasar C. FernáV, aH 
cisco Montells; Ricardo S 2 ^ 
renio Pellicer; Félix RodZrí;' 
lael Vélez Mayorga- S 
SMo Sotolon.ro: Domingo a£ ^ 
tro; Antonio Roca; Mig^ "Í0C 
L á z a r o , 
Ayer recibió las reepn 
aguas del bautismo, de mano! <, 
verendo párroco d^ Ta S *? 
Caridad del Cobre, una pJec ^ 
hija de los esposos Gregorio rlW 
Angelita Benedicto. conocidoaT 
prendedores industriales sien¿ 
drinos el afamado y popular, 
Hipólito Lázaro y la señora Fn, 
ca Solano, abuela de la neflfitT 
que se puso por nombre Guillen, 
E n casa de los esposos Casa 
nedicto se celebró una animada 
ta, sirviendo el restaurant "̂ v 
Mundos" un exquisito lunch, en 
que se puso de manifiesto el nunbt 
esplendidez de padres y padrinot. 
L a concurrencia se retiró 
liosta formulando votos de ve: 
por lá pequeña Guillermina. 
DEFRAUDACION A LA ADUANij 
Agustín Arias Padillo, natural 
España, de treinta y cinco años 
edad y camarero del vapor "lnf¡ 
Isabel", fué detenido ayer por el i 
pector de los muelles de San Joí 
Vicente Roca, porque trataba 
troducir sin pagar los derechos ¡ 
celarlos correspondientes, varias 
zas de ropa interior que traía 
un amigo suyo residente en Zulws 
número 44. Fué remitido al Viva; I 
S O O INSPIRA CONFIDENCIA • k 3 « v 3 « P O R Q U E T I E N E MERITO 
I.» denand» hecha por 8. 8. 8., como el Remedio para la Sanrr» Vi* 
xiino del Hondo, es «óUdamente sostenida por lo» 50 ailos da uso tn 
el mayor éxito. S. S. 8. por sus cnaUdades distintivas vegetales, tne 
alivio a millares do victimas y har* lo mismo por usted. Konmatísmo, 
Catarro, Malaria, EscrAfnla y Anemia son aiganas do las enfermedMÍN 
de la sanirro qne S. 8. 8. «radica. 81 usted es victima, do slsons di 
estas enfermedades, tomo S. 8. 8̂  un remedio seruro y sano. Cttsd 
estableceré su confidencia con la primer» botell». Compre nas hoy. 
Manufacturado y raxantteado puramente vegretal por SW1FT 6»PECiriC 
CO., ATLANTA, OA, 
S o S . S o Es De Venta por Todos los Droguistas 
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b l e . 
Lo que muclias veces suponemos es " mal de 
estómago " suele deberse á otro órgano, y de aquí 
que los remedios exclusivamente para el estómago 
no produzcan ningún efecto, ¿ 
La razón de porqué 
SlDCm ESTOMACAL 
tSA/J £>£• CA/élOtS 
cura todos los desórdenes de la digestión, es porque 
este remedio extiende su radio de acción á todo «1 
aparato digestivo, no solamente al estómago. Está 
preparado por un médico de "gran reputación eü 
Europa. Una cucharada de este remedio en un 
poco de agua, después dé las comidas, ha curado 
muchos casos de dispepsia, desesperantes y obsti-
nados. 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C a r » » 
extreñimieniOy pudiendo cooS«* 
guirse con 9ti uso « n a dePoS1C' 
diaria. L o s enfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahid 
ind iges t ión y atonía intestinal, se enrao con la PÜKG 
T l í í A que es nn t ó n i c o laxante, inave y eficaz. 
be Venta: Farmacias y Drogaerias* 
J . Eafecaa y Ca. . Obrar ía , 18. Unicos Bepres^ntantes 
C a l * 
AflO L X X X V 
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n í f f l DE " ^PRIMERA 
El capitán Juan de fuerzas de milicia» de , reconocimiento practica-I"aCC 1! «nca Caicaje. donde se efec-* * í.^hate el día 7, se le presen-
En Lm 
Playa 
CC ^ mhntí» el Cía <, ic y* 
? 'Tdo Francisco Náüez Cabre-
^ guiado teniente de -
* Gómez, fuen 
la escolta del .aeron recogidas ^80"L v tres tiendas de campana cuaren^ depogitadas en la casa '.ue fU^r Teíesforo Claro, sie e ma-fifil «""Reglamentarlos del Ejeroto. 
l''ete5Jbina3 Rémlngton, dos pares ,0S carabmas ^ cabo guásima, 
aIÍOf¿ntas municiones regiamenta-ñosclentas una fraza(ja; to-
ri3S' ""Abandonado por los alzados. do esto aoand^ 
«Catite Lezama desdo ca-E1 comandante perdomo 
I1,ag,ifn..iaq de Camagiiey, destacado l a9 ÍS ta«%oStUvo un encuentro * P í i z a d o s entre dicho lugar y con ^ / i S S é n d r t e s hecho ocho diez o doce heridos.*ntre muertos 7 " seKUn infor-
í08 mUer.n0cuentm un sargento del »es- f0 esSrdn del regimiento 6. 9egUn^ a^a partida un fusil Kragg Le o^Pf * ¿ar uchos, un sombrero y e0n Sfra ambos de reglamento: un 0,13 , f Guipado, dos alforjas, dos ^ " ^ o s Sachétes y un maletín Cflpatmaca v frazada. Según infor-(,pn i ¿fe-de la partida es do ape-^ t S d e z . El referido oficial restableció la comuni-colocó .los raíles J¿¡dando ésta en buen es-
la noche en 
con su eficaz 
-r tuvo bajas J^ión telegráfica 
de 1* vfc 
tod0' POB TĴ OS PRESOS 
-̂ nrAsentantes doctoreíj Rogé-
™mXr¡T*' José María Collan-110 ^rentrevistaron ayer con el se-Presidente, del que gestionaron pubertad de varios presos de Ca-^ F T TFMENTE LA RFBIA ai medio día de ayer estuvo en Pa-, nara gestionar del Estado Ma-•?ri ' adauirir noticias de su fa--"•rfue s " encuentra en Santiago ¡í- ruta e* cadete graduado señor Tvriro La Hubia. ' F,Te militar desempeñaba el cargo Ho comandante de guardia en el cam-tomento de Columbia rU« ocurrió allí la sublevación. ' Rubia consiguió ..tuación. que solo pudieran abando-S.r el campamento unos treinta sol-
<1aSS aquella acción, ese oficial, en ios momentos en que acudía a pres-tar auxilio a un soldado que había recibido un balazo de los sediemsos, fué herido en el hombro izquierdo, permaneciendo en el hospital de Co-lumbia hasta ahora. VT. EL MOISTRO DE ALEMAMA En la tarde de ayer, acompañado cel Introductor de Ministros, visitó al señor Presidente de la República el señor Ministro de Alemania en es-fe República, Von Verdy du Ver-
nol8- , . * Al salir manifestó a los periodistas que el señor Ministro tan solo había felicitado al Jefe del Estado por la eficacia de la campaña contra los re-volucionarios . TRES PRESENTADOS E5 Director general de Comunica-clones manifestó ayer al salir de Pa-lacio que en el Ingenio "Mapos" se había presentado el teniente coronel Ricardo del Valle acompañado de sus dos ayudantes. Segfln Informó el coronel Hernán-dez, el teniente coronel Valle era de los más íntimos amigos y adictos del general José Miguel Gómez. EL ALCALDE Con el propósito de saludar al se-ñor Presidente, según se nos dijo, ayer tarde lo visitó el doctor Varona Suárez, alcalde de la Habana. VIVERES PARA POSEES 
m o t o r C A P A C I D A D T O N E L A D A S 
ngjnsssscanssa 
Publloidad 
^ El sol y la brisa caldeada del k mar dañan el mejor cutis. • Protéjase la piel usando la 
Gouraud's 2 
O r i e n t a l C r e a m 
Si se padece de quemadura del sol, úsese, y la molestia des-aparecerá en seguida. Sin grasa. No se nota en el rostro. Remítanselo centavos por un frasquito de muestra. 
FERD. T. HOPK1NS & SON, Propt. 
J7 Great Jones Street Nuera York, K. ü, A. 
í 
El doctor Adán Galarreta se despi dió ayer tarde del señor Presidente, por embarcarse hacia Camagüey, dende va como presidente de la misión designada para distribuir en-trt los pobres de aquella región los víveres que facilita el gobierno. ADHESIONES AL SR. PRESIDEME 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca ha recibido el siguiente testimonio de adhesión: "Valparaíso, Indiana, Marzo 5 de 
1917.—Señor Presidente de la Repú-blica de Cuba.—Habana, Cuba.—Ho-norable señor: Los que suscribimos, estudiantes cubanos en la Universi-dad de Valparaíso, tenemos el lionor do manifestar a usted que vemos con Inmenso dolor el brote revoluciona-rio, que actualmente perturba nues-tra Patria. Tenemos, Honorable se-ñor Presidente, fe ciega en que su gobierno sabrá en treve tiempo con-cluir con la revolución indigna de a1 personas sensatas. Con estas líneas co- reiteramos a usted nuestra adhesión ' al gobierno legalmente constituido do la República de Cuba, y ponemos a sus órdenes nuestros modestos ser-vicios. Somos respetuosamente de us-ted, Eduardo R. Morales, Jerónimo 
V. Acosta, Carlos G. Ruiz. José A. Vanrell." , 
S. Fuentes, José Soltura, Luis A. 
C a t a r r o 
E n v e z de e x p e r i m e n t a r c o n m e d i c i n a s d u -
d o s a s t o m e O z o m u l s i o n — e l a l i m e n t o c o n c e n t r a d o 
a s i c o m o t a m b i é n m e d i c i n a — c u y o s e l e m e n t o s 
n u t r i t i v o s c o n s e g u r i d a d f o r t a l e c e r á n s u s i s t e m a 
p a r a v e n c e r s u c a t a r r o y d a r l e b u e n a s a l u d 
y f u e r z a s . S i n a l c o h o l n i d r o g a s n o c i v a s . 
N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 
O Z O M U L S I O N 
También le han dirigido un escrito de adhesión los empleados de Sani-dad de Ciego de Avila. TENIENTE FARMACEUTICO Por decreto presidencial se ha re-suelto nombrar primer teniente far-macéutico del Ejército al doctor Vir-gilio Ferrer Díaz, que actualmente es farmacéutico del hospital militar de Columbia. GUARDIAS MARINAS También han sido nombrados guar-dias marinas los señorea Roberto Núñez Rodríguez, Jorge Saladrigas Heredia y Evaristo Ulloa. 
LETRADOS AUXILIARES * Igualmente se han nombrado Le-trados auxiliares del Auditor general del Ejército, con carácter de emplea-dos civiles, los doctores José Manuel Vlllalón y Ponce y Rafael Gaspar Montoro. AUMENTO PARA EMPLEADOS Se ha dispuesto que a partir del día 9 del actual se pague un cuarenta por ciento de aumento en sus habe-res a los empleados de la Secretaría de Gobernación siguientes: Juan L. Montalvo, Carlos M. Quin-tana, Manuel Vlllalón, Enrique de la Vega, Rogelio Crucet, Ernesto Ren-currel!, Francisco de Torres, Emilio Villageliú, Santiago Blain, Eduardo Farrés, Luis del Pino, Laureano Ro-dríguez, Alfonso Lastra, Carlos Es-calada, Carlos Velazco, Félix de la Vega, Ricardo Aréchaga, Carlos Gl-rOn, Domingo Balhonrat, Andrés Gar-cía, Juan Mendoza, Félix Fresneda, Aniceto Fresneda y José Cantero. OFICIALES DE LA MILICIA Han sido nombrados oficiales de la milicia nacional los señores si-guientes : Manuel Camejo Rojas, segundo te-niente; Américo Martínez, primer te-
ndente; Francisco Martínez Vicente, segundo teniente; Leonardo Cabrera Domínguez, capitán, y Antonio Martí García, primer teniente. 
DECLARACIONES DEL DR. DOLZ 
El doctor Ricardo Dolz, al salir ayer tarde de Palacio, manifestó a' los repórters que tenía la seguridad d*í que antes de quince días la Repú-blica se encontraría completamente ¡ pacificada y que se estaban efectuan-do constantes presentaciones de los jefes del movimiento. LAS VISITAS DE ANOCHE A PA-LACIO 
Con objeto de enterarse de la mar-cha de las operaciones de campaña, anoche visitaron el Palacio Presiden-cial el doctor don José Antolín del Cueto, el señor Federico Mendizábal, Director de la Renta; el Secretario y 
Subsecretario de Estado, señores Desvernlne y Patterson, respectiva-mente; el Secretario de Agricultura, general Emilio Núñez; el Introduc-tor de Embajadores de la Secretaría de Estado, señor Soler; el Subdirec-tor de la Renta, señor Primelles; el senador Ricardo Dolz, Betancourt Manduley, Yero Miniet, y el Licen-ciado Alcides Betancourt. 
EL MINISTRO AMERICANO EN 
PALACIO 
A las nueve de la noche anterior fué a Palacio el Ministro de los Esta-dos Unidos mister Wflliam González, siendo acompañado del Agregado mi-litar a la Legación, comandante Wi-ttemayer. 
La visita hecha por el citado diplo-mático al general Menocal tuvo por 
E L P E R R O D E G I M R D I i l 
Avisador aatomático de cslocaetóa 
Instantánea 
En casa: NUNCA MAS LADRONES. 
Eb viaje: NUNCA MAS RATEROS 
DE HOTELES. En el campo: NUNCA MAS SAL-
TEADORES. 
D« venta en 
" L a S e c c i ó n X " 
O b i s p o » 8 5 . H a b a n a 
C. 1786 alt. 12d.-ll. 
objeto enterarse de la marcha de la campaña. LOS VIVERES A SANTIAGO Ayer por la mañana salló de Cien-, fuegos, rumbo a Santiago de Cuba, el "Antinógenes Menéndez", que lleva v.'veres enviados por el Gobierno pa-ra los pobres de aquella ciudad. Custodiando a ese barco va el cru-cero "Cuba", en el que embarcó el general Alfonso, con varios delega-dos encargados por el Gobierno para la distribución de esos víveres. TRASLADO DEL GENERAL AS-BERT 
A las once de la noche de ayer fué trasladado al Castillo del Príncipe el general Ernesto Asbert y Díaz, que se encontraba en la cárcel, acusado de conspirar para la rebelión. El traslado so verificó en automó-vil y acompañaban al general Asbeit cuatro miembros del Ejército. INSTRUIDOS DE CARGOS Ayer tarde se constituyó el señor Juez Especial, asistido del Secretario Judicial y del Fiscal de la Audiencia de esta provincia, procediendo a Ins-truir de cargos a cuatro detenidos que se encontraban en el vivac. ZÜLUETA EN LIBERTAD Y VUEL-TO A DETENER. 
José Zulueta Zulueta, ex-portero del Círculo Asbert, que se encontra-ba detenido acusado de conspiración, fué puesto en libertad ayer tarde y detenido nuevamente por la Policía Secreta 
REMITIDO A BEJUCAL Una pareja del Ejército condujo nyer tarde a Bejucal a Rafael Gonzá-lez, quien se encuentra detenido acu-bado de conspiración. UN RECORDATORIO El señor Juez Especial envió al Re-gistrador de la Propiedad señor Izna-ga una comunicación pidiéndole que le enviase a la mayor brevedad la lis-ta de los bienes que aparecieran a nombre de los encausados en el pro-ceso por conspiracin para la rebelión. 
El doctor Iznaga se excusó, maní-testando a dicho señor Juez que has-ta ahora no ha hallado bienes a nom-bre de ninguno de los procesados. AMBROSIO BORGES, DETENIDO Los expertos de la Policía Nacional detuvieron ayer al señor Ambrosio Borges, acusándolo de estar compli-cado en la rebelión. 
Ingresó en el vivac a la disposición del señor Juez Especial. TRASLADO DE PRESOS En la tarde de ayer fueron trasla-dados al Castillo del Príncipe, en una mnbulancia, los siguientes individuos cue se encuentran detenidos y acusa-dos de conspirar contra el actual Go-bierno: Agustín Méndez Cubas, Juan San-tos Rodríguez, Luis Vera Martínez, ÜHses Hernández Rodríguez, Cecilio Machín, Eugenio Colás, José Castro Targarona, Rafael Díaz, Rafael Qui-ñones y Gervasio Vázauez-AUTOS DE LIBERTAD El Juez Especial, magistrado señor Palbino González, dictó ayer varios autos de libertad a favor de los si-guientes individuos que se encontra-ban detenidos en el vivac, acusados de conspirar contra el Gobierno: Ra-fael Grau Cabrera, Hermenegildo Ji-ménez, Juan M. Alvarez, Emilio Fer-nández, José Zulueta y Zulueta y Francisco Rodríguez Dorta. INSTRl IDOS DE CARGOS En la tarde de ayer fueron instrui-dos de cargos ppr el Juez Especial siete Individuos de los que se encuen-tran detenidos en el vivac acusados conspirar para la rebelión. DIEZ PROCESADOS Han sido procesados en la tarde do ayer: Martín González Cartaya, Eu-íemlo González, Facundo Rodríguez, Juan Febles, Podro Fresneda, Anto-nio Ibarra, Bernardlno Sánchez, Ma-rio Botella, Inocente Núñez y Carlos Botella. Estos Individuos pasaron del vivac 
PRESENTADO EN GÜINES El colono de Güines señor Juan Llardl presentó ayer ante el jefe del destacamento del Ejército en Güines, a Florencio Hernández, titulado te-niente explorador de la partida que manda Tuto Barroso, que se encuen-tra alzado en armas en aquella juris-dicción. 
El detenido fue traído a la Habana a la disposición del Juez Especial, In-gresando anoche en el vivac. 
(PASA A LA ULTIMA) 
OK JOVEN DE 22 AÑOS 
DIABETICO. 
COMO SE CURO 
Steubenvilie, O., U. S, A. "He usado el Trypsogen con extra-ordinario éxito. El caso ora un jov»a de 22 años, cuya orina año y medio anteg de empezar el tratamiento, con-tenía grandes cantidades de azúcar, el peso disminuía constantem^ntfl quedando reducido de 160 liibras a só-lo 14o. La salud de esto enfermo de-caía gradualmente, pero do un modo tan marcado qu esus padres no tenían la menor esperanza de salvarlo. So recetó al paciente el Trypsogen, com-binado con una dieta rígida y ag-u* pura en abundancia; un año despulí de comenzar con este 'ratamiento el enfermo se haülaba completamente cu-rado. Hasta el presente, o sea des-de hace un año que se le dió de alta, no se ha presentado síntoma alguno que haga temer una recaída " 
rTypsogen es un producto opotera-píco y e los modernos laboratorios do G. W. CARNRICK CO., New York, ya oue la Opoterapia og el tratamien-to de las enfermedades por los ex-tractos de las glándulas de animales, siendo la más reciente conquista d« la medicina moderna. Mandamos una cajíta con muestras y libros a quien remita en seUos do correo cinco centavos oro Americano para el franqueo a la dirección de G W. CARNRICK CO., 23-27 StUUv* Street. Departamento Doctor No. C-1j New York. Nuestras tabletas Trypsogen se venden en las principales farmacias y oroguerías, 
DEPOSITOS.— HABANA: Dro-guería*: Barrera, Johnson , Majó; Sarrá, Taquechel. SANTTACO DE CUBA. —Mestrt y Espinosa, O. Morales y Oa., Ráye-lo y Besanger 
EMILIOGABORIAU 
L O S V E N C I D O S 
( U DEGR1NG0LADE) 
TRADUCCION DB 
J- PEREZ MAURAS 
fi • (ContinA») 
"l V- X ¿1 e.;tt.aboK«flo, frío como un már-^•o. lro aSÍtado de un temblor ner-
cllU pora ¿i Una carla tan Per3uál-
sl»u!̂ aheria Perito, • rte Dílor*!1 '!!etnc,01en el I»» 1» «efioni 
" ¿ S f f i ^ H * * ? . la fatÍK0S* re8pi-'1It*-4ontin»i.vl,estro I,oder ff» carta Mi -'le Pies v ™ '~ef, "Urelamí* a vos atado 'xMavo. "̂nos. convertirme en vneBtro 
^ D l ^ l o «"oh*. <Ulê ¿ r?* e8e documento—continuo Ver-Pwaau «T.""*'̂ .?11™ siempre a la es-
^«antemem^ aiia mnionarlo. pero Que e m* fllrá una t<« : -'Todo «'EsM^M^Q<luisUdo- 'ortuna, hono-r t Wbier«Cll<ln ,̂odo,eptA 0 merc«i de ,0,* PalahL ̂ a él 86 ̂  antoja, con uru» 
«toajo haa levantado." 
Después de una pequeña pausa conti-nua : —Mañana combatiremos en dos campos enamlgos; mañana el Imperio será un he-cho; vos le combatiréis encarnizadamen-te, .y yo le defenderé con tesfln. ¿Qué «ucederú entonces?... Entonces podréis Ir a decirme: "Os prohibo que tengáis esa opinión," o tal vez, "yo os mando que bafcdls traición a esos que servís y que creen en vuestra fidelidad..." Roberjot le interrumpió A>a un gesto amenazador. —;Me estáis Insultando—dijo. —Pero entonces—exclatnfl el arquitecto fuera de sí,—i qué pretendéis hacer con esa carta? —SI la guardo, es porque sé de lo que sois capaz. En tu es t ra desmedida ambi-clfln nada podrfa deteneros... Pues bien, el recuerdo de esa carta os servirá de conciencia y será vuestro freno. —¡Pero si en ral vida volveré a hacer nada semejanteI —Entonces, tranquilizaos, vuestra carta ao saldrá del caJ6n en donde está. —'.Es osa vuestra ültlma palabra, Ro-berjot?—Insistid Vcrdale. —Sí. —'.Y me dejaréis marcharme así? El abogado no contests. —AdlOs, pues—dijo el arquitecto. x cogió su sombrero y su cartera, di-riscl̂ ndose hacia la puerta: pero retroce-dió como si te hubiese asido a una nueva espernnía. y dijo con vez suplicante: — i vamos. Sosthenes, qué quieres que Unga .—exclamo volviendo a tutear a su ainlRo y llamándole por su nombre de pila, como cuando estaban en el colegio, —; quieres qu» regale velute mil francos a ios pobres?... /.qoe funde un hospi-tal? .. i un colegio?... Habla. —No quiero nada. El arquitecto se mesaba los cabellos. — sosthenes. amigo 7mío: no seas así. Tendré que humillarme ante t... Hazte cargo de lo que sufro al implorarte así. ««r ««m, irnie8a8 lágrimas rodaban por sus mejillas, mientras decía: 
—¡Ten piedad de mi situación! ¡Conoz-co que he cometido una falta muy gran-de, pero estoy dispuesto a todo para re-pararla! Y cayendo de rodillas, continuo: —Heme aquí a tus pies. ¿Está tu or-gullo satisfecho?... ¡Por la memoria de tu madre, Sosthenes, dame esa carta! Roberjot estaba conmovido, y ya iba a ceder, aunque balbucía todavía: —No puedo, no puedo... Pero el arquitecto se había puesto en pie Toda la cOlera que había contenido du-rante aquella borrascosa lucha, estallaba al fin, aumentada por tantas humillacio-nes inútiles. —¡Pues bien—gritO—ahora te aseguro que me la devolverás! Y precipitándose sobre el abogado, lo agarrO por el cuello y le arrojo contra la mesa. Poro e] seflor Roberjot no perdií» la serenidad, y en lugar de tratar de defen-derse se escurrió de las manos del ar-quitecto bajándose basta el suelo, y en-derezándose de repente dió un brinco y escapO al gabinete en que estaba la se-ñora de Delorge. —¡Ah, miserable!—grito Verdale loco de Ira,—;no te me escaparás! Y tomando de la mesa de despacho nn pufiallto que servía para cortar papel se precipitó detnlH del abogado. Pero se encontró frente a frente de la señora de Delorge... Su espanto fue tan grande, que se de-tuvo temblando como un azogado. —¡Nos han estado escuchando ¡—balbu-ceo. Y presa por un terror sin límites, ti-ré al suelo el puñal y huyO gritando: —¡Estoy perdido! E| criado del scüor Roberjot había acu-dido v prestaba auxilio a su amo, que se babfa dejado caer en una butaca. Tuu Impetuoso había sido el ataque riel arquitecto, que el abogado babfa perdido la respiración y estaba rendido. Pero no tardo en reponerse, y su prl-
mora mirada fué para la señora de De-lorge, que, pálida de emoción, se hallaba de pie junto a él. —Vuestra providencial presencia me ha salvado la vida, señora—dijo con voz conmovida. —¡Qué Infame!—dijo el criado, rojo de cólera.—Ahora mismo voy a dar parte a la policía. El abogado le detuvo. —Te lo prohibo—dijo,—y si no quieres distrustarme no digas una palabra a na-die de lo que ha ocurrido. —Pero ¿y si volviese? —Tranquilízate, no volverá. Y añadió sonriendo: —Enriará a otro en su nombre, pues en su turbación ha dejado aquí lo que más quiere en el mundo, su fortuna. Y al mismo tiempo Roberjot señalaba a la señora de Delorge la cartera atesta-da de billetes que el arquitecto, en su fuga, había dejado encima de la mesa. —Creo, caballero, que habéis tratado con mucha dureza a ese pobre hombre, pues por una Indiscreción Involuntaria lo he oído todo, y ese desgraciado me daba lástima. Sin duda ha sido muy culpable, pero se arrepentía de todo corazOn. —¡El arrepentirse... ¡ah, señora, no le conocéis!—continuó el abogado.—Es un hombre que mañana mismo volvería a las andadas. Conozco demasiado a ««se que-rido amigo que quería estrangularme. —Si le hubieseis entregado la carta, no hnbrí atenido lugar esta escena. —¡Oh, sunca! De eso modo es como están las personas honradas a merced de los pillos... Casi estoy pesaroso de no haber dado parte de La hazaña de Ver-dale. Un sentlmlenco ^equino ha sido el que me ha detenido: temía perder mi dinero... >yoe no conocéis a ese hombre. Ahora que ya se ha abierto camino Irá lejos, muy lejos. Estoy seguro que antes de diez años será poderoso ; por eso quie-ro guardar esta carta para poder recor-darle siempre de dónde proviene su for-tuna-
A pesar de estas razones, la viuda de Delorge no parcela convencida. —Además—aSadló el señor Roberjot con manifiesta emoción,—si he resistido a las súplicas de ese miserable, es porque pen-saba en v»s... El es el amigo de vuestros enemigos. El debe haber sido el amante de la baronesa de Eljonsen y es afln el confidente de Coutanceau y de Combelai-ne. La viuda cambio de color, y en vano buscaba una respuesta, cuando so oyó un fuerte campanlllazo. El criado entró a poco y entregó una tarjeta al abogado diciendo: —Ahí hay un caballero que desea ver al sefior. Roberjot tomó la tarjeta, y leyó: 
EL DOCTOR J. BUIROÜ 
Presidente de Id Comisión de Higiene de París. 
—¡El doctor Bulrou ¡—exclamó la seño-ra de Delorge,—¡ese hombro que despnés de haber sido el primero en hacerme concebir sospechas sobre la muerte de mi marido, se portó después tan cobar-demente! —Pues ya veis, señora, cómo le ha sido provechoso el obrar así, que ya es pre-sidente de una comisión. Y dirigiéndose a su criado, añadió: —Que pase ai despacho. Y al despacho se dirigió también Ro-berjot, dejando la puerta abierta de par en par. De esta manera la viuda de Delorge pudo ver y reconocer al doctor. Este no había cambiado, pero se notaba que se daba ahora cierto aire de Importancia. Saludó con mucha gravedad y dijo: —Soy amigo de] señor Verdale y con este título me ha enviado para que os reclame una cartera que ha dejado ol-vidada en vuestra casa. —Y que contiene una cantidad Impor-tante. 
—Trescientos sesenta y dos mil fran-cos. —Estoy dispuesto a entregaros esa su-ma si me dais un recibo. —Así lo haré, pues estoy autorizado para dároslo. El doctor Bulrou, después de contar con mucha calma los billetes de la cartera, hi-zo un recibo en toda regla. —Otro que Irá muy lejos—dijo el abo-gado, volviendo al lado de la viuda, des-pués que hubo salido el doctor. Pero lui señora de Delorge habló a Ro-berjot con mucha reserva y con visible embarazo, pues el Interés de éste, sus mi-radas y el temblor de su voz habían qui-tado la venda de sus ojos. Expuso, pues, con mucha precipitación, el objeto de s\i visita, pidiendo a Rober-jot que la aconsejara, para evitar .que je concediesen la pensión que le había ofre-cido Maumussy. Pero el abogado no encontraba nin-gún medio para evitar aquel ultraje. —No hay más que uno—dijo por fin.— Como es casi segura mi elección, haré sa ber a Maumussy que si se obstina llevaré la cuestión a la Cámara. • Cuando Isabel salló de casa del aboga-do, estaba muy desanimada. —He aquí — pensaba — el único hom-bre que podía prestarme su apoyo. Tie-ne corazón, tiene talento y es hombro honrado en toda la eqtensión de la pa-labra... y sin embargo no puedo recurrir o él, pues sin género de ruda... me ama. 
XVIII 
La viuda del general Delorge no era de esas personas que, al tropezar con un obs-táculo inesperado q nn desengaño pler-deu sus energíos. Muy al contrario, no Ignoraba que la voluntad centuplica las fuerzas humanas y comunica a la más débil criatura el poder de un gigante Así al menos lo daba a comprender en sus conversaciones con ei ex comerciante —¡Tal vez tendremos que esperar mu-
chos años!—decíale el pobre Ducoudray. —Yo sabré esperar siglos—respondió la señora de Delorge. El primer cuidado de Isabel al tras-ladarse a la calle Blanca, había sido amue-blar ei despacho del general tal y como estaba en la bonita casa de Passy. Cualquiera que hubiese visto en la mi-sa de despacho los papeles desparrama-dw, ei libro abierto y la carta comen-zada, se hubiera creído que el general Delorge acababa de salir. Un solo objeto se veía nllf que no es-taba antes y que no dejaba de llamar la atención a las escasas visitas de la viu-da. Sobre un magnífico retrato del gene-ral, y cruzando el busto, estaba suspen-dida una espada, la misma que Dolorire llevaba la noche en que le asesinaron v ta como la habla dejado el comisarle? sellada, en su vaina manchada de lodo' No pasaba día sin que la señora da Delorge se la enseñase a su hijo Ral-mundo, recordándole que él era el lliima-Sfri! T^P" a1"eí «ello y a desenvai-narla si cuando fuera hombre necesitaba alguna vez un arma para vengar la muer-te de su padre. Siempre que comían, el cubierto del general se ponía en la mesa. Tanto, que el buen Ducoudray llegó o acostumbrarse a aquella ceremonia, que al principio le parecía fúnebre y ]e quitaba e.1 apetito Aparte de estos íntimos detalles, jamás dolor alguno fué más sobrio cu demos-traciones que el de la Infortunada viu-da. Los vecinos al verla pasar pálida v fría con su vestido negro, llevando de la mano a la pequeña Paulina y seguida de Raimundo y León Comevln, comprendie-ron que alguna terrible desgracia pesa-ba sobre aquella familia. Isabel se levantaba muy temprano r ayudaba a la nueva crladlta en los que-haceres do lo caía. Por las tardes permanecía en el des-pacho del general y daba lección de lec-tura a su hija, repasando después la ro-pa blanca y los vestldoa do los niüos. 
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L A C A I D A D E B A G D A D 
(VIENE D E LA PRIMERA) 
nuere y dita Uw ír0Pas en ^ ™ar^en 
derecha del Tigris, a pesar de los re-
molinos de polvo, robustecieron la 
T.ntaja adquirida y a " 0 ^ 0 " * 
turcos hasta tres millas de Sagdad. 
11 mismo tiempo las tropas sohre el 
Díala lanzaban a las fuerzas otoma-
mis una vez más, sobre la ciudad, en. 
la cual penetraron en la mañana del 
domingo. 
«El General Kaude < n estas opera-
ciones—eontinó Mr. Bonar Law—ha ( 
completado su victoria < ou una perse-
rución de ciento diez millas en (luince I 
días, durante la cual cruzo el r i g " ^ I 
tres veces. Esta persecución se llero 
a cabo en un territorio desprovisto j 
de provisiones y a pesar de haber em-
pezado el riguroso calor del verano. ) 
Operaciones como estas, en semejante 
tais, solo pueden llevarse a cabo des- j 
pues de haber hecho de antemano los j 
más cuidadosos preparativos para el , 
abastecimiento de las tropas de una i 
manera completa y sistemál . a. 
" E l hecho de que el General Mande 
no solo ha podido alimentar su ejér-
cito, proveerlo de municiones y aten-
der debidamente a los enfermos y he-
ridos sino que también ha podido in-
formar de que está seguro de poder 
subvenir a las necesidades de sus tro-
]>us •mi Bagdad redunda en el mayor 
crédito para todos los que han tomado 
parte en esta ardua campaña. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
la neutra£3ai) armada 
notifigácion oficial 
Washington, Marzo 12. 
E l Oobierno de los Estados Unidos 
dfó el único paso formal que precede-
rá a la salida para la zona de guerra 
de los barcos mercantes americanos 
armados para resistir la agresión de 
los submarinos alemanes. 
E l Departamento de Estado envió 
a todas las Embajadas y Legaciones 
en ^Vasbincton una notificación diri-
f lda al mundo entero, de que el Go-lerno americano se propone colocar 
una guardia armada en todos los bar-
cos mercantes. Esta notificación, que 
se supone será trasmitida a Alemania 
por el .Ministro suizo, dice asi: 
"En vista del anuncio hecho por el 
Gobierno Imperial alemán el día Si 
de Enero de 1917, de que todos los 
horcos, incluyendo a los neutrales, 
que se encuentren en ciertas zonas en 
Jos altos maros, serían hundidos sin 
que se adopte precaución alguna pa-
la la seguridad de las personas que 
Vayan a bordo y sin que se nsiícn v 
regístren esos barcos, el Gobierno de 
loe Estados Luidos ha deíormlnndo 
colocar en todos los barcos mercan-
tes americanos que naveguen por las 
zonas prohibidas una guaiuDa arma-
da par î la protección de los barcos y 
de las vidas de las personas que va-
jan a bordo." 
Las autoridades continúan guar-
dando silencio acerca del armamento 
de los barcos y de la fecha probable 
en que estarán listos para darse a la i 
mar. Todos estos detalles se conside- ¡ 
ran secretos militares. En verdad la 
disposición general es evitar toda dís-
cnstón sobre cualquier fase de la si-
tuación mientras está pendiente el re- f 
saltado de este reto a la amenaza 
submarina por parte de los barcos 
americanos provistos de cañones y 
artilleros. 
Todavía se signen haciendo conje-
<Tiras sobre lo que harán los Estados 
Lnidos si se ven obligados a entablar 
Jas bostilidades con Alemania- En los 
círculos oficiales resalta claramente 
la opinión de que el Presidente WiL 
•or, al menos por ahora, no se propo-
ne tener relación directa con la gue-
rra europea más de lo que sea nece-
sario para proteger los derechos ame-
ricanos en alta mar. Continúan ade-
lantando los preparativos para cual-
quier eventualidad; pero sábese que 
el Presidente todavía no ha perdido 
Ja esperanza fie que no sobreTeníra 
nn choque verdadero entre los bar-
cos mercantes armados de los Esta-
dos Unidos y los submarinos alema-
nes. 
E l Presidente, que ha estado guar-
dando cama desde hace varios días a 
cansa de un resfriado, pudo hoy difi-
cutlr con el Secretario Lansing los 
problemas internacionales pendien-
tes. Probablemente permanecerá re-
cogido en sns habitaciones durante 
uno o dos días más, y se espera, por 
tanto, que no se celebre el Consejo 
de Secretarios anunciado para ma-
ñana. 
LA CAMPAÑA SUBMARINA 
Berlín. í larzo 12. 
La siguiente declaración sobre las 
operaciones de los submarinos ha s}. 
do publicada hoy por la agencia de 
noticias Overseas (negociado oficial 
de información del Gobierno ale-
mán) : 
•*E1 informe oficial de Marzo 11 di-
ce que 42.000 toneladas de marina 
mercante han sido hundidos. Agret-a-
dd este informe a los informes de 
Marzo 7 v Marzo 8, dan un total de 
más de Í14,000 toneladas.,, 
DISPOSICION D E L DEPARTAMEN-
" T O DE ESTADO 
Washington, Marzo 12. 
E l Departamento de Estado ha dis-
puesto que el vapor francés aRo-
chambean", armado con cañones a 
popa y proa, pueda salir de Nueva 
York. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
Aguiar. 116 
z 
P A R T E FRANCES 
París, Marzo 12. 
La comunicación oficial expedida 
por el Ministerio de la Guerra hoy dí-
te así: 
"Entre el Oise y el Alsne el fuego 
de la artillería fué dirigido contra lav 
oreranizaclones enemigas al nordeste 
de Tingre. 
"En Champagne llevamos a cabo 
durante la tarde un nuevo ataqne 
contra las posiciones alemanas al 
oeste de Malsens de Champagne, en 
un frente de 1,500 metros. Nuestras 
tropas capturaron todas las trinche-
ras que el enemigo había tomado en 
la cordillera 18,), y penetraroii cu una 
obra fortificada al norte de Mamelón. 
En el transcurso de esta acción hici-
mos unos cien prisioneros. 
"En ambas márgenes de! Mosa hu-
bo violentas acciones de artilleria en 
los sectores de Avecourt, Douaumont 
y Stmlhlel. 
"Como a las cuatro de la tarde de 
(̂ ecieifcasados 
riñen do ? 
No es raro,' ella es n e u r a s t é n i c a y su hogar que debiera 
ser feliz, es un infierno. Todos los d ías discute, chilla, 
se enoja y hasta insulta. Pronto será un matrimonio 
averiado si no se le cura dándo le 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
• D E L DR. V E R N E Z O B R E -
NIVELA LOS HERVIOS E J C I T A D O S , CALMA SÜS VIOLENCIAS, QUITA LA NEURASTENIA 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
rehusó el ofrecimiento que le hizo el 
Key de Wvertftemberg para qne se 
diera sepultura al cadávci del Conde 
en una tumba del cementerio Real. 
El Key (iullermo I I asisüó a la ce-
remonia que fué muy simple, debido 
a la enfermedad de la Condesa* 
Los servicios consisllcion simple-
mente en un sermón pronunciado por 
el obispo de Stntgail y en oraciones. 
E l general Yon Voeppnrs, comandan 
te en jefe de las fuerzas aéreas ale-
manas asistió a los funerales por or-
den del Emperador (taillermo. 41 ac-
to asistieron también l.OlW obreros de 
los que trabajan en las fábricas de 
Z'íppellnes situadas en Friedrichsha« 
fen, que llegaron en un tren especial. 
OTRA J O Ñ A DE ARCOS 
E l Vaticano está tomando gran in-
teres en la visión que se dice ha te-
nido Mlle. Terchand y en el mandato 
que se sopone haya recihido ordenán-
dole que condmzca a los ejércitos de 
Francia a la victoria. Sobre este asun-
to el clero de París ya ha enviado un 
informe y el Tatlcano solicita más 
detalles del arzobispado de dicha cap! 
t i l . 
PARA IDMBBICIS 
I N N I Ñ O S Y A D U l T m 
T O M E N U} 
V E R M I F U G O mm 
I I MEJOR MMEmn 
CONOCIDO EN E l MüNBO 
B. A.FAHNESTOCK Cfl 
PITTSBURGH,PA.E.U.D£̂  
rador que se encuentra ahora 
Sidney AustraUa, dice que va a Inn 
sai en el servicio activo de la S!" ilúdame Perchaud, joven de 20 años 
de edad, hija de un campesino del De- j rra, según un despacho dé la aeetr 
parlamento de la Uvendee, ha agitado | líeuter, procedente de esa cJnd ? 
la imaginación de los franceses por | Declara que este es el único DarHH 
s»i declaración, que como otra Juana | que debe adoptar todo hombre IflT 
de Arcos ha tenido visiones y ha oí- y capaz para la pelea, * 
dos voces que la ordenaban Rular a los IMPORTANTE CONFEREXCTi 
ejércitos franceses a la victoria. Ac-
tualmente Mlle. Perchaud reside en 
París en una casa de huéspedes con-
L a Hüya, Marzo 12. 
En despacho de Tiena se dice m 
se da gran importancia a la co i 
renda entre el Emperador y el Coi 
de Andrassy, jefe de la oposición m 
el Parlamento Húngaro. Se entien. 
, de que es probable que el Condp w 
torff, ex-Embajador de Alemania en | d sustituya al Primer 3 ü n £ 
Washington, ha llegado a esta capital rond¿ de Tisz-a -u™« 
ducida por monjas. 
E L CONDE DE B E R T O R F F 
Copenhaguen, marzo 12. 
Esta mañana el Vonde Ton Berus 
E S T A B L O D E L U Z ^ S f ^ S . 
Servido especial para ea- 9 50 Vis-a-vls de duele y rallo- roo 
tierros, bodas y bautizos: * res, con pareja # 3 
íls-a-vis, blaoco, con J t t |Q 1 
alumbrado, para boda 
l.oy los alemanes bombardearon la 
población de Saissons. cansando va-
rios incendios." 
Comunicación belga: 
"Hubo gran actividad por parte de 
la artillería, especialmente contra 
Dlxmnde y Steenstratraete. Los bom-
bardeos por ambas partes fueron se-
! fuidos por combates de granadas du-
! lante la tarde.'* 
PABTE OFICIAL 1MÍLES 
Londres, marzo 12. 
E l parte oficial publicado esta no-
| che por el cuartel general inglés en 
i Francia, dice lo siguiente: 
"Durante la noche hemos mejorado 
| ligeramente nuestra posición nordes-
te de Bouchvesnes. Nuestras tropas T E L E F . A - 1 3 3 8 . 
Almapín. A ifiQ? Pnr^lnn Fprnándp? PeM«tr*r»n trincheras enemigas en las AillIdbBU: A-40y¿. LUrsiUO rerBaBdeZ inmediaciones haciendo algunos pri-
VTesterdack, después de un violento ¡ En la región del Woevrc cerca de 
bombardeo de artillería y morteros,! Seícheprey, los franceses llevaron a 
contra Hezzecoa y Monte Vies, un : cabo una incursión contra una trin-
destacamento enemigo atacó nuestra j ohera alemana. Los ataques de los ule-
poslclún en el pequeo valle de Val, j manes entre Soissons y Relnm fne-
, al noreste de l u iza ni o. E l enemigo i ron rechazados. 
•fué rechazado y se hicieron unos Los ingleses por su parte en su fren 
cuantos prisioneros. I k en Francia, penetraron en trinche-
aEn el valle Travignolo del Avisio, | i»^ alemanas en las cercanías de Bou» 
después de una preparación de mor- chavesnes en el norte de Perenne, ve-
t'.ros de trinchera contra la cuesta ilficando también satisfactorios ralds 
sur de Cima di Brocche, el enemigo ; al sur dé Arras, 
jiíaeó hacia I'enevegglo; pero fué En este último sector las posiciones 
dfsalojado inmediatamonte. alemanas fueron bombardeadas, sn« 
"Fu el frente .mlián hul-o los com-¡ friendo numerosas bajas sus ocupan-
bates de artillería de costumbre. E n : tes. 
( ¡ sector de CastagnaTlzsa, en el Car- Seg-ún Berlín, se están librando 
so, rodeamos a una (fvanzada cnemi-1 fuertes combates de artillería en los 
ga y capturamos a la guarnición! sectores del Ancre y del Somme. E l 
procedente de Cristian la. 
Debido a no encontrarse habitacio-
nes disponibles en los hoteles, perma-
necerán a bordo hasta inañaua por 
la mañana. 
E l Conde Ton Bernstortf y su sé-
quito saldrán mañana para Berlín en 
un tren especial. 
E l Conde y la Condesa asistieron es-
fa noche a un banquete que les ofre-
ció la Legación Alemana en esta ciu-
dad. 
CRISIS EN P E R S P E C T I V A 
Londres, marzo 12. 
E l nuevo gobierno presidido por 
Mayd (íeorge tropezará con su pri-
mera seria dificultad el miércoles, día 
en que se pedirá al Parlamento que j 
autorice una nueva política en la In- ! 
dia, consistente en Imponer un nuevo i 
derecho proteccionista a los efectos | 
de algodón: lodos los partidos se es-
tán preparando para la crisis, y es so- \ 
guro que la batalla parlamentaria se- ¡ 
rá muy reñida. 
L a contestación dada hoy por J . i 
A nstin Chamberlain. Secretario para l 
la india, a una diputación que re- j 
presenta todos los ramos de la indus-
tria algodonera de Lancanshlre, pare-
cía Implicar que el gobierno no de-
sistiría de su propósito j si así suce-
de vendrá la batalla entre los protec-
cionistas y los libre cambistas del 
Farlanieuto, cuyo resultado no es po-
vihle predecir en estos momentos, ha-
biéndose borrado, como consecuencia 
DOS «ÜKASES» D E L EMPERADOR 
NICOLAS 
Londres, marzo 12. 
E l Emperador Nicolás ha expedido 
dos ukases suspendiendo las sesiones 
de la Duma Rusa y las del Conseio 
<kl Imperio, según despacho de Petro. 
grado recibido el sábado por la agen, 
cía Reuter. Las sesiones se reamida. 
lán el próximo mes, a menos que ocu-
rra algo extraordinario. 
S I ROHPFRAN LAS RELACIOMS 
DIPLOMATICAS E N T R E CHINA I 
ALEMANIA 
Pekín, sábado marzo 10. (Demora, 
do.)—El Primer Ministro Tnan Chj. 
JuJ acompañado de todo el.Gabinete, 
«•e presentó en la Cámara de Kepre-
seiilanlcs y en el Senado hoy, y ma. 
nítestó que el gabinete y el Presldeníe 
habían acordado que China debe roí" 
per las relaciones diplomáticas con 
Alemania. L a Cámara aprobó la rnp-
tara de relaciones por una votación 
d( UJl en pro y 87 en contra. El Se-
nado votará mañana y se espera qne 
apoyará al gabinete. 
El Primer Ministro declaró qne el 
gabinete no declaría la guerra sin 
antes someter el asunto a le conside-
ración del Parlamento. 
Pekín, domingo, marzo 11. 
El Senado aprobó la ruptnra de Ke-
Linones con Alemania por una vota-
ción de 152 contra 37. Se espera qne 
Ce la guerra, las líneas divisorias que í el gobierno adoptará alguna medida 
mafiana (lunes) con ese fin. 
LAS CAMPANAS DE P E B 0 » E 
París, marzo 12. 
Dice el periódico Le Temps, qne ha 
sabido por conducto de los repatria-
dos de Perenne que las tropas alema-
na)- han desmontado y se han llevado 
P I Ñ E I R O 
M a r m o l i s t a s . 
Y C A B A L 
S e c e s o r e s d e F . E s t e b a n 
TENEMOS PANTEONES D E 1 Y 2 B OVEDAS DISPUESTOS 
T E R RAR 
PARA EN-
S A N J O S E , 5. T E L E F . A - 6 5 5 8 . H A B A N A . 
E . P . D . 
fl Señor Don Bernarie llnibasa y Rentería 
HA FALLECIDO 
Despué,, de recibir lo, Santos S«*«m«ito9 y U BendiciAn P-pal. 
snnliVan a s, , «mf̂ n̂ "̂ ' sobrinos, parientes y amlpos 
CuírtTl U cónrtn?<i.-mdHSo1en^?llenden SI1 nlma a Dios y se sirvan 5m-
de Jésti. del ¿onSr 5 « ^li ̂ ^ f i j ^ la tasa mortuoria: Calzada 
eternamente ' ^ al c«menterio de Colón; favor que agradecerán 
Su viuda IffaHa t x- * Hnbanfl, Marzo 13, de 1917. 
R^er i í . ( « S S t e ^ í í ? A ^ K S S T 0 - ^ ^baso; Antonio y Valerio Unibaso 
J o s é / H V n t o 7 tuan 7^h^ l' ?tU!k Bautista San Nicolás y Unibaso: 
líariir S^^^'x -Manuel Mlramfin; Teresa Na' 
i ™ ^̂ m6D;TJuann F a ^ n ; Martín Núñez; Bernardo Me-
sioneros. Esta mañana efeetnamos una 
ínenrslón eontra las trincheras alema-
nas al sur de Arras. 
aA pesar de la fuerte resistencia 
("e la guarnición horuhardeamos los 
subterráneos causando muchas bajas 
I enemigo. 
"En la reiílón del Viu re, en las cer-
canías de Arras, en "Nouyille-Stnvasf 
y en el sector de Iprés ha habido vio-
leiitos combates de artillería. 
"Ayer fué día de considerable ac-
(ividad. Nuestros aviadores hicieron 
buenos reconocimientos y bombardea-
ron salisfacloriamento las posiciones 
enemigas. Continúan los combates en 
el aire. Nuevo máquinas enemiga» fue-
ron derribadas u obligadas a aterrizar 
con aTeríns. Sábese que 4 de ellas fue-
ron destruidas. Fallan de nuestros 
aeroplanos*'. 
PAUTE ALEMAN 
Berlín, marzo 12, vía inalámbrica. 
I as tropas francesas atacaron en la 
mañana de hoy las posiciones alema-
nas al sur de Ripont, en el distrito de 
Champagne; pero fueron rechazadas, 
(Mee el parte oficial expedido hoy por 
ei Cuartel General Alemán. 
En el sector del Alsnp y en rnrlos 
distritos a lo largo del río Aisne y 
compuesta 
oficial." 
de nueve soldados y un 
L A CAMPAÑA D E L AFRICA 
ORIENTAL 
Londres, marzo 12. 
Til Teniente Genera] .Tan Christian 
Smlts, que mandó la expedición en ^l 
Africa Oriental contra las tropas ale-
manas, y a quien recientemente se 
nombró Consejero Privado llegó hoy 
a Inglaterra. 
Hablando de la situación en el fren-
re de batalla del Africa Oriental, di-
jo el General Srnuts: 
" L a campaña del Africa Oriental ha 
terminado v irtualmente. 
Después de la estación de las aguas 
en Marzo y Abril, los alemanes se ve-
rán obligados a entregarse o a pene-
trar en territorio portugués, donde los 
esperan los portugneses. 
"Cas operaciones contra el resto de 
Ministerio de la Guerra alemán In» 
forma haber contenido un ataque fran 
< és al sur de Ripon en la Champag-
ne y haber destruido 16 aeroplanos 
iiiiados y dos globos cautivos. 
E l Ministerio de la Guerra de Lon-
dres anuncia que nueve máquinas ale-
manas fueron destruidas u obligadas 
a aterrizar con averías y admiten que 
aeroplanos ingleses no han regresado 
a su base. 
En los otros frentes exceptuando 
en la Mesopotamla y en Persia, en que 
los rusos y los Ingleses siguen batien-
c'o a los turcos, solo han ocurrido ope 
iíiclones de poca importancia. Toda-
ía no se han hecho públicos los de-
ti lies de la captura de Bagdad por los 
Ingleses, aunque en la Cámara de los 
Comunes se ha anunciado que existen 
ratones para creer que dos terceras 
partes de la artillería torca fué cap-
ttirada por los Ingleses o arrojadas en 
las aguas del Tifris, añadiendo que 
erdinariamente distiiufuen a los par-
tidos. Mr. Chamberlain, apelando al 
¡Patriotismo de la diputación de L a -
canshire, le dijo que era necesario 
el auxilio financiero de la India para 
la guerra, y que por lo mismo debían 
les individuos qne componían esa di-
l.ulación prescindir de su oposición 
n los derechos impuestos al algodón,! las campanas de todas las Iglesias de 
one se necesitaban para que la India i aquella ciudad y sus InmedJacioneÑ 
pudiese hacer frente a los intereses ; probablemente para fundirlas, 
«'el empréstito de guerra. Protestan- ¡ Agrega el periódico que subsemen-
do que su deseo era qne todo este teniente las campanas de Feronne 
asunto se rectificase a la conclusión | fueron devueltas a la eludan y deposi-
de la guerra, dijo el Secrelarlo: tadas en una esquina de la plaza pu-
"Dejaré de ser frarco si les dejase b ua después de haber intervenido el 
bajo una errónea impresión respecto a | LOS PRISIONEROS DEL 
mi actitud y a la del gobierno. Anular 
lo resuelto sería una calamidad para 
Inglaterra.'* 
L a contestación de Mr. Chamber-
lain parece cerrar por completo la 
retirada al gobierno con los miembros 
de Lancashire y todo el grupo de na-
cionalistas pueden hallar los medios 
suficientes papa combatir la medida, 
es probable qne el gobierno salira de-
rrotado. 
PATRIOTISMO DE l N 
EXPLORADOR 
Londres, Marzo 13. S.10 a. m. 
"YARROWDALr 
Znrich, Suiza, Domingo, Marzo \ \ 
vía París, .Marzo VI, 
( arcados de regalos con quo fne* 
ron obsequiados por los hospita a-
ríos suizos, cincuenta y nuere de los 
ya históricos prisioneros del 
rrovvdale", llegaron a Zurich no^ 
Ayer llegaron a Lindan, en la fron-
tera alemana, después de nn naje 
continuo de cincuenta y dos horas» 
desde el campamento de detención en 
Branderaburg, 
Los marineros, aunque demacra* ci w ; "* '"• >jOS ut-»"---
Slr Ernest Shackleton, el expío- I dos por su prolongado encierro J; 
las fuerzas alemanas se emprendieron ?ran número de prisioneros y gran 
e-iutidad de material de guerra de to-
das clases fué apresado. 
Retrogrado anuncia que los turcos 
liguen retirándose en Persia y que 
han abandonado una posición cerca 
>̂o se admiten caronas. 
con tropa del país que yo he Instruido 
I jr preparado, porque he podido com-
1 probar que las tropas blancas no pue-
den resistir por mucho tiempo los ri-
¡xores del clima. Los nativos son mag-
níficos soldados de Infantería, y cuan- I «ie BIsitun, 20 millas nordeste de Ker-
do terminen definitivamente estas ope i r^ísha, retirándose hacia Hadjiabad. 
CTi "ffhalnpagñfi ^TtfftTiMüB á t ^ - I podrán utilizarse en «tras ¡ Msltmi fué ocupado por los rosos, 
bates de artillería. ! Partes. En la Macedonla la artillería ha au-
NOTKTAS DE HOLANDA Africa Oriental es enonnemen-1 ««««tedo su actividad en el lago de 
Londres, Marzo 13. 3.47 a. m. ^ valiosa y productiva. Los alemanes | Fresva^ ^nv^jse*tor del río Cenia, 
Despachos especiales recibidos aquí restaron millones de pesos en desa-
rsta noche procedentes de Holanda,! i rollarla y cultivarla, y ía mera Idea 
dicen que Alemania se está prepa-1 devolver parte nintruna de ese te-
rando para llevar a cabo nna gran | i rilorlo es absurda. L a población nn-
oíenslva en el frente occidental. Los,( lTa se nos mostró adicta, y me es 
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prosagio probable de un gran comba-
te en esta región. 
La posibilidad de que Alemania ten-
ga que hacer frente a un nuevo ene-
migo se indica en un despacho oficial 
13 mz. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
Coches para entierro», 
boda* y bautizos - - Vi , 
Zanja, id. 
vis. corriente» „.. J 5.00 \MJ T - l^ í k orto a ^ZL l,lanco- con alumbrado . S 1 O.OO 
l « . lelefonos A - 8 5 2 8 . A.3625 .AJina< icen: A - 4 S 8 6 , Habana 
últimos rumores son de qne Alema-
nia se propone tratar de nuevo de 
abrirse paso por Iser con Calais co-
mo objetivo. 
E N E L F R E N T E I T A L I A N O 
P A R T E ITALIANO 
Roma, Marzo 12, vía Londres. 
E l parte oficial expedido hoy por 
el Ministerio de la Guerra dice que eí 
ctaque anstrinco al nordeste de Lsí-
ziamo, en el Trentino, fné rechazado, 
j E n otros sectores la artillería 
j tró mocha actividad. El texto 
j as í : 
1 «En el valle Concel-Ledro 
(rí Miezco al pensar lo qne vmllera su- recibido de Pekín en el cual se dice 
ine la Cámara de Representantes le 
( bina ha aprobado la política dipbt-
inática del gobierno en la cual figura 
lü ruptura de las relaciones diplomá-
ticas con Alemania. 
ceder si se devolviese parte alguna de 
ese territorio a Alemania*'. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
>neva York, marzo 12. -r , i ^ . • n ^ 
1 M partes oficiales de París y i on- NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
dres acusan nuevas ennancias contra | 
los alemanes en Francia. Atacando en I 
la reglé» de Champagne en un frente i 
M i.ÓOO metve? n\ oeste de Malsons de | 
t hampasme los franceses reconqnis 
C u a n d o Q u i e r a V d . P i l d o r a s , 
tome las de 
B r a n d r e t h 
Puramente Vegetales. 
No son genuinas s i no e s t á n 
en c a j a s de lata. 
Para el Estreñimiento Crónico, 
Las Pildoras de Eranbreth, purifican la 
sangre, acüyan la digestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que resíula. 
purifica y icrtalcce el sistema. 
Par» el Eitreñimlento. BlllMld.d, Dolor deC.b« . . Vahídos. AHent» 
Dolor de Eítómago. Indfcestion, DUpepala. Mal del Hígado. Ictericia, y ̂  ^ 
arreglos que d.manan de la impureza de U sangre, no tienen igu.L 
DE VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO. 
Acérque/lg^g 
á los ojos y Vd.lapndoraeatrw 
boca. 
E M I E R R O D E L COXDE B E 
Z E P P S L I N 
Roterdam, marzo 12. 
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Emplas tos Porosos de A l l C O C l i 
R e m e d i o u n i v e r s a l para dolores. 
Donde quiera qne se sienta dolor aplíqnese an emplWt* 
AíJO L X X X V 
D I A R I O D E L A IV1AK1WA Marzo 13 de 191T 
r A U i n / t n u e v e 
ntaclón desde que He jp ai5n:e 
lt8 n \lemania el día treinta f 
TOr>A "nicienibre, se hallan en bne-
0 «diciones 7 confiados en que 
W t e n t a c i ó n normal les bastará 
t r r c d b l d o s aquí, por el Con. 
•«al i;c,i*I?en les dirigió un brere sa-
W***' SSnáoles que no olTidasen 
P p f ' m e r í c a n S s y que no hiele. 
c r 4 í / i u e Pudiera redundar en 
«en S £ 3" América, cediendo a la 
^crédito ¡ J ^ j j natural, de de. 
Lntadon,^ res€ntiinlentos. 
" * * * L . r t a e r o « declararon que es. i 
K cTnTeucidos do que el corsa. I 
L U Z - D E L C O 
sn barco era 
Dicen que es un 
eJ ^ '^« infe lamente nuero, de unas 
**c0 JTT.fne adas, con un andar de 
P ^nrho nudos, equipado con una 
^ 7 o dos mástiles, una chime-
Luimenea- " tr0 tu^os lanza-tor. 
p 0 S cañones de tiro rápido 
pió*' f^te de timón escondida a 
K^coJ^ del barco. 
ln<; marineros que el «Ta-
I,lierí>" aunque por lo peneral de 
de diez nudos a lo mas, 
nn Cs qne nareprar a razón de 
S^rce nndos para evitar la cap-
ane el «luro trato a que 
ÍMn íld sometidos en los cam-
ha^tossiade detención era ínsopor-
^Fnéron separados de los demás 
U ñ e r o s par» extremar la cruel. 
P^10." J Pilns. Parante su permn-
lo. 
i&Al0nev Memanifl sól« les habían 
nP nrV ración do sopa al día, y 
6¿éo 
f-ta rigieron'durante su largo l ia-
escasa alimentación fué 
" B su largo rln-
Apenas halbla la frontera. 
solo de ellos que en una oca-
n otra no hnhie«e sentJdo el pe. jion u ftra^u ale-
je hnsta 
nno 
2] pnño""de" algún gnardia ale-
• 0 - v el pelotón de cinco sóida-
?an'«„P los trajo a la frontera ha-
f f p p J d o el • privilegio de insul-
ríos t dirigirles toda clase de Im. 
ía -Tríns hasta el último momento. 
P T an les terribles snfrimien. 
JTTne fueron sometidos durante 
^ «príodo en que el frío era inten-
"'címo en Uemania, debido esto en 
S,̂ p a "a falta de combustible, pe. 
'f /riuc Pálmente a la falta de cal-
I j iñe ropas, que habían perdido. 
S S e ' que entraron en Suiza por 
nnrschach, dicen ane han sido tra-
tadoía cuerpo de Rey por los suizos. 
«La xnaToría de nosotros cstába-
mo, descalzos al llegar a Alemania, 
diio nn marinero. Se nos había di-
cho qne nos conducían a nn puerto 
rentral: de lo contrario, Tenclendo 
la resistencia de los ingleses, nos. 
Inbríamos soblerados contra la pe-
onena trlpnlación de presa qne nos 
T m r í r A C C E B E A LAS P R F T E \ 
SIGNES DE LOS ESTADOS O I D O S 
Washington, Marzo 12. 
Turquía ha abandonado su propó-
sito de tratar de obtener que los E s -
tados Unidos reconozcan su revoca-
ción de las capitulaciones, bajo las 
cuales los ciudadanos americanos en 
el Imperio otomano, están sujetos 
a las leyes de su propio país. Hoy se 
sapo que el Embajador americano, 
Elkus, en ConstantJnopla, había ca-
blegrafiado que el gobierno turco 
aceptará, "prorlsionalmentef a los 
cuatro cónsules americanos qne fue-
ron trasladados recientementei dej 
Alemania a ese país, bajo la forma 
antigua de exeguateur, que faculta 
a los cónsules a ejercer las funcio-
nes de jueces, extraíterritoriales, en 
aquellos casos que traten do ciuda-
danos americanos y sus propiedades. 
Habiéndose resuelto esa cuestión, 
el Departamento de Estado ha pedi-
do de uñero a Alemania que permi-
ta a los cuatro cónsules que se ha-
Han en Munich, embarcar para sus 
nuevos puestos en Turquía, inmedia-
tamente. 
T E N G A S U P R O P I A P L A N T A M A N E J A D A P O R V D . 
L u z - D e l c o e s u n a p e q u e ñ a p l a n t a e l é c t r i c a p a r a c a s a s p a r í í c u l a r o s , f i n c a s , c o l o n i a s , 
i n g e n i o s , e t s . , s e n c i l l a , f u e r t e , d u r a d e r a y a l a l c a n c e d e t o d o s . A i m i s m a t i e m p o s e 
p u e d e o b t e n e r f u e r z a m o t r i z p a r a b o m b e a r a g u í , e t c . S o l a m e n t e t i o n e S O ^ d e a l t u -
r a y p e s a 3 0 0 l i b r a s . P r e c i o : L i b r e E s t a c i ó n o D o m i c i l i o , H a b a n a , $ 5 ! 0 . 0 0 y $ 5 9 5 . 
P a r a m á s d e t a l l e s e i n f o r m e s : 
M o r g a n & W a l t e r O f f i c e E q u i p m e n t C o . S . A . 
- = A G U I A R , 8 4 . H A B A N A . 
VALORES 
Neir York, Marzo 12. 
L a j acciones ferrocarrileras fueron 
las que predominaron en el caprlcho-
1 so mercado de hoŷ  formando la actl-
Mdad r vigor de su grupo un notable 
i contraste con If Inercia de las últi-
mas semanas 
Yariai: acciones de transporte rea 
i HzaroL positivos adelantos. Las Rea- i 
! ding alcanzaroi. nna ganancia extre- I 
I ina de S.S 8 puntos, llegando a 07.1¡8, 
i ton 1 a 2.1 2 puntos para Norfolk and 
ffestera ( be^apeake and OhioT Bal-
tinore aml Oblo Krle, Wheeling and 
Lake Fríe (comunes y preferidas) y 
Western Maryland. 
Las Industriales principales, inclu-
so Lníted States Steel, se mostraron 
de irreKiilares b pesadas, cayendo 
hasta los más bajos niveles a ultima 
hora. Las de acero fluctuaron entro 
H8.1I4 v 110.5 S cerrando a 110.3 4, o 
sea una pérdida neta de 2.1 8 puntos. 
Las nueras acciones de la Bethlebem 
Steel sufrieron una baja de 4.1 4, a 
11.8 4. 
Sf vendieron en total 800,000 aeclo-
nes. 
Las enormes importaciones de oro 
de estos dí.is dieron firmeza a las 11-
bras esterlinas y a los francos; pero 
las liras halaron casi hasta tocar su 
unís bajo ñivo!, reponióndose, sin em-
hartro. al recibirse noticias cablegra- i 
íleas de que Italia se propone restrin-
gir las Importaciones, rectificándose 
así on pürte la situación. Las ventas 
(oíales (yalor a la par) ascendieron a j 
^3.810,000. 
COTIZAnONES 
Cuban American Sutrar: 180. 
Cñtta Cao* Sutrar: 41^14, 
Porto Rico Sugar: 1Í)0. 
Bonos de la República de Cubaí 
Papel comercial: de 4 a 4.L4. 
F L MERCADO B F L DINERO 
Libras esterlinas, 60 días por le-
tras. 1.71: ( omerclal, 60 días letras 
sobre Bancos. 4.71; Comercial, 60 
días, 4.70.8 4; letras, 4.76.7 16; por ca-
Ide, 1.76.7,16. 
Francos^-Por letra: 5^5; por ca-
ble: 5.84. 
Marcos.-Por letra: 68; por cable: 
6S.1|8. 
Plata en barras: 75. 
Peso mejicano; 58. 
Intepós sobre préstamos de 60 a 90 
días: de 3.8 4 a 4; y seis meses de 4 
n 4.1 í. 
BOLSA B E L 0 M ) R E S 
Ferrocarriles Unidos: 75. 
Consolidados: 52-8 4. 
Cambios sobre Londres: 27 francos 
82.112 céntimos. 
Préstamo o por 100 : 88 francos 5 
céntimos. 
BOLSA B E PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 25 
céntimos al contado. 
¿OS 
EL CABELLO? 
No os preocupe la pérdida In-
minente de la apariencia juvenil 
y hermosa. ¿ Por qué no ? 
Porque fil todavía queda una 
chUp.i f.i vÜ-l en las raíces del | 
cabello 
1 1 
r 0 ¡ 
la avivará comunicándole sana ac-
tividad. E l cabello cesará en-
tonces de caeráe y empezará á 
crecer sedoso y suave sin cambiar 
el color. Consultad a! médico 
sobre estas cosas del cúbello. 
81 cstaiD flébil y nervioso y no 
tuteéis bles la digestión, no podéis 
prometeros tener raOcllo sano; el 
cabello pa<lec« ramo lo demás del 
caerj)0. Corregid toda de W.ldad cons-
titucional con una medicina consti-
tucional—la Zarzaparrilla del Dr. 
Ayer. 
Preparado ror Dr. J. O. Arrr y CI»., 
J.CWCll. M ,.nS., B, L>'. A. 
c 1780 7d-ll 
S u i c i d i o d e 
u n C ó n s u l 
Londres, marzo 12. 
E l señor Carlos Jaeger, Cónsul ge-
norai del Brasil on VIenu, se lia suici-
dado, después que su esposa intento 
quitarse la vida, anuncia un despacbo 
tío Amsterdam a la Central >Tcws. La 
señora Jaeger Intentó suicidiirsc ^ a 
cansa del dolor que le produjo la pér-
dida de un niño y el señor Jaeger, 
íroyendo que su esposa había muerto, 
se quitó la vida. 
Suscríbase a! DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
P E B I U P A P . 
A N E M I A ! 
F r e c u e n t e s e n t o d a 
e d a d y sexo.Y S u s 
e f e c t o s : — D e c a i m i e n t O j 
F a t i g a F í s i c a y M e n t a l ¿ 
N e r v i o s i d a d , P a l p i t a -
c i ó n , F l o j e d a d , E n f l a -
quec imiento , F a l t a d e 
Apetito, D i s p e p s i a , I n -
capac idad C e r e b r a l ^ 
P é r d i d a s S e m i n a l e s , 
Impotenc ia , D e b i l i d a d 
M u s c u l a r y M e d u l a i : 
se v e n c e n c o n e l 
C o r d i a l de C e r e b r i n a 
del D r . Ulrici 
C E R E B R Í N A 
D e M é j i c o 
NOTICIA BESMENTIBA 
IVashington, Marzo 12. 
E l general Carranza en un despa-
cbo dirigido a la Embajada america-
na niega la noticia de que Pancho 
Villa haya ocupado la ciudad de Bu-
rango. Bicho despacho, fechado el 
día 10 de Marzo, declara que la no-
ticia es completamente falsa. 
TARA C E L E B R A R E L SANTO B E 
MURGUIA 
Juárez, Méjico, Marzo 12. 
E l general José Carlos Murguía, ci<>w de los sois cruceros explorado-
comandante de la brigada Juárez, ha ! res, del tipo de 36 nudos por hora, 
invitado al general George Bell, Jr . , ! ^eriílu abiertas el micrcoles próxi-
jefe de las fuerzas americanas que 
operan en el distrito de E l Paso y a 
su Estado Mayor, a un almuerzo que 
se efectuará en Juárez el día 19 de 
Marzo para celebrar el santo del ge-
i;eral Murguía. E l general Bell ha 
Según el pliego de condiciones, los 
guarda-costas tendrán 110 pies de-
eslora y serán impulsados por po-
derosas máquinas de vapor. Beberán 
ser más fuertes y tener un radio de 
naTegación más amplio que los "ca-
sa-submarinos", y equipados con un 
motor de gasolina de 85 pies de es-
Ioni« 
Aignnas de las compañías repre-
sentadas en la conferencia de hoy, 
han construido un gran número de 
estos barcos para el gobierno inglés. 
E l Secretario Bauieis manifestó 
hoy que las proposiciones recibidas 
en pliegos cerrados para la construc-
mc. 
Los contratos para la construc-
ción de los cruceros de batalla serán 
adjudicados en breve, bajo la base 
del costo de construcción, más ol diez 
por ciento de utilidad neta, acorda-
E L PATRIOTISUO B E LOS 
OBRERO:; 
IVashington, Marzo \ - . 
E l trabajo organizado en América 
por conducto de sus representantes 
que celebraron esta noebe una con-
ferencia en esta capital, han ofre-
cido sus serylclos al país en todos 
A P M Í T A 
P R E P A R A D A 
c o n l a s E S E N C I A S 
^ d e l D r . J H O N S O N ü ü m á s f i n a s 
EXQUISITA PARA E l BAlO Y EL PAlUELO. 
^ « » . DROfiOERIA JOBNSO», eklspo, 30, esquina a Agolar. 
0 
S 
E s t a d o s 
U n i d o s 
E S T A B L O D E L U Z 
CarrnaJeN de lujo. 
AXTIGtJO Di: INOIiAN 
Servicio especial para entie- O O p A 
rros. bodus y bautizos. . O r*J»t9\3 
Vls-a-Vís de duelo y milores © t*í O I 
con parejas O •^«li'Vl 
Idem blanco con alumbrado C*"! A 
para boda O J L " 
Lur, 33. Telefono \-13.?«. Vlmaccn. 
A -4692.—C O K SIN <) 1 K R N A .N D K Z 
aceptado la Inrltación. Bicho militar | do con los constructores, 
será el primer jefe americano que 
cruce el puente en esta ciudad desde 
que el general E . Z. EteeTet- visitó al 
general Tlctoriano Huerta en 1014. 
CARRANZA CONCEBERA INA AM-
NISTIA 
E l Paso, Tejas, Marzo 12. 
Sesrún informes llegados hoy a es-
ta ciudad, el general Carranza con-
cederá una amnistía a todos los me-
jicanos fugitivos después que sea 
Inaugurado Presidente de la Repú-
blica de Méjico el día primero de 
Mayo. 
Los únicos que no disfrutaran de 
esta gracia serán Pancho Tilla, sus 
1« fes inmediatos y todos aquellos 
complicados en el asesinato del Pre-
sidente Francisco Madero y del Tice-
presidente José Pino Snárez. 
E L G E N E R A L CARRANZA OBTUVO 
l.:)00.00fl YOTOJS 
Quéretaro, Méjico, Marzo 12. 
E l general Carranza dictó un de-
creto esta noche restableciendo la 
capital do la República en Ciudad 
Méilco. Se calcula que el general 
Carranza obtuvo IJiOO.OOO votos en 
toda la República en las elecciones 
celebradas el domingo último. 
E L EMBAJADOR AMERICANO 
OFRECERA O A RECEPCION 
OFICIAL AL Í T ERPO B I P L O -
MATICO 
Ciudad Méjico. Marzo'12. 
Existen grandes probabilidades de 
haber sido electos senadores por el 
distrito Federal, Juan Sánchez Az-
cona. ex-Ministro de Méjico en E s -
pañíi, v Rafael Znrbarán. 
E l Embajador americano. Henry 
P. í'letcher, ofrecerá una recepción 
oficial al Cuerpo Biplomátlco el Tler-
nef. 
t 
LOS ESTABOS UNIDOS SE PRO-
PONEN ABQITKIR CIEN O MAS 
GUARDA-COSTAS 
Washlhgton, Marzo 12. 
Hoy se dieron los pasos prelimina-
res por el Departamento de Marina 
para contratar la rápida construc 
,y clon de cien o más guarda-costas de 
i excesiva velocidad, para vigilar la 
costa contra los submarinos. En una 
i conferencia celebrada, en la que es-
taban eepresentados una veintena de 
| construyo res de barcos, se dieron 
seguridades qne podían empelar a 
ep^iegar dichos barcos dentro d« 
P ^ c i a l p a r a l o s p o b r e s : d a 3 y m e d i a a 4 . | * " s o b r e n t e n d i d o que ios contra-
I tos serán firmados en breve. 
O P E R A C I O N 
9 U r a del C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
czenaas, y t oda c lase de U l c e r a s 
y tumores . 
B * N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . O o n . u l t a s d e 12 a 4 ,1 « ü n ^ r 
E. P. D. 
E L SEÑOR 
A N D R E S N A V A R R O Y F A L C O N 
HA EALLECIDO 
Y dispuesto su entierro puní o| rifa de 
hoy, martes, 13, l«s fjue Buscriben, viu-
da, hijos, hermanos, liljo político, liernia-
nos políticos, familiares y personas do 
su amistad, suplican a usted se slrran 
concurrir a la casa mortuoria, Santa Emi-
lia, 22. Jesfis del Monte, a las cuatro 
de la tarde, para, desde allí, acompañar 
el cadáver a la Necrópolis de Colón; don-
de se despedirá el duelo. 
Favor que agradecerán eternamente: 
Tunela Tessalre. vlud» de Navarro; Ko-
sanra Xavarro de Alslna: .Vndrís, Kulali-, 
Carmen y Dinora Navarro y Tessalrc; 
Irene, Herminio y Serjrlo Navarro y Fal-
cón; Aurora Navarro de Fernfinde/; Jo-
sefa Navarro de tiarcta; América Nava-
rro de (rareía: Antonia Navarro de Ahe-
lla; Juan Alsina; RamAn Fernandez; Cán-
dido García; (inillermo darría; Majiuel 
Abella; Constantino Abella; Antonio, Mn-
nuel, Serjrío y Horacio Acebal y Navarro; 
Aurora Acebal de Arenas; Hilarino Are-
nas; Daniel y José de la Fe: Fernnndo 
Mena; José Feo (Presldonte del ('entro de 
Mesillero% del Mercado de TacAn) ; Nico-
lás, Juan, Arturo y U*lblno Mi i/: Al-
berto Vilar; Francisco de la Fe; Pedro 
A. Navarro: Kdnnrdo Keyna; Juan Teje-
ra; José Quevedo: Aurelio García; Mateo 
(rarela; doctor RoRrelio I'érez: doctor 
Francisco Marill; doctor Cándido Ho.%os. 
Habana, Marzo, 18 de 1017. 
13 mz 
Es tab los M O S C O U y L t C E i 8 ¿ 
5"£?iy?J?« .de_LuJo do 
F R A N C I S C O E R V í T i 
Magníflco «crvicJo para cmicrn 
Zanja. 142. Teléfonos A.8528 y 
A^62o. Almacén: A.4686.—Habana. 
los ramos rio la actividad, si, a pe-
sar de («dos los esfuerzos y frus-
trando todas las esperanzas, son 
arrastrados los Estados Unidos a la 
g-nerra. 
Se llegó a esta decisión por el vo-
to nnánlme de más de ciento cin-
cuenta delegados de los Gremios Na-
cionalefi « Internacionales afiliados 
a la Federación Americana del Tra-
bajo y de cinco organizaciones no 
afiliadas, Incluso las grandes her-
mandadeg ferroviarias. En conjunto 
estaban, representados en la confe-
rencia unos tres millones de obreros 
americanos. 
Un manifiesto adoptado con todas 
las debida-; formalidades y publica-
do después de la conferencia expo-
ne, además de la oferta de servicios 
en caso de guerra, varias demandas 
que se consideran fundamentales pa-
ís?, salvacnardar los derecho; de la 
clase obrera en tiempo de guerra lo 
mismo qne en la paz. Se protesta 
contra el militarismo; se sostiene 
aue el servicio indtistrlal debe es-
timarse tan meritorio como el ser-
vicio militar; que dicho servicio de-
bo conformarse a las normas esta-
blecidas por los gremios y que el tra-
bajo organizado debe estar repre-
sentado en todas las agencias qne 
determinen o lleven a la práctica las 
medidas de defensa nacional. 
E L SENADOR ST0>E 
IVashintrton, Marzo 12. 
E l Senador Stone que se opuso a 
la aprobación de la neutralidad ar-
mada. retiene el cargo de Presiden-
te do la ( omisión de Relaciones Ex-
toriores del Senado. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z I T A R E S 
Ifew York. Marzo 12, 
Nuevas alzas ocurrieron hoy en el 
mercado do azúcar crudo, cm conso-
nancia con el vigor del mercado de 
czúcares para entrega futura. Se 
anun iaron ventas de 17,000 sacos de 
"Cubas" para embarque en la sotrmi-
d;» qnlncena de Marzo, a 4,12 c, cosió 
> fleté, itrual a .V>2 por el centrífugo, 
y de 0.000 sacos para embarque a fi-
nos (le Marzo, a 1,7 iO c costo y fio 
te, igual n .',.4.'» por el centrifugo. Eí 
increado cerró firme, adrlrtléndose 
nuevo interés por parte de los com-
pradores a las cotizaciones vigentes. 
l,os precios fueron: "Ciibas'' costo v 
flete 1.7 16 a 1.12, igual de 5.1« a fcftl 
por el centrífugo y 4,58 a 4.64 por las 
mieles. 
Fn el niercadq del refino no ocurrió 
cambio general ninguno, rigiendo el 
pre lo de 7 a 8 e. por el granulado fi-
no. So retiraron buen número de par-
tidas, a virtud de viejos contratos; 
pero los refinadores todavía se incli-
naban a limitar los nuevos negocios, 
no pudiendo garantizar la entrega. 
El mercado de azúcares nara frtu-
ra entreírn se mostró bastante activo 
boy, revelando los precios mayor fir-
meza, cerrando de 6 a 11 puntos n c 
los más altos. Hubo buenas compras 
por parte de las casas comisionistas, 
remo consecuencia de las contradic- | 
lorias noticias políticas y de la creen- j 
cía de que el daño realmente causado | 
f.s mayor que lo qne anteriormente se 
dijo. Las ventas ascendieron a 25,3ó0 
toneladas. 
Mareo se vendió de 4,56 a 4.57, ce-
rrando a 1,57, 
Mujo, de 4.60 a 4,69, cerrando a 
5.65. 
Julio, de 4.64 a 4.73, cerrando a 
4.70. 
Septiembre, do 4.68 a 4.77, cerrando 
a 4.78. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Marzo 12. 
Entraron: vapores Morro Castle, 
Habana y Nassau; Joseph J . Cuneo, 
(noruego). Sagua y Cananova; Dag-
| land, (noruego), Habana y Santa L u -
eici 
Salló: vapor Munalbro, >uevitas. 
Boston, Marzo 12. 
Entró: vapov Josey, (danés), Ma-
lanzar. 
Phlladelphia, Marzo 12. 
Despachado: vapor Cubadist, Cu-
br. 
Raltlmore, Marzo 12. 
Entró: vapor Panamá, transporte 
(Inglés), Felton vía Phlladelphia. 
Pensacolíí, Marzo 12, 
Salló: vapor Colombia, (noruego), 
Matanza?, 
Mobile, Marzo 12. 
Entró: proletn Llzzio E . Dennison, 
puerto) cubanos. 
Porl Eads, Marzo 12. 
Entraron: vapores Cnrrler. Ma-
tanzas: Fxcelslov, Habana; Munpla-
cc, Cárdenas, 
Puerto Méjico, Marzo 12, 
SaVió: vapor Yumurí, (cubano). 
Progreso y New York, 
Yeracruz, Marzo 12. 
Salió: vanor Monterev. Progreso. 
na número 44, de Cabañas, con azú-
car. 
"Fernai>do", remolcador, de la 
Chorrera, lastre. 
"Maríel", remolcador, de Baracoa, 
en lastre. 
"La Fé", vapor, de Manatí, con 
carga general. 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE I.A FAG. DOS) 
M o v i m i e n t o d e b u q u e s 
ENTRADAS 
"Georgia", remolcador con chala-
Viveros, goletas y otros: 
"San Antonio", balandro, de Jaru-
co, con pescado. 
"Vigía", Ídem de St. Cruz del Nor-
te. 
"Asunción", goleta, del Maríel, 
con azúcar. 
"Aguila de Oro". ídem ídem idom. 
"San Francisco", ídem, de Bor-
nes, (Pinar del Río), con azúcar. 
"Matanzas", ídem, de Matanzas, 
con carga general. 
"Altagracla", Idem del Maríel, con 
carga general. 
"Juana Mercedes", goleta, de Cár-
denas, con carga general. 
"Unión", ídem Idem ídem. 
"Joven Pilar", goleta, de Orozco, 
con azúcar. 
"Anlta", vivero, con pescado, 
DESPACHADOS 
Vapores: 
"Chaparra" para Nuevitas. con car 
ga general. 
"Gov. Cobb". vapor, para Key West 
con carga general. 
"J . R. Parrott", vapor, para Key 
West idem ídem. 
"Gibara", para Nuevitas y Santia-
go, con carga general. 
"Munlsla", para Matanzas, con car 
ga general. 
"Mariel". remolcador, para la Cbo 
rrera, lastre. 
Viveros, goletas y otros: 
"Josefa de Chau", vivero para la 
pesca. 
"Antonio y Paco". Idem Idem. ' 
"Asturias", idem, idem. 
"Angelito". ld«m idem, 
"Nuevo Clotilde", idem Idem. 
"San Antonio", balandro, para la 
pesca. 
"Vigía". ídem idem. 
"Delia". idem para Santa Cruz del 
Norte, con carga general. 
"Enigma", Idem Idem ídem. 
"Trinidad", goleta para Bañes, las 
tre. 
"Clara". Idem ídem idem. 
"San Francisco", idem idem ídem. 
"Aguila de Oro", idem para el Ma-
riel, lastre. 
"Asunción", idem idem idem. 
"Joven Pilar", idem para Orozco, 
con carga general. 
Havana Coal. chalana número 6. pa 
ra Santa Cruz del Norte. 
Chalana número 19, para la Cho-
rrera, carbón. 
Idem idem 12, para idem. con id. 
Suscríbaíe al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 




Q u e no deben a d m i n i s t r a r i iDa m e d i c i n a A sus n j ñ o s sin 
estar seguras de lo que la medicina contiene; 
Q u e C a s t o r i a os purarneute vegetal , y que una lista de sus ingre-
dientes acompaña á cada botella ; 
3 . —Que estos ingredientes son remedios caseros é inofensivos , 
y los mejores para los niños; 
4. —Que C a s t o r i a es l a receta favor i ta de un distinguido médico, y e¡ 
resultado de treinta años de observación y práctica; 
Q u e C a s t o r i a puede ser a d m i n i s t r a d a por cua lqu ier per-
sona y sin que sea necesario cambiar la dieta; que es superior en 
sus efectos al Elixir Paregórico, á los Jarabes y Cordiales calmantes, 
que es inofensivo y no provoca nauseas; 
6.—Que teniendo C a s t o r i a e n l a c a s a se evitan muchas penosas 
v ig i l ias , loa n i í i o s se conservan robustos y a legres , y las 
madres pueden disfrutar del descanso necesario. 
LOS PARRAFOS SIGUIENTES HAN SIDO EXTRACTADOS D E CARTAS 
DIRIGIDAS POR LOS MEDICOS A L Sr. CHAS. H. F L E T C H E R 
"Receto la Castoria á mis clientes y la un en mi familia." 
Dr. W. F. Wallace. Bradford (N. H.) 
"5a osado la Castoria por Yario« aflos «n 
QU pthCtfea. y siempre la he encontrado «ex 
Un rCCadio «iruro y de confianza." 
lir. W. T. Seeley, Amity (N. Y.) 
"Dnrant j muchos años he recetado la 
Castorm á mia clientes y en mi familia, y 
siempre he encontrado que ea un remedio 
excelente. La fAnauit no puede ser mejor." 
H. J. Taft. Brooklyn (N. Y.) 
"Uso Castoria constantemente en mi prác-
tica, y estoy muy satisfecho de sus buenos 
efectos." Dr. W. L. Listeb, Rog:er«.(Ark.) 
"Prescribo con frecuencia la Castoria para 
los párvulos, y siampre- con resultados muy 
satisfactorios. 
Dr. B. flALSTEAn Scorr. Chicago (Bis.) 
"L« Castoria ocupa el primer lugrar en ra 
clase. En mis treinta aftos de práctica puedo 
asegurar que nunca he encontrado otra pre-
paración que pueda ocupar su lugar." 
. Dr. William Belmont, Cleveland (Ohio) 
ia jirma de se encuentre en cada envoltura 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
THE CENTAUR COMPAICT, NUEVA YORK, E. U. A. 
PAGINA DIEZ. DIARIO DE LA MARINA 
D E P O R T I V A S 
POR 11 L DE LINARES 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
n rtf» md̂ UI de <-arnwa» celebrado 
. « 5 á r f e l b e l Oriental Park facilitó a 
los t ^ T ^ l ! espectadores que asistieron 
• li. fleeta hípica la oportunidad de ha-
cer su" «p«c,tas por medio d . las ^ q u i -
nas de la MtUua exclUBlramente. y aque-
S " que tuvicrr.a la suerte de acertar los 
sanadores cobraron fagom* dividendos, y 
C y especialmente en las ^«rreraa ^ n a -
das por Brown Baby y Hattie Burton. 
¡ £ p a d r ó n $58.20 y $26.»0. 
U>¿ Por cada bole^de do^pesos. 
L a mejor carrera de la tarle ta* W» 
rtnda la tercera, a 6 12 furlongs, en la 
qüí se jugaron mág de S5000 en la Mutua. 
En esta contendieron varios brunos ra 
ballos v fueron hechos faroritoa Little 
Nepbew y Parlor Boy. E l primero que ha nito uno de los caballos más conslsteutes 
d ¿ actual meetinff. arranco velozmente 
en compañía de Refute y ambos ln<*a-
ron así por un cnart» de milla, donde 
S , " ad^lantft y batió «1 favorito. Am-
b. s cor lerrn aparejados hasta cerca ce la 
meta /¿nde Mac desistió y Llttle Nephew 
iu> anotó la victoria por cuerpo y medio. 
Mac llegó segundo y Kefugee tercero 
Después deKrepetídas tentativas al fin 
Morristown ganó ayer la primera carrer.i 
del programa a 5 y medio furlongs. en la 
que corrió delante desde la arrancada y 
nunca fué superado. Onar superó a Mary 
Bla^k-wood pain el segundo puesto. Ford 
Mal salló cojeando de eata carrera y pro-
bablemente sus días de rida activa están 
llegando a su fin. 
L a magnífica potranca Sable ganó la 
geennda brillantemente, distanciando a 
Deios-v Magnetína. que corrieron delante 
al darse la arrancada, y pasando la meta 
con reserva de energías. I>elo8 llegó se-
irundo y Magnetína tercero. E l favorito 
Sargon I I , que ha sido una gran decep-
.•lóc para su dueño eu esta temporada, 
llegó en cuarto lugar. J . W. Hedrlck el 
dnefio de Doc Meáis, se llevó a Sable des-t.u<'s de la carrera por la Cantidad de 
$S25 que es tina verdadera ganga, si se 
tiene en cuenta la calidad de la potranca, 
que ha ganado varias carreras durante el 
P R I M E R A C A R R E R A — 5 y 112 FURLONGS 
fres afios en adelante. 
i-."*ual meeting. y las dos últimas en nn 
intervalo de cuatro días. 
Biown Baby. que ha venido demostran-
do gran velocidad en pista pesada de es-
tos últimos días, encontró la Pist* <?e 
ayer aún n.ás a su gusto, y después ae 
que Clritra se agotó corriendo en la ae-
l'antera en las primeras rten yardas, su-
peró a eu grupo cobrando cada vez más 
terreno y ganando con holgura. f W » 
gó segundo y Helmet's Daughter tercera. 
Aunt Elsle, a quien también le gusta la 
pista ligera, ganó la quinta con suma fa-
cilidad, corriendo delante desde «1 P1^" 
dpio hasta la meta. E l grupo de esta ca-
rrera fué de lo más inferior que ha co-
rrido en la temporada y Damlettn le ga-
nó el segundo puesto con idéntica facili-
dad a Spohn. 
L a muy mejorada Hnttie Burton. que 
derrotó a un buen grupo el sábado, se 
anotó el triunfo en la última de ayer a 
una milla y cincuenta yardas demostran-
do mucha consistencia, después que Lord 
Bvron y Ha Penny se agotaron luchando 
por la supremacía. Glanaginty demostró 
gran velocidad en esta carrera, pues vino 
desde la cola a disputar loa puestos Im-
portantes a los delanteros, y Con mejor 
jockey, seguro que hubiese sido muy dia-
tlnto el resultado de la carrera. J . W. He-
drlck se llevó a Glanaginty después de la 
carrera por la cantidad de $72'». Este po-
tro es uno de los varios que importó de 
Europa Mr. Richard T. "Wilson, Presiden-
te de la Asociación de Carreras de Sara-
toga el año pasado. Glanaginty es de no-
table ascendencia, pues es hijo del semen-
tal Desmond, por el que se ofrecieron 500 
guineas antes de la guerra europea. 
L a cuadra cubana de Alvarez-Lezama 
ha comprado el contrato del jockey Ray-
mond Ball a The Quincy Stable y en lo 
sucesivo este Jockey montará los caballos 
de la cuadra local en los Estados Unidos 
v en esta. 
Hrv se Celebraran sois carreras con ex-
celente programa y la primera dará co-
mienzo a las tres y media. 
Galaway: milla en 1.55. 
Murphy: 112 en 53. 
Seminóle: 5|8 en 1.09. 
Falls City: 112 en 54. 
King Box: 318 en 39. 
Tamerlane: 3|4 en 1.19 215. 
Two Royala: 3|8 en 38 2i5. 
Dignity: 3|8 en 38. 
Hkeete: 3|8 en 36 3|6. 
Berthier: 1|2 en 51. 
Argumeat: 3|4 en 1.21 215. 
Odds and Ends: 518 en l . M 315. 
Brown Prince: 3|8 en 37. 
Jerry: 5(8 en 1.02 315. 
Lord "Wells: milla en 1.51 3i5. 
Schoortioy: 318 en 37. 
Ray O'Llght: milla en 1 50. 
ZHi : 3(8 en 3fi 215. 
Thesleres: ni l la en 1.49 315. 
í í igadoo: 1|2 en 51 2|5. 
Colora: 318 en 39 215. 
Seviíiian: 3|5 en 37 215. 
Pin Money: 314 en 1.19 2|5. 
L A S C I A D R A S GANADORAS 
Las distintas cuadras se dividieron bien 
el importe de los premios durante la so-
mana pasada. Cuatro dueños de cuadras 
ganaron dos premios cada uno. .T. T. Hy-
i es, W. O. Stoner. R. Hanley y • B. E . 
Graham. Veintinueve otros ganaron uu 
prtmlo cada uno. Hay pequeña diferencia 
en la lista do los afortunados dueños de 
cuadras, sobre todo entre los principales. 
Los caballos de las cuadras de Short y 
Bryson ganaron un premio cada una pe-
ro siete cuadras de las más importantes 
no ganaron carrera durante la semana pa-
fada. N. O. Stoner fu. el que más pre-
mios percibió durante ese tiempo, pues 
sus caballos ganaron $725. Incluyendo el 
domingo, treinta y seis cuadras han per-
cibido hasta ahora más de $1000 en con-
cepto de premios durante el actual mee-
ting. A continuación damos la lista de los 
afortunados duefios de cuadras: 
E S C O L A P I O S I N F A N T I L 
V. C H . O. A. E . 
Cruz , 3b. . . . . 6 2 2 1 
Fftlipe, I b 5 2 1 6 
Nicasio, c 4 0 1 15 
. 3 4 2 2 
. 5 1 3 2 
. 3 2 1 0 
. 3 0 0 1 
. 3 1 1 4 
. 3 0 0 1 
Curbelo, ss . 
Armando, cf. 
Proscopio, If, 
P i á , p. . . 
Amadeo, 2b. 
San Juan, r f . 
Totales 35 12 11 32 
B E L E N J I NIOK 
2 5 
V. C. H . O. A. E . 
Caballos. W. PP. St % H % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
6 Morristown 114 
onar 10? 
Mary Blackvrood. . . . 10.) 
Penance JOS 
Teeto. . i 107 
Protag.iras 104 
Hamorkoop 105 
Litlle Wonder. . . . . . . 97 
Ford Mal 114 
Tiempo: 24 3-5. 49 3-5. 109 2-5. 
Mutua: Morristown: 11.40. 4.20. 3.60. Onar: 3.30. 3.10. M. P. 
Prenílo: $325. Propietario: Maloney. Partió bien. Ganó refrenando. Segundo, fá-
cilmente. 
0 9 9 
4 55 Mink. 
1 45 Wakoff. 
10 00 Gray. 
10 40 Rowan. 
5 95 Wlugfield. 
10 70 Petz. 
7 45 A. Colllns. 
13 45 Gartner. 
3S 90 Ward. 
4.70. 
SEGUNDA C A R R E R A . S E I S F U R L O N G S 
8 nñoH en adelante 
Caballos. W. PP. Si % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockey». 
Sable 108 2 
Délos lOfi 4 
Magnetína os s 
Sargpn ir mi 3 
r herrv HHlp 101 1 
Oíd Dnirv 04 7 
Mollta 110 5 
Doc Meáis 101 6 
1 1 1 2 00 Wakoff. 
13 «0 Gray. 
13 75 Petz. 
1 4.' Rowan. 
15 25 A. Collins. 
9 35 Wlngfield. 
41 75 Mink. 





241-5. 49. 1 15 1-5. 
Sabltv 0.00. 4.00. 3.30. Délos: 8.80. 4.90. Magnetína: 4.40. 
$325. Propietario: Herdel. Partió bien. Ganó palopango. Segundo, for-
T E R C E R A CARRERA.—5 y 112 FURLONGS 
I años en adelante. 
Cabnllos. W. PP. 8t % % % St F . O. C. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Llttle Nephew 112 1 1 1 
Mac 112 2 5 3 
Refugee 108 4 2 2 
Purlor Bov •. 115 6 3 6 
E . F . Albee 107 5 7 ti 
EVnnor 99 7 6 7 
MoncrHf 96 3 4 4 
Tlompo: 24 2-5. 49 3-5. 109 1-5. 
Mutua: L . N'epheTv: 5.S0. 3.30. 3.00ñ Mae 
1 75 A. Collins. 
3 50 Mink. 
7 00 Ward. 
7 OT Wlngflold. 
SO 50 .T. P. Ryau. 
9 70 Gartner. 
4 85 Petz. 
5.50. 3.80. Refugee: 3.70. 
Premio: $325. Propietario: Strode. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, igual. 
I sffos en Adelnnte. 
Caballos. 
CUARTA C A R R E R A . CINCO FURLONíiS. 
W. PP . St % % % St F . O. C. 









Brown Babv 97 
Flute 107 
H. Daughter. . . . . . 97 
Altamaha 106 
Chltra , . 109 
Dr. Cann IOS 
Di mn 110 
Mnrparet Ellen 105 
Water Lee 108 
Jim Hutch. . . . . . . 101 
Odd Cross 114 
Tiempo: 24 2-5. 49 3-5. 1 02 2-5. 
Mutua: B. Baby: 58.20. 25.60. 13.00. Flnt.e: 8.10. 7.10., H. Daughter: 7.70. 















9 10 10 9 
11 11 9 10 
5 6 11 U 
28 10 Petz. 
12 80 Watson. 
8 10 Rowan. 
5 90 Gray. 
4 50 Wakoff. 
4 65 R. J . Ryan. 
5 40 Minder. 
7 40 A. Collins. 
21 70 Ward. 
10 3."! Sobel. 
7 40 Mink. 
3 años en adelante. 
Caballos. 
QUINTA CARRERA.—CINCO FURLONGS 
W. PP . St % ¿fc % St F . O. 
Premio: 400 pesos. 
Jockeys. 
Annl Rlsle 105 1 
Pnmlotta 96 2 
Roolin 111 6 
' • Pride 114 4 
Blh T.nmax 305 5 
Our Xetta. 90 3 
Tiempo: 24 3-5. 49 3-5. 103. 
Mutua: A. Elsle: 13.30. {5.40, 
5 6S w.'ifson. 
3 15 Howan. 
6 00 Mink. 
1 60 Wakoff. 
7 10 Grav. 
8 70 Wingfield. 
Premio; 
nilsm*. 
3.30. Damletta: . . 5.60. 3.20. Spohn: 3.70 
$325, Propietario: Cárter. Partió bien. Ganó fácilmente. Segundo, lo 
3 años en adelante. 
Caballos. 
S E X T A C A R R E R A . 1 M. 20 TARDAS 
W. P P . StVi%% St P. . O. 
Premio; 400 pesos. 
Jockeys. 
Hnttie Burton .106 
Glnnaerinty ftg 
Tía'Penny 108 




Tiempo: 24 2-."!. 49 3-5. 116. 
Mutua: IT. Burton: 26.90. 7.40. 4.70. Glanaginty: 
1 1 1 
4 3 2 
3 4 3 
2 0 4 
7 6 5 
5 5 6 
6 7 7 
Premio: $325.e Propietario 
Igual. 
12 45 Pptz. 
4 65 Rowan. 
18 95 Orar. 
1 05 A. Collins. 
7 SO Wakoff. 
10 85 Wingfield. 
5 65 Mink. 
5.90. 3.90. Ha*Penny: 
Graham. Partió bien. Ganó forzadamente 
7.80. 
Segundo. 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DEJA MARINA" 
P R I M E R A C A R R E R A 
Bray . Eddie M o t L L o l a . 
SEGUNDA C A R R E R A 
LHtfc Wonder. PIa«chke . L i l ly Órrae. 
T E R C E R A C A R R E R A 
J i m R a y . Skeets. Bunice. 
CUARTA C A R R E R A 
Freshe t Maznrka . H a ' Penny. 
QUINTA C A R R E R A 
inmenae. Birdman. Z a l i . 
SEXTA C A R R E R A 
Glanaginty. Galar . Celtabel. 
PROGRAMA PARA HOT 
PIUMERA C A R R E R A : 5-1 FURLONGS 
Trr» rvno* en adelante. Premio: $400. 
Pese 
Patrain— 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 FURLONGS 
Tres años en adelante.—Premio: $400. 
reae 
Caballos j jgy 
Pl^an Tñí 
Jim Ray " ÍXÍ 
:: : i S 
Skeets mo 
*'>niee : ;: -
Granado 111 
Shadrach * { { ^ 
Klng Stalwart J [[ ' ' 115 
Devlltry ~ 115 
CUARTA C A R R E R A : S F U R L O N G S 








Ellzabeth Lee. . 




•• 101 101 
107 
108 
Marurka , jqjj Brown Prince IOS 
Mlss 7dith "" im 
Ha'Ppnny.. . , . .^j n o < olors m 
QUINTA C A R R E R A : «-l!t F U R L O N G S 




Prnv.. Mn.. ..' "* ' 
''iliu I-eaf.. 
'"•ir'ílp .md «01,1 
1 oi'l«!o Green.. 










SK«;rM)A C A R R E R A : 6-12 F U R L O N r s 








104 I Riilger.. . 
104 | Z a l L . . . . 
105 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 









r 'Tpertorwn.. . . 
Slier«pood rhem Seed.. . . 








105 Almeda Lavrence in~ 
Insurance Man Orperth. 
03 Hedge Rom., ..'''*** 
98 Celtabel 
IflB 1 Rlver Klng "' 
106 • . 











Jira R « r . sf8 en 40. 
Bor«T: m en 1.22 2 6. 
Bray: 8li en 40. 
H. G. Bedwell. . . . 
W. R. Hurst. , . 
J . W. Hedrlck. . 
J . H. Moody. . . 
J . B. Goodman. . 
A. Lezama 
P. L Short. . . . 
E . K . Bryson. . . 
B. Mock 
J . Marrone. . . . 
ü. S. Wlshard. . . 
W. C. Capps. . . 
W. P. Schulte. . . . 3300 
H|. Hay 2875 
R. D. Cárter 27(>0 
G. W. J . BlsseU. . . . 2775 
W. C. Daly. . . . 
R . M. Small. . . 
D. C. O'Mea ra. . . 
H . Van Ry . . . . 
.1. S. Baidwln. . . . 
N . , L . Snelson. . . 
J . W. Pangle. . 
J . T . Hynes. . , 





















Argain. J , s s . . . . 5 2 
J . L u i s , 3b. . . . 3 2 
García , cf. . . . | 4 
Riego, c 4 
Oniseno, p. . . . 4 










C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I "a la R-eliíl6n viven de la manera más I ^ " " a «"s rellquijlj o 
I "temeraria y más Imprudente. Es difícil «OH J eonsuelo de los -ĥ U 
'"decir en qné espesas tinieblas están a „ . F I E S T A S Kr. aV?!?s 
"veces siunerRldoN, y lo que en más tris-
tranquUnmente envuel-
W. Feuchter l!>50 
R. V. Haymaker. . 
W. O. Stoner. . . 
W. P. Reed. . . 
T . Cargan , 
D. SbEW 
B. B . Rice . . . , 
B . E . Graham. . . , 
J . A. Strode. . . , 
F . W. Staton. . . , 
Mrs G. M. Preece. . , 
W. R. Hnrst 
J . H. Moody 
H . Woods. ' . . . , 
W. Fenwick 
E . C. Grlfflfth. . . . 
H . Hardel 
J . J . Mac Cafferty. 
E . Calllgary 
J . Booker 
A L . Taylor 
G. .T. Day 
S. Tolón 
A Keith 

























C. Gil pin. . . . . 1200 
H Mlller. 
A. B. David son. 
L . Ha mil 11. . 
A. F Day ton. . 
H . B . Gorln. 
D . Hinphy. . 
G. Hitchcock. 
Hi P.ruenlng. . 
M. .7. Daly. . 
W. O. Scally. . 
.T. J . Kaue. . W. L . Crosby. 
T . Irvln. . . . 
H . B . Dalley . 
W. H . Ncvln. 

















S o l a ú n , r f . . , . . . 5 
A r g á i z T . . 2b. . . 5 
i i snard , If 4 
Totales 37 13 11 33 10 
Anofao lón por entradas 
Escolapios . . . . 010 000 334 10—12 
B e l é n 3̂ 100 020 11—13 
Sumarlo; 
T w o base hit: Riego y J o s é L u i s . 
Doble plays: 2 entre Ordóñez y A r -
gain T . 
Stolen bases: Cruz 2, Fel ipe y C u r -
r^io 1, Ordóñez 3, Riego, E s n a r d , A r -
gain T . 1. 
Bases por bolas: por F l á 11, por 
Curbelo 5, por Omiseno 5 
Struck outs: por P l á 10. por C u r -
belo 2, por Omiseno 12. 
Wi ld pitchers: por P l á 2, por Omi-
seno 2. 
Tiempo: 2 horas y 10 minuto?. 
T'mpires: Laborde y Valencia. 
Scorer: Jorge Martinez. 
B A L E N P A Z . 
V. C. H . O. A. E . 
Humara , cf. . . . 4 0 0 0 0 0 
Rogelio, rf . . . . 4 0 1 0 3 1 
Palacio, ss . . . . 4 0 1 2 4 0 
Fc-rnández L . , s. , 4 0 1 2 4 0 
F e r n á n d e z , 3b. . . 3 0 0 0 0 0 
J^rge, p 4 1 2 1 2 0 
Gómez , 2b 3 0 1 1 2 0 
Gou, I b 4 0 1 15 0 0 
Goizueta, cf. . . . 3 1 1 0 1 0 
Cnmacho, c. . . . 4 0 2 5 2 1 
Totales 33 2 9 24 14 2 
B E L E N P A T R I A 
V. C. H . O. A. E . 
á i o c e n a , rf . . 
Palacio G. , ss . 
Calafel l , cf. . 
Argain, c . . , 
Ricardo, 3b. . 
D(-lívar, c 4 
Carvaja l , I b . 
Cortina, cf. 
Caso, 2b. . 
RECOK» DB I.OS J O C K F V S 
E l Joven aprendiz Wingfield que monta 
hajo contrato con James Evennan. aña-
dió seis nuevas victorias a su average du-
rante la semana pasada, por lo que aho-
ra aparece con 51 montas en su haber. 
Gray monto cinco ganadores durante la 
semana v Mink cuatro. Tapliii, A. Collins, 
Wak>)ff y ir'obel ganaron tres < ada uno, 
y Minder, Ambrose y Gartner dos cada 
iino. L a siguiente lista demuestra, el es-
tado actual del average de cada jockey: 
Wingfield 51 
Tapiln 41 
A. Collins 31 
Mink 23 









Q. Carroll 5 
.T. Petz 4 










Minder 8 "• 
Domlnlck 8 
R. Watts 8 
Watson 6 
Cruise fi 
,T. Carroll 5 
R. J . Ryan B 
Hlnrhy * 
Me Cullough 2 
.T. P. Ryan 2 
D. Hoffraan 1 
V i e j o s a l t a r í n 
Para serlo ha de haber curado su reu-
ra. para eso ha de haber tomado el an-
tirreumático del doctor Russell Hurst de 
Filadelfia. Preparado de suma eficacia, 
que hace desaparecer el reuma, porque I 
hace eliminar el ácido úrico, y causa prin-
cipal de los grandes dolores propios del ' 
Reuma. E l antlrrenmátlco del doctor | 
Russell Hurst de Filadelfia. destruyen rá- | 
pldamente el reuma. 
Á L G O D E 
S P O R T S 
L O S 1>FA> T I L E S D E B E L E N 
E n sus terrenos de L u y a n ó , tuvo 
efecto el domingo ú l t i m o el match en-
t-e B e l é n J ú n i o r y el Escolapios I n -
fantil, de Guanabacoa. 
A l principio p a r e c í a que la victo-
1 a se inclinaba abiertamente a favor 
del Júnior , pues estaba terminado el 
sexto innin^ y los Escolapios solo 
h a b í a n logrado anotar una carrera , 
contra nusv.i; pero en el s é p t i m o co-
menzaron los Escolapios o. poner en 
juego todas sus habilidades, logrando 
empatarse en el noveno; y fué pre-
ciso jugar otros dos innings. para que 
el Júnior se anotara la c a r r e r a del 
triunfo decisivo. 
E l juego fué verdaderamente inte-
rebante, a pesar del corre-corre mo-
tivado por los yerros de algunos pla-
y re y de dos discusiones poco gratas 
cobre alguna d e c i s i ó n menor acerta-
da de uno de los umpires. 
P a r a m á s pormenores v é a s e el sco-
l e : 
A c o n t i n u a c i ó n ponemos t a m b i é n el 
seore .de l s é p t i m o juego de la eeric 
ir i íantl l Je B e l é n ; la cual serie va 
resultando interesante de veras, pues-
to que hasta el presente andan tan 
equilibradas ambas novenas, que solo 
sf. l levan de ventaja el ú l t i m o juego 
realizado. 
Totales 32 6 7 27 12 5 
Anotac ión por entradas 
F a z 011 000 000—2 
I Patr ia 012 201 100—6 
Sumarlo : 
Home runs: Ricardo. 
Sacrifioe hits: Arocena. 
Stolen bases: Palacio L . 1, Aroce-
r a 2. Palacio G., 3. 
Bases por bolas: por Bo l ívar 4, por 
Jorge 8. 
Struck outs, por Bo l ívar 5, por J o r -
ge 3 . 
7iempo: 1 hora 50 minutos. 
Cmpire : R . López . 
Scorer: R . A r r o j o . 
E x c i t a c i ó n Pastoral 
NOS, D. PKDRO GONZALKZ Y E S T R A -
DA. POR LA GRACIA D L DIOS Y D E 
L A SANTA SEI>E APOSTOLICA. OBIS-
PO D E L A HABANA 
Al Vfc_er»ble »«aor Deán y Cabildo do 
la Sajita Iglesia Catedral, a los R R . 
Vicarias, Cuma Párrocos y demás Cle-
ro secular y rrsrular, a Lis Hellfflosas 
y fieles do nuestra amada Diócesis. 
Salud y paz en Nuestro Señor Jesucris-
to. 
Venerables hermanos e hijos nuestros 
muy amados: Por graves que sean los 
males que padezcan las sociedades, si lle-
ga u conocerse su causa, podrán ser re-
mediados. 
L a guerra que aflije actualmente a las 
más ricas y florecientes de las naílo-
nes europeas, por su magnitud y por las 
desgracias anotadas ya, es uno de esos 
grandes males sin precedente en la his-
toria de la humanidad; pero ese gran 
mal sin precedente en la historia del 
mundo, tiene su causa, y esa causa ha 
sido señalada por hombres de buena vo-
luntad. 
Bl Soberano Pontífice, que felizmente 
reina, en su primera Encícleta, después 
de narrar la Inmensa desventura, que ha 
Vnfdo sobre el mundo, señala su causa di-
ciéndonos que es la ausencia de la vida 
cristiana de la mayoría de los pueblos 
del orbe. 
Que la vida cristiana está ausente de 
la mayoría de los pueblos de la tierra, 
no cabe la menor duda. Uasta echar 
vua mirada alrededor del mundo para con-
vencernos de que no sólo los hombres so 
lian alejado deJesucristo, que es la verda-
dera vida, sino que han mirado con odio 
satánico su religión bendita, y han des-
preciado, perseguido y encarcelado a los 
que la predicaban y defendían. Han 
hecho más, llenos de orgullo por sus con-
quistas científicas, se üan creído desliga-
dos de Dios en todas las manifestaciones 
de la vida pública. De ahi esa tendencia 
a privar de todo carácter religioso las 
instituciones modernas que se han fun-
dado con fhu-s más o menos humanita-
rios, en las cuales se oye hablar frecuen-
temente del amor a la naturaleza, del 
amor a todo... menos del amor que se 
debe a Dios Nuestro Señor, Creador de 
los cielos y de la tierra y de las cosas 
visibles e invisibles. 
Conocida, pues, la causa de los grandes 
males que aflige al mundo, busquemos su 
remedio, que es la vuelta, v-omo el pró-
digo del Evangelio, a la Casa Paterna, 
para llenar los vacíos que ha dejado una 
triste ausencia, la vuelta al mejor de los 
padres, al Padre celestial, que espera a 
sus descarriados hijos, con los brazos 
abiertos, para darles un ósculo de paz, 
y con él la reintegración de todos los de-
rechos a la vida eterna. 
Por tanto, vamos a tratar en la presen-
te exhortación, que publicamos con mo-
tivo del santo tiempo de Cuaresma, de 
las causas que han dado origen a ese 
alejamiento de los hombres de su Dios, 
y de la grave obligación que tienen todos 
los sacerdotes y en la circunstancias 
actuales los mismos seglares, de reme-
diar ese mal, llevando la luz de la 
doctrina Cristiana a los que yacen en 
las tinieblas de la ignorancia religio-
sa. No omitiremos también, como en 
años anteriores, la concesión al venerabh* 
Clero de las facultades extraordinarias 
durante tan santo tiempo. 
Muchas han sido las causas que aleja-
ron las sociedades presentes de su Dios v 
Señor, en la imposibilidad de enumerar-
las todas, vamos a señalar las cuatro prin-
cipales: L a ignorancia religiosa, los erro-
res, las malas costumbres y la poca fe 
eu las personas que se dicen creyentes. 
Pío X en su Encíclica de 15 de Abril 
de 1905 sobre lo. enseñanza del Catecismo, 
habló de los males actuales originados 
por la ignorancia religiosa que reinaba 
en el mundo, citando las palabras del 
Profeta Oseas, que dicen: L a blasfemia, 
la mentira, el homicidio, ê  robo y el adul-
terio se han desbordado, y la snnere ha 
tocado la sangre. Por esto la tierra llo-
rará y todo bomhre que la babita vendrá 
a menos (Ose. IV, I) 
"Y en verdad,—continúa el Santo Pon-
"tiflcp—en nuestra época todos r« lamen-
"tun de que entre el pueblo cristiano ba-
"ya tantos hombres que ifrnoran profun-
"dmnente las verdades necesarias para su 
"salvación, y esas quejas- ¡ay! no son In-
"fnndadM, 
"Cuando Nos decimos el pueblo cristla 
•no. Nos no hablamos solamente de los I socabado con sos perniciosos escritos. 
"'te, permanecen 
"tos en clin-." 
Esta ignorancia de las verdades nece-
sarias de la salvación de que habla el Pon-
tífice en el párrafo transcrito, tiene su 
origen en unos por no haberlas oído ja-
más. Tuvieron la desdicha Inmensa do 
nacer de unos padres descuidados com-
pletamente de tan sagrado deber; no fue-
ron enviados a la Iglesia on sus prime-
ros afios y llegaron u ser hombres igno-
rando esa doctrina salvadora que en In 
misma se enseñaba en conformidad. con 
lus dlspociiciones de los sagrados cánones. 
En otros, y éstos son más dignos de 
lástima que los anteriores, porque si bien 
es cierto que oyeron hablar de Dios y 
de Jesucristo en las fábricas donde traba-
Jaban y en las asambleas donde se reu-
nían; pero oyeron hablar de Dios para 
blasfemarle y oyeron hablar de Jesucris-
to para quitar de su Persona la realeza 
de la divinidad. ¡Qué extraño es que 
habiendo quitado a estos pobres desven-
turados la verdadera noción de Dios, y 
por tanto de su providencia, de su jus-
ticia y de su misericordia, se alejen de 
su Creador y sean materia dispuesta para 
destruir todo orden existente! 
En muchos, porque distraídos en sus 
negocios temporales, pasan la vida sin 
acordarse de esas mismas sublimes ver-
dades que aprendieron eu el dulce regazo 
de cristianas y amantes madres. 
Y por último, en los favorecidos de la 
suerte, en los que el Señor colmó de bie-
nes de fortuna, en los que han tenido la 
dicha de nacer de buenas y acomodadas 
familias y beber a torrentes en el hogar 
y en la escuela católica la sabiduría di-
vina, porque viles respetos humanos les 
oolliíaron a dejarlas a la entrada de las 
aulas universitarias en donde se prepa-
raban para recibir sus investiduras. 
Ysin embargo, es necesario que todos 
ellos vengan ai conocimiento de la Verdad 
y que sepan que la vida eterna consiste 
en conocer a Dios solo y al enviado Je-
sucristo, maestro adorable Redentor. Haec 
est vita acterna: ut cognoscant te solum 
Deum verum, et quae mlslstl Jesum 
Christum. (Joan XVII.3.) 
Señalada la primera causa que ha origi-
nado el alejamiento de los hombres de su 
Dios y Señor, vamos a Indicar la segun-
da, que en nuestro concepto ha sido más 
eficaz que la primera para producir tan 
lamentable alejamiento. Nos referimos 1 
los errores contrarios a las verdades re-
veladas por Dios y enseñadas por el ma-
gisterio infalible de Nuestra Santa Madre 
la Iglesia Católica. 
Siempre han existido en el mundo erro-
res, y dada la triste condición del hom-
bre, existirán hasta el fin de los tiem-
pos, como nos lo asegura el Espíritu-
Santo por las palabras que siguen: Nan 
oportet et haereses esse, ut et qul pro-
batl sunt, manifesté flan Invnhls (I Cor 
X I . 19.) Pero en nuestros días aparece 
el error rodeado de unas circunstancias 
dignas de ser notadas. Pretende asociar-
se con la verdad, de tal manera que un 
mismo sujeto, abrazando las más repug-
nantes máximas d(el paganismo, quisiera 
pasar por verdadero católico. Como si 
fuera posible borrar aquella página del 
Santo Evangelio en la Cual dice Jesu-
cristo : "No podéis servir a Dios y al 
ídolo de vuestras paciones. Non potestls 
deo horvire et manmonae (Mateo VI. 24.) 
Varios son los medios empleados por 
los sectarios para propagar por el mun-
do sus perniciosas doctrinas. Se han va-
lido de la prensa impía, por medio de la 
cual, han desenterrado errores que pare--
cian ya enterrados para siempre en el se-
pulcro del olvido, errores que dlsfigura-
nan la Idea de la divinidad, para Horrar 
de la mente de los hombres ese Dios vi-
vo y verdadero que ve hasta los pilgües 
más recónditos del corazón humano; erro-
res que dlsflguraban la idea de la Jus-
tina divina, para arrancaf de la concien-
cia del hombre la creencia en ese Juez 
de vivos y muertos que ha de premiar 
las buenas obras y castigar las malas; 
errores que desfiguraban la idea de la 
libertad humana, para quitar la respon-
sabilidad de las acciones morales realiza-
das por el hombre durante su peregrina-
ción sobre la tierra; errores que quisie-
ran acallar aquella voz divina que reso-
nará al fin de los siglos para decir a los 
misericordiosos: "Venid benditos de mi 
Padre a poseer el reino eterno que os 
tengo preparados desde la constitución 
del mundo," y piara decir también a 
cuantos endurecieron sus corazones en 
presencia de las lágrimas de sus herma-
nos necesitados; "Apartaos de mf. mal-
ditos, al fuego inextinguible del infier-
no." 
Y no solamente han utilizado la pren-
sa impía pai-a tan perversos fines, sino 
que'se han valido también de la orato-
ria, pronunciando discursos en academias, 
acabando por este medio de arruinar el 
hermoso edificio de la fe, que hablan ya 
kstas r \Vfiw. 
"'^ues. e n ^ ^ C O H i 
tumbre* ^ l!,s d c ^ 
ê Marín —tm 
ar a Nuestra w ^ . ^--fv 
as Ursulinas ^ ' ^ a de 1^ 
Misas S Tirela a L.» 
las de Cos " en ln 
O.rte d  í  — 
visit   " 
en l 
S E R M O N ^ 
OT'F SE HAK I)K p 
HEDIANTE, f\ v r n AR 1 
MESTRE ¿EL CORbÍÍSSÍI 
EX 1.1 S. I . í A r / n í ^ A¿1 
Dole 
'a. 
Magistral . 6 ^ s u r r ^ 
Abr i l 15, Domingo !„ nlKl ^ 1 
nerva) . Arcediano. a,,)Is (de u 
A b r i l 22, Domingo 2o A 
Pascua . Penitenciario ^ é i , ! 
A b r i l 29, Domingo ao A ^ 
Pascua , Maestresuela. 
Mayo 20, Domingo m 
Marzo 30, Viernes d* 
Abr i l 8, Domingo de p" ^1 
v a ) . D e á n . " ílL í<Je 
J S . 2 7 ' Dom'™ ^ 
Junio 3, Domingo de l . 
Tr in idad , Doctoral a ^ 
Junio 7. Smun. Corpus ri , . 
cediano. 1U8 Cristi. 
Junio 10, Domingo infr» 
Corpus, Magistral. nfraop-t 
Junio 17, Domingo m 
va ) , Maestresuela. 
S A > T A CUARESMA 
Habana, Diciembre 29 de in,. 
VlRta la d is tr ibución de iL18 
nes que han de ser nreiHeli 8e 
mediante, en nuestra sTntf08; 
Catedral , durante el 
tre del a ñ o del Señor 1917 v**" 
en aprobarla y de hecho ú ? 
mos, y concedemos c i a c u . J 1 
de indulgencias en la forma a ¡ ! 
brada por la Iglesia por p2 
que devotamente se oiga i-
palabra. * 
L o d e c r e t ó y firma S. E p ^ 
certifico. K- ^ 1 
- I - E L O B I S P O . 
Dr. MEMij? 
• • Arcediano-Secretar|1| 
V I S O 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
E l día 10 dará principio la noreiu, 
glorioso San José, después de U ni • 
que se celebrará todos los días a iiTíl 
E l día 18, a las 7 p. in. se c f i l 
la salve con orquesta, 
E l 19, a las 7 y media, misa de r-l 
munlón General; se repartirán eitanuJ 
del Santo. "•I 
A las 8 y media la fiesta solemne ofl 
ciando en ella el lltmo. y Rdmo mu| 
Provisor del Obispado. Pbro. Manóeliil 
teaga. E l sermón está a cargo del BjJ 
P. F r . Agaplto, del Sagrado Corazfin dil 
Jesrts, de los Carmelitas. Asistirá A 
Exmo., Iltmo. y Rdmo. señor Obispo Di!l 
cesa no. 
Por la noche los ejercicios de c»! 
tumbre, predicando el Rdo. ?. ProrliJ 
clal de los Carmelitas, Fr. Juan ; «i* 
del Carmen, y terminando con la ¡-J 
cesión. I 
En la procesión cantarán las nlfias dell 
Colegio del "Hogar y Patria." 
Se recuerda a los fieles las indulja.! 
cías concedidas por el señor Obispo (¡3 
cesano por asistir a estos cultos. 
Se suplica la asistencia a estos cnltd! 
a los consecuentes y fervorosos derotoil 
del Glorioso Patriarca, que con tantol 
amor y constancia sostienen hace tentoil 
años esta espléndida fiesta. 
5303 19 mi 
"hombres de clases Inferiores, que frexvuen-
"tement« encuentran una ejeusa en el ho-
Meho de que obedeciendo a amos duros, 
"apenas pueden pensar- en sí mismos y 
"en sus negocios espirituales; hablamos 
"también y especialmente de aquellos que 
"no carecen de inteligencia y de cultura, 
"estando bien provistos de erudición . pro-
"fana, y sin embargo, en lo que concierne 
N . G E L A T S & C o . 
X Q U I J L I t , « 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v . n d e « o . C H E O U E S d e V l A J E R O S p a K a a o r C . 
em t o d a s p t r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
é é 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando Intereses e l 3 p # a n u s L 
Todas estus operaciones pueden efectuarse t a m b i é n por c e i 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 6 6 C A P I T A L : $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P B L O S B A N C O S D E L P A I S 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O W D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGUIAH, 81 y 83 
Sucursales en la misma HABAKU / Q",l«n«» i s s - M o n t e 2 0 2 . . o i i o i e s 4 2 . B e -
l i a s o e a í n 2 0 . . E g i d o 2 . . P a a e c de Marti 1 2 4 
A los poderosos medios de la prensa 
y la oratoria, unieron el del magisterio, 
penetrando no solo en las aulas de la 
enseñanza primarla, sino también en las 
superiores, y allí, empleando el sofisma 
hábilmente preparado, hicieron estragos 
horribles en la Juventud inexperta, extra-
viando sus Inteligencias y pervirtiendo 
sus corazones. Y del extravio de la In-
teligencia y de la perversión del cora-
zón, brotaron esos frutos que contempla-
mos con lágrimas en los ojos; frutos de 
indiferencia religiosa, frutos de Impiedad 
frutos de alejamiento completo de Dios. 
Así había de suceder, teniendo presen-
te aquellas palabras del Divino Maestro: 
Todo árbol malo dará frutos malos. Mala 
auten arbor malos fructos facit (Mat 
V i l . 17.) 
(Conciuirfl.) 
DIA 13 D E MA.IZO 
Este mes esiú consagrado al Patriarca Sííu José. 
Jubileo Circular.—Su Divina Ma testad 
(Má de manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Leandro, araoblsyo y confesor; 
Rodrigo y Salomón, mártires;'santas E u -
froslna, vlnren: Cristina, virgen y mártir; 
Modesta y Arabia, mártires. 
San Leandro, arzobispo y confesor. Fué 
natural de Cartagena, de ilustríslmo lina-
je y de notoria virtud. Recibió una edu-
cación correspondiente a su alto naci-
miento. 
Cumpliendo L«andro sus deseos de ha-
cerse religioso, entró en un monasterio 
que fué el taller donde se hizo consumado 
en todas letras, para empleartas después 
verdades de la fe. 
cu ol .«.ervlclo de Dios y eu defender las 
verdades de la fe. 
Por el conjunto de irendas tan sobre 
s-allentes que adornaban a este Santo, se 
vieron como precisados los monjes a ele 
glrle por abad de su monasterio 
Pero Dios, que le tenía elegido para 
que fuese antorcha resplandeciente de su 
-glesln. dispuso que habiendo fallecido el 
arzobispo di Sevilla, fijasen todos su 
ütención en el santo abad Leandro y así 
d ecomán consentimiento del clero y pue-
blo, fué aclamado por pastor de aquella 
Iglesia, aunque con increíble mortifica-
clon de su humildad verdadera 
Puesto Leandro sobre ol encumbrado 
monte de la Iglesia, empleó su celo pas-
toral en las más más exactas diligencias 
para la reforma de su clero y en resta-
blecer l¡is buenas costumbres 
Fué también muy celoso en propagar la 
£SSm S San ,Benlto' gastando gruesas 
orden ^ ndar <?0I1Tent'"' de esta 
En fin, conociendo San Leandro se le 
acer-nba ya el término de su vida re 
S f v J r " ¿ M ^ f í á » V «""«WnW con major cuidado todos 
virtud. 
PARROQUIA DEL ANGEL 
NOVENA Y F I E S T A EN HONOR D]| 
SAN J O S E D E LA MONTAÑA 
E l próximo día 10. dará principio i \ 
Novenario por el orden siguiente: 
Todos los días, a las 8 a. m., se cm-
tará la misa ante la Venerada Imagen j i 
a continuación un piadoso ejercicio y gH 
zos cantados por el coro de la Parrofluli. 
E l día 19. a las 8 a. m., misa de «• 1 
munión general y a las 9 la solemne ña-
ta con orquesta y sermón. En dicha so-1 
lemnidad estará expuesto el Santísimo Si' 
cramento por ser el primer día riel O | 
cular correspondiente a esta Iglesia. 
1a celadora. 
5704 18 Bl 
MONASTERIO DE STA. TERESA 
E l día 10 del actual, a las 8 y mH 
to a. m., dará principio en esta Igien» 
el solemne Novenario dedicado al 
rioso San José. Después de la mis» I 
ejercicios se rezará el Santo Rosarlo cm 
exposición de S. D. M. E l día M1* 
solemne con sermón a cargo de un B. n | 
Carmelita. 
a. m. d. a . 
5635 1* M 
¥a p a r e s ¿ l e j ^ j ^ 
los ejercicios de 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 




Pinar del Río. 
Sanctl Spfrltue, 
Cslbarlén. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
• S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E = = — 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
i.aw™ , 6 U?!!l. I^l^rosa enfermedad, v 
con i« los 8antos « t r a m w i t o i 
de s , nn2f0AH< l6n^q,ue "e áe¡* discurrir 
Oe 80 apostólica vida, murió en paz. v 
fue sepultado su santo cadáver en la 
Itóesla de Santas Justa v Rufina P i é 
sentidísima su muerte por perder ^an 
buen pastor y padre. Venéranse hov ln 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
F R E C I O , S E G U N T A M A Ñ O 
Capital y r***rru.n. 
Activo on Cab*. 9 8.3M,S78-4S 170.000,000-00 
Giramo» letras para todas 
partes del mundo. 
E l Departamento de Ahorros abe-
na el S por 100 de !nter«s «nnal 
sobre las cantidades depositadas 
cada mes. 
PAGUE CON CHEQIJRS 
Q t E S podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida en el paío . 
BANCO NACIONAL DE CÜBA 
V a p o r e s C o r a 
DB LA j 
Compañía Trasatlántica EspaflO" 
ANTES 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de I» Tele»rafl» tíi*,} 
E l Vapov 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O M E L I A S 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de Marzo, a las cuatro de 
tarde, llevando la con-espondeDCia ^ 
bUca. Q U E S O L O S E ADMITÍ- ^ 
L A A D M I N I S T R A C I O N Di . ^ 
R R E O S . 
Admite pasajeros y c f ^ ^ ^ t o j . 
incluso tabaco para dichos Pu ^ y 
Despacho de b i l l a s : De & » 1| 
media de la m a ñ a n a y de 12 a « 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá « s t a r » ^ 
do D O S H O R A S antes de la ma^-
er el blUete. . . W 
L a carga se recibe a bordo u 
Lanchas hasta el d ía 18. e ti-
L o s documentos embarqu 
mlten hasta el día 17. 
P R E C I O S D E ÂSATE\,ratiO. 
Oro A m e ^ j 
P r i m e r a C L A S E .Vs; 
Secunda C L A S E . • • • • * - il^ 
T e r c e r a P R E F E R E N T E • „ 
T E R C E R A V/ttS I * 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L ^ 3 
R A C A M A R O T E S D E L U J ^ f r ^ 
Lon pasajeros <¡eber*" f 
bre todos los bultos de f ^ cf* 
su nombre y pn^*0 d<*lQd«8ror 'lr 
todas sus letras y con l a ^ 
B l Consignatario. ^ 
San Ignacio, 72, altos. TeL 
DIARIO DE La MARIK^ M^v l e I g l V . 
X I I 
• ¿ p i t í n MORALES 
Jldrá Para 
K ' O ^ Y 
SANTANDER. 




IOS- «caieros y carga general, 
fliit? P48^_rA dichos puertos. 






. ipro d ^ e r á estar a b o r 
K P H O ^ S antes de l a marcada 
hv-WS DE PASAJES 
n „ . $190.50 
S ÍkÉfIrente. . : ; n S 
^ C E B ^ rOBVENCIONALES PA-
^mSotesdelujo. 
aieros deberán escribir so-
fl* Pasa¿a bultos de su equipaje. 
?tDÍl\ v P̂ rto de destino, co" 
¿"^"letras f «>* la mayor C,a* 
1 Br& su consignatario, 
M. OTADUT. 
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i., se cu 
R u t a P r e f e r l c f 
S F R Y I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
5 Y O R K 
ujoa An* veces per s e m a n » . 
llldTAR?FA DE P A S A J E S 
flera desde $40.00. 
r e m e d i a ^ 0 ^ 
FXP1DEN bÓlÍTOS A TODAS 
¡RTES D E LOS ESTADOS Ü N I -
S v EL C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
IsERVlCTQ H A B A N A - M E X I C O 
Balidas bisemanales r a r a Frogre-
| Vemcruz y Tampico. 
W. H . S M T T H 
Agente General para Cuba 
Oficina Central : 
Oficios 24. 
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R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
ie pueda favorecer al comercio em-
rcador, a los carretoneros y a esta 
npresa, evitantJo que sea conducida 
muelle más carga que la que el bu-
le pueda tomar en sus bodegas, a la 
n, que la aglomeración de carreto-
», sufriendo éstos largas demoras, 
ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador,, antes de 
andar al muelle, extienda los cono-
mientos por triplicado para cada 
aerto y destinatario, enviándolos al 
EPARTAMENTO DE F L E T E S de 
ta Empresa para que en ellos se les 
onga el sello de "ADMITIDO/* 
2o. Que con el ejemplar del cono-
miento que el Departamento de Fié-
is nabilite con dicho sello, sea acom-
enda ja mercancía al muelle paM 
m la reciba el Sobrecargo del buque 
ue esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
Pagará el flete que corresponde a 
mercancía en íl manifestada, sea 
no embarveada. 
ô- Que sólo se recibirá carga 
iasta las tres de la tarde, a cuya ho-
a «eran cerradas las puertas de los 
wnacenes de los espigones de Pau-
: y 
5o- Que toda mercancía que lle-
W ai muelle sin el conocimiento se-
¡J. sera rechazada, 
^bana. 26 de Abril de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M I L I C I A N A C I O N A L 
A L I S T A M I E N T O 
T o d o i n d i v i d u o q u e d e s e e i n g r e -
s a r en l a M i l i c i a N a c i o n a l , se p r e -
s e n t a r á e n e l C a s t i l l o d e l a P u n -
ta d u r a n t e las h o r a s d e l d í a , c o n 
un c e r t i f i c a d o d e p e r s o n a d e r e -
c o n o c i d a h o n o r a b i l i d a d . 
E l a l i s t a m i e n t o es so lo p o r tres 
m e s e s , p u d i e n d o , a l t e r m i n a r es-
tos, r e a l i s t a r s e p o r u n a ñ o m á s 
si a s í lo d e s e a r e . D u r a n t e s u p e r -
m a n e n c i a en e l s e r v i c i o , e l G o b i e r -
no le d a : a l o j a m i e n t o , b u e n a c o -
m i d a , r o p a , z a p a t o s , a s i s t e n c i a 
m é d i c a y u n sue ldo d e $ 3 0 . 0 0 a l 
s o l d a d o , $ 3 7 . 5 0 a l c a b o y $ 4 8 . 0 0 
a l sargento . 
A é s t o s sue ldos se le a u m e n t a 
e l 3 0 p o r 1 0 0 c o m o p l u s d e c a m -
p a ñ a . 
T a m b i é n t i enen d e r e c h o a l r e -
tiro m i l i t a r c o n d i s f r u t e d e sue l -
d o , d e a c u e r d o c o n l a L e y d e l R e -
t iro p a r a las F u e r z a s d e M a r y 
T i e r r a . 
P o r o r d e n d e l J e f e d e l 6 o . D i s -
trito. 
( F ) G u s t a v o R o d r í g u e z , 
C o m a n d a n t e d e E s t a d o M a -
y o r d e l E j é r c i t o . 
C 1367 In 18f 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S E C R E T A R I A 
E n l a J u n t a G e n e r a l o r d i n a r i a 
d e a c c i o n i s t a s c e l e b r a d a e n este 
B a n c o e n el d í a d e l a f e c h a , fue-
r o n ree l ec tos V i c e - P r e s i d e n t e s d e l 
m i s m o los s e ñ o r e s J o s é G ó m e z y 
G ó m e z , M a n u e l A . S u á r e z C o r d o -
v é s y A r m a n d o G o d o y A g o s t i n i . 
C o n s e j e r o s t i tu lares r e e l e c t o s : 
los s e ñ o r e s F r a n c i s c o P a l a c i o y 
O r d ó ñ e z , R a m ó n S u á r e z P é r e z , S e -
g u n d o C a s t e l e i r o P e d r e r a , M a n u e l 
H e r r e r a F u e n t e s , A r t u r o B o s q u e s 
R e y e s ; y e lectos p a r a i g u a l c a r g o 
los s e ñ o r e s N i c o l á s C a s t a ñ o C a p e -
tillo y B e r n a r d o S o l í s G a r c í a . 
C o n s e j e r o s S u p l e n t e s , r ee l ec tos , 
los s e ñ o r e s J o s é G o n z á l e z R o d r í -
guez , J o s é F e r n á n d e z G o n z á l e z , 
F r a n c i s c o T a m a m e s R a m o s y M a -
n u e l S a n t e i r o A l o n s o ; y e lec tos 
p a r a e l m i s m o c a r g o los s e ñ o r e s 
J o s é P a r a p a r d e C h a o , M a n u e l C a -
ñ i z o A r c e y M a n u e l B u s t o G o n z á -
lez. 
L o q u e se p u b l i c a p a r a c o n o -
c i m i e n t o g e n e r a l . 
H a b a n a , M a r z o 3 d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
J o s é A . d e l C u e t o . 
E m p r e s a s meirca im-
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
De orden del seüor Presidente, se cita 
por este medio a los señores socios para 
la JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
RIA, que tendrá efecto en el local social. 
I'aseo de Martí números C7|60, altos, eí 
domingo próximo, 18 de los corrientes, a 
las 2 p. m., con la siguiente orden del 
día: 
lo.—Revocar, modificar o no el acuerdo 
tomado en Junta General Extraordinaria 
de fecha 10 de Julio de 1916, sobre lec-
tura de actas. 
2o.—Jjectura, discusflfm, aprobación o 
reparos al Acta de la Junta General or-
dinaria celebrada en los días 28 de Ene-
ro, 4, 11 y 18 de Febrero próximo? pasa-
dos. 
3o.—Dar cuenta de la actitud asumida 
por el asociado señor José Tabares Sosa 
en la Casa de Salud y efectofl producidos 
por dicha actitud, tomando los acuerdos 
necesarios. 
Lo que se hace público por este medio 
para conocimiento de los señores asocia-
dos, a quienes se recuerda el requisito 
reglamentario de presnotnr el recibo de 
cuota social correspondiente al mes de la 
fecha para tener derecho a asistir al acto 
y tomar parte en las deliberaciones. 
Habana. Marzo 11 de 1917. 
EDUARDO I G L E S I A S Y PADRON, 
Secretarlo-Contador. 
C 1808 3d-ll mz 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l Jueves, 15 del corriente, a las 2 db la 
tarde, se rematarán en el muelle orden 
general de San Francisco, con interven-
ción de la respectiva compañía d© segu-
ro marítimo, 192 sacos con nueces, que 
resultaron en estado de avería de la des-
carga del vapor Patricio. 
Emilio Sierra 
5888 16 mz 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos es uoe»-
tra bóveda construi-
da con todos h>8 ade-
lantos modernos y 
I las alquilamos p o n 
guardar valores de todos elaeos 
bajo la propia custodia de los fa»* 
teresado». 
En esta oficina daremos todo* 
los detalles qub so doMffk 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
Profesouá. inglesa de londh?»* tiene algunas horas libres para ejee fiav ingles, francés y alemán InfonMO ' 
Colejrlo de las Dominicas Francesas. G y 
13. Vedado. 
5453 15mz 
E L I N G L E S 
PRACTICO Y C O M E R C I A L 
puede aprenderlo en breve tiempo por mi 
sistema especial. Usted no se ha decidido 
porque lo cree difícil. Cuando conozca una 
sola lección observara la sencillez. Prof. 
Cabello, Neptuno, 47. 
6245 15 mz 
Clases especiales para señoritas: da S a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 1-2490. 
L a mejor recomendación para el comer-
cio do Cuba, es el titulo de Tenedor de 
Libros, que esta Academia proporciona a 
sus alumnos. 
Clases nocturnas. Be -imiten Internos, 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
C i U S S D E S E f i l í R I D A D 
AS tenemos eo oues» 
tro bóveda construí-
Jo con todos los ado-
laníos moderaos pa-
J ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pio custodio de los interesados. 
Pare más informes, diríjanse a 
nuestra oficina: Amargura, n i -
L 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
F R A N C E S , I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Joven hablando y corresponsal en estos 
idiomas, desea colocarse en casa de co-
mercio. Buenas referencias. J . V. L . Juan 
Recolt. Obispo, 4^. 
5654 13 mz 
a l 
MARINA DARO 
PELA8COAIN, 50-A, 8 E A L Q U I L A N lo» ; espléndidos altos de esta esquina, com-
puestor de sala, hall, recibidor, cinco 
cuartot,, cocina, baño y doble servicio. 
Informan: Belascoaín y San José. A. 
Fernández. 
SS48 20 mz 
T OCAL PARA ALMACEN, CON CABI-
J u da para varios miles de sacos de azú-
car arroz U otras mercamííaa pareci-
das' se alquila en precio módico, en a 
casa San Ignacio. 54. Informarán en la 
misma. 5546 16 mz 
P~ ARA ESTABLECIMIENTOS, SE AL-quila en cuarenta pesos un local de tres esquinas. Infanta, San Francisco y 
Pocito; se da contrato. 
5112 mz 
P A G I N A O N C E . 
; i M U E R E N T O D A S ! ! 
\ ( ^ J / 
H A B A N A , 8 9 
ME R C A D E R E S ; 85, A L T O S , S E C E D E un salón, de gran conveniencia, pa-
ra toda perdona, que tenga relaciones con 
e! alto comercio y proximidad a Correos, 
Aduana, Cable y banca. 
5854 27 mz 
$ 1 8 , A L Q U I L O 
L a accesoria Cárdenas, 72, propia para 
oficina o poca familia. Punto céntrico y 
con luz eléctrica. Completam*nte inde-
pendiente, n á s informes al lado. 
5855 20 mz 
SE A L Q U I L A . LUZ, 62, A L T O S , SALA, comedor, cuatro cuartos y uno en la 
azotea. Llave en los bajos. Su dueño: C, 
246. Teléfono F-1294. Vedado. 
6924 20 mz. 
ACADEMIA D E C O R T E Y CONFEC-ción Acmé. Se hacen toda clase du 
vestidos y bordados a máquina. Teléfo-
no A-8938. Inquisidor, 44, bajos. 
4538 25 mz. 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
A CARGO D E L A S RELIC.IOSAS H I J A S 
D E L CALVARIO 
Internas, Medio Pupilas y Externas. Está 
situado en la hermosa Quinta Campo Ale-
gre, Calzada de Luyanó, 86. Presenta gran-
deb ventajas a las familias, por su esme-
rada y completa educación religiosa, cien-
tífica y doméstica y lo módico de sus 
precios. 3710 16 mz 
Se necesita un local amplio para de-
pósito de artículos de alambre, en las 
inmediaciones del muelle San Francis-
co. Podría utilizarse un patio y co-
rredores. Dirigirse por correo o telé-
fono al Apartamento número 244. Ho-
tel Plaza. 
16 mz 
Próximo a desocuparse se alquilan los 
hermocos altos de esta cosa. Informan en 
los bajos. Doctor Piuna Latte. 
5126 I3 mz 
EN AMISTAD, «I. SE ALQUILAN LOS ventilados v espaciosos altos, con to-
das las comodidades; precio módico. Pró-
ximo a San Rafael; tiene balcón a la 
calle. 6062 17 mz 
GRAN L O C A L 
Se alquilan los bajos de Industria, 122. 
Se admiten proposiciones en el 124, 
altos. 
5433 H mz. 
LE A L T A D , 125-A. SE ALQUILAN LOS elegantes bajos, compuestos de sala, 
saleta, 3 cuartos, comedor, esplendido cuar-
to de baño y servicio para criados. Ra-
zón : Lealtad, 127, bodega. 
5286 13 mz 
L A U R A L D E B E L I A R D 
CUsss de InglSs, Francés. T«ncdaH» Os 
Libros, MecanosrafU y Plana. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s f L e s s o n s . 
6451 31 mz 
PR O F E S O R A GRADUADA D E UNI-versidad americana, con seis años de 
práctica, da clases en su casa y a domi-
cilio, en la . y 2a. enseñanza, inglés, fran-
cés y español. Informan: 440-C, Cerro. 
5875 24 mz 
DOCTOR AMERICANO, E N F I L O S O -fía, da clases en inglés a domicilio 
o en su casa. Precios de 10 pesos en 
adelante, al mes. Calzada del Cerro, 440, 
letra C. 
.5898 20 mz 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l to s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al ¿sel. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos basta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, ta» necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición. 
Un tomo en 8o., pasta, $1. 
UN J O V E N , CON E L T I T U L O D E maestro de primera enseñanza supe-
rior, obtenido en España, se ofrece para 
dar lecciones particulares. También se 
coloca de dependiente en el comercio. In-
forman: Santa Clara, 16, Teléfono A-7100. 
5769 14mz. 
PR O F E S O R A D E PIANO D E L CON-servatorlo Peyrellade, da clases a do-
micilio y en su casa. Informan: Campa-
nario, 120, bajos. 
5815 15 mz. 
DESEA UNA PROFESORA INGLESA (de Londres), que da clase a domici-
lio de idiomas, música e instrucción, con 
buen éxito. Desee en la Habana un cuarto 
y comida con familia particular en cam-
bio de lecciones o dinero. Dejar las se-
Cas en Campanario, 74, altos. 
5780 14 mz. 
A M E R I C A N T R O C H E C 0 L L E G E 
440 C, C E R R O , 
PARA NIÑAS 
la . y 2a. enseñanza, en Inglés. Departa-
mento especial para señoritas, dirigido 
por Mrs. Warner, en plano, canto e in-
glés. Clases nocturnas de idiomas para 
ambos sexos. 
D I R E C T O R A , A. P. T R O C H E 
5751 9 ab 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
d i r e c c i ó n de J u s t i c i a 
^ b a n a , m a r z o 1 0 d e 1 9 1 7 . 
«as ta las d iez d e la m a ñ a n a d e l 
c L ' de a b r i l entrante> se r e -
cerrl!? proPosiciones en p l iegos 
P Í ? ^ la s u b a s t a d e l a i m -
Uno T ^ ^ ^ a r e s d e c a d a 
Z r A 05 t0rnos d e I a 0 ^ a " J u -
¡ ^ e n c i a de l T r i b u n a l S u p r e -
cias C0I? lprenderán las s e n t é n -
j ^ 1 ^ y d ^ r e -
C n / S ^ t a d a s P o r d i c h o 
W ? 1 j 0 ' d e enero d e 1 9 0 8 
cncuv ' de S e m b r é d e 1 9 1 6 , 
Us v ] d l a y ^ r a s e r á n a b i e r -
NeSociad j P ú b l i c a m e n t e . E n el 
n!strativa0j , p e n d o n e s A d m i -
U S e r ' i 6 l0S t u n a l e s d e es-
tos que T * se f a c i l i t a r á n los d a -
F ^ t L Ct0 Se deseen . 0 . D . 
H K 
t l J U * ' m a r z o 10 de 1 9 1 7 . 
*d-Umz 2d-10 ab 
COMPASIA ANONIMA 
" N U E V A F A B R I C A D E H I E L O " 
P R O P I E T A R I A D E L A S F A B R I C A S DB 
C E R V E Z A 
" L A T R O P I C A L " Y " T I V O L I " 
S e c r e t a r í a . 
E n c u m p l i m i e n t o d e lo a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y d e 
o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i to 
p o r este m e d i o a los s e ñ o r e s a c -
c ion i s tas d e l a C o m p a ñ í a a f in d e 
q u e se s i r v a n c o n c u r r i r a l a U N A 
Y T R I E N T A p . m . d e l p r ó x i m o 
d í a V E I N T I C I N C O d e los c o r r i e n -
tes a l a c a s a n ú m e r o s 1 0 6 y 1 0 8 
d e l a ca l l e d e A g u i a r ( e d i f i c i o d e 
los s e ñ o r e s N . G e l a t s y C o m p a -
ñ í a ) , p a r a c e l e b r a r l a p r i m e r a 
p a r t e d e l a s e s i ó n a n u a l o r d i n a r i a 
d e la J U N T A G E N E R A L a q u e 
se re f i ere e l a r t í c u l o 7o . d e l R e -
g l a m e n t o . 
H a b a n a , 8 d e M a r z o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B i d e g a r a y . 
C - 1 7 3 2 I 0 d 9 . 
I S I D O R O C O R Z O 
admitirá un corto número de alum-
nos de solfeo, piano y armonía, 
yendo a domicilio. Infanta, 24, 
esquina a San Rafael. Teléfono 
A-1461. 
INSTITUTRIZ. UNA J O V E N , P A R I S I E N , de buena familia y educación, desea 
una plaza de institutriz, en casa de fa-
milia. Sabe dibujo e inglés. Para infor-
mes : señora Celso González. Teléfono 
1-2692. Amistad, 52, altos; de 2 a 3. G. 
Mloux. 5547 13 mz 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos 
más modernos' y prácticos. Hay clases de 
noche para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castra Mercadeies, 40, altos. Teléfono A-6074. 
3764 15 ma 
P r o f e s o r d e C o m e r c i o e I d i o m a s 
Con 80 años de práctica, se ofrece ense-
ñar la Teneduría de Libros por partida 
doble, a fondo, en cuatro meses; y los idio-
mas español, inglés, alemán, francés, por-
tugués e italiano en seis meses, garan-
tizando el éxito completo. Cobro solamen-
te T R E S pesos al mes. Calle Concordia, 
103. Gran Colegio Oñate. Dr. José Berg. 
G 20 mz 
ALQUILO SALON, 1.200 METROS, AL-macén tabaco, garaje, otras industrias; 
catorce casas altas, junto o separado, con-
trato, todo moderno. Informan: Oqnendo 
y Animas, en el café. 
5801 10 mz. 
H A B A N A , 1 0 9 , 
próxima a desocuparse se alquila, para 
almacén u otra industria. Informan: In-
dustria, 124, altos. 
5831 26 mz. 
SE A L Q U I L A N UNOS MAGNIFICOS altos amueblados, en la mejor esqui-
na de Prado. Informan: Obispo, 108. 
5802 19 mi. 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos de Milagros y Príncipe de Asutrias. 
E n la Víbora, compuestos de sala, sale-
ta, seis cuartos, hall y servicios. L a lla-
ve en los bajos. Informan en la vidriera 
L a Primera de Aguiar, Obispo y Aguiar. 
Teléfono A-Cr,S4. 
58 19 mz. 
SE ALQUILA EL ALTO DE CORRALES. 206. Sala, comedor, dos grandes cuar-
tos, en 20 pesos. Informes: Monte, 275, 
Altos. 
6836 15 mz. 
PR O F E S O R A I N G L E S A , CON INMEJO-rables referencias, enseña inglés y 
francés en su casa después de las cinco 
de la tarde. Empedrado, 31, tercer piso. 
5452 15 mz 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidauSasí como el mobi-
liario escolar en más del doble. 
Kindergarten: párvulos de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercie e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes Ten-
tajos. 
Idioma inglés. Mecanografía '•'Vidal." 
Taquigrafía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1 2 a 9 112, alta-
mente beneficiosas para el pupilaje. 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades paro familias de? 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Loreo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 8626 ind. l J 
/ B L A S E S DE I N G L E S , S O L F E O Y PIA-
\J no. por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Miss Cashman. 
Neptuno, 8. 
5282 20 mz 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Teléfono A-8485. Habana. 
Profesora: Ana Martínez de Díaz. Se dan 
clases a domicilio. Garantizo la enseñan-
za en dos meses, con derecho a título; pro-
cedimiento el más rápido y práctico co-
nocido. Precios convencionales. 
5167 18 mz. 
A C A D E M I A D E I N G L E S 
Clases generales ndeturnas, todos los días, 
exceoto sábados y domingos, de 7 a 10 
p. m., a $5, 1er. curso, y a $7 el 2o. 
curso. Clases especiales a horas y a pre-
cios convencionales en la Academia o a 
domicilio. Informan en la "Academia de 
Inglés," San Miguel, 66, bajos. Teléfonos 
A-9330 y A-58S8. 
4721 29 mz. 
MODESTO C A N T E L I , P R O F E S O R D E mecanografía al tacto. Se dan cla-
ses a domicilio. Se reciben órdenes por 
escrito. Se adquiere práctica en dos lec-
ciones. Se lleva máquina a domicilio. Bar-
celona, 18, altos. 
5656 10 mz 
CL A S E S D E MATEMATICAS Y CON-tabllidad, por un especialista y prác-
tico maestro. F . E . Bernaza, 20. 
5709 , 8 a. 
Y 
O F E C I O t 
SE S O R I T A P R O F E S O R A D E I N G L E S , ¡ desea una habitación y comida o sin 
ella, en casa de moralidad, en cambio de l 
su instrucción de inglés. Teléfono A-86flfl. 
5712 13 mz. 
PR A C T I C A L E N G L I S H , UN COMPE-tente profeaor londinense, habiendo 
i ejercido en una gran escuela de esta Clu-
I dad y en París, desea algunos dlscípu-
• los por la mañana y por la tarde. Tie-
l ne actualmente alumnos de lo más selec-
to de la Habana. Precios desde cinco pe-
! sos al mes. Hawkins. Amistad, 59. 
5̂ 32 1̂  ™z 
PROFESOR COMPETENTE D E INGLES, da clases a domicilio o en su resi-
dencia. Precios módicos. Neptuno, 61, al-
tos. Teléfono A-5232. 
5445 15 mz 
I N G E N I O M A R I A J O S E F A 
San Miguel de Casnovla o Calzada a Tum-
ba Cuatro, Cuatro Caminos. Fabrica el 
mejor melado de cuña pura, estereliza-
do, y raspaduras de meladuras filtradas, 
con o sin ajonjolí. Se reciben órdenes por 
escrito en el Ingenio. José M. Plasencia. 
5467 17 mz 
NO P I E R D A L A OCASION. E L A L T O esquina del almacén de Cueto y Cía., 
se alquila; véalo pronto. Aguacate y Mu-
ralla. 
5727 22mz. 
CJE ALQUILA, EN BELASCOAIN. NC-
mero 15, un amplio local, propio pa-
ra establecer cualquier negocio. 
5744 18mz. 
G R A N L O C A L 
Para garaje, establo, tren de carros, de-
pósito, industria, etc., 600 metros cubier-
tos, pisos de cemento, caballerizas, am-
plio patio, agua de Vento, servicios sa-
nitarios, luz eléctrica y teléfono. Hay ha-
bitaciones. "La Riqueña." Calzada Ayeate-
rán, ex-tenerla. 
5728 20 mz 
S E A L Q U I L A N 
los b a j o s d e l a c a s a c a l l e d e N e p -
tuno , n ú m e r o 220-1 y 2 2 2 - Z , e n -
tre M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o . 
S e c o m p o n e n d e s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to d e b a ñ o y c u a r t o p a r a c r i a d o s , 
c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o . I n -
f o r m a n en l a P e r f u m e r í a d e P l a n -
t é , M a n r i q u e , 9 6 , e s q u i n a a S a n 
J o s é 
SE A L Q U I L A L A CASA LUCENA, nú-mero 6, casi esquina a San Rafael; 
tiene capacidad para cualquier industria. 
Informan en la misma y San Miguel, 86, 
altos. Teléfono A-C054. Véanla. 
5103 13 mz 
HABANA, ¿36, SE ALQUILA E S T A her-mosa casa, de construcción moderna, 
y de alto y bajo, compuesta cada planta 
de sala, saleta y cinco habitaciones, muy 
amplias, provistas todas de lavabo de már-
mol y agua corriente, con sus des-
agües; tiene magníficos cielos rasos, do-
ble serriclo sanitario y una amplia coci-
na, muy clara, e instalación eléctrica. 
4758 14 mz 
$ 
i o o í t 
de 
G A R A N T I A 
OP E R A R I O D E S A S T R E . SE A R R I E N -da un taller, con trabajo fijo, para 
2 operarios, y 2 habitaciones interiores 
para hombres solos, con luz eléctrica, y 
acabadas de fabricar. Informan en Sol, 
número 6, sastrería "Mi Retreta." 
5434 6 ab 
PICOTA, 73 Y 75. E S T A S DOS CASAS, casi esquina a Fundición y Egido, 
frente a la Estación Terminal y que mi-
den una superficie total de doscientos'cln-
cuenta y nueve metros, se pueden alqui-
lar para Almacén, Industria, Garaje, etc., 
según se convenga. Se pueden ver a to-
das horas del día y se dan informes so-
bre ellas en Cuba, 140 bajos; de 8 a 
10 A. M. y de 1 a 3 P. M. 
5501 15 mz 
AGUIAR, 29, ESQUINA A CHACON, S E alquila un hermoso local, planta baja, 
con puerta n la calle, propio para oficina 
o para comercio. Informan en el mismo. 
6356 16 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA L E A L T A D , Nu-mero 95, bajos. lia llave en la misma. 
Informan: Banco Nacional de Cuba. Cuar-
to 500. 5o. Piso. 
5390 14 m» 
V E P T U N O , E N T R E GERVASIO Y E S -
m cobar. Se admiten proposiciones pa-
ra un local grande, propio para mueble-
ría y casa de empeños, almacén de teji-
dos Y sedería. Informarán a todas horas 
en Neptuuo, número 155. 
5415 14 mz 
Señoras y Caballeros, no permitan cu-
carachas en sus casas; por 40 CENTA-
VOS estarán libres de estos dañinos In-
sectos. 
Insecticidas garantizados con $1.000.00; 
mata chinches, 40 centavos lata. Mata ra-
tas, 40 centavos lata. Mata hormigas, 40 
centavos lata. Mata garrapatas 40 centa-
vos lata. Mata cucarachas. 40 centavos 
lata. 
De venta por: Sarrá. Johnson. Taque-
ohf>I, doctor Padrón, Sierra y Ca., Pla/.a 
di'I Vapor y (ialiano, 89; Ferretoría " L a 
Estrella." Exijan la marca. $1.000.00 de 
garantía," 
LOCAL MODERNO, D E MAS D E 300 metros planos, sobre columnas, se al-
quila, propio para comercio o industria. 
Situado Puente Agua Dulce, Jesús del 
Monte, 156; lo más transitado de la Cli'-
dad. 5689 19 mz 
SE A L Q U I L A , PARA FAMILIA O E s -tablecimiento, la gran casa Luyanó, 46, 
Inmediata a Toyo; tiene pisos finos toda 
ella; servicios sanitarios. L a llave en In 
bodega de la esquina, donde informan; v 
su dueño: San Miguel, 86. Teléfono A-G95Í. 
Véanla. 
5104 13 niz 
C E R R O 
DE S E O CONSEGUIR UNA CASA, QUE gane entre $60 a $70 de alquiler, en 
el Vedado, entre las calles Paseo a I y 11 
a 23, alquiler se paga en casa de los se-
ñores García Tuñón y Co. Aguiar, nú-
mero 97. 5238 13 mz 
V E D A D O 
VEDADO, SE A L Q U I L A UNA BONITA casa, moderna, con todas las como-
didades en $40. Calle J , número 1, entre 
Calzada y Oa. Informan al lado. 
5847 22 mz 
C 1674 In 7 mz 
SE ALQUILA UNA CASITA PARA COR-ta familia, con sala, un cuarto, coci-
na v azotea, en 15 pesos mensuales. Glo-
ria 20. 
5784 l * mz. 
PR I N C I P E , 31. PROXIMA A MARINA, casa nueva, con todas las comodidades, 
instalación eléctrica. Precio$ 30 y fiador. 
Informes en Mercaderes, 7. Teléfono A-1782. 
5791 1* mz. 
ESQUINA A( ABADA D E F A B R I C A R , SE alquila en Bevillagigedo y Misión, propia para toda clase de establecimien-
tos, por ser punto céntrico y de mucho 
vecindario, informa, su dueño, en Indio 
número 1, altos. L a llave en la bodega 
de Misión y Suárez. 5737 l8mz- _ 
CALLE 3, NUMERO 252, MODERNA casa. Acera de la brisa, con cuatro 
cuartos. Buen baño. Servicio y cuarto pa-
ra criados. $65.00. Su dueño, al lado. 
P-272 17 mz. 
DE S E O CASA E N E L VEDADO, D E L A calle Paseo a la calle K , y de la calle 
15 a 23. Ha de tener siete u ocho habita-
ciones para familia, comodidades para el 
servicio, garaje, etc. Dirigirse a 17, nú-
mero 27, entre J y K . 
5923 16 mz. 
SE A L Q U I L A L A BUENA CASA C A L L E Baños, número 241, 23 y 25, Vedado. 
Puede verse a todas horas. Informa: Gon-
zalo Llano. Calle San Lázaro, número 
237. Teléfono A-5819. 
5783 20 mz 
VEDADO, PARA E L DIA 15 S E A L -quila una magnífica casa en la calle 
2, entre 15 y 17; en la misma Informan. 
5640 13 mz 
DE S E O CASA AMUEBLADA, PARA fa-milia americana y por unos meses, 
casa bien amueblada. Vedado preferible. 
Escribir, dan^o detalles completos. No 
se atenderán cartas que no dan precio. 
H. C. Apartado 2129. 
5061 13 mz 
Alquilo hermosos altos. Escobar, nú-
mero 117. Seis cuartos, sala, saleta, 
comedor, servicios completos. Venti-
ladas todas las habitaciones. Informes 
en los bajos. Agua abundante. 
5778 18 mz. 
P E A L Q U I L A L A CASA MANRIQUE, 
O número 130. altos. L a llave en la bo-
dega esquina a Salud. Informan i Banco 
Nacional de Cuba. Cuarto, número 500, 
5o. Piso. 
5671 17 mz 
POR 300 PESOS R E G A L I A SE C E D E planta baja, propia para estableci-miento. Aguacate, 72, entre Obispo y Obra-
pía. 6634 l-^ mz 
G R A N E S Q U I N A 
Se alquila, para establecimiento. Amis-
tad y San José. 
5678 13 mz 
SE S O L I C I T A UN L O C A L ESPACIOSO para almacén de maquinarla, que 
reúna condiciones sanidad y en la parte 
comercial de la Habana. Apartado 951. 
5695 l ^ mz 
A V I 
- T i E S E O I R A NEW Y O R K Y QUIERO 
t l l E * * un "ot«l M oí que ensefion 
vnrfir í Idioma. Para dar informes: Sal-
¡ ^ S «. a ? ^ g número 16, de S 
Aearlrml» Martí. Corte r Costura 
n¡rectora: SRA. G1RAL 
FUnVfíDORfí DE E S T E 
sistema- er« 
J A B O N ! 
Enseño en dos horas su fabricación; 
garantizando resultados positivos con 
$50 de capital, puede ganar de 3 a 4 
peso? diarios. Véame hoy, no lo deje 
para mañana. Para saber hacer ja-
bón solo le cuesta $5.50 en calidad 
corriente, enseñando al propio tiem-
po, por un pequeño aumento, a ha-
cer jabones finos de todas clases.— 
MANUEL VARGAS, Prado, número 
113, primer piso, cuarto num. 1. 
5623 13 mz 
SE A L Q U I L A L A CASA M E R C E D , NU-mero 64. bajos. La llave en el café 
de la esquina. Informan: Hanco Nacional 
de Cuba. Cuarto 500. 5o. Piso. 
6566 18 mz 
SE A L Q U I L A N , E N $65, L O S MODER-nos altos de Merced, 38, sala, cuatro 
habitaciones y otra alta. L a llave enfren-
te Informes: Progreso, 26. Teléfono 
A-5024, 5577 12 mz 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o » 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s , 
ofrece a «us depositante* fianzas para al-
qullerea de casas por un procedimiento 
cómodo v gratuito. Prado y Trocadero; 
do 8 a 11 a. m. i de 1 a B y de 7 a 
0 p. m. Teléfono A-5417. 
C C?4 IV. la. t 
EN L A P A R T E MAS A L T A D E L V E -dado. Se alquila en la calle 27, es-
quina a 4, un hermosísimo chalet, para 
personas de gusto, acabado de fabricar, 
construcción moderna, compuesto de dos 
plantas, 6 habitaciones, sala, comedor, 
garaje y cuarto para criados. Otro de 
la misma construcción y comodidad, pró-
ximo a terminarse, en 27 y 2. Informan: 
2 y 31. 
5710 13 mz. 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 15, E N -tre F y G, con cuatro habitaciones, en 
$42.00. La llave en la cuartería del fon-
do. Informan en Línea, 93. Teléfono 
F-1236. 6540 16 mz 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A CASA CA-Ue F , 242. Informan: F y 25, bodega. 
Gana 38 pesos m. o. 
5572 16 mz 
G A R A J E 
En la calle 13, número 5, esquina a 
M, en el Vedado, se guardan máqui-
nas por módicos precios. En el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a módicos precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, A C E R A D E L A BRISA Y A una cuadra de Línea, calle 16, nú-
mero 18, entre 11 y 13, se alquilan dos 
casas, en muy buenas condiciones. Pa-
ra informes: Muralla, 39. Teléfono A-3100, 
o Línea, 120. 
535 14 mz 
CALZADA D E L C E R R O , 717, JUNTO a Tulipán: Portal, sala, saleta, 5 cuar-
tos, baño y demás comodidades. Llave, al 
lado. Informes: Animas, 136, Teléfono 
A-1565. 
B133 14mz. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la cosa Calzada del Cerro, 877, 
compuesta de una gran terraza, sala, sa-
leta, seis cuartos, comedor, cocina y ser-
vicio sanitario moderno. E n la misma in-
forman. 
5510 22 mz 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
Una buena finca rústica, de Inmejorable 
terreno, propia para toda clase de siem-
bras, en la carretera del Rincón a San 
Antonio de los Baños. Informan en Pra-
do. 34, altos. 
•^33 15 mz 
FINCA RUSTICA, SE A R R I E N D A UNA finca, con Calzada hasta ella, de tres 
caballerías de tierra, buenas casas, mu-
cha arboleda de frutales, mucha palma y 
muy buen terreno. Informan: Habana, 85, 
talabartería. 
C 1776 s d . n 
H a b i t a c i o n e s ! 
HABANA 
EN CASA P A R T I C U L A R , SE A L Q U I -lan a caballeros de honorabilidad, dos 
frescas habitaciones, unu con ventana a 
la Calzada, luz, baño, etc. Cerro, 440-C 
5876 o4 mz 
SE ALQUILAN 2 HABITACIONES, I N -terior, a $8.00 cada una, juntas o se-
paradas; cielo raso y piso de mosaico. 
Aguacate, 70, bajos. 
58-l5 16 mz 
EN V I R T U D E S , 96, SE A L Q U I L A N 1IA-bltaciones, a $6.50, a familias cortas 
u hombres solos, en casa de moralidad. 
5879 16 mz 
HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30. Aguiar, 72, altos. 
5897 16 mz 
C A S A B I A R R I T Z 
Industria, 124, esquina a San Rafael. Se 
alquilan hermosas y ventiladas habitacio-
nes, a precios módicos. Se admiten abo-
nados a la comida, 
5830 10 ab. 
Q E A L Q U I L A N DEPARTAMENTOS PA-
kJ ra escritorio, en Prado, 93, entresuelos. 
En la misma informan. 
5803 19 mz. 
J E S U S D E L MC^ITE. 
V I B O R A Y L U Y A M 0 
JESUS D E L MONTE. S E A L Q U I L A N magníficos altos en la calle de Luz, 
número 20, razón y Ja llave en los ba-
jos, y su dueño: L , 164, Vedado. Señor 
Valle. 5877 27 mz 
SA L A E S P L E N D I D A CON DOS B A L -cones a la elle, independiente, con 
luz, teléfono y demás servicios, se alqui-
la en Monte, 157, altos de L a Democra-
cia, esquina a Indio. 
5824 15 mz. 
E A L Q U I L A E N S I E T E PESOS UN 
cuarto en la azotea de Corrales, 204, 
con balcón a la calle a hombres solo. Dos 
meses en fondo. Informes: Monte, 275, al-
tos. 
5838 15 mz. 
SE A L Q U I L A N , F R E N T E A L C O L E G I O de Belén, Compostela, 112, esquina a 
Luz, dos habitaciones y un local para 
guardar una o dos máquinas. 
5732 Mmz. 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACION KS. separados, frescas y ventiladas, para 
hombres solos o matrimonio, sin niños. 
Industria. 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
5771 igmz. 
taiiCAOor* «n tmm mmtmnm. es ia 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza par* 
preparar alnmnas psra el profe-
sorado con opdOn al título de Bar-
celona. . _ , 
L a alnmna deapnés. del primer 
mes puede hacerse auí"vestidos en 
la misma. 
Dos hora» clases diarias $3, al-
ternas $3 al mea 
Consulado, 98, altos 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El único que garantiza la cor" il 
pleta extirpación de tan dañino insecto. \ 
Contando con el mejor procedimiento y I 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 2S, 
Ramón Piñol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
5150 2 nb 
A S q j i u i ñ l e i r ® 
&1S? SI mz 
' C a s a s y p i s o s ! 
HABANA 
O B A L Q U I L A L A CASA P E S A P O B R E , 
O 15 y medio, dos cuartos altos y tres 
bajos, casa nuera, moderna e higiénica, 
cerca de paseos y del centro de la ciu-
dad. $50. Informan: San Miguel, 122. 1.1 
llave en la bodega de In esquina a Mon-
serrate. 
5627 16 mz. 
V I R T U D E S , 1 4 4 y 2 , B A J O S 
Se alquila, en $85, con sala, saleta, 
comedor, seis cuartos, 2 baños, gale-
ría y demás servicios. Informan: Te-
léfono F-2134. 
SE A L Q U I L A L A CASA MARINA, 10-1?, de reciente construcción, compuesta de 
portal, sola, comedor, dos cuartos y to-
dos los serv'.cioe. L a llave en la bodega. 
Precio: 42 pesos. Informes: García, Tu-
flón y Co. Aguiar, 97. 
6624 16 mz. 
ALQUILA. E N 45 PESOS, UN L O -
O cal de 85 metros de fondo por Xí\k 
de ancho, E a propio para cualquier in-
dustria y se d.i coníroto ventajoso. Ze-
queira. número 1, entre Fernandlna y Ro-
ma y. Teléfono A-C971. 
6444 15 mz 
CIORREA, NUMERO 74. S E A L Q U I L A J en $2S, de construcción moderna, y 
con tod.'ik las comodidades. Informes: 
Gustavo Oodoy. Banco Español de la Isla 
de Cuba. Aguiar, 81-83. 
C1813 10 d. 13. 
SE ALQUILA O SE V E N D E E L C H A L E T rodeado de jardines, en Josefina nú-
mero 1, y Calzada Víbora. Informan: café 
L a Alegría. 
6039 16 mz. 
JOVEN, E X T R A N J E R O , CORRECTO Y formal, desea habitación en casa de 
familia reípetablu, prefiriendo poder comer 
en la misma, comida vegetariana. E . E . 
Malecón, 5, altos. 
34 mz 
DE P A R T A M E N T O Y HABITACION CON vista a la calle el primero, se alqui-
lan a personas de moralidad, en los al-
tos de Animas, 02, casi esquina a Galia-
no. Se piden y dan referencias. 
5720 13 mz-
4 LOS P R O P I E T A R I O S D E L VEDA-
uTa. do. Se desea obtener una casa por la 
entrada del Vedado, en la zona compren-
dida hasta Paseo, a ser posible de planta 
baja y construcción moderna, con cinco 
i habitaciones y servicios de criados y ade-
| más con su paraje. Dirigirse al apartado 
668. Cuervo y Sobrinos. 
5040 20 mz. 
SE ALQUU. í DOS ACCESORIAS, CON cocina, patio y< servicios, en $12, B. 
Lngueruela y 4a., Víbora, 
66S1 17 mz 
PRADO, 128, ALTOS, E N T R E MONTE y Dragones, se alquila un departamen-
to con vista a la callo. Hay teléfono y 
luz eléctrica toda la noche. Baño y agua 
callento. F u ia misma hay habitaciones, 
l 5"'^ ' 14 mz. 
EN CASA PARTICULAR, DONDE NO viven nada más que dos personas, se 
alquila una hobltaclón baja, con vista a 
la calle, en $12, a persona de moralidad 
No se admiten niños. Animas, 52. anti-
guo, a cinco minutos del Parque Central 
5803 13 mz 
SE ALQUILA, E N JESUS D E L MONTE, los hermeon altos de la casa calle 
de Santa Emilia, número 2, a una cuadra 
de la Calzada, compuesta de sala, sale-
ta, comedor, cinco graudoa cuartos, co-
cina, un eleganto servicio sanitario y 
otras comodidodes. L a llave e informan 
en los bajos. Su dueño: calla 25, número 
445. entre 6 y 8, Vedado. 
5080 13 mi 
JESUS DKL MONTE. SE A L Q U I L A N , en Mangos, 3, un piso alto y uno 
I bajo, muy frescos y cómodos. Razón en 
I la bodega de la esquina. 
5ñ08 
SE ALQUILA UNA CASITA D B A L T O S y bajos. Aguiar y Chacón y más ha 
bitaciones. I n í o r a a u : Aguiar, 56, 
5794 14 ma. 
C o m p r e e l I 
DURIO BE l i MARINA 
16 mz. 
T E 8 U 8 D K L MONTE. S E A L Q U I L A L A 
' • J planta baja de la casa Villa Leoca-
! día, situada en Príncipe de Asturias, nú-
; mero 1, entre Estrada Palma y Luis Es 
i tévez. L a llave en los altos. Informan: 
' Banco Nacional de Cuba. Cuarto, núme-
i ro 5o. Piso. 
( 5538 16 ma 
EN ( ASA D E MORALIDAD, N I E V A S E alquilan hermosas habitaciones, exte-
riores e interiores, frescas y ventiladas 
Escobar, 144, casi esquina a Salud 
5677 13 rfj 
SE ALQUILAN DOS HERMOSAS H a -bitaciones, con balcón a la calle en 
punto céntrico, con servicios sanitarios mo-
dernos, con muebles y sin ellos, además la 
limpieza, a hombres solos o matrimonio 
sin niños, en Corrales, 2-AA, esquina a 
Zulneta. 
_ 5787 15 mz. 
GALIAN O, 75, ESQUINA A SAN MI-guel. Teléfono A-50(M. E u esta acre-
ditada casa se alquilan habitaciones con 
balcón a la calle, luz eléctrica, servicio 
esmerado. So cambiau referencias 
f™2 14 mz 
PARA E S C R I T O R I O , COMISIONISTAS o consultorio, se alquila un deporta-
mento bajo, completamente Independien-
te, compuesto de tres habitaciones, cuar-
to de baño y patio, en la casa Prado nú-
mero 08. Se puede ver a cualquier hora, 
5741 i s ia* . 
P A Ü I N A DOtlS 
DIARIO DE LA MARINA Marz© 13 d ^ l B l r 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 66 
Decano de los de la isla. Sucursal: 
Monte. 240. Teléfono A-4854. Servi-
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al día en 
automóvil. Para criar a los niños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo único indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
5180 31 mz 
SE DESEA SABER EL. PARADERO DE Daniel Peláez, hombre de edad a Ins-
tancias de au hija Ana- En Industria, 
130. Habana, dan razón. 
fKOO 18 mz 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
INDUSTRIA, 96, 
casi esquina a Neptuno. Se alquilan ha-
mSUoSm con o sin puebles a hombres 
Bolos o matrimonios sin niños. Luz eléc-Steft en todos los cuartos y baños de 
duchas Se piden y dan T*i*rwi*s 
5722-23 X6 mz-
S e n e c e s i t a n | 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
SOLICITO CTíA JOVEN, PEN: para cocinar para un matrimonio 
ayudar a la Umpieza. Sueldo: |15. Monte, 
número 85. 
6026 16 mz. 
S" E SOLICITA EX CAMPANARIO, 57, bajos, una cocinera, que sepa bu obll-
gaclfin. No se da plaza. Sueldo: 20 pe-
sos y ropa limpia. 
5811 15 mz. 
í INSULAR, • O E SOOCITA UN S O W , ^ MIL • T ^ V r f ^ 
tri  y O pesos, para separar al o.ro del negó- «J c a ^ P 8 ^ hRb ĉ,f.n%S,Â COr7fê  ! « , cuarto nfin $15. onteé - O ^ j S q'uiere'^omprar l a ^ d o s partos, f ^ c a s . dc^ moralidad, tiene r . t ^ c ^ . , 
5034 
d o y si quiere co prar l a i dos partos, 
también se le venden. Inforaaim en Xe 
niente Rey, 76• de 8 a 12 do la noche 
5531 19 mz 
COCINERA T QUE ATtTDE A EOS quehaceres de la casa, se necesita. 
Puede dormir en la colocación o fuera-
Calle 10, nflmero 247. Vedado. 
P-271 14 m. 
C E SOLICITA UNA COCINERA QUE 
O sepa su obligación, y sea limpia. Se 
le da buen sueldo y puede dormir en el 
acomodo, si quiere. Dir í jase a Correa 
número 14. 
5740 14mz. 
SE SOLICITA UN JOVEN, » *9 16 A 18 años, para dependiente de bodega, que 
lleve 1 año en el giro, que tenga la 
sangre viva v quien lo recomiende. Ma-
rina y Capricho. Jesús del Monte. 
55 13 mz 
SE SOLICITA- I N EMPLEADO ( OM-petente en "teneduría de libros. Se pre-
fiere que tenga conocimientos de inglés. 
Se exigen rigurosas referencias de buen 
npmbre y honorabilidad. Dirigirse a Con-
tratistas. Apartado 1715, por carta, con 
referencias 
54fi0 17 mz 
e rali a ; tie e referencias. 
Zulneta, 32-A. 
16 mz. 





/ ^ R I \DO PRACTICO, TENIENDO quien itcf. >• r n r n r A i t H r DOG JOVENES ! V- garantice sa hoararier y formalidad so 
ESE.'.. , r o L O C A « 8 ^ . " " ^ / " / J f ' ^ ^ ' ' ofre?^ nconipnñar como aimarero o caba-
p e n l n s u l a r e 8 l ^ n l l e g a d ^ o señora , que oml^arquen para el 
Aíío 
r ; o c I N E R O ^ 
^ 'ar o de oÁl, r . 
Pretenslon0e?erí^. « a > k Matancera. 
le 
das de mano. Informan en Campanario, I 
nú mere 4. 
5043 M mz 
OFRECE; 




Q E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
nlnsular, qne sea joven y sepa su obli-
gación. Sueldo $15. San l á z a r o , 239, an-
tiguo. 5683 14mz 
SOLICITAMOS MUCHACHOS PARA LOS 
kJ quehaceres y la limpieza de tienda y 
almacenes. Exigimos recomendaciones. J. 
Fasoual-BaldTvIn Obispo, número -101. 
CRIADA DE SERVIR SE , , , 
P_ráctica en limpieza. Factor ía , nú me- i (Ĵ q̂̂ j d" 38 a ñ o s ; sabe bien Bti obU-
ro i trao\ftr> v tiene buenas referencias: I n -
5931 l L ^ - | f o T m a n en Prado, 117. Teléfono A-7199. 
K DESEA Í OLOCAR UNA P K M N M - 5828 O lar, de criada de mano; sabe cumplir | •r-r-'.-'Trr."^v sirviente DESEA CASA I ^ Jar, re<-lén " n ^ " r A H ^ r ^ 
COO su obllgaolón. Calle 13, número ' ^ 0 ^ i ^ i ^ p ^ a ^ s '^^^rr ic ios , gana buen j?'1ieil,t. ^ a ' ' m d a » - ^ 
e D r í ? / y 8> lnforman- , « m7 8Veldo v Sene buenas roferonclas. Desea f a u s t a Vive en ?„ 
Í£1Í 16 mz- . caSa -l¿tlngnlda y formal. Informan: T e - | moro .s. Halan?. ^ c>lle S 
. . „,. . ..,. . . . . . . / líivi»' w» . Tníio rpalo^nin "59 i DODI 
1 5 - . i C T a ^ f V S í ? ^ 




DESEA COLOCARSE PARA CRIADA de mano, señora recién llegada de Es-
paña ; sabe su obligación y no tiene gran-
des pretensiones. Informan: Hotel Cuatro 
i Naciones. Santa Clara. 3. 
5943 » 16 mz. 
S 
E SOLICITA UNA BUENA 
ra, para servir a una sola 
sueldo 20 daros; tiene qne dormir en 
la colocación. O'Rellly, 72, entre Villegas 
Aguacate, interior, altos. 
5691 13 mz 
^ I f U Y I N T F R F S A N T E : AGENTES CO- • • 
COCINE- l U rredoros activos y con buenas amia- I T T N A JOVEN DESEA COLOCARSE D] 
persona; tades. hacen' fnita • se nnede ganar mu- U criada de mano o manejadora de n ía 
E 
lüo 
cho. Dlr ig í rse"a~" 'RañchaI ." Amistad, S7, I chiquito. Factor ía , número" 70, penlusu-
moderno; de 8 a 11 y de 2 a 4. ! lar. 
5493 17 mz 7^ 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-
no, con buenas referencias, en Cam-
panario, 59. 
5878 16 mz 
H O T E L "ROMA" 
Este hermow y anticuo edificio ha 
jido coaipletamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. r 
Su propietario, Joaquín bocarras, 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
T E L E F O N O A-9268. 
EN REINA, 14, SE A L Q U I L A N ESPLEN-didas habitaciones ,con todas las co-modidades, hav cuartos de $6 en adelan-
te En las mismas condiciones. Reina, 49; 
Rkyo, 29. 3716 14 mz 
H O T E L MANHATTAN 
EN DOMINGUEZ, 2, E N E L CERRO, SE solicita una buena criada que tenga 
referencias y sepa repasar ropa blanca. 
Sueldo $15 y ropa limpia. 
5912 10 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sea limpia y trabajadora; ha 
de saber bien su obl igación; si no que 
no se presente. Santa Catalina. 83, entre 
Lawton y Armas, J e sús del Monte.-
5914 16 mz 
SE SOLICITA E N L A C A L L E H Y 17, una criada blanca, para habitaciones y 
coser, es corta familia. $18 y ropa limpia. 
Se desea referencia. 
• 5911 20 mz 
COCINERA. BASOS, 114, ALTOS, VEDA-do, entre 23 y 25, se solicita; que sea 
l impia; sueldo $15. 
5706 16 mz 
COCINERA Y AYUDAR A LOS QUEHA-ceres, peninsular, que duerma en el 
acomodo. Sueldo: 15 pesos y ropa l i m -
pia. 215, calle 15, altos, entre E y F, 
Vedado. 
5708 13 mz. 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE sepa cocinar y ayude a los quehacedes 
de ]a casa, para tres de familia. Sueldo: 
diez y ocho pesos. Concordia, 68, segun-
do piso. 
5719 13 mz. • 
FA M I L I A EXTRANJERA, DESEA BUE-na cocinera, que duerma o no en 
el acomodo. Calle 12, esquina a 17, Re-
parto Almendares. Teléfono 7228, de Ma-
rianao. 
5565 16 mz 
UNA CRIADA, QUE SEPA COSER Y una manejadora, se necesitan en Leal-
tad, 44 (altos), limpias y trabajadoras. 
$18 y ropa. 
5927 16 mz. 
DOS CRIADAS SE SOLICITAN, D E L país o peninsulares, de buen carácter , 
sabiendo la limpieza de habitaciones y 
servir señoras. Carlos I I I , número 5. 
5930 16 mz. 
SE SOLICITA UNA JOVENCITA B L A N -ca o de color, de 14 a 16 años, para ma-
nejar un niño y ayudar a los quehaceres 
de una casa. Sueldo convencional. Lucena, 
6, altos. Entre San Miguel y Neptuno. 
6038 16 mz. 
SE SOLICITA E N EMPEDRADO, 22, altos, una criada de mano, practica; 
si no sabe, no se presente. Sueldo: $17 y 
ropa. 
5935 16 mz. 
PARA UNA CASA DE POCO TRABA-JO se solicita una criada de mano. 
Sueldo: $10 y ropa limpia, teniendo que 
dormir en el acomodo. Concordia, 114, 
altos. 
5805 15 mz. 
D E A. V I L L A N Ü E V Á 
San Lázaro y Belascoaío 
Todas las habitaciones con baño priva, 
do, agua caliente, teléfono y elet ador, día 
T noche. Teléfono A-6393. 
5184 31 mz 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES, RE-glas, frescas, baratas, con o sin gabi-
netes y balcones a la calle, a hombres 
solos, oficinas y matrimonio sin nlfios. 
Se da luz. lavabo y limpieza del piso etc. 
Obrapía 94, 96 y 98, a una cuadra del 
Parque. Informa el portero. Teléfono 
A-9828. 
5517 17 mz. " 
HOTEL DE FRANCIA 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
5597 16 mz 
HABITACIONES: QUEDAN DOS: UNA con servicio privado y un departa-
mento, ambas con vista a la calle, tam-
bién una Interior preciosa, económica, 
buenos baños y luz. Más detalles: O' 
feellly, 58. 
5616 13 mz. 
GRAN H O T E L "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua cediente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para familia 
y por meses, precios convencionales. 
Teléfono A-2998. 
5294 4 ab 
Ei í AMISTAD, 30, ALTOS, SE SOLI-
i cita una criada do mano, peninsular, 
que tenga referencias y sepa su obliga-
ción. 
5839 15 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-nos que sepa servir y cumpla bien su 
obllgartón. En Genios, 13. 
5733 14mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpiar tres habitaciones 
y coser a máquina . Sueldo, tres centenes. 
Ropa limpia, y de cama. Monte, 346, al 
lado de la botica. 
6738 18mz. 
SE SOLICITA MANEJADORA Y A Y U -dar algo en la cocina. Sueldo: 10 pe-
sos. Calle 20, esquina 17. Preguntar en la 
bodega. 
5779 14 mz. 
VARIOS 
FRANCISCO SUERO 
Fabricante de camas higiénicas de hierro 
laminado, ofrece a sus favorecedores te-
jidos para camas m á s baratos y mejores 
que sus colegas, para lo cual se admi-
ten buenos tejedores y se Ies paga a $1 
quintaL 
HOSPITAL, 50, HABANA. 
SE SOLICITA MUCHACHO BLANCO, de 12 a 14 años de familia honrada, 
que quiera aprender Inglés y teneduría 
de libros, a cambio de ayudar a los que-
haceres de una pequeña casa de huéspedes, 
en donde se le dará manutención y todo 
lo necesario. Consulado, 75, altos. 
5408 15 mz 
C ¿ NECESITAN AGENTES PARA L A 
O máquina de sumar "Calculator." Su-
ma, resta, multiplica y divide lo mismo 
que una máquina de $300 y solamente 
cuesta $15. Dirigirse: WllUts, Villegas, 
58; de 12 a 2 o. m. 
5348 v 
T?N LINEA. NUMERO 39, ESQUINA A 
la Baños, se necesita una buena lavan-
dera, peninsular, para lavar en la co-
locación; buen sueldo. 
5293 14 mz 
AJECESITO VENDEDOR ACTIVO, PA-
-Ll ra proponer a bodegas y restaurauts. 
Macarrones y pastas alimenticias de la 
marca más afreditada en plaza. E. Guas-
taroba. San Juan de Dios,-' 72-2 y D, casi 
esquina Aguiar : de 8 a 10 únicamente. 
4956 16 mz 
C¡E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha de mediana edad, práct ica en el 
país, para criada de mano y entiende un 
poco de cocina; no tiene inconveniente 
en i r para fuera de la Habana; desea 
familia de moralidad y corta, y menos 
de 20 pesos no se coloca. Informan en 
Zanja, esquina a Marqués González, al-
tos de la bodega. 
5810 15 mz. 
léfono A-7002. Tejadillo, 52. 
5834 15 mz. 
a m e d l a ^ Y ^ ^ i r ^ 
da Tienen buena» ^ * • 
Calzada del C e ^ ! 
DESEA COLOCARSE UN 
magnífico criado de mano, muy práctico, 
fino, trabajador, con Inmejorables refe-
rencias. En la misma se coloca una buena 
criada para habitaciones y un excelente T jESEA COLOCAR^: . 
- Teléfono A-4792. i - ' una señora, dm,.' 
14 mz. ' «•iior.fo ' . ^mniinu-
TOVEN, ESPASOL. CON INMEJOKA bles referencias y práct 
bajo, desea colocarse de criado de mano 
gana buen sueldo. Informan: Antigua de 
Mendy. O'Reilly, 1 y 3. 
5641 13 mz 
1 
portero. Habana, 114 
5793 
SE DESEA COLOCAR UNA ESPASO-la de mediana edad, de criada de ma-
no o manejadora d eun niño solo. Tle-
. be qulem la garantice. In fo rmarán en 
5, ah Lamparilla. 49. 
5817 16 mz 
. da, cuenta con ^ ^ « a l a r , S Í 
r i n g r m a n en E s p ^ a ü ^ 
• i ico en su tra" ! ^ 
C H A U F F E i Ü 
H A U F K E l ^ ^ J ? * ^ ^ 
y de práctica y ¿ ^ j ^ P O . . ^ -
Jeros, recién IWarin i08 ^ to^W • -
plearse en casa n0.«de .E«l>íí?íM)en0r 
0 qu 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. E8-pafiol, de 19 años, de criado de ma-
no, ayudante de chauffeur o cosa análoga. 
Informan en Reina, 85. Teléfono A-36S4. 
5632 ' 13 mz 
C O C I N E R A S 
Por 
icos 
pienrae en casa nartt^, ^atV 
no le importa Ir aí lci l l4^7t , ' 
electricista. Informan .^Do. ^ ' 
5929 
Q E DBSEA r o i . O C A K UNA SESORA,\ 
—~~7:—;~T~rrr"r~". kJ peninsular, de cocinera; sabe cumplir 
DESEAN COLOCARSE DOS JOA ENES cou „„ obllgnci0n. TIene quien la garan-de criadas de mano o manejadora, no „ ^ informan en San Nicolás, 103. bajos, 
les importa salir al extranjero. Telefo- 5S51 16 I
no A-0232. Puerta Cerrada, 30. 
5825 15 mz. 
MINEROS, ESC0MBRER0S, 
Mecánicos y Carpinteras, se nece-
sitan para las Misas de ."Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
número 57. 
I NEGOCIO! 
Paede usted ganar de 4 'a 6 pesos dia-
rios, el que no sabe se enseña, comercio 
honrado y lucrativo tanto para la Haba-
na, como para el Interior. Envíe nombre y 
dirección con 20 nellos rojos y recibirán 
amplios informes para empezar el traba-
Jo enseguida. Dirí jase al Apartado 2082, 
Habana. 
3816 16 mz 
AGENCIAS DE COLOCACIONES 
FRANCISCO SUERO 
Fabricante de Camas d^ Hierro Lamina-
do, Muebles Higiénicos y Mesas de Cirugía. 
Ordenes: Hospital, 50, Habana. 
5910 20 mz 
SE SOLICITAN 
ayudantes y aprendices adelantados eh 
herrería, se Ies paga buen sueldo o Jor-
nal. Son necesarias referencias de las ca-
sas en que trabajaron. Hospital, núme-
ro 50; de 11 a 1, 
14 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA, que no sea muy joven, práct ica en el 
servicio y que sea formal y trabajadora; 
ha de decir las casas en que ha servido, 
para tomar informes. Buen sueldo. Luis 
Bstévez, número 1, Reparto de Chaple, 
Víbora. 5640 13 mz 
CR I A D A DE MANO. SE SOLICITA UNA, peninsular. Sueldo 16 pesos y ropa 
limpia. Calzada de J e sús del Monte, 587, 
antiguo. Teléfono 1-2799. 
5650 13 mz 
PARA TODOS LOS QUEHACERES DE un matrimonio, se solicita una cria-
da, en San José, 30, bajos. 
5674 13 mz 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no, que sepa algo de cocina, para un 
matrimonio sin niños. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Aguacate, 16, altos; de 8 a 12 a. m. 
5662 18 mz 
PINTORESCA QUINTA. SE A L Q U I L A N suntuosas habitaciones a personas se-
rias, matrimonios sin niños, con o sin 
muebles. La casa tiene grandes jardines 
de los que pueden disfrutar. Precios muy 
reducidos. A la puerta t ranvías y carre-
teras. Soledad, 31, Guanabacoa. Muy có-
modo para los baños de Cojímar. 
6357 16 mz 
HOTEL "COSMOPOLITA" 
HUESPEDES 
Esta recomendada casa cuenta eos 
magníficas habitaciones y depar-
tamentos, solo con balcón a la 
calle. Hospedaje sumamente mó-
dico. Precios especiales por meses 
y para familia. Visiten la casa: 
Muralla, \%y2, esquina a Habana. 
«359 31 mz 
NECESITO CRIADA FORMAL PARA los quehaceres (Je una casa de corta 
familia y manejar un niño. Calle Carba-
11o, número 3. Cerro, cerca de esquina 
a Tejas. Señor Alvarez. 
5700 13 mz 
Q E SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, 
¿3 que sea peninsular y entienda algo de 
cocina.. Sueldo: 15 pesos. In formarán en 
San Luis, 1, entre Mangos y Princesa. 
5711 13 mz. 
EBANISTAS 
Se admiten para construir muebles finos, 
buen jornal y también colocados a sueldo. 
Francisco García y Hermano. Calle 17, en-
tre Baños y F. Vedado. Tel. F-104S. 
5916 20 mz. 
GRAN NEGOCIO 
Se solicita un socio .con m i l pesos para 
un café. Informan: en San Lázaro y Cres-
po; de 1 a 3 p. m. 
5918 16 mz. 
Centro de Colocaciones 
"LA AMISTAD," 
de Heredía y Domínguez. 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
Con recomendaciones y roferen-
clas a satisfacción, se facilita, coa 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la ; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA DE mediana edad, para criada de mano; 
sabe cumplir con su obl igación; desea 
casa de moralidad. Informes: Inquisidor, 
16. habitación 18. 
6833 15 mz. 
UNA JOVEN PENINSULAR, RECIEN llegada, desea colocarse para mane-
jadora, o criada, en casa de corta fami-
lia. Informan: Sol, 8. 
5729 20mz. 
"PRESEA COLOCARSE UNA ^KSORA, 
XJ peninsular, para cocinera y reposte-
ra, con doce años de práctica, cocina a 
la española y cr iol la; tiene recomenda-
ción de la.s casas que ha servido. Infor-
marán : calle 10, número 19, entre 15 y 
13, Vedado. 
5861 18 mz 
DOS JOVENES, PENINSULARES, DE-sean colocarse, en casa de moralidad, 
de criadas de mano o manejadoras. Tie-
nen referencias buenas. Informan: Mon-
te, 247. 
5739 14mz. 
DESEA COLOCARSE, UNA MUCHA-cha, de criada de mano. Sabe servir 
a la mesa. Con buen sueldo. Belascoaín, 
101, Tintorería . 
5748 14mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, para criada de mano o mane-
jadora ; sabe bien su obligación y tam-
bién una cocinera-repostera, peninsular, 
que sabe hacer de todo lo que pidan. Co-
rrales, 4, frente al Cuartel de Bomberos. 
5790 14 mz. 
SESORA DE MORALIDAD DESEA Co-locarse de criada de mano; duerme 
en el acomodo si se le admite a un niño 
do 8 años. Tiene quien la garantice. Lam-
parilla. 63, habitación 22. • 
5789 14 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para criada de mano; tiene 
buenas referencias. Informan: calle Agui-
la, número 116. 
"•'WS 13 mz 
4896 
APARATERO, SE SOLICITA, QUE SE-pa su obligación. Calle Santa Ana, 
Fábr ica de baúles, Luyanó . 
6006 16 mz 
ROQUE GALLEGO 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "L» 
América," Luz, 91. Teléfono A-2404. Roque 
GiilIeKO. 
5320 31 mz 
CON $200 O $300, QUE USTED LOS MA-neja, se le enseña un arte decente y 
que se ganan más de §10 al día. Solicito 
\ n a persona decente y activa en Cien-
ruegos, número 1 ; de 9 a 12. Habana; no 
quiero bobos n i palucheros. 
5942 16 mz. 
I ? N PEON D E JARDINERO SE So-licita en Salud, 55. 
5832 17 mz. 
SE NECESITA: DOS MECANICOS PA-ra instalar maquinaria de molino de 
azúcar. P. O. Box, 1691, Habana. 
5749 14raz. 
C(RIADA DE MANO. SE SOLICITA UNA ' buena criada de mano, que tenga re-
ferencias, para muy corta familia. Suel-
do $17 mensuales. Informan: La Rosa, 
número 7, altos, Cerro. 
5494 L3 mz 
CRIADOS DE MANO 
, C E SOLICITA UN MUCHACHO, DE 15 
I O a 16 años, para ayudar a los queha-
ceres de la casa, que tenga persona quo 
lo "-arantice. Malecón, 72. 
C 1807 4d-13 
PARA HOMBRES SOLOS O MATRIMO-nlos sin niños, alquilo hermosas y 
ventiladas habitaciones sin muebles; tam-
bién hay un hermoso departamento con 
vista a la calle. Aguila, 115, casi esqui-
na a San Rafael. 
5309 13 mz 
i 1 OJO!! HOMBRES Y MUJERES 
Necesito, para caballero solo, buen criado, 
sepa planchar. Sueldo: $30. Otro para se-
gundo, una criada para habitaciones, un 
portero, una cocinera y un muchacho ayu-
dante. Habana, 114. 
5932 16 mz. 
SE DESEA UNA GOVERNANTE IN-glesa, y una criada española. 13 y C. 
5754 14mz. 
SE DESEA SOCIO CON DOS O TRES m i l pesos, para un negocio bien esta-
blecido en calle Obispo. Persona que pue-
de dar su entera atención y tiempo al 
negocio. Oportunidad, D I A R I O DE L A 
MARINA. 
5786 . 14 mz. 
NECESITAMOS 
buenos agentes de anuncios. Se 
trata de un trabajo sencillo y cons-
tante con el que cualquiera perso-
na resuelta puede obtener utilida-
des de importancia. Necesitamos \ \ 
VILLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 32. Teléfono A-2348. 
GRAN AGENCL\ DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., que sepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta antigua 
y acreditada casa, que se los facil i tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
5002 31 mz 
Q E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, 
O peninsular, de mediana edad, de crin-
da de mano y siendo corta familia, para 
todo; lleva tiempo en el país y sabe 
cumplir con su obligación. Informan: Rei-
na. 35. nt-.TT 13 mz 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora o criada de cuartos. Tiene 
reforencias buenas. Informan: Misión, 124. 
5676 13 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o para 
limpiar habitaciones; sabe cumplir con su 
obligación. Informan: calle 9, número 174; 
cuarto, número 9-A. 
5630 i s m7l 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, DE edad, de cocinera, para establecimien-
to o casa particular. Informes: Corrales, 
105. altos. 
5868 16 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe algo de 
repostería. Tiene referencias. Informan: 
Revillagigedo, 7. 
5874 16 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de cocinera; sabe cocinar a la 
criolla y a la española ; tiene referencias 
y sabe cumplir con su obligación. Calle 
14. entre 19 y 21, número 181, Vedado. 
5873 16 mz 
cscritc 
i 
CHAUFFEUR p t iT r^ ^ I rendas, in^ l lcpnt^ 0Í^CnN 
automóviles; se oRí ^ 
lar. Informan: Telé?;.* ^ 
l a r 2 5 -
chauffeur o criado de ^ 
en el trabajo y tiene ^ 
forman: Baños ^ « a ^ 
P-162fl a s y 5697 
o de comercio y se somete fia,| 
se de pruebas, tanto ¿ T l S g L 
teoría. Para l^ormea? T P S 
Al 
pe 
DESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, para cocinera, que sabe su obligación, 
con una niña de catorce años, que sirve 
para los quehaceres de la casa; no duer 
men en la colocación. Darán raz^n: Cár 
denas, número 2, segundo piso; primer 
cuarto. 58C5 16 mz 
SE DESEA COLOCAR UNA 8ESORA, cocinera, de mediana edad; sabe su 
obligación; es repostera; no duerme en 
la colocación. Amargura. 37. 
58S9 16 mz 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU lar, de cocinera-repostera, con refe-
rencias. Dragones, 90, altos; cuarto 15. 
5900 16 mz 
D' ESEAN COLOCARSE UNA COCINERA y una Joven de manejadora o de cria 
da de mano, en casa de moralidad; tie-
nen referencias. No se admiten tarjetas 
Sitios, número 9. 
5022 16 mi. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una joven de color, sabe bien su of l 
ció. Informes: Campanario, 4w 
5925 16 mz. 
COCINERA, ESPADOLA, DE MEDLAN'A edad, para casa de corta familia. En 
la misma hay un hortelano. Informan: 
Consulado, 69. 
5936 ^ 16 mz 
una eñora. peninsular, sabe muy bien 
T T N A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 611 obligación y no le importa i r lejos, pa-
U colocarse, en casa de moralidad de gándole los viajes, y sabe las costumbres 
, ^ rr,. ide i pafB- O'Rellly, 24. criada de mano o manejadora. Tiene re 
ferencias buenas. Informan: Vives 150 
entre Carmen y Figuras. No admito tar-
j e t a s ^ 5692 13 mz 
DKSEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, de criada de mano; sabe un po-
co de cocina o para manejar un niño, 
cariñosa y limpia. Quiere corta familia. 
Monte, 46, altos. 
. 5"18 13 mz. 
T T N . 
U t 
THE BEERS AGENCY 
Miguel Tarrasó 
Teléfonos A-6875 y A-3070 
Gran agencia de colocaciones, O'Rellly 
9^ , altos; departamento 15. Si usted quie-
re tener excelente cocinero para su casa 
particular, hotel, fonda, establecimiento, o 
criados, camareros, dependientes, ayudan-
tes, aprendices, que cumplan cvn su obli-
gación, avise al teléfono de eita acredi-
tada casa, se los facil i tará con buenas 
referencias y los manda a todos los pueblos 
de la Isla. 
C 1562 31d-lo. 
SE SOLICITA UN JOVEN, D E 10 A 1? años, para los quehaceres de una casa 
de familia. Sueldo: $6 y ropa limpia. 
Informan: calle N, entre 17 y 19, altos. 
Vedado. 
5800 5 m7-
E SOLICITA UN CRIADO DE MANO, 
que sepa su obligación y traiga bue-
nas referencias. Malecón, 75, altos. 
5651 18 taa 
S 1 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -taclón, con agua corriente, en casa de 
familia respetable, a señoras solas o a 
matrimonio sin nlfios. Gallano, 92, altos 
del Banco del Canadá. 
5122 13 mz 
PALACIO PWAR 
Con habitaciones bien ventiladas y asea-
das, precios cómodos, asistencia de có-
Kde9q\l?a^eGalla^onVenCl0na,e,,• ^ t * * -
5141 2 ab 
Se solicita un joven, español, 
para criado de mano, en un In-
genio a pocas horas de la Haba-¿ 
na, que sepa su obligación y ten-
ga buenas referencias; sueldo $25 
y ropa limpia. Informarán: calle 
11, esquina a 2» Vedado. 
C 1749 4d-10 
SOL, 6, ALTOS, HABITACIONES, A ~8 pesos, con luz. Se exigen referencias. 
4805 29 mz 
r S D E 
¡ I G N O R A D O P A R A D E R O 
C E DESEA SABER E L PARADERO DK 
Mauuel López González, natural de Ma 
celra (provincia de Pontevedra.) Escriba 
a su hermano, a bordo del vapor Infanta 
iMibel, de Pinlllos. 
P"272 16 ms. 
SE SOLICITA UN CRIADO, DE ME-dlana edad, l impio y trabajador, con 
referencias buenas; no siendo as í no so 
presente. Paseo y 11. en la casa fachada 
blanca. 5605 12 mz 
C O C I N E R A S 
UNA COCINERA 
que sepa cocinar bien y sea aseada, se 
necesita, con referencias buenas, en 
San Lázaro, 199, bajos. 
personas formales y con firme re 
solución de ganar dinero. Dirigir 
solicitúd citando referencias e in-
dicando ocupación actual o ante-
rior a Ortega y Compañía. Apar-
tado 1005. 
56C5 13 mz 
S e o f r e c e n 
SE SOLICITA UN SOCIO, QUE DISPON-ga de $2.500 a $5.000, para un nego-
cio establecido y en buena marcha, no 
se trata con corredores. Para informes: 
ItloBte, 191, sefior Alvarez; de 7 a 11 y 
d» 2 a 5. 
5705 17 mz 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
UNA SERORA, SIN PRETENSIONES desea colocarse en casa de corta fa-
m i l i a ; es lllmpla y trabajíi /dora; tiene 
recomendaciones de las casas donde ha 
estado. I n f o r m a r á n : Inquisidor, 29 
5850 16. 'mz 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA recién llegada, para manejadora o cria-
da de mano; estovo nueve a ñ o s en Ma-
drid. Sabe trabajar. Oficios, número &4. 
5853 16 mz 
A JOVEN, PENINSULAR, A c o s -
tumbrada a servir en buenas casas, de-
sea colocarse de criada de mano en casa 
de moralidad. Desea ganar $18. Informan: 
San_ Pedro, 6 (La Perla del Muelle.) 
i),17 13 mz. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
I^ESEA COLOCARSE UNA WABARR V / para nabitaciones y coser; tiene re-
ferencias; darán razón: Concordia nú-
mero 41, altos. 
. 5867 . 16 mz 
UNA SESORA, DESEA COLOCARSE para habitaciones; tiene refen-nclas' 
de las casas donde ha estado. Lampari-
lla. 20; cuarto, número 25 
. 5SS0 16 mz 
UÍ.A SESORA, DESEA COLOCARSE para limpiar habitaciones y coser en 
casado corta familia. Teniente Rey 69 
16 mz 
DKSEA COLOCAKSE UNA JOVEN, As-turiana, recién llegada, de criada de 
cuartos y coser, o de manejadora de un 
nlfio. de dos o tres años. Estuvo traba-
jando en la Argentina tres años. M i -
sión. 73, altos. 
5890 i 6 mz 
SE COLOCA CRIADA PARA CUARTOS vestir señora y coser; tiene buenas re^ 
comendaciones. Industria, 72-A. Tefléfo-
no A-5734. 
15 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINE ra, peninsular, lleva tiempo en el pala. 
En la misma una manejadora, Gallano, 
número 107. 
5726 15 mz 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular, cumple con su obligación 
Duerme en la colocación. Informes: Ve-
dado, Teléfono número 8. 
57T2 14mz. 
S1 
E DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
peninsular, de cocinera. Sabe su obll-
gnción. Ayuda a algunos quehateres de 
la casa. Informes: Gervasio, 135. 
5767 14mz. 
EESEA COLOCARSE UNA H I J A D E L país, de mediana edad, de cocinera, 
para casa de corta familia, sin plaza. De-
sea ganar de tres centenes en adelante, y 
viajes pagados. San Ignacio, 9 1|2, altos. 
5763 14mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE "SABE guisar a la espacióla y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Duerme en el 
acomodo. Tiene referencias. Informan: 
Campanario, 07. 
5639 13 mz 
COCINERA, QUE SABE CUMPLIR bien, se ofrece para casa de corta fami-
lia. No quiere plaza. Va al campo, no 
siendo lejos de la Habana. Informan: 
Obrapía, 14; habitación, 46. 
5672 13 mz 
MATRIMONIO, PENINSULAR, SIN H i -jos, desean colocación en la Habana 
o en el campo; ella muy buena cocinera; 
él ayuda de cámara, mozo comedor o 
cualquier otro empleo. Digan hora para 
presentarse; tienen buenas referencias. D i -
rección: Apartado, 946, Habana. B. Ruiz. 
5070 13 mz 
5776 16 mz 
DOS ESPADOLAS, FINAS, CON BUE-nas referencias, desean encontrar co-
locación en casa respetable; una para co-
ser y l impiar habitaciones, y la otra pa-
ra maneja*- nlfios o criada de mano. Infor-
marán en Factor ía , 11. 
5819 15 mz. 
SE ps 
fc»OLICITO UNA PERSONA, QUE DIS- ! T P " ^ J0^^'' PENINSULAR, DESEA 
I ^ colocarse, en casa de moralidad, de 
Tiene referencias bue-
Keal, 142, Puentes Gran-
5859 16 mz 
( 3 ponga de $300 para negocio que V c o l a r s e , en 
deja $5 diarlos, que ga^ ^.elzo con su f l - i cria(1a de mano 
«tientes garant ías . Para detalles: Teniente j 5as- informan: 
ta rnf& p"i«t-o«- Ha fi n 11 i oes. 58; Bey. 76. Café Flores; de 8 a 11. B653 13 mz 
Q E SOLICITA UNA BUENA LAVANDE 
¡ 3 ra, que planche driles. Malecón, 75. al 
tos. 5652 13 mz 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE ra, calle 23, entre B y C, chalet Co-
queta, Vedado. 
5^6 20 mz 
SE SOLICITA COCINERA, PARA F \ -mllia americana. Sueldo $20. Esaulna 
B y 23. 5913 16 mz 
ALFAREROS 
DE OBRA PLANA 
Se solicitan dos o tres hombres, 
prácticos en la fabricación a 
mano de Loza, Teja y Ladri-
llos tipo catalán. Este materia! 
se elabora al sol y se presta 
para fabricar una buena canti-
dad diaria. Se paga un buen 
jornal o un tanto por mil. In-
formes: Tejar " L a Paila," Cap-
devila (Vento). Habana. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar, en casa de sefiora, para criada 
' de mano o lavandera; dormir en la co-
locación. Aguacate, 84. Teléfono 4-8650 
«KW 16 mz 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
ara limpiar pocas haMtaclones. Sabe 
coser a mano y máquina . Tiene quien res-
ponda por ella. Informes: Vidriera "E l 
Santo Angel". Trocadero y Zulueta, Pla-
za del Polvorín. 
™M 14mz. 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. No admite tar-
jetas. Tiene referencias. Informan: Aguiar 
i i 5694 13 mz 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Sabe de repos-
tería. Tiene referencias. No le Importa 
salir de ja Habana, pagándole los via-
jes. Informan: Gervasio, 182. 
5099 13 mz 
ASPIRANTES A CHAUf 
niente Rey, número 9" h.^N 




r n E N E m m de libros 
± rendas, se ofrece par 
lidad por horas. Conoc 
an: Campanario, l iorbajo 8"1' 5814 
TENEDOR DE LIBffl 
Con las referencias qUei(l 
seen ofrécese un competJ 
nedor de Libros, ya sea paj 
bajos permanente o parala 
bilidad por horas. Se haceul 
lances, liquidaciones, etc.] 
man en "Le Petit Trianón; 
sulado entre San Rafael y SaJ 
guel o en Salud, 67, bajo& 
rpENEDOR DE LIBROS, J ¿ m l 
X pañol, mecanógrafo, correípoíil 
na letra, práctico en ingenio t !1 
buenas reforencias y garantías, f 
yordomía, o la contabilidad ur „ 
comercio. Dirección: Rulz. AMrhJI 
mero 255. Matanzas. P m-
C 1777 
SE OFRECE UN JOVEX GR de Tenedor de Libros,'paraos 
de carpeta, con buenas refereadal 
forman: Belascoaín y San Raítel' 
terta. 5398 ^ " j , 1 . 




















V A R I O S lo fnc dudad 
y en f UNA SESOKA, PENINSULAS, H^pasa, e ce pora llevar un niño a Esulld m*8 
acompañar una familia, está acórafll a 
da a viajar por América y tlenfíT 
ran t ías que sean necesarias. Infon 
la calle de Ayesterán, número 2, a _ 
ría. 5S69-70 l!Bde int( 
do adl' UN HOMBRE, DE MEDIAXA HHdpnoslt se ofrece de portero, en casaftMrro» d 
lar, o criado de mano; tiene reíwMDepósi 
Informan: Reina, SO. Teléfono A-Mdes. 1' 
8682 1 5 y de l 
Telffoi UN JOVEN, ESTUDIANTE. EM do en oficinas, se ofrece de escJ 
te. Prefiere Notaría, aunque acepttA| 
oficina particular. Informan: 0. D . • Interin 





|9 ¡i T2 
51M 
T A R D I N E R O O PORTERO, ESPÜ 
ts para Jardinero o portero, soildul 
locación; es activo, buena conducuf 
referencias. Avísenme: Habana, Sf 
taurant, o en Príncipe, 13. San 
Teodoro. 
5823 
JOVEN ESPAÑOL CON COMI to de Inglés, contabilidad y n* 
grafía, desea colocación, en casa i j 
mercio n oficina. También conoce tej 
Pocas pretenciones. Informan; 
za, 55. 
5726 
ITN JOVEN, AMERICANO, M - trabajar en una caaa esparn1"!. 
casa y comida, " módico sueW»-
llevar la correspondencia Inglesa. • 




> LOS HACENDADOS: SE01 
jf lL un experto en tractores ' 
y cualquier otro tipo, para ^J6^, 
da clase de trabajos de campo, m 
clase do aperos de labranza, Vot 
motriz, como desmonte, romper. 
gradar, surcar, guardarrayar. 
tracción en caña o cualquier otro ^ 
Informes Bgido y Acosta, care 
dres", Habana. S. Perrls. 
5742 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA peninsular, para l impiar 2 habitaciones 
y coser en casa de moralidad. Informan 
en Empedrado, número 2 altos 
MS* " 13 mz 
T J N A PENINSULAR, COCINERA Y RE-
^ I ? i 0 S t e r a i . ,le.sea f o c a r s e en casa de 
familia pudiente, ganando buen sueldo-
duerme en la colocación; no va por pos-
ta l ; tiene referencias. Informan: Inaulsl-
(lc>cr. número 24, puesto de frutas; 
lo mz 
c o c i n e r o s " 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESE \ colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene' re-
ferencias buenas. Informan 
15. .Te«ú8 del Monte. 
5842 
CRIADOS DE MANO 
C E DESEA COLOCAR UN CRIADO DE 
O imino, en casa de familia de morali- I 5818 
dad; no se coloca menos de 20 pesos 
C ^ ' h 1 ^ ' pk^sulab, conoce-
\ J dor de la cocina criolla y española 
N ofrece para casa particular o de co-' 
^1 £ lé¿ono Tufe }K rePostero- Informan 
monedas A-42(X)- «ana menos rt« a gana menos de 6 
15 mz. 
i San Lázaro, 295 
8583 16 mz 
UNA JOVEN, colocarse, en casa de moralidad. 
OFRE- 15 mz. SE OFRECE UNA JOVEN, DE COLOR V — <—r -para manejar un nlñito peqm>ñlto o I " ' * * ^ » ESPA5fOL, 28 AStos, SE ofre- O F okkft-V i»i . v — 
para criada de habitaciones. Informan- y Para atender consultorio de doc- n f „ ™ ^ ; v „ c.OCI?íERO REPOS-
tor, práctico en el trabajo, o para l im- tóu ^mn^/^n^183 P * ^ 0 » ^ exceleOate sa-
pleza en casa respetable; no sirve mesa• eso'ímT^^ Personas delicadas, 
no siendo así inúti l presentarse; tiene re o X ^ r v iin"1.011"' '""^esa y española 
T T N JOVEN DE 20 ASOS DE» 
U venido recientemente de 'ffm 
sea colocarse de dependtentó oe 
cimiento, o de criado de mano. i¡" 
en Santa Clara, 16; Teléfono A - « 
5768 
U 
N MATRIMONIO, SIN yTS í̂l 
buenas referencias, desean baetfQj 
go de casa de vecindad o s 
• cambio de habitación f^atis •> SM 
quefia gratificación. Informan, 
habitación 8. 14*1 
B796 -^Ól 
JOVEN, DESEA TR.^AJAB ciña o teléfono. Tiene reiereu . 
habla Inglés. Baratillo. 1. a11" u líl 
5698 
PENINSULAR, DESEA c mendael 
, de I petables 
criada de mano, de habitaciones o ma- i también 
nejadora. Tiene referencias buenas. I n - sea ganar 25 pesos y casa 
Fernandina, 45. 5901 
Í 1 P O T E C 
forman: 
^.ui». ),! t-iwuui a  - I snio r, -o u „ V ^ r V . 0'i « ewjinu i , 
haría limpieza en oficinas; de' ' " ' - 15 mz. 
16 mz 
4930 16 mz i 
JOVEN, PENINSULAR, CON _ referencias, desea colocarse de 
en casa de familia. Informan: c a ü e " Ü ! I ñes . " informes 
número §1, Vedado. rerin 
4d-13 I 6917 
í ERO Y REPOSTERO. P E M N -
16 mz , V ' su.ar, ofrece sus servicios pura casa 
• T T N CRIADO, PENINSUL VR Tf íTT1 h e r c i o o particular, cocina como de-
BUENAS U tumbrado al servicio y ^ n ^ e c ^ n e n : : ñ ^ v = ht^n ^^Tn;l, * aseacío; T u r n e e 
Tdléfono A-4144,, Tlnto-
16 mz. 5645 13 mz 
JORGE ARMANDO R^.. 
HABANA, N U M . 9 1 . T E U ^ 
Un cliente que ha r ^ ^ / V ' l f f l 
de hoy 200 mi l Pesos, m e ^ ^ u . i l ' 
colocar en hipotecas setenta 


































LLEVE SU DINERO 
C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e admi te d e s d e U N P E S O e n ade lante y s e paga bu 
i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibre tas s e l iquidan c a d a d o s m e s e s y e l dinero 
p u e d e s a c a r s e del B A N C O c o a n d o se desee 
3 . 0 0 0 
s a n 
i o y 
l e n t e s 
[ e l 
i p t i c o 
l A Y A 
; p o r q u é ? 
'porque mis prec ios son t a n m ó -
Scos como p e n m t e l a c a h d a d s u -
de mis p iedras . S o y e l u m -
garantizo m i t r a b a j o p o r 
JUAN P E R E Z 
EMPEDRADO. Al, DB 1 1 
iQolén rende casas? 
(Quién compra casas?. . . • 
t Quién vende aolarea?. . . • • 
i Quién compra aolare»?. . • • • 
¿Quién rende flncM de campo?. 
¿Quién compra fincas de campo?. 
¿Quién da dlnoro en hipoteca?. . 
¿Quién toma dinero ca hipoteca?. 
Loa negocio» de esta cusa 
reaerrMlos. 
EmpedrtMlo. uúnirro 47. »»» t 
1 4 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
serios T 
• 4. 
F U T U R O S P R O P I E T A R I O S 
Antes de comprar sus casas o casetas en 
la Habana y sus Repartos, soliciten las 
fotografías e Informes de las muchas que 
tiene en renta, libre de corretaje, E L CA-
TALOGO D E CASAS E X VENTA. Apar-
tado número 1741. 
5764 14 mz 
I N M E D I A T O A L H O S P I T A L D E 
SAN L A Z A R O 
1.300 metros, propios para industria o 
garaje o para fabricar 56 habitaciones y 
cuatro casas, $800 renta. Medianera cons-
truida. Solar 14 por .12, $25 metro. Pronto 





IriN B E L A S C O A I N , VENDO UNA CASA, Li moderna, de dos plantas, ocupada por 
establecimiento y rentando den posos. 
Empedrado, 40. Sefior Martínez. 
Ó042 21 mz 
SE V E N D E L A CASA, TERMINANDOSE de construir, en la mejor esquina de 
la Víbora, Calzada y Altarrlba, Loma de 
Luz, con todas las comodidades y confort 
uocesarios y con hermoso garaje Indepen-
diente. Su dueño: Calzada de Monte, nú-
mero 15, altos, al lado de Maluff. 
0701 18 mz 
E n el Vedado, bien situado, entre 
23 y 17, se vende un solar de centro, 
a $10 .50; un solar de esquina, a me-
dia cuadra de la calle 23 , a $11.50. 
P a r a m á s informes: llame a l 1-7 y 
pida el 7231; dé su d irecc ión y pasaré 
a informarle. 
A Y A ) O P T I C i 
San Rafael esquina a Amistad 
Teléfono A-2250 
6 0 0 dinero en h i p o t e c a . 
desean colocar partidas desde 
tidOOO en adelante. San Ignacio. <4 
t S l e r í a ) ; d e n a 12. 
16 mz. 
DINERO; D E L B'/z P O R 100 
P0!. Monte v Vedado. También so-Pf,<Sí.,« aluulleres. Sobre finco rústica 
F6 • .le la Habana. También sobre 
ferremos. Flgarola. Empedrado. 30, 
fes"Teléfono A-22S6. ^ 
iv SE DAN EN HIPOTECA O TjcUr cantidad, sin .corretaje, trato 
informan^ en Gallano, 72. altos; 
10 mz 
„- «oo "rÓMoT KN PRIMER A H I P O T E -
J ^ L n l 0 por 100, por un ano. prorroga-
K i .«nñ carontía. trato directo. Infor-
fcj.b,Kl0?. 43. Telefono A-2484. Se-
^>reín>ones. ^ mz 
¡fero en hipotecas desde el 6.0 0 
„.„.i v desde $100 hasta $200.000, sobre 
/ÍV,« v terrenos, en todos los barrios y ESrtos. Dinero en pagarés alquileres 
lh. áisiis. Prendas y pignoración de va-
K-m se compran y pignoran. Acciones I-Viüu Olí Coinpany," de Bacuranao. Di-
m f f con títulos: Oficina The Comercial 
lluirm. Apuflcato. número 38. A-02Í3; de 8 la 10 y de 1 a 3. 
DINERO. I-O DOV V TOMO CON H I -tioteca y compro y vendo casas, so-llnres f rpnsos. Pulgarfin. Aguiar 72. Te-
léíono'A-5884. 
5312 20 mz 
DINERO E N H I P O T E C A 
Icn todas cantidades, a l tipo m á s ba-
ñ o de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
5318 31 mz 
DINERO EN H I P O T E C A 
lio facilito en todas cantidades en esta 
Idudad. Vedado, Jesús del Monte, Cerro 
ly en todos los repartos. También lo doy 
Ifau el campo y sobre alquileres. Interés 
jtl más bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
11 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
A L 4 P O R 100 
Ide Interés anual y 25 por ciento dlvlden-
Ido adicional. A lo cual tienen derecho los 
Idenositantes del Departamento de Aho-
Irros de la Asociación de Dependientes. 
Pepúsitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m., y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417. 
DINERO E N H I P O T E C A 
I Interés nródlco. en cantidades de qulnlen-
[tos pesos en adelante. Tenemos ciento cin-
|cuenta mil pesos. También compramos ca-
lin de Helnscoaín a Prado y de Reina a 
San Prtzaro, do cinco a veinte mil pe-
sos. Martínez y Merino. Prado. 101: de 
|9 n 12 f de 2 a 5. 
:'v/• 13 mz 
C í D i n n i p i r a i 
T T , s enAf„Ai ^ DESEAJÍ COMPRAR, 
»0 00O n «- -Jla,1ana• t'uJ,0 Pre<'10 sea de 
"i 8ol«^$,•o00•, ? una en el Vedado, o 
fces w,.lcoulpieto Pnra fabricar. Infor-
me • Agu ar número 75; de 10 a 11 y de 
iS» García. Teléfono A-7115. 
15 mz 
^mpro y vendo casas, fincas y sola-
V3- lengo compradores. Hipotecas 
c S 61 6cPOr m - Fabri<:0 » P ^ o s . 
ÍoíaOVa* hn8LCÍ0 7 ^ V 0 - Cór" 
^ 30d. 11. 
Bna SE D E S E A C O M P R A R 
•xcedaa8fieen$2r' v ^ ° d o , cuyo valor no 
^ ^ l ' ^ l a Sirra ' Iníorma: F- Montes. 
Sv 17 mz, 
0 « ^ t e í t a ^ d ^ ' l ^ D f HIEDRA 
***** en i« nrV^' 118. d08 Plantas, que 
*n 1» seguñdn Í f 1 tod0 el servicio y 
^ r lo menos 11n atr0*cuart08' 4X5 y 
r tp°Ka d^ucnuac"arto frande de bafio^ 
Ü 'ftados, con su « J,n.;íependientes P»" e para do» 8elrT,cl0 sanitario con 
^Parn ^auffeu?^?,1"? srandes y cuar a ¡iulhfll tmf<a, «n solar de 
í ' S ^ sté dé i „ x/11 ^ " ' n a a la brl-
•« compra en *lr%}\peso8- ^ b i é n 
^íulna a fa hrf=-P rimetro un «olar de 




, EuS}'}** PARA E D I F I 
RE P A R T O L A W T O N . 8E V E N D E VNA casa, con sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, baño, patio y traspatio. Calle Law-
ton, número 66, entre Santa Catalina y San 
Mariano. Itazón en la misma. 
4861 15 mz 
SE V E N D E N DOS CASAS. A 6 CUADRAS de la esquina de Tejas, rentando $40, 
en $2.300 y reconocer $2.500 sobre las mis-
mas. Informes: Zequeira y Saravia. bo-
dega. 5047 10 mz 
ESQUINA CON BODEdA, VENDO V W en $10.000, muy bien situada, en Je-
sús del Monte. Está Inmediata a la Cal-
zada y renta el 8 por 100. Vendo en $8.000 
una casa en Calzada, con establecimiento. 
Informan: San Rafael y Agrulla, sombre-
rería. 5682 17 mz 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
Habana, número 01. Teléfono A-9859. Her-
mosa casa, Amargura cerca Habana, mam-
postería, azotea; mide 623 varas sobre 
unas 14 frente, $21.500. Maloja, 132, con 
sois habitaciones, preparada para altos, 
$8.000; otra en $4.500. Paseo y 10. un 
cuarto manzana. I>awton y San Francisco, 
sala, comedor, dos cuartos, renta $20, 
$2.000. Dinero en hipoteca desde mil pe-
sos. 5569 18 mz 
VENDO, E N E L MEJOR PUNTO DE la calle 17, Vedado, una casa de al-
to y bajo, con 5 cuartos, sala, saleta, co-
medor, doble servicio, portal y Jardín. 
Precio $14.000. Informan: Cristina. L De-
posito de madera. 
8430 15 mz 
CASA EN VENTA EN E U VEDADO. Pudiera interesar su compra a quien 
dosoe construir (casa pnra su hogar y tam-
bién para Inverslftn de capital en renta. 
Pa^a Informes dirigirse a E Várquez. Co-
rreo. Apartado 541. Habana. 
5518 22 mz. 
PROXIMO PLAZA VAPOR, $13.800 ven-do propiedad que renta $116 al mes, 
fabrlcac.fin de altos, negocio que no se 
presenta fAcll en este punto, no corredo-
res. Su dueño: Gallano, 01, sastrería. Se-
fior Palacio. 
5403 14 ni« 
R E D ADO, SE VEN DE, C A L L E A, E N -
V tre 3a. y 5a.. una casa, en $2.000 y 
una pequeila hipoteca por el tiempo que 
desee el comprador, al 7 por 100; y se 
dan 15 mil pesos en partidas de 4 y 
5 mil. Sin corredores. San José, 8. al-
tos. Barrelro. 
5410 14 mz 
C A S A E S Q U I N A N U E V A 
Manipostería hierro, portal, frente y cos-
tado, sala, saleta, tres cuíirtos. salón alto, 
patio v traspatio. Precio: $6.500, Otra al 
lado, "portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de criado, patio y traspatio, $4.200, 
a una cuadra de la Calzada de la Víbora, 
Reparto Rivero. Informes directos: A. del 
Busto. Aguacate. 38. A-9273; de 9 a 10 y 
1 a 3. 
5438 14 mz. 
B U E N A GANGA 
Vendo «na casa, próxima a San Lázaro, 
con veinte habitaciones, renta $90.00, en 
diez mil pesos. Otra, calle ColOn, en 
$9.000 y una de esquina en la misma ca-
lle, con establecimiento, en $20.000. En 
Crespo, de alto y bajo, $10.500. Martínez 
v Morino. Prado, 101; de 9 a 12 y de 
5 a 5. 
Vedado. A veinte pasos de la calle 17 y M, 
vendo una casa vieja, con 6S3 metros, que 
renta $73.00, en $13.360, propia para fa-
bricar y en Aguiar, prúximo a Cubo, una 
casa eñ $6.500. Martínez y Merino. Pra-
do,, 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
M.-ít 13 mz 
CASA ANTIGUA, PROPIA PARA D E -nioler y construir de nuevo, muy pró-
xima a la Terminal y Epido; se vende 
en precio moderado y con facilidades pa-
ra el pago. Informan: O'Rellly. 9 y me-
dio. Departamento número 8; de 9 a 11 
y de 2 a 5. 
5169 15 mz. 
L I N D A C A S A 
en lo mejor de la Víbora, Milagros, a 
una y media cuadra de la Calzada, runm-
posterla, azotea, de portal, sala, snlctn, 
cinco grandes cuartos, comedor al fondo, 
servicios, patio y traspatio, mide 9 me-
tros de frente por 40 de fondo. Total 
360. Precio. $8.500, costó $10.000. Trato 
directo. Oficina A. del Busto. Aguacate. 
38. A-9273; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
5438 14 mz. 
GANGA: C A L L E CARMEN. PEGADO a la esquina de Campanario, se ven-
de una casa, con gran sala, tres cuartos, 
comedor, pisos de mosaico, precio $3.800. 
E l dueño: Concordia, 71. 
5260 11 mz 
VE R D A D E R A GANGA. CASA NUEVA, de manipostería, de I de frente por 
20 de fondo, quo vale $4.000, se da en 
$3.100, gana $35 de renta. Puede comprar-
se, reconociendo 2.200 pesos de hipoteca y 
bajos, a precios módicos. F . Heltzmaii, 
dar el resto, faltan tres años a la hipo-
teca. Zequeira, 101. apearse Cerro y Pa-
tria. 5099 13 mz 
E n el Vedado, urge la venta de ca -
sa moderna, $5.700. Otra , solar com-
pleto, p r ó x i m a a la calle L í n e a , 12 
mil 500 pesos; otra p r ó x i m a a Paseo, 
moderna, garaje, cielos rasos, nueve 
habitaciones, jo l . Para m á s informes, 
llame a l 1-7 y pida el 7231 ; dé su di-
recc ión y p a s a r é a informarle. 
14 mz 
SE V E N D E L A CASA F I G U R A S . NU-mero 107; se da barata. Razón en Fac-
toría, 56; de 8 a 12 m. 
5048 18 mz 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN GRAN SOLAR E S P E C I A L PARA uno o dos chalets, en la Avenida de 
Acosta. en loma, .2922 varas cuadradas, 
con tres frentes, una cuadra entera, es-
Slcndido panorama de la ciudad. Lo ven-o de ocasión a solo $4.75 vara. Pro-
pietario : Dr. Calzada. Prado, 101, bajos. 
5806 ¿1 mz. 
SK V E N D E , UNO D E LOS M E J O R E S Solares del Vedado. Tiene 20 metros 
de frente por 50 de fondo. Se da a $14 
metro. Precio solo por ocho días. Infor-
man en Egldo, 25; café " E l Gallo". 
5745 14mz. 
SE V E N D E , E N $20,000. UN T E R R E N O de esquina, en calzada. Mide, mil me-
tres, planos, y lo fabricado ya produce 
$1,500 al año. Es un gran negocio. In-
forman en Egido, 25; café " E l Gallo". 
5746 14mz. 
SE V E N D E . PARA INDUSTRIA. T E -rreno con 9,000 metros, diez minutos 
de Zanja, una cuadra de la línea, dos ca-
nes, arroyo de agua corriente. Pueblo, con 
400 metros fabricado, buena ganga. In-
forman : Marlanao. Rodríguez; Teléfono 
A- í i ,9 . Habana: Mundet, San Pedro nú-
mero 14. 
5747 1Sraz. 
V AlUo,  R Z J ^ * ' ^ A J I  E -
Oc",?1" Infomn í T / n ^ f e , 13X35. 
U(í 11 a 11 v «tieBo: Oficios. 
" San " ' P- m. B. Bare-
M r T T ; 27 mz 
¿Isa ' g ^ V > E GALIANOT 
M ía^—-^-r- . 16 mz 
i J i ^ * ttrbaSj^-*1* »>S-500 VENDO 
Sfe;" & Prime™ 3 ,$100 ^ mee- ía-
' & SatisfaoeráP^en 7W 14 Prople-
' Infl"" "ompo S*8' d« 'o contrario 
dén0p^-W6, enlri' " ^ " o ». fábrica. 577̂  ruap ' entre Belascoaín y Nue-
15 mz. 
O A N G A , U R G E N T E . VENDO, EN E L 
mejor lugar del Reparto Chaple, 1.500 
metros de terreno. Por esta manzana. San 
nn / • -pas2rf ,el tran^a eléctrico que á ^ L i S r ^ J f ^ con el Cerro. Se 
teria^"110- SU6«3^ego: Cerr0' ^ P ^ " 
P 0 R $5 M E N S U A L E S 
ñ S ? ""Propietario, comprando nn 
?n T n . K - C^n: acera8 y arbolado. 
to« n r i í t ^ «A1ÍU<,r'B de Arro.vo Apolo. Es-
ío « ^ 1 ? Podrfln ser variados tan pron-
R ^ r f ^ 1 ^ C t r c a , e n 108 tranvas p¿r el 
rt?RSÍ0A,WíeLccí r',anos « la vista: 
S T o . f í del,,Bu*to. Aguacate. 38. A-9273; 
M38 14 m*. 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n e l " P a r q u e d e R e s i d e n -
c i a s " c o l i n d a n t e c o n el 
" C o u n t r y C l u b " se v e n d e u n 
s o l a r d e 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
E s t á e n u n o d e los sitios 
m á s a l tos , v e n t i l a d o s y v i s -
tosos d e l r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
n i s t r a c i ó n d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
In 10 nov. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Se venden dos solares de centro, con-
tiguos, midiendo en conjunto 33.32 
por 5 0 ; propios para una quinta de 
recreo. Se deja parte del precio en 
hipoteca si se desea. Informes: Te l é -
fonos A-4005 y F -1684 . 
C-663 in. 24 e. 
SE V E N D E UN SOLAR. ESQUINA F R A I -le .mide 600 m.; tiene una casa ma-
dera, nueva, con 4 habltoclones y colga-
dizo, cocina y demás servicios; el terre-
no está cercado y situado en el Repar-
to Almendares. Se da a ?4.25 m. Razón: 
Santa Irene, letra B, Julián. 
5687 17 mz 
SOLAR YERMO. VENDO O TRASPA-SO contrato de un solar en el Reparto 
Mendoza, calle Milagros, entre Miguel F l -
gueroa y Antonio Cortina, pasa la línea 
de los tranvías a una cuadra; mide 16.50 
por 46.66. Informan: Pepe, en San José, 
13S. Teléfono A-6113. 
4803 15 mz. 
/P1ANGA. POR AUSENCIA D E SUS D U E -
\1W Dos se vende un solar en San José de 
F>olIavlsta. Calle Seprunda, Víbora. De on-
ce por cincuenta y nueve varas, a su 
primitivo precio. O'Rellly, 83, bajos. 
C 492 ln 17 e 
tm̂aaaaBmmmmmmmammammmmmaBmua 
R U S T I C A S 
T7INCA. S E V E N D E L A OPCION D E una 
X finca de 1 caballería de tierra, muy 
cerca de la Habana, tiene buena casa de 
vivienda, arboleda, un buen pozo con Ins-
talación de bomba y más de mil arrobas 
de boniatos para cosechar, está situada 
en carretera. Informan: calle Habana, nú-
mero 85. talabartería. 
C 1775 Sd-ll 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se vende, casi regalada, a 20 pasos de 
San Rafael y Amistad. Para tratar de 
la venta ver a Martínez y Merino. Pra-
do. 101; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
5907 22 mz 
B O D E G A 
Se vende una hermosa bodega, sin com-
petencia; se da por la mitad de su va-
lor por no poderla atender; su dueño en 
el café Méndez Núfiez, Muralla y Merca-
deres ; a todas horas. 
5865 ' 18 mz 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato y poco al-
quiler. Su precio: $2.500, con la mitad al 
contado. Vende 40 pesos diarios, en Mon-
te y Cárdenas, café, informa el cantinero. 
5919 20 mz. 
POR E N F E R M E D A D D E L DUEÍÍO SE vende un café con vidriera de tabacos, 
casi regalado, situado en buen barrio, con 
seis años contrato y de buen porvenir. In-
forma : sefior Fragua. Neptuno, 2-A. vi-
driera, frente al Parque Central. 
5821 19 mz. 
C A M I S E R I A Y S A S T R E R I A 
Se vende, en $500, en el barrio de Colón, 
en una de sus mejores calles, no paga al-
quiler dicho establecimiento. Para hipo-
tecas tengo $10.000, que reparto de $1.000 
a $3.000. con módico interés. Prado, 101-
de 9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
5770 20 mz 
T > U E N NEGOCIO, S E V E N D E UN E S -
JL> tablecimlento de fonda, café, billar; 
lugar céntrico. Tiene local espléndido; no 
se admite corredor. Informes: vidriera 
del café Rayo y Reina, 47, moderno; de 
7 a 9 y de 12 a 2. 5534 7 ab 
T > U E N NEGOCIO. MAGNIFICO C O L E -
A3 gio que deja más de $300 mensuales 
libres, se vende barato. San Nicolás, 48, 
moderno. 
5"<55 14mz. 
TT'N L A MEJOR CUADRA D E O ' R E I -
J_j lly, se traspasa nn local con seis años 
de contrato. Informes: Blanco, 16, altos. 
Sefior García. 
C 896 in i . f 
O E V E N D E UNA BUENA BODEGA E N 
O el punto más céntrico de Guanabacoa. 
Se da barata. Informan Antonio Lavfn. 
San Ignacio, 21, Habana. 
5782 24 mz. 
T I E N D E S E , POR E N F E R M E D A D D E L 
V dueño, sastrería y camisería en Nep-
tuno, con o sin existencia. Local de es-
qiiina, sirviendo para verlos piros Drtse 
barato. Urge venta. Neptuno número 98. 
5766 25mz. 
SE V E N D E UN C A F E , E S T A E N B U E N pimto, se da barato por ausentarse su 
dueño. Informa en Picota, 27 y medio. 
551S 15 mz. 
D E O C A S I O N 
Vendo un café, en muy buenas condicio-
nes; paga poco alquiler y os una buena 
esquina. Otro próximo a Neptuno, café 
y restaurant, que no paga alquiler. Mar-
tínez y Merino. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
5135 13 mz 
I i a s t h r i u i i n n i e i n i t o s 
d e 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de 
la. hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el corsé de 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note. V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con nuestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante: aparato 
graduador a l e m á n , que inamoviliza e! 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de Par ís y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
5497 ís mz 
BA R B E R O S : SE V E N D E K L M O B I L I A - , rio del "Salón Martí," con su vidrie-1 
ra de metro y medio de ancho por tres i 
de alto, ventilador oscilante, masaje eléc- i 
trico y una luna de 125 pulgadas de lar- 1 
go por 55 de ancho. Todo casi regalado. | 
Informan: San Ignacio, 130, barbería. 
5255 13 mz 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el grande y | 
variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco diñe- | 
ro; hay juegos de cuarto con coqueta; mo- ; 
dernistas escaparates desdo $8; camas con j 
bastidor a .*5; peinadores a $9; apara- ¡ 
dores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
t sillas con dos sillones de rejilla, $12; j 
mesas de roche, a $2; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas i 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo v se convencerá. SE 
COM I*R A Y CAMBIAN M U E B L E S . I I 
J E N SE B I E N : E L 111. 
4324 23 mz 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthier" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los Instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postcla, número 48. Habana. 
5300 81 mz 
D e á r m a l e s 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
P A R A L A S ^ ! 
D A M A d S ) 
DAMOS POR CN P E S O D I E Z C C A D E R -nos de letras y dibujos, para bordar, 
marcar crochet, punto de marca y un pe-
dazo de billete de lotería. Obispo, 80, li-
brería. M. Hico. 
5921 16 mz. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura d« Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. 
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62-A, entre 
Gdliano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039. 
5186 31 mz; 
50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de K en lucky , para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Siempre hay 100 m u b s en casa; lo 
mejor y lo m á s barato. 
5183 s i mz 
U E B L E S Y 
O R O , P L A T A Y P L A T I N O 
E n p r e n d a s ro tas se c o m p r a n en 
todas c a n t i d a d e s , p a g á n d o l o a l 
m á s a l to p r e c i o . L A F O R T U N A . 
A g u i l a , 1 2 6 , e s q u i n a a E s t r e l l a . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
C 1805 15d-13 
SE V E N D E UNA MESA D E B I L L A R 
que está en muy buen estado y muy 
barata. Cuba, 81, café. 
5835 15 mz. 
JUEGO D E CUARTO, E N 70 PESOS, compuesto de escaparate con dos lu-
nas, cama de matrimonio, tocador, c<5mo-
da y una mesita. Industria, 103. 
5666 24 mz 
SE V E N D E I NA MESA REDONDA, D E criba, una estatua de mflrmol, muy 
bonita, y un estante para libros. Se da 
barato. San Miguel, número 108. 
5669 1 3 mz 
A la clientela y al públ ico en 
general 
Muebler ía de J o s é Ros. 
MONTK. NUMERO 48. T E L . A-1920. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte. 46, mueblería, y llevan-
do 20 años eetableclda esta acreditada 
casa, cuyo giro j práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y coa 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la disposüciOn del pflbllco toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los flltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Lnts XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales, Juegou a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo j 
sólido, en muebles de tapicería un grao 
surtido, en lámpnras de sala y come-
dor lo mejor y an gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay qu^n compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse la casa Moa-
te. 46. José Tíos. 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S D E una familia por embarcarse en plazo 
breve. Casa de moralidad. E n la calle 2, 
entre 25 y 27, Vedado. 
P-268 13 m :. 
Nadie compre sus muebles, joyas j 
objetos de arte, sin visitar L a Perla , 
Animas, n ú m e r o 84 . H a y juegos de 
cuarto, de sala y de comedor y toda 
clase de muebles. L á m p a r a s y obje-
tos de arte a precios sumamente redu-
cidos. Se da dinero sobre alhajas a 
m ó d i c o interés . L a Perla , Animas, nu-
mero 84 . T e l é f o n o A-8222 . 
3815 16 mz 
S E V E N D E A U T O P I A N O 
de 88 notas, de clase superior, comple-
tamente nuevo, en Compoatela, número 
4, altos. 
8SS1 24 mz 
PIANO, SE V E N D E UNO, CUERDAS cruzadas; tres pedales, nuevo, flaman-
te, por tener que embarcarme. Neptuno, 
75, altos, escalera derecha. 
580S 21 mz. 
PIANOLA " A N G E L E S " , CON S E S E N T A y ocho rollos, garantizada sin come-
jén y flamante. Se vende en módico pre-
cio. Puede verse y probafse en Florida, 
número 16. 
5813 15 mz. 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u s precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
número 23 , entre Maloja y S i -
l íos . T e f é l o n o A-6637, 
5185 31 mz 
V I D R I E R A S 
Se vende tres vidrieras para calle en muy 
buen estado, fondo de espejo y fachada ele-
gante. Se dan muy baratas. Belascoaín, 
14, esquina a Neptuno. 
S E V E N D E UN P I A N O 
f r a n c é s , marca "Everad" , de poco uso. 
0 'Rei l ly , 9 y medio, azotea. 
5580 20 mz 
CO M P L E T A M E N T E iTDBVO, SE V E N -de un plano, por la mitad de su va-
lor, también se realizan Joyas procedentes 
de préstamos, muy baratas. Bernaza, 0. L a 
Segunda Mina. 
5264 4 ab 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de gultarr/.í, mandolina», etc. E s -
pecialidad en '.a reparación de rlolines 
viejos. Venta de cuerdas y acceoorloi. Se 
sirven los pedidos del Interior. Compoite-
la. 46. Habana. 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda ciase de muebles que se le 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo que 
deben hacer una visita a la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. Teléfono A-1903 
8187 s i m« 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Telfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primeia clase y 
bandas de gomas nutomáticaa. Constante i 
•urtldo de accesorios jftt$ los mismos* ' 
SE V E N D E , DOS P A R E J A S D E 511 I AS, 1 de 7 cuartas y otra de 6^.. Maes-
tras de tiro. Dirección: Cepero, 4, Cerro; 
a todas horas. 4 
5306 13 mz 
SUS T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMER, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y «eguro, que libra a los ganade-
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : Sarrá, Johnson, Taquechel, Ba-
rrera y Majó y Colomer, Depósito prin-
cipal farmacia del doctor G. Fernandez 
Abren. San Miguel, 130. 
C 12S6 30d 14 f 
LL'i 
M u é — 
T 
Gangas er a u t o m ó v i l e s usa-
dor tomados en cambio a clien-
ter y realizado? al costo. Se los 
cambiamor por el suyo, se los 
vendemos a plazos; se los re-
galamos 
Venga a verloi sil compromi-
so; vendemos a la primera ofer-
ta . Nadie se v a sin llevarse 
el carre que le gusta. 
Nc puede usted arriesgar un 
centavo et compra de a u t o m ó -
vi l sin echar un vistazo que le 
resultar? provechoso S E G U R 0 £ 
Cadillac 1916 come nuevo, 
Hupmobile 1916, 5 pasajeros, 
Hupmobile 1917. 5 pasajeros. 
Hupmobile 1916. 7 pasajeros 
Hupmobile 1917. 7 pasajeros. 
Haynes 1916o 7 pasajeros. 
Berliet Landaulet en m a g n í -
fico estado. 
Bianchi Italiano. Ganga co-
losal. 
Locomobile, c u ñ a y c a m i ó n . 
C a m i ó n F o r d de a tonelada, 
f ords desde $200 en ade-
lante. 
Chevrolets. Ganga verdad. 
Cuña Firestone para sports-
men. 
Humber Ing lés de primera. 
Chandler 1916. 4 y 7 pasa-
jeros. 
Renaults ú l t imo modelo. 
Overlands de varios tipos. 
Con ruedas de alambre. Pro-
pios para trabajo en el campo, 
para usos industriales, para pa-
seo, para alquiler, para familias 
de gusto. 
D E S T R U C C I O N V E R D A D D E L 
M O N O P O L I O A U T O M O V I L I S -
T I C O 
G A N G A S , R E G A L O S , O C A -
S I O N E S . 
Havana Auto Company 
Marina , 12. 
" L A C R I O L L A * 
UcfftoaA 
O RAI* E S T A B L O D E BORRAS DB I.EOP J 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Be)Me«*l« r P»eít<>- TeL A - « l « . 
Burras crlollss, todas del p»!». <*>n B«f-
•Ido o domicilio, o en el establo, a - o a " 
hoias tol día j de Is uochs, pues tengo an 
servid» especisl de mensajero* en dio-
cletas p c í i despachar la» órdenes en se-
guida qurf se reciban. . w 
Tengo sntnrsales en Jesfts ó*l ."on*V 
en el Cerro; un el Vedado. C»ll<9 A y 
teléfono F-ls«2t f en Onanabacoiu C»1" 
Máxlm», OCn-M, nAmoro 1*0. y en tod«8 
los barrtoq no la Habana avisando al t»-
lífono A-48I0 qne serlp sírrido» inm»" 
dlatamente. 
Los qne tengan qne nomprar barras pa-
ndas o alquilar bafras de lech». dlrt^»*-
»« a sn dueíüo. que está a todas h<»n»« «o 
Belaacosín j Poclt», teléfono A 'Sl^ 
•e .as da más b&ratas que nad»a. 
Nota: Suplico a 'os nnmeroaos anaí* 
c-wrtes qn»» t!«ne e*ta casa, dsn sns «ja»* 
Jas al dneflo. «visando al teléfono \ -<« l* 
51R1 31 m« 
Taller de maquinaría y Repara-
c ión de A u t o m ó v i l e s , de Prieto y 
Hermano. Hacemos toda clase de 
repuestos. Soldadura A u t ó g e n a . 
Zanja , n ú m e r o 95 . T e l é f o n o 
A - 9 5 0 5 . Habana. 
4239 2¿ LUZ 
V A R I O S 
C 1S11 7 d 13 
SK VENDK l N Al TOMOVIL, I.OCOMO-bile, 40 H. P. Precio: $1.000. Infor-
man: Obispo, 108; de 6 a 8 p. m. 
5801 19 mz. 
POR AUSENTARSE SU DUESO SE vende un magnífico automóvil, 25|30 
H. P., en perfectas condiciones, se da muy 
barato; puede verse en San Ignacio, 82, 
bajos, a todas horas, 
5807 19 mz. 
AUTOMOVIU: VENDO UJíO, CA8J R E -galado, tiene gomas, completamente 
nuevas, 0 asientos, 6 cilindros, arranque 
y alumbrado eléctricos, y funcionando a 
satisfacción. No reparo el precio. Infor-
man: Chávez, nfimero 14; de S a 12 a. m. 
.r)(579 13 mz 
O E A'ENDE AUTOMOVIL., D E DOS P E R -
O sonns, adelantos modernos, seis cilin-
dros, 32 H. P.. casi nuevo, marca Saxon 
Slx. Precio 900 pesos. Informan: garaje 
Cuba. Jesús del Monte. 
5541 16 mz 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, í<9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesfis del Monte, L u -
yané o en el Cerro, a Igual precio quo 
de un lugar a otro de la Habana. 
¿189 31 mz 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel, A-1013 
Los traslados de muebles en el Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 98. Teléfono A-3976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idOneo y material inmejorable. 
5188 31 mz 
c a i r m a j © s 
i 
A U T O M O V I L E S 
SE V E N D E UNA UAQVISÁ A L Q U I L E R , de lujo, de ocho asientos, en buenas 
condiciones. Garaje Cuba, Castillo, San 
José, número 138. 
6840 11 ab 
SE V E N D E AUTOMOVIL STUDEBA-ker, casi nuevo, de cinco asientos, mag-
neto Bosch, alumbrado y arranque eléc-
trico, gasta menos que un Ford. Infor-
mes en H y 5a., Vedado. 
5857 20 mz 
C<E ADMITEN MAQUINAS FOBD A 
O storage. módicos precios. Luz, 33. Te-
léfono A-1338. 
5850 20 mz 
A U T O M O V I L I S T A S : ,', N E C E S I T A N CA-
J\. muras para sus mftquinas? Visiten el 
gran taller vulcanización "Lastra," Sa-
lud. 12. Teléfono A-8147. 
5843 22 mz 
VE R D A D E R A GANGA VENDO UN Palpe. <U> 2 asientos, tipo Run-about, 
4 cilindros. -'<> caballos, arranque y alum-
brado eléctilco, magneto, típol 1915, 4 
gomas nuevas, dos cámaras de repuesto, 
liu-zo de herramienta completa, en 
$375. B. Barrlé, O'Rellly, número 57. 
5872 16 mz 
AUTOMOVIL, D E S E I S ASIENTOS, C'A-sl nuevo, se vende por menos de la 
mitad de su valor. San Lázaro, 302. Pre-
gunte por Acosta. 
n90fl 14 mẑ  
AUTO. GANGA, S E V E N D E UN C H A L -mers, de siete asientos, magneto 
Bosch, en buenas condiciones, por mil pe-
sos. Puede verse en el garaje "Cuba," 
Jesús del Monte, esquina a Madrid. Su 
dueño: Amargura, 34; de 12 a 3. 
4962 17 mz 
Q E V E N D F UNA MAQUINA MARCA 
O "Packard," de 24 H. P., propia pa-
ra camión o para familia; se da muy ba-
rata y se puedo ver a todas horas en 
Hevlllaglgedo y Misión, garaje; en la 
misma informarán. 
5594 T ab 
GANGA, POR NO N E C E S I T A R S E SE vende un automóvil de cinco asien-
tos. 30 H. P. Puede verse en 15, entrte 
J y K, Vedado. 
5500 15 mz 
SE V E N D E I N A I T O M O V I E L O R R E I -ne Dletrlch, con ruedas de alambre, 
16-22 H . P. Y camiones de % tonelada 
Vlm. Pueden verse en Obrapía, 51; de 8 
a. m. a 5 p. m. 
5483 15 mz 
I^ENOO 2 CAMIONES "BENZ," D E 2% toneladas, a $2.200 cada uno. Tengo una caja, propio para reparto y lo doy casi 
recalado. Tengo un camloncito 8 H. P., 
Berliet, de uso, $500. Pedroso 3, de 7^ a 
9 a. m. 5306 » mz 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l e s en m a g n í f i c a s candi-
ciones, de siete pasajeros, casi por 
la tercera parte de su valor. Pue-
den verse a todas horas en Morro, 
30, garaje. 
C-1122 ln. 7 t. 
P A R A E L C A M P O 0 L A H A B A N A 
SI desea usted comprar un Ford o cam-
biarlo por otra clase de automóvi! com-
prarlo a plazos alquilarlo sin tiempo li-
mitado o para hacer algún camión, se lo 
entrego en perfecto estado desde $230 en 
adelante y cuantos necesite. Para más In-
formes: A. Hurtado. Obrapía, 51. 
4869 30 mz 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
SE V E N D E N T R E S CARROS CON S E I S mulos y un caballo, con una venta de 
laguer Polar y hielo, con un buen contra-
to. Todo es nuevo, su precio, $3.000. E n 
Monte y Cárdenas, Informa Domínguez en 
el <afé. 
8020 16 mz. 
SE V E N D E UN F A E T O N , V U E L T A E N -tera, y un caballo, con sus arreos. To-
do bueno y de gusto. Se pueden ver: Zan-
ja, número 73. Pregunten por el encar-
gado. 540 14 mz 
E S T A B L O "MOSCOU7' 
Carruajes de lujo FRANCISCO E R V l -
T l . Elegantes y vls-a-»»Is. para bodas, i»an-
tizos, paseos y eutlerrig, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a proel os 
módicos. Zanja, número ]<?. Toiéfoue A-
8528 y A-3625. Almacén i ¿-4686. 
«178 s i mr 
Establo de Luz (antiguo de I n c l á a ) 
Carruajes da lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Telélhnos A-13BS. establo, A-4692. 
almacén. OORSJLN'O F E R N A N D E Z . 
51"9 31 mz 
A 
OB J E T O S : S E V E N D E UNA MAQUINA de masaje; se da por la mitad de 
precio. Belascoaín, 87, Salón Oriente 
üS'1 ' 16 mz 
O E V E N D E UNA C A L D E R A D E VA-
KJ por, en muy buen estado, marca Erie 
City Iron "Works, de 80 caballos, con su 
chimenea y donki. Destilería de Alcoholes, 
Carlos I I I y Zapata, reparto Almenda-
res. bln corredor. 
5885 20 mz 
SE V E N D E UN MOTOR 1 HP. T R E S fases, 220 volts. Un motor 20 H P 
dos molinos "Perfectlon", piedras france-
sas 12" adaptables para motor fino y 
grueso. Un cernidor; transmisiones, mesas, 
bancos, etc. Informes: Ribas, Aguiar y 
Muralla. E l Navio. 
5797 18 mz. 
SE V E N D E UNA C A L D E R A M U L T I -tubular, ya desmontada, de 35 a 40 
caballos de fuerza, con su correspondien-
te chimenea, todo en buenas condiciones 
y precio económico. Jesús del Monte. 144 
Puente de Agua Dulce. 
5044 13 mz 
VE N D O : W I N C H E , VAPOR, 2 C i -lindros, 7"X10", máquina Corliss, 
150 caballos. Pre-evaporador, 3.000 pies 
Bomba alemana, 800X1 metro, 2 ta-
chos de 40 y 60 toneladas. 2 filtros-pren-
sas, semi-glgantes. Obrapía, 51. Selglle. 
5G49 17 ln.¿ 
H A C E N D A D O S : S E V E N D E 
Una bomba Magma, moderna, nueva, aca-
bada de recibir, aspira por 10", bota por 
61/á" y 12" de golpe. Por su tamaño bom-
bean más que las del slritema antiguo 
por su construcción y ocupa monos lu-
gar. Informará: José M. l'Jabcucla. Nep-
tuno, 46. 5466 17 mz 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
Con solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se h a r á la 
misma tarea si se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N , " 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifi-
cados que garantizan el buen resul-
tado. C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
H abana . 
5476 6 ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
"Remlngton 10," bicolor, retroceso, $50. 
"Ollver," carro grande, $80. "Smlth Pre-
mier," $20. Flamantes. Garantizadas. Nep-
tuno, 43. Librería "Universal." 
gWg 1(1 mz 
| A SOMBROSA I N V E N C I O N ! L A MA-
1 x\. qi.lua de sumar "Calculator." Suma, 
resta y multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15 Una 
: garantía de cinco afios con cada máaul-
l na. E . Wnilts, Villegas, 58; de !•> a 
i 2 p. m. 5340 5"ab 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
De todas clases, compro, cambio, vendo 
y doy dinero sobre ellas. Hay seriedad y 
garantía. Fernández. Llame al teléfono 
A-0304. Gallano, 111, altos. 
4078 20 mz 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
E s indispensable presentar el certifi-
cado de prác t i ca en una Escuela re-
conocida por la A l c a l d í a . Inscr íbase 
en la C A N E S C U E L A C E D R I N O , 
B e l a s c o a í n y Concordia. 
Se le garantice la e n s e ñ a n z a . Precios 
m ó d i c o s . Gestiones r á p i d a s para el tí-
tulo. 
AUTOMOVIL HISPANO SUIZA. E N chassls. do 24 H. P., se vende muy 
barato. Informes: Suárez, 129. Mario Mu-
ro 5655 M mz 
AUTOMOVILES F O R D . MODELO 1916, se venden 3, Juntos o separados. Pue-
den verse, a todas horas, en San Jos?, W9-A, 
garaie. 5604 19 mz 
SE V E N D E UNA MAQUINA D E CINCO pasajeros, en Zulucta, 28. 
5673 13 mz 
SE V E N D E N DOS AUTOMOVILES Ford, en magnífico estado y chapas de 
drculaclfin; el uno es del 14, propio pa-
ra hacer un camlOn, y el otro del 15, 
recién pintado, listo pnra trabajar, se dan 
baratos. Infanta y Snntn Rosa, paraje del 
señor Diego Pérez. Preguntar por el se-
ñor Santamaría. 
6792 mz. 
Mr. Albert C . Kel iy 
el director de esta gran escuela, es el 
esperto más conocido en la república de 
Cuba, y tione todos los documentos y tí-
tulos expuestos n la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Csrtilln dn exairfn, 10 rcntnvo» 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN L A Z A R O . 2 4 9 . 
F R E N T E AL PARQUE D B MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E n aastar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no r<i>rd« na/la y sf puede GANAR MU-
CHO. 
"VrADIE COMPRE UN F O R D , SIN AN-
J3I tes ver los quo tengo a la venta, tanto 
para liacer camiones como para alquiler 
o venta, los tengo de $200, $250, $300 y 
el más caro de $350, también los dov en 
alquiler a $2.00 y $2.50 diarios, a todas 
horas, en Concordia, 182; preguntar por 
npcl Pi Toral. A g 
4S78 30 mz 
A U T O M O V I L 
Se vende un automóv i l , nnevo, por 
motivo de v ia je ; es de fuelle Victo-
r ia . Para informes: T e l é f o n o s A-4005 
y F-1684. 
C-663 ¡n. 24 e. 
TA L A B A R T E R I A "LA MODERNA." L A casa mejor y más surtida en vestidu-
ras y fuellen para automóviles: nos ha-
cemos cargo de toda clase de composicio-
nes para los mismos. Una visita y se con-
vencerán. Neptuno, 20t-B. Habana. tí 31 ma 
MAQUINAS D E SINGER, S E A L Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase de muebles. Domingo Schbnldt. 
Aguacate, 80. Teléfono A-8826. 4393 34 mj| 
I S C E L A M Á 
SE V E N D E N 2 C R I S T A L E S , CON' SUS i» Tiai v^* Un,0 ^ U1X*9. Pujadas, otro 
de 111X53 pulgadas, propio para vidrie-
ras de frente. Juntos o separados. Pueden 
verse: Aguacate, número 70. 
16 mz 
LEÑA P A R A P A N A D E R I A S 
E n todas cantidades de "mango" v ""•nn 
yabo,' 'a $20 el millar de rajas Pffisfe 
al Teléfono A-7865. Habana 4 
5305 u mz 
SB V E N D E UNA CAJA D E H K R R A -mlentas de carpintero, en regular esta-» 
do; se da casi regalada. Se puede ver wi 
Calzada de Jesús del Monto, 5S1- de 
0 a. m. a 6 p. m. 
P263 14 mz 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y ro-
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , eu S a n Is i -
dro, 24 . T e l é f o n o A-6180. Za lv idca , 
Rios y C a . 
MQ O « . I I 
M a r z o 1 3 d e 1 9 1 7 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 3 c e n t a v o ( 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
E L E S T O M A G O D E S T R U I D O 
Y G A S T A D O . A G U A A V i N E R A L D E / A A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL MANANTIAL 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
E L E C C I O N E S D E DIPUTADOS 
E N MADRID 
Madrid, 12. j , ^ 
Han terminado en medio de co 
i.leta tranqnilidad las elecciones 
diputados pro-rinciales. 
En Madrid triníaron dos liberales, 
dos conserradores y dos mauristas. 
Se realizaron algunas detenciones 
de individuos qne se dedicaban a 
comprar rotos. 
E N BARCELONA 
Barcelona, 12. 
Durante las elecciones se ha pro» 
durido algrpna excitación 
COLISION E N T R E OBREROS 
CUATRO HERIDOS GRAVES 
BÜbao, 12. 
L a huelga de obreros se ha agra-
vado. 
Hoy se trabó una colisión entre 
huelguistas y esqnirols, cruzándose 
algunos disparos de arma de fuego. 
A consecuencia de los disparos hay 
cuatro personas gravemente heridas. 
Se realizaron numerosas detencio-
nes. 
ELOGIOS AL E M P R E S T I T O 
íladrid, 12. 
Los periódicos dedican favorables 
comentarios al nuevo empréstito de 
mil millones de pesetas. En Ul "Srie"deTragón se trabó una il illo es e esetas. 
coUsión entre regionaUstas y radica- Dice la prensa que en estos mo-
les. cruzándose entre los contendlcn- mentes de crisis que atraviesa el 
eT algunos disparos. ™™<lo ™ hace necesaria esa opera-
La policía disolvió con faciUdad clon a España. 
Anade que el empréstito sera un 
gran éxito y afirma que es induda-
ble que el capital español dará prue-
bas de su patriotismo. 
Afirma que desde que el señor Al-
ba ocupa el ministerio de Hacienda 
se han descubierto en las cuarenta y 
nueve provincias numerosas oculta-
ciones de propiedades, cuyo descubrí-
miento constituirá en lo sucesivo un 
considerable aumento en los ingre-
los grupos. 
Un individuo que presenció la co-
lisión resultó gravemente herido de 
arma de fuego. , , . a. 
En un colegio electoral hubo otra 
coUsión, cruzándose también algu-nos disparos. , _ _ 
Tn sujeto llamado José Colomer 
recibió un balazo en el pecho. Se en-
cíientra en estado agónico. 
E l ruido de los disparos causo, ^ - -
gran aíwma en el vecindario. Algu- ¡Sos del Tesoro, ñas señoras sufrieron desmayos. 
Se dice que en las elecciones triun-
faron los regionálistas. 
APLASTANTE DERROTA D E LOS 
REPUBLICANOS 
Madrid, 12. 
En las elecciones para diputados 
? rovinoiales obtuvieron mayoría de 
IMicstos los candidatos Hberales. 
Les republicanos, qne fueron aban-
(1. lindos por los socialistas, resulta-
ron derrotados en todas partes. 
MITIN OBRERO 
FABRICAS A P E D R E A D A S 
Barcelona, 12. 
Los huelguistas han celebrado un 
ni'Mn que se vió muy concurrido. 
Los oradores pronunciaron díscur-
de tonos violentos. 
Después de terminado el mitin In-
tentsiron los obreros organizar una 
manifestación; pero ésta fué disuelta 
por la policía. 
Algunos grupos de manifestantes 
apedrearon varias fábricas. 
L a policía detuvo a numerosos re-
voltosos. 
E L PROBLEMA D E LOS TRANS-
P O R T E S 
Madrid, 12. 
En una reunión celebrada por la 
Junta de Subsistencias declaro el Di-
rector general de Comercio que el 
Gobierno está dispuesto a secuestrar 
la flota mercante española si el pro-
blema de los transportes se agrava. 
LOS DEPOSITOS COMERCIALES 
Madrid, 12. 
" E l L iberar se ocupa del estable-
cimiento de depósitos comerciales. 
Dice que lo que en otra ocasión 
constituyó una maniobra política de 
los catalanes pudiera ser ahora de 
un gran servicio para el país, por-
que según añade, en los depósitos co-
merciales se podría almacenar tri-
go, cueros y lanas traídos de la Ar-
gentina. 
Declara que los depósitos comer-
ciales contribuirían al aumento del 
desarrollo del comercio con América 
y evitaría la carestía de los artícu-
los. 
LOS E X T R A N J E R O S E N ESPAÑA 
Madrid, 12. 
E l Rey ha firmado hoy el decreto 
regulando la permanencia de los ex-
tranjeros en España. 
A todos ellos se les obliga a ins-
cribirse en sus respectivos consula-
dos y necesitarán para entrar en E s -
paña pasaportes visados por los cón-
sules españoles en el extranjero. 
E X I S T E A L A R M A 
en Sanidad con motivo de! constan-
te aumento de enfermedades secretas. 
Como único medio de evitarlas, se 
recomienda a los hombves el uso, en 
toda ocasión del preventivo SANITU-
B E , fórmula de Metchnikoff, reco-
nocido y aprobado por las eminencias 
médicas y el único recomendado por 
los médicos de la Marina de Guerra 
Americana. Se envían por Correo, ba-
jo sobre cerrado, folletos explicati-
vos. Pídalos a la Agencia General en 
Cuba, Farmacia doctor Espino, Zu-
lueta, 36V2, Habana. 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, in-
tereses tan reducidos hasta el uno 
por ciento, según cantidad. Con-
sulado, 94 y 96. Teléfono A-4775. 
Los Tres Hermanos. 
KEILK SPRIHID 
F A M O S A S P O R SU C A L I D A D . 
S O L I C I T A D A S por su D U R A C I O N 
U S T E D P U E D E U S A R L A S 
M a n u e l J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A . 
c 1797 3d-13 
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Primer Teniente, Ricardo Armente-
Médico, Santa 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PARCHE ORIEN-
TAL", es bobo. E n tres días quitan 
los rallos, sin dolor, ni pegarse a 
In media y pudiéndose bañar los pies, 
puos no be caen. Pídase en todas las 
farmacias. SI su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados a l 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
C o n s u e l o a l a s m a d r e s 
El doctor Benet y Soler, de Reus, 
España, en -vista del buen resultado 
obtenido en Cuba, por sus preparados 
Flmonal, para todas las afecciones 
de las Tías respiratorias; Estomago!, 
para males del Estomago, ba manda-
do su famoso PAEDOTROFO, para los 
r ü o s raquíticos y débiles. Este pa-
Uíiito a baso de gllcerofosfato de ca!, 
ácido arsenioso y muirá puama. esfá 
fortoleciendo en Eepaña a millares 
de niños raquíticos o anémicos. 
SI se han probado otros preparados 
sin resultado, se deben emplear el 
PAIDOTROFO, preparado que está 
rf-rcmendado por las eminencias mé-
dicas de toda España, que lo han em-
pleado con éxito siempre, en múitl-
plea casos, como demuestran los es-
pontáneos testimonios qne han ex-
pedido, alabando la preparación del 
(Ntrtor Benet y Soler. 
S« r^nde en las boticas. Beposlta-
• ios doctores Criarte, Sarrá, Johnson, 
Tíiqnecbel, Barrera y Majó Colomer. 
Se remito franco de porte al recibo 
di- Tin peso. Su Representante E . Mas-
ion. Compostela, 188, Teléfono A-9799. 
rir.ó7 alt. 4(L-7 
C ú r e s e l a s a n g r e 
Los males de la sangre son, entre 
todos, los peores, los que más estra-
gos hacen entre la humanidad, porque 
sangre descompuesta se hereda y has-
ta los nietos sufren las complicacio-
nes y trastornos que durante su vida 
castigaron a sus padres. 
Para evitar la crudeza de los ma-
les de la sangre, lo mejor es tomar 
un depurativo de tc>nto éxito siempre 
y de tanta eficacia, como el Espe-
cífico Valiña, que es inmejorable lim-
piador de la sangre y de los-malos 
elementos que suelen manifestarse en 
el organismo. 
L a a l t e r a c i ó n . . . 
(VIENE DE LA S I E T E ) 
D E CAMAGÜET 
Marzo, 6. 
Cuando cerramos nuestra corres-
pondencia anterior, todavía no hablan 
regresado las tropas leales de su se-
cunda doble excursión por carretera 
y vía férrea. 
Ya de noche hicieron su entrada 
cu la ciudad varios automóviles ex-
cursionistas remolcando a otros tan-
tos que se habían descompuesto por 
el camino. 
Nos acercamos a un chaufeur y le 
preguntamos por el resultado las ope-
raciones, contestándonos él que no 
habían tenido ningún encuentro en 
el trayecto de cien leguas recorri-
das. 
Instancia y Correccional de Nuevitas 
Se presentó el doctor José A. de 
Socarrás, Coronel Jefe de la Adminis-
tración revolucionaria, el que tam-
bién fué puesto en libertad mediante 
lianza de dos mil pesos en metálico. 
Hasta la fecha tenemos conocimien-
to de los siguientes prisioneros de 
guerra: señores Enrique Agüero Ma-
chado, Julio Valdés, Luis Céspedes, 
Antonio Noval, Luis Alvarez Monreal, 
Marcos Malplpa Pérez, Rodolfo Vale-
ro Sánchez. Francisco Hernández Ra-
mírez, Juan Escobar Aguilar, Oscar 
Prado Arvelo, Manuel Trillos Muros, 
José Antonio Jiménez, Eramanuel Ca-
ray Ramírez, Ramón Vega Aroche, 
Virginio González Varona, José Car-
menates Peña, José de la Rosa Agrá-
mente, Alberto Salazar y Eloy Este-
bío. 
Mili; 
Entre los muertos en la sorpresa 
del campamento rebelde afincado en 
"La Matilde" y al cual nos referi-
mos en nuestra anterior, fué identifi-
cado el cadáver del señor Angel Ve-
ga Beltrán, persona muy querida en 
esta ciudad que figuraba con el gra-
do de comandante en las filas del ge-
neral Caballero. 
A la fecha se han presentado unos 
cien alzados al conocer la siguiente 
proclama; 
"Por medio de la presente se hace d x mcuiu uc la, pie&eutt) se nace 
e testimonios podrían saber a todos aquellos individuos a presentarse de personas que sufrien 
do alguna afección de la sangre, cu-
raron en breve tiempo, después de 
ponerse en tratamiento por el Espe-
cífico Valiña. 
Este gran preparado se vende en 
todas las boticas y está registrado en 
la Secretaría de Sanidad, como me-
dicamento bueno. L a base del Espe-
cifico Valiña, son sustancias vegeta-
les que nunca hacen daño. 
i quienes Interese y que se encuen-
tren alzados en armas contra el Go-
bierno constituido, que pueden pre-
sentarse a las Fuerzas Militares en 
operaciones, entregando sus armas, 
en la seguridad de que, si bien serán 
puestos a disposición de los Tribu-
nales de Justicia Ordinarios para que 
sean juzgados con arreglo a las le-
yes, se les tratará con bondad y nc 
se empleará contra ellos violencia 
alguna. 
Camagüey, 28 de Febrero de 1917. 
Ednardo Pujol, 
Coronel del Regimiento de Artille-
ría." 
Los alzados no presentan combate. 
Este día, estando unos soldados 
empatando un hilo del telégrafo a 
poca distancia de la ciudad, el que ec-
taba en lo alto de la escalera ,hubo 
de caer a tierra herido de muerte por 
una bala salida del monte. 
L a Audiencia ha nombrado Juez 
Especial de la causa que se radica 
por malversación de caudales, robo, 
asesinato. Incendio y lesiones graver 
contra los sediciosos, al señor Adolfo 
Plazaola, el cual es Juez de Primera 
L a C a l v a e s F e a 
Y hace parecer viejos a hombres 
que solo lleurarou a los treinta. L a 
calva no debe lucirla sino el hombre 
despreocupado, qne no se cuida de su 
persona y que olvida la presunción 
que debe tener toda persona. 
Los que advierten que su cabello se i ^ ' ."LV'^incendio^y lesiones graver 
empobrece, pierde su color y deja de ¡asesinato, incenaio y * _ . 
tenor el brillo qne buce hermosa la 
cabellera, deben usar ETAROSA, tó-
nico del calillo que lo fortifica, que 
hace desaparecer las afecciones que 
le dañan y que vigorizándolo, le vuel-
tc su lozanía. 
ETAROSA quita la caspa, destruye 
toda afección del cuero cabelludo, vi-
goriza ésto y lo hace echar el pob» 
nuevo, con lustre y fuerza, pelo 
inerte, quo no se quiebra, no hace 
íiorquetíllas. 
ETAROSA se vende en todas las se-
derías y boticas, es el tónico Ideal 
para vigorizar el cabello quo pierdo 
color y brillo e Inicia su caída. Su 
depósito prlnrlpal es la droguería 
San José, Habana y Lamparilla. 
C1745 a l t 2d.-13 
Se están reorganizando las mili-
cias por la Orden General número 1 
2a. serie, en relación con el artículo 
172, del Decreto 165, 1913 y los ar-
tículos 1 y 15 del Decreto 365, 1908, 
disponiéndose por el pronto la orga-
nización de un Regimiento de Ca-
ballería. 
E l Regimiento de milicia se llama-
rá "Regimiento de Caballería Cama-
güey", y su organización será Igual 
a la organización de un Regimiento 
de Caballería regular. 
E l alistamiento será por noventa 
dias y todos los alistados recibirán 
los mismos sueldos y consignaciones 
que en el presupuesto nacional le co-
rresponda a los alistados de un Re-
gimiento de Caballería. 
Los oficiales destinados al Regi-
miento de Camagüey, serán oficiales 
del servicio activo, oficiales retira-
dos, oficiales del Ejército Libertador 
y, paisanos que se consideren aptos 
debiendo ser ratificados en sus gra-
dos por el Presidente de la Repúbli-
ca y se entiende que sus servicios 
serán utilizados solamente mientras 
duren las actuales circunstancias; 
disfrutarán los haberes de los oficía-
les del Ejército. 
Los oficiales y alistados quedarán 
sujetos a la Ley Penal Militar y a los 
usos y costumbres militares. 
Se nombra Coronel del Regimiento 
"Camagüey" al Coronel retirado, 
Eraullo Peña Cruz. 
Se Incorporarán para servicio a ea-
te Regimiento todos los oficiales y 
alistados que residan en esta Provin-
cia. 
Se destacan en servicio para la or-
ganización del Regimiento de Cama-
güey a los siguientes oficiales: 
Teniente Coronel, Lezaraa. 
Capitán, Ramos Grau. 




L a crisis económica que atravesa-
mos, es apuradísima. 
L a escasez de víveres es general, 
pues los rebeldes dejaron vacíos los 
almacenes. 
Se cree que custodiando la vía de 
Nuevitas se podría recibir carga por 
este inmediato puerto. 
E l Corresponsal. 
E L CORONEL H E T I A EN NUE-
T1TAS 
Nuevitas, Marzo 12. 10.15 a. m. 
E n el cañonero "Hatuey" ha llega-
do el Secretario de Gobernación, con 
i comitiva. 
Nuevitas recibe llena de júbilo al 
enviado del Gobierno.— E l Corres-
ponsal. 
L L E G A D A 1)EL S E C R E T A R I O I )E 
GOBERNACION A CAMAGÜEY 
Camagüey, Marzo 12. 3.30 p. m. 
Acaba de llegar el Secretario de 
Gobernación, coronel Hevla. 
Vino en el "Hatuey" y con noso-
tros llegó a esta el gobernador Sán-
chez Batista. 
E l pueblo ha recibido con delirante 
entusiasmo a los señores Hevia y Ba-
tista. 
Una banda de música los esperaba 
en efl paradero. 
Hombres y mujeres confundidos 
aclaman al gobierno. 
E l Secretarlo con su comitiva se 
aloja en el Hotel Camagüey. 
Las autoridades cumplimentaron al 
Secretario.—Benítez. 
L L E G A D A DE TROPAS L E A L E S 
A BATABANO 
Batabanó, Marzo 12. 6 p. m. 
E l cañonero "'Martí", con el capi-
tán Vlor y el maquinista García, sa-
l'ó anoche con fuerzas del río Hatl-
bonico. 
En este momento entra en el puer-
to conduciendo además de tropa, mu-
chas familias de los trabajadores de 
aquellos cortes, quedando allí las 
fuerzas de Alacranes. 
E l vapor trae víveres y otros obje-
tos cogidos a los alzados. 
Elógiase el comportamiento del ca-
pitán Vlor, del jefe de la fuerza Ma-
nuel González, y de los policías espe-
ciales Miguel Díaz, Claudio Jubán, 
aduanero, y Luis Rodríguez, y de loá 
veteranos Fleo Hernández y Amado 
Toledo.—El Corresponsal. 
L A PRENSA AMERICANA Y L A R í ^ 
V U E L T A D E CUBA 
8 D E MARZO 
Todos los periódicos de Nueva 
York de ese día se ocupan en lugar 
muy preferente de la victoria de Cal-
cagel alcanzada por las fuerzas del 
Presidente Menocal sobre los alzados 
y de la prisión del general José Mi-
guel Gómez y describen "la satisfac-
ción Inmensa" y "el entusiasmo sin 
límites" desbordados en la Habana 
desde las cinco de la tarde del miér-
coles 6 hasta la madrugada siguien-
te al conocerse ese Importante y an-
ticipado resultado de la campaña pa-
cificadora. 
E l Noiv York Herald trae una pro-
fundu composición fotográfica que 
hace pensar en los días de gloria y 
paz para Cuba brindadas por el ge-
necal Menocal y los soldados leales. 
E n el primer plano de esa fotografía 
desfilan un grupo de apuestos solda-
dos que con paso marcial se acercan 
al Presidente Menocal, alejándose del 
general Gómez que forma el segundo 
plano de la composición. Menocal vis-
te de paisano y Gómez de militar; de 
suerte que el ejército se acerca a 
la augusta representación de la Pa-
tria a quien sostiene y vuelve la es-
palda al entronizamiento del triunfo 
por la revolución. En el fondo del 
cuadro se ve el Palacio de la Plaza 
de Armas en donde se acidaron dos 
políticas tan opuestas como la de esos 
dos Presidentes. 
Dice el Herald: la población se 
abandonó al mayor júbilo por el 
triunfo de Menocal y todos creen que 
pronto terminará la revuelta. 
E l telegrama victorioso del coronel 
Collazo aparece en el Herald más ex-
presivo que el publicado en la Ha-
cana. Dice así: "Tengo la inmensa 
satisfacción de comunicar a usted que 
hoy, entre once y doce de la mañana, 
he sorprendido con mí cojumna el 
campo del general José Miguel Gó-
mez, haciendo prisioneros a él y todo 
su Estado Mayor, y mucho más de 
sus tropas.' 
Poco tiempo después, añade el He-
rald, de recibirse esas noticias de 
Placetas, so supo que las fuerzas de 
Rigoberto Fernández habían evacua-
do Santiago de Cuba, y que las fuer-
zas americanas habían ocupado esa 
población. 
Una inmensa muchedumbre, dice, 
re agolpó alrededor del Palacio vi-
toreando a Cuba y a Menocal . 
No se sabe todavía, añade, lo que 
se hará con Gómez y sus secuaces. Se 
cice esta noche que se le traerá a la 
Habana y se le juzgará como traidor. 
E l que Gómez y su Estado Mayor 
sean prisoneros, ha sorprendido a los 
extranjeros que viven aquí E n otras 
revoluciones se les hubiera fusllaUo 
después de un breve juicio en el cam-
po de batalla. E l que Gómez y sus ofl 
cíales vivan, significa que Cuba ha 
mejorado mucho en sus procederes 
da antaño. 
L a conducta del Presidente Meno-
cal ha provocado explosiones de en-
tusiasmo y por muchas calles de la 
Habana, aún de las más apartadas del 
centro, se oían estos dos gritos pa-
trióticos: ¡Viva Cuba! ¡Viva Meno-
cal! 
E n todos los Hoteles y clubs se ha 
celebrado la victoria del orden sobre 
la revolución con alegría sin límites, 
arrojándose los huéspedes confettis 
y en numerosos edificios se han dado 
al viento las banderas cubanas. 
Cuando visité esta noche al gene-
ral Menocal pudo decir con razón, me 
dijo: "Tengo la mayor satisfacción en 
poder anunciar que a mi juicio el 
golpe que ha recibido la traidora re-
belión es definitivo y que se ha dado 
a los veinte y tres días exactos de su 
aparición. Yo esperaba ese resultado 
prrque el pueblo no apoyaba la su-
blevación. Debo añadir que la actitud 
y confianza que en mí ha tenido el 
pueblo americano me llena de agra-
ueclmlento y que la poliLica del Pre-
sidente Wilson de no reconocer los 
gobiernos creados por la fuerza ha te-
nido su sanción." 
Debió añadir, dice el corresponsal 
del Herald, que es de oportunidad el 
decir que las noticias que diariamen-
te daba el Gobierno de Cuba se han 
confirmado con este importante he-
cho de armas contra Gómez, aunque 
los revolucionarios de New York las 
diputaban falsas y tendenciosas. E s 
de esperar que el público americano 
cuya paciencia y credulidad ha sido 
puesta a prueba por noticias inexac-
tas, desapruebe de una vez y para 
siempre los métodos reprobables 
puestos en práctica por Ferrara y 
sus amigos para desacreditar el país 
cue adoptaron. 
MAGNANIMIDAD 
La actitud del Gobierno continúa 
como antes. 
Se ha ofrecido un amplio perdón a 
todos los rebeldes que descarriados c 
inducidos se alzaron. 
LO QUE D I C E F E R R A R A 
Dice Ferrara que la rebelión au-
menta y en el Hotel Waldorf-Astorla 
en su carácter de. representante de 
los alzados recibió un cable de R i -
goberto Fernández, en que le decía 
(¡ue él transmitió al Consejero libe-
ral el Gobierno de la Provincia, si 
tener en cuenta que correspondía, en 
ausencia del Gobernador, el desempe • 
ño de ese cargo, al citado Consejero 
liberal. 
E n otra plana, el Herald, por 
cuenta propia, dice: 
Los triunfos del Gobierno de Cuba 
aprisionando a Gómez en Placetas y 
eliminando a Fernández de la ciudad 
de Santiago que ha sido ocupada por 
las tropas del Gobierno sin disparar 
un tírn indican quo la rebelión ago-
niza E l Presidente Menocal es el hé-
roe dol día. con justicia. 
E l >otv York Times contiene un 
largo artículo con este títuío: Gómez 
capturado por las tropas leales; la 
robellón so aceren a su fin. Las tro-
pas do Menocal atacaron a Gómez con 
amotralladoras por ol fronte y flano 
derecho. Ese golpe ha sido el mavor 
que han sufrido los insurrecto! i 
de el principio de su alzamlent*, 
batalla ha sido sangrienta, pero J 
vía no hay detalles del encJj 
Los rebeldes iban de Arroyo bjj 
hacía Yaguajay según supo c«5 
> las tropas del Gobierno, raany 
por Collazo y Consuegra, lag 
ron entre dos fuegos de ametr̂ S 
ras Collazo llevaba ocho es^J 
ues de caballería, un batallón^ 
fantoría, seis ametralladoras y {¿ 
zas de milicias que habían c*¡ 
flanqueando el principal núri^ 
1— * los las fuerzas de G ó m ^ e n i j á 
tres días. La noche última . -- N 
el irgenio "San José" cerca de'̂ M 
cetas, manteniende contado cotW 
enemigo Collazo había orden¿ 
Consuegra que estaba en Santm 
que cuídase, con su columra M 
tar que Gómez se corriese had 
oeste y evadiese la batalla deckil 
que se avecinaba. Así es que ro^l 
gra reunía una numerosa y puĵ B 
columna en Santa Clara que ¡Si 
donando esta población la noche a 
terior a la batalla fué a Placetait 
visando las avanzadas de Góo^ 
las diez de la mañana y ompejui 
la lucha empujando a los reb«lj( 
Collazo hasta lf:8 once en que orĵ  
una carga contra el centro del 
migo donde creía que estaba (3 
como en efecto sucedió. Cons»̂  
atacó al mismo tiempo el flanco den 
cho do los alzados, abriendo el hi 
go con seis ametralladoras que ft 
persaron a los de Gómez en toi 
direcciones, capturando a éste y a 
Estado Mayor y otros muchos 
E l Coronel Matías Eetancourt, w 
fe de las fuerzas pu Orlente, ha tdí 
grafiado al Presidente Menocal qn 
los palsr.nos armados por los reM 
des le han enviado una comistónqw 
ha ofrecido que depondrán las ar 
mas y entregarán la ciudad aceptâ  
do la amnistía ofrecida a los \m 
dci:. Dicen que la soldadesca traldon 
de Klgoberto Feruández les oNigó 
tomar las armas. 
Añade el Ntw York Times que 
doctor Orestes Ferrara a quien se lia 
comunicó anoche que circulaba 
noticia de Gómez en Placetas, dlj 
Que sus noticias eran que Gómez es-
taba en Matanzas. 
Otras noticias de origen rebelí) 
eran que el general LojTiaz del Cas-
tillo estaba sublevado cerca de la Ha 
baña a la cabeza de numerosas fuer 
zas y que las fábricas de luz eléc-
trica! !! de los suburbios se habla 
cerrado 
E l New York American en su pri-
mera página trae las noticias de U 
batalla en que cayó prisionero el p-
peral José Miguel Gómez sin 
nada a lo que hemos traducido 
E T E R N O P O L L I 
Cuando los hombres son precâ  
dos y prácticos, al notar las priW1 
ros canas, signo de la vejez que Ilf-
ga, usan Aceite Kabul, que no es tií* 
tnra, que renueva el cabello 71' 
vuelve su color negro natural de li 
juventud. Aceite Kabul, se rende n 
las sederías y boticas y hace qoe I" 
viejos se hagan jórenes, porque bi 
encanecen, 
c. 1680 alt ^ 
i s e i l d e la l a t a 
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Suscríbase al DIARIO pE 
RIÑA y anuncíese en el 
L A MARINA 
Cerveza; ¡Déme mediaf< 
